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1. Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία, προσπαθεί να προσεγγίσει και να απεικονίσει τους 
µετασχηµατισµούς της παραγωγικής βάσης και τις επιπτώσεις τους στον χώρο και 
στην κοινωνία, στην περιοχή της Καρύστου και στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως µετά τις 
δεκαετίες του '80 και του '90, και να διερευνήσει ποιες δυναµικές εµφανίζονται σήµερα. 
Πιο συγκεκριµένα, θα ασχοληθώ µε τους µετασχηµατισµούς που λαµβάνουν χώρα 
κάτω από την πίεση, της ανάπτυξης, της παραθεριστικής κατοικίας και της οικοδοµικής 
δραστηριότητας γενικά, και της στροφής από την κτηνοτροφική και αγροτική 
παραγωγή στον παραθερισµό και στις εξαρτήσεις που δηµιουργεί αυτή. Παράλληλα, 
στόχος είναι να αναδειχτούν τα διλήµµατα, οι παρούσες δυναµικές και οι τοµείς-κλειδί 
που µπορούν να λειτουργήσουν υπέρ µιας κατεύθυνσης ανάπτυξης για την πόλη της 
Καρύστου και της ευρύτερης περιοχής σε περίοδο κρίσης. 
Η πόλη της Καρύστου παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες πόλεις της Νότιας Εύβοιας που της δίνουν κάποια συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης της αλλά και δοµικά προβλήµατα 
που επιβιώνουν και επιζητούν λύση από πολλά χρόνια πίσω. Στην περιοχή της Νότιας 
Εύβοιας υπάρχει ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς γης που έχει βάσεις στο 
παρελθόν και στο πέρασµα των περιοχών από το Οθωµανικό δηµόσιο στο Ελληνικό. 
Το ιδιοκτησιακό αυτό καθεστώς είναι κλειδί στην κατανόηση των µετασχηµατισµών της 
παραγωγικής βάσης της περιοχής και µάλιστα των µετασχηµατισµό που αφορούν τις 
πιο ενεργές και προσοδοφόρες δραστηριότητες στην περιοχή, τα λατοµεία. Το 
παραπάνω ιδιαίτερο καθεστώς ιδιοκτησίας της γης από µόνο του δεν µπορεί να 
εξηγήσει τους µετασχηµατισµούς αλλά µπορεί να φωτίσει πλευρές και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά αυτών των δραστηριοτήτων και τις συνδέσεις που έχουν µε την τοπική 
κοινωνία καθώς και την επιρροή που ασκούν οι ιδιοκτήτες γης στην τοπική κοινωνία 
ιδιαίτερα όταν ενσωµατώνουν τις πιο παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής. Στο 
ξεκίνηµα της εργασίας είχα ασχοληθεί λίγο µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, αλλά πολύ 
γρήγορα µέσα από το πεδίο γεννήθηκε η ανάγκη παραπέρα συλλογής στοιχείων και 
εµβάθυνσης σε αυτή την ιδιαιτερότητα. Συνεχώς κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων 
προέκυπταν στοιχεία γύρω από αυτή την ιδιαιτερότητα, οι αφηγήσεις έδιναν στοιχεία 
για σηµαντικές πλευρές αυτών των διεργασιών και των εντάσεων γύρω από την 
ιδιοκτησία γης και έπρεπε να επιστρέψω και να επανεξετάσω αυτό το καθεστώς. 
Την ίδια περίοδο, της σύστασης του ελληνικού κράτους, µε έγγραφο του ο Ι. Κωλέττης 
(21.12.1833 – 2.1.1834)  µεταφέρει, στον Όθωνα, το αίτηµα των Ελλήνων της περιοχής - 
που µέχρι τότε ζούσαν διασκορπισµένοι στην γύρω περιοχή - να συγκεντρωθούν στην 
παραλιακή περιοχή. Στις 30.6/12.7.1834 ο Ι. Κωλέττης υποβάλλει στο Όθωνα το σχέδιο 
της πόλης που είχαν συντάξει ο συνταγµατάρχης Rango και είχε ελέγξει ο ταγµατάρχης 
Braquer ενώ εγκρίνεται µε το διάταγµα 12/24.7.1834. Το 1842 εµφανίζεται η ονοµασία 
Οθωνόπολις και παράλληλα το σχέδιο που είχε εγκριθεί αναθεωρείται από τον 
γεωµέτρη Οthon de Mirbach1 και εγκρίνεται από το 13/25.10.1842 έγγραφο του 
                                                          
1 Συντάκτης επίσης του σχεδίου του αναδιάταξης του οικισµού του Κάστρου 
Μονεµβασιάς (1836). Βλ. ∆ωροβίνης Β. «Συµβολές στην ιστορία της κτιριοδοµίας της 
Καποδιστριακής εποχής. Μονεµβασιά. Ο οικισµός και τα δηµόσια κτίρια κατά την καποδιστριακή 
εποχή (1828-1832) και η σηµερινή κατάσταση»  http://www.archaiologia.gr 
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Όθωνα.2 Η Κάρυστος είναι από τις πρώτες περιφερειακές πόλεις που διαθέτει 
πνευµατικό κέντρο µε αίθουσα διαλέξεων, βιβλιοθήκη και µουσείο, ενώ ένα µεγάλο 
κοµµάτι της πόλης διαθέτει ολοκληρωµένο σχεδιασµό. 
Από την παραπάνω ιστορική στιγµή κρατάµε, την ύπαρξη ενός πολύ ισχυρού 
ιστορικού layer που η εγγραφή του στον χώρο δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Η 
ύπαρξη αυτού του layer αποτελεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για την πόλη της 
Καρύστου σε σχέση µε τις κωµοπόλεις της ευρύτερης περιοχής και µια  λανθάνουσα 
δυναµική. Σηµειώνω λανθάνουσα, γιατί ενώ έχει µια πολύ ισχυρή παρουσία µένει 
απαρατήρητη τόσο από τους µόνιµους κατοίκους όσο και από τους παραθεριστές. 
Την περίοδο από το 1980 µέχρι και σήµερα είναι η περίοδος των έντονων 
µετασχηµατισµών της παραγωγικής βάσης, για την Καρύστο και την ευρύτερη 
περιοχή. Είναι η περίοδος που κατά την γνώµη µου µπορεί να αναδείξει τις τρέχουσες 
δυναµικές και τους τοµείς-κλειδί της οικονοµίας της Καρύστου, σε µια προσπάθεια 
απεικόνισης των µετασχηµατισµών στην Κάρυστο και την ευρύτερη περιοχή και να 
εµφανίσει τις εξαρτήσεις που δηµιούργησε η γρήγορη ανάπτυξη της παραθεριστικής 
κατοικίας. Οι χρονικές τοµές που θα αναζητηθούν και θα προκύψουν και µέσα από 
την πληροφορία του πεδίου, τοποθετούνται χρονικά µέσα στην παραπάνω περίοδο. 
Μέσα στην παραπάνω περίοδο τοποθετείται η σταδιακή εγκατάλειψη παραγωγικών 
τοµέων και η διατυπωµένη «στροφή» πρός την παραθεριστική κατοικία και τον 
τουρισµό χωρίς να υπάρχουν συντεταγµένες πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση, 
παρά µόνο αποσπασµατικές και πρόχειρες ιδιωτικές πρωτοβουλίες - που όµως 
φανερώνουν τάσεις-. Η εισροή µεταναστών (σχεδόν αποκλειστικά από την Αλβανία) µε 
αφορµή την ανάπτυξη της κατασκευής και της ραγδαίας µεγέθυνσης λόγω της 
παραθεριστικής κατοικίας,φαίνεται ότι δίνουν την δυνατότητα αναβάθµισης του 
κύρους και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στον ντόπιο πληθυσµό. Παράλληλα, 
 
 
2. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
Η παρούσα εργασία στηρίζεται στην προσωπική µου εργασία στο πεδίο: συλλογή 
πρωτογενών (ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις) και δευτερογενών στοιχείων, επιτόπιων 
καταγραφών κλπ., ως αποτέλεσµα του παραπάνω δεν έχει την δυνατότητα να φτάσει 
σε ολοκληρωµένα συµπεράσµατα, αλλά περισσότερο να αναδείξει ερωτήµατα, να 
ψηλαφίσει την πραγµατικότητα, να σχεδιάσει µια έρευνα ως εάν να υπήρχε δυνατότητα 
ολοκληρωµένης προσέγγισης και να ερµηνεύσει µέσα από την οπτική της, την 
ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας, των συνεπειών που αυτή επέφερε στην 
παραγωγική βάση της περιοχής και την βεντάλια των τάσεων και των δυναµικών που 
διακρίνονται.Λόγω της περιορισµένης πρόσβασης σε δευτερογενή στοιχεία και της 
αποσπασµατικότητας των ποσοτικών δεδοµένων που έχουµε στην διάθεση µας δεν 
µπορούµε να υποβάλλουµε σε άµεση σύγκριση τα ποσοτικά δεδοµένα σε κάθε 
χρονική περίοδο και απλώς οι προσωπικές µας επεξεργασίες επί των ποσοτικών 
δεδοµένων θα πλαισιώνουν και θα συνοµιλούν µε τις µαρτυρίες  των συνοµιλητών 
                                                          
2 Για λεπτοµέρειες βλ. Κουµανούδης Ι.Ν. «Αρχιτεκτονικοί σκινδάλαµοι Οθωνοπόλεως της 
νυν Καρύστου Εύβοιας», Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Ανάτυπο από τον ΚΗ’ / 1988-1989 Τόµο 
του «αρχείου Ευβοϊκών µελετών» σελ.111-114 
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υπογραµµίζοντας κάθε φορά τα δεδοµένα που προκύπτουν από αυτές.  Τα στοιχεία 
που έχουµε στα χέρια µας θα αποτελέσουν τα ιµπρεσσιονιστικά δεδοµένα3 που θα 
εµπλουτίσουν τα περιορισµένα δευτερογενή στοιχεία που διαθέτουµε ενώ η χρήση των 
στατιστικών στοιχείων δεν θα διεκδικεί απόλυτη συνέπεια και θα έχει µια ελευθερία, που 
είναι αποτέλεσµα του µικρού δείγµατος και των µειονεκτηµάτων που η µέθοδος που 
ακολουθούµε, αναπόφευκτα, έχει. 
 
 
2.1. Συνεντεύξεις, ποιοτικές µέθοδοι έρευνας και χώρος.  
Η εργασία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στα πρωτογενή στοιχεία  και στις καταγραφές 
του πεδίου. Θεωρούµε ένα εξαιρετικά σηµαντικό εργαλείο τις συνεντεύξεις και 
θεµελιώδη –µεθοδολογικά- επιλογή, την στροφή στην υποκείµενικη σφαίρα, καθώς 
καταπιανόµαστε µε µία περίοδο της εξέλιξης της Καρύστου στην οποία συµβαίνουν 
µεγάλες ανακατατάξεις στα κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα, παράλληλα µε τον 
πλουραλισµό του τρόπου ζωής, και σαν αποτέλεσµα του παραπάνω η ταξική 
ανάλυση πρέπει να εµπλουτιστεί για να παρακολουθήσει αυτές τις µετατοπίσεις. Η 
συζήτηση για την στροφή στο υποκείµενο είναι µεγάλη και την πολιτισµική στροφή 
(culturalturn) έχει µακριά πορεία και µας αφορά στα πλαίσια στης εργασίας. Είναι 
σκόπιµο να δούµε κάποιες στιγµές αυτής της συζήτησης γιατί θα στηρίξουν σε 
κάποιον βαθµό την µεθοδολογική επιλογή µας. Παρατηρήσεις της κοινωνικής έρευνας 
µπορούν να φωτίσουν πτυχές και να υποδείξουν µεθοδολογικά εργαλεία -ακόµα και 
για την προσέγγιση της κοινωνικής πραγµατικότητας περιφερειακών πόλεων όπως 
είναι η Κάρυστος- και υπογραµµίζουν την ανάγκη νέων σύνθετων,«από τα κάτω» και 
προσαρµοσµένων κάθε φορά, ερευνητικών διαδικασιών. Η από τα κάτω διαδικασία 
είναι  
Ο U.Beck αναφέρει (όπως µεταφέρεται στο κείµενο του Κ. Ράντη4) σχετικά µε τους 
λόγους αµφισβήτησης των ιεραρχικών µοντέλων στην κοινωνιολογική έρευνα, πως 
παρόλο που οι µηχανισµοί κοινωνικής ανισότητας παρέµειναν σταθεροί υπήρξαν 
τεράστιες «µετατοπίσεις στα επίπεδα» εξαιτίας των αλλαγών στα εισοδήµατα, στην 
εκπαίδευση, στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Η διόγκωση του τριτογενή τοµέα, 
η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, η συρρίκνωση του ωραρίου εργασίας και η 
δυναµική είσοδος των γυναικών στην απασχόληση,είναι τέτοια παραδείγµατα. Οι 
παραπάνω µεταλλαγές γέννησαν, νέες διαδικασίες διαφοροποίησης και 
κοινωνικοποίησης που δεν γινόταν να προσεγγισθούν µέσα από την ταξική ανάλυση, 
και διαδροµές και δίκτυα που έµεναν αόρατες µέσα από τον φακό της «µεγάλης 
εικόνας». Η προσέγγιση «από τα κάτω» της κοινωνίας είναι επιτακτική ανάγκη στις νέες 
συνθήκες που δηµιουργούνται.  
Οι κοινωνίες της ευηµερίας µέσα από αυτές τις µεταλλαγές της δεκαετίας του ’60 και 
του ’70 µεταβάλλονται, και τα αποτελέσµατα αρχίζουν να εµφανίζονται και να 
                                                          
3 Gans H., (1962), «The Urban Villagers: Group and class in the life of Italian-Americans», 
USA: The Free Press of Glencoe, pp. 336-350 
4 Ράντης Κ., «Οι νέες τάσεις στην κοινωνική έρευνα: από την κοινωνική, ταξική στη 
σύγχρονη κοινωνικοπολιτισµική ανάλυση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 111-112, 
2003, σελ.162 
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σχηµατοποιούνται στην δεκαετία του ’805 µέσα από την εµπέδωση νέων µορφών 
οικογένειας, νέων κοινωνικών κινηµάτων, νέων τρόπων ζωής6. Η κοινωνικοπολιτιστική 
δόµηση των ανεπτυγµένων πλουραλιστικών κοινωνιών που συντελέστηκε, άρχισε να 
δηµιουργεί την ανάγκη για µια προσεκτικότερη µατιά στην σφαίρα του υποκειµένου. Ο 
«πλουραλισµός του τρόπου ζωής» είναι κάτι που επιβεβαιώνεται από έρευνες οι οποίες, 
περιγράφουν  τρόπους ζωής ανεξάρτητους της ταξικής θέσης, δεν παρατηρούν 
συσχετίσεις του τρόπου ζωής µε τον χώρο εργασίας και αναδεικνύουν  το γεγονός 
πως οι υποκειµενικές επιλογές διαµορφώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό τον τρόπο ζωής 
από ότι οι εξωτερικές αντικειµενικές συνθήκες7.  
Η σχέση πολιτισµού - χώρου και η προσέγγιση των ποιοτικών µεθόδων έρευνας 
(αφηγήσεις) είναι κάτι που θα µπορούσε να φωτίσει µερικές πλευρές για το θέµα που 
πραγµατεύεται η εργασία και αναδεικνύει την σηµασία του χώρου στην «απεικόνιση» 
µας. Ο χώρος παύει να είναι  το περιέχον της κοινωνικής διαδικασίας και να 
απουσιάζει, αλλά εµφανίζεται δυναµικός, να διαµορφώνει και να διαµορφώνεται από 
αυτή. Η γεωγραφική διαφοροποίηση,  η ασυµµετρία µεταξύ των περιοχών, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του χώρου, οι διαφορετικές αναπαραστάσεις και οι σηµασιοδοτήσεις 
του χώρου είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της διαµόρφωσης της κοινωνικής 
πραγµατικότητας8 ενώ ταυτόχρονα, πολιτισµός και χώρος αλληλοσυσχετίζονται, και 
µάλιστα η σχέση τους είναι δυναµική και διαµορφώνεται καθώς νέες µορφές ύπαρξης 
διαµορφώνονται.9 
Η Παπαγαρουφάλη Ε. αναδεικνύει µια πολύ σηµαντική συνιστώσα των αφηγήσεων. 
Αναφέρει πως µέσα από τις αφηγήσεις του, το κοινωνικό υποκείµενο, δεν σχολιάζει 
απλά την κοινωνική πραγµατικότητα, αλλά την κατασκευάζει, ως άτοµο συγκεκριµένης 
κοινωνικής θέσης, σε προσδιορισµένο χώρο και πολιτισµικό πλαίσιο10. Ταυτόχρονα οι 
                                                          
5 “cultural lag” (πολιτιστική καθυστέρηση), Βλ. Ράντης Κ., «Οι νέες τάσεις στην κοινωνική 
έρευνα: από την κοινωνική, ταξική στη σύγχρονη κοινωνικοπολιτισµική ανάλυση», Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 111-112, 2003, σελ.163  
 
6 Ράντης Κ., «Οι νέες τάσεις στην κοινωνική έρευνα: από την κοινωνική, ταξική στη 
σύγχρονη κοινωνικοπολιτισµική ανάλυση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 111-112, 
2003, σελ.163 
 
7 Ο.π. 
 
8 Βλ. Lefebvre H., “The Production of Space” (translated by Donald Nicholson-Smith), 
1991, (first published 1974), Blackwell 
 
9 Fischer H., "Culture and space", στο Space, inequality, and difference from "radical" to 
"cultural" formulations, Μύλος, 1996, σελ. 223, (µτφρ. Πλιώτας Β.) 
 
10 Παπαγαρουφάλη Ε., "Η συνέτευξη ως σωµατική επικοινωνία των συνοµιλητών και 
πολλών άλλων", Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, 107, 202, σελ.29-30 από 
Bruner Edward (επιµ), 1984, Text, Play and Story: The Construction and Reconstruction of Self 
and Society, Prospect Heights, III, Waveland Press, σελ.5  
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αφηγήσεις αποτελούνται από ασύνδετα διαφορετικά γεγονότα, θραύσµατα τα οποία 
είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, στον χώρο,11 ενώ, ένα σηµαντικό γεγονός µπορεί να 
είναι αποδοµηµένο σε κοµµάτια και αυτά µε την σειρά τους να είναι συνδεδεµένα µε 
διαφορετικούς χώρους. Αυτές οι χωρικές συνδέσεις βοηθούν στο να οργανωθεί, να 
διατηρηθεί και να ανακατασκευασθεί η µνήµη ενώ οι αφηγήσεις µέσα από την 
παραπάνω διαδικασία µπορούν να αποδώσουν πολύ πλούσιο υλικό για την κοινωνική 
πραγµατικότητα και την αστική ζωή12 που µας βοηθά στην προσπάθεια µας να 
απεικονίσουµε τους µετασχηµατισµούς της κοινωνίας της Καρύστου αλλά και τα 
ζητούµενα κάθε στιγµή της κοινωνίας, τοποθετούµενοι «µέσα» σε αυτή. 
Για αρκετά χρόνια οι ερευνητές που ασχολούνταν µε τα πεδία της πολεοδοµίας και της 
πολιτικής οικονοµίας, αναγνώριζαν την ανάγκη να στρέψουν την προσοχή τους στις 
πολιτιστικές σπουδές και στις προσεγγίσεις τις κουλτούρας γενικότερα, µε στόχο να 
εµπλουτίσουν τις ερµηνείες τους για την ασύµµετρη ανάπτυξη και σαν έναν τρόπο να 
επεκτείνουν την ταξική ανάλυση, ώστε να απαντήσουν πιο αποτελεσµατικά σε 
ερωτήµατα φύλου, φυλής, εθνότητας, σεξουαλικότητα, τοπικότητας και καθηµερινής 
ζωής13.  
Η συνεντεύξεις σε διάλογο µε τα δευτερογενή στοιχεία αποκαλύπτουν την βεντάλια  των 
εσωτερικών ιεραρχήσεων µέσα σε κάθε κοινωνικό σύνολο. Η υπόθεση που υπήρχε 
εξ΄αρχής, ότι υπάρχουν εσωτερικές ιεραρχήσεις για παράδειγµα µεταξύ των κατοίκων 
της πόλης της Καρύστου και των κατοίκων των γύρω χωριών - ακόµα και όταν 
αναφερόταν στην ίδια επαγγελµατικοοικονοµική οµάδα - µπορούσε να τεκµηριωθεί 
µέσα κυρίως από την ανάλυση των πολιτισµικών χαρακτηριστικών τους, και η 
ανάλυση των αφηγήσεων  έχει την δυνατότητα να αναδείξει αυτές τις ιεραρχήσεις.  
 
 
2.2. Η εµπλοκή µου µε το πεδίο πριν την ερευνητική διαδικασία 
Η παρουσία µου στην Κάρυστο για πάνω από 20 χρόνια, διαµορφώνει µια βιωµατική 
σχέση και µία εµπλοκή στην καθηµερινότητα της, που µου επιτρέπει να έχω ήδη πριν 
από το ξεκίνηµα της έρευνας µια κάποια διαµορφωµένη άποψη, τουλάχιστον για την 
περίοδο 1990 µέχρι και σήµερα. Η µέχρι τώρα εµπλοκή µου στην καθηµερινότητα της 
Καρύστου είναι κυρίως τις στιγµές έντασης, δηλαδή των διακοπών των 
σαββατοκύριακων κλπ. Στόχος εξ' αρχής ήταν να ξεπεράσω αυτή την πρώτου 
επιπέδου επαφή που είχα, να διευρυνθεί η εικόνα µου και να πλησιάσω την 
καθηµερινότητα των κατοίκων. Είχα την δυνατότητα να διεξάγω συνεντεύξεις στον 
χώρο δουλειάς, σε ώρα λειτουργίας, στον χώρο παραγωγής της καθηµερινότητας. Οι 
ηχογραφήσεις, πολλές φορές διακόπτονταν για να εξυπηρετηθεί ο πελάτης του 
καταστήµατος, ενώ πολλές φορές καταγράφονταν και αυτοί παράλληλα µε τον 
                                                          
11 Vaiou D., “(Re)constituting the ‘urban’ through women’s life histories”, chapter 12, σελ. 
174  (µτφρ. ΠλιώταςΒ.) 
 
12 Ο.π. 
 
13 Soja E., “In different spaces: The cultural Turn in Urban and Regional Political Economy”, 
European Planning Studies, vol.7, No 1, 1999, p. 65 
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συνοµιλητή µου, για το θέµα που τον ρωτούσα. Σε άλλες περιπτώσεις είχα την τύχη την 
ώρα που συζητούσα για ένα θέµα της «µεγάλης εικόνας» της περιοχής, να επισκεφτεί, 
το κατάστηµα στο οποίο γινόταν η συνέντευξη, ο πρωταγωνιστής των γεγονότων και 
να µου σχολιάσει σε πρώτο χρόνο τα γεγονότα και να τον ηχογραφήσω. 
Πλησιάζοντας την καθηµερινότητα είχα την δυνατότητα να έχω σαν τεκµήριο όχι µόνο 
τον λόγο του συνοµιλητή µου αλλά και την διαντίδραση του µε άλλους.14 
Η εικόνα για την εξέλιξη της Καρύστου και της ευρύτερης περιοχής κατά την τελευταία 
20ετία, συγκροτείται, σχεδόν αντανακλαστικά, λόγω της επαφής µου µε το πεδίο. Η 
παρούσα εργασία είναι η αποκρυστάλλωση µιας δυναµικά εξελισσόµενης σχέσης που 
δεν µε εµπλέκει µόνο σαν ερευνητή αλλά και σαν κοινωνικό δρώντα. Έχοντας 
διαµορφώσει ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων µε άτοµα µεταξύ 25-35, µπορώ να έχω 
επαφή µε το κοµµάτι εκείνο της κοινωνίας της Καρύστου που καλείται να πάρει 
αποφάσεις που θα διαµορφώσουν ισχυρές τάσεις και θα καθορίσουν την εξέλιξη της, 
τουλάχιστον στις επόµενες 2 δεκαετίες, ενώ η διαδικασία της συνέντευξης και από µόνη 
της βάζει ερωτήµατα και ανοίγει νέα πεδία σκέψης και στους ίδιους τους συνοµιλητές. 
Τα πρόσωπα των συνεντεύξεων, είναι κυρίως από το προσωπικό δίκτυο γνωριµιών 
µου, µε ότι αυτό σηµαίνει για την θέση τους, στην κοινωνικοοικονοµική κατάταξη και το 
κοινωνικοπολιτισµικό προφίλ τους. Οι συνοµιλητές είναι κυρίως άτοµα που 
ασχολούνται µε την οικοδοµική δραστηριότητα, κυρίως τεχνικοί, αλλά διαθέτουν υψηλά 
εισοδήµατα οπότε µπορούµε να πούµε πως το επάγγελµα που εξασκούν δεν τους 
κατατάσσει άµεσα στην µικροµεσαία τάξη. Ταυτόχρονα, έχω την δυνατότητα να 
συνοµιλήσω µε άτοµα που επένδυσαν σε δεύτερη κατοικία την περίοδο που µας 
απασχολεί και να ερευνήσω «από µέσα» τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά την 
περίοδο που µε απασχολεί. ∆ύο πρόσωπα-κλειδί: ο πρώην δήµαρχος της περιόδου ’83 
- ‘90 ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ενδυµάτων το οποίο 
λειτουργούσε για 10 χρόνια στην Κάρυστο και στην συνέχεια µεταφέρθηκε στην 
Ρουµανία και πρώην εξαιρετικά ενεργή και ενηµερωµένη δηµοτικός σύµβουλος που η 
πολιτική δράση της καλύπτει ένα µεγάλο κοµµάτι της περιόδου που µελετάµε.  
Στο πλαίσιο της εργασίας µε ενδιαφέρει η ανάπτυξη ενός συνεχούς διάλογου µεταξύ, 
της πληροφορίας που συλλέγω από το πεδίο,  των επεξεργασιών των δευτερογενών 
στοιχείων που έχω στην κατοχή µου και των καταγραφών που είµαι σε θέση να κάνω. 
Στόχος είναι η προσέγγιση "από τα κάτω" της κοινωνικής πραγµατικότητας, η στροφή 
προς το "ερµηνευτικό" παράδειγµα και η ποιοτική έρευνα στην προσέγγιση των 
ζητηµάτων της πόλης.  
Ανασυγκροτώντας τα νοηµατικά πλαίσια και τα συµβολικά συστήµατα των 
εµπλεκοµένων κοινωνικών δρώντων15στο πεδίο, µέσα από τις συνεντεύξεις, και 
φέρνοντας τα σε διάλογο µε την πληροφορία των δευτερογενών στοιχείων θα 
                                                          
14 Για την κατανόηση και την θεµατοποίηση της έννοιας στη καθηµερινότητας αλλά και για 
την οπτική θέασης των κοινωνικών φαινοµένων µέσα από αυτή βλέπε:  
Μαυρίδης, Η. (2004), «Η Έννοια της Καθηµερινότητας στην Κοινωνική Θεωρία», Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, 114, σσ.27-59. 
 
 
15 Τσιώλης Γ., "Η επικαιρότητα της βιογραφικής προσέγγισης στην ποιοτική κοινωνική 
έρευνα", στο Πουρκός Μ. & ∆αφέρµος Μ. (επιµ.) «Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες: 
Επιστηµολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήµατα» Αθήνα  2010, Τόπος, σελ. 353 
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συνθέσω την εικόνα των µετασχηµατισµών της παραγωγικής βάσης υπό το πρίσµα 
της απότοµης ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας και την εικόνας του 
περιβάλλοντος σε σχέση µε τα ιστορικά layers που επικάθονται στον χώρο.  
Στον χώρο της Καρύστου και της ευρύτερης περιοχής η οικονοµικά ισχυρή µερίδα των 
κατοίκων έχει διαµορφωµένα δίκτυα που µπορούν να επηρεάζουν άµεσα τις 
αποφάσεις χωρίς να ακολουθούν θεσµοθετηµένες διαδικασίες. Τα προσωπικά δίκτυα 
είναι αρκετά ισχυρά και σε πολλές περιπτώσεις η επιρροή είναι τόσο ισχυρή ώστε 
µπορούν να εξηγήσουν επιλογές και στρατηγικές. 
Η δύναµη που έχει µια ισχυρή οικονοµική δραστηριότητα σε έναν χώρο της τάξης της 
Καρύστου µπορεί να εξηγηθεί, συνήθως, µε βάση την προσφερόµενη εργασία 
(επαλήθευση από πεδίο). Αυτός που απασχολεί στην επιχείρηση του άτοµα από την 
τοπική κοινωνία της Καρύστου χαίρει σεβασµού και εκτίµησης και αυξάνεται η επιρροή 
του (άµεσα ή έµµεσα) στις αποφάσεις που αφορούν την Κάρυστο. Θα λέγαµε ότι εξ ‘ 
αρχής υποθέτουµε πως σε µικρές περιφερειακές πόλεις η βαρύτητα είναι σε ένα 
πλέγµα πολιτισµικών χαρακτηριστικών και προσωπικών επιλογών του ατόµου και όχι 
στην θεσµική του θέση («λύνει και δένει ο Κ.......ς στην Κάρυστο»). Τα δίκτυα των 
οικογενειακών και προσωπικών σχέσεων στην περιοχή της Καρυστίας βαραίνουν πολύ 
περισσότερο από την επίσηµη νοµοθεσία και τον υπερκείµενο σχεδιασµό. Στην 
αναζήτηση µας, για τους µετασχηµατισµούς της παραγωγικής βάσης ή για την 
τήρηση ή όχι κανονισµών λειτουργίας ή στην δικαιολόγηση αντιδράσεων πρέπει να 
αναζητήσουµε εξηγήσεις στα γενεαλογικά δέντρα, στα οικογενειακά δίκτυα, στα δίκτυα 
προσωπικών σχέσεων  παρά να αποφανθούµε αν ο σχεδιασµός έγινε ερήµην της 
κοινωνίας ή όχι, ή αν απέδωσε η διαβούλευση και οι δηµοτικοί σύµβουλοι ήταν 
ενηµερωµένοι ή όχι. 
Ακολουθώντας τον µετασχηµατισµό της παραγωγικής βάσης µπορώ να διακρίνω 
ποιές οικονοµικές δραστηριότητες βρισκόντουσαν σε ανάπτυξη σε κάθε περίοδο και 
χρονική τοµή και ποιές κοινωνικές οµάδες αποκτούσαν οικονοµική δύναµη. Η 
διασταύρωση αυτής της πληροφορίας µε την πληροφορία από το πεδίο µπορεί να 
δώσει µια εικόνα για το ποιά είναι η οικονοµικά ισχυρή οµάδα σε κάθε χρονική τοµή και 
εξετάζοντας τα νοηµατικά πλαίσια και τα διαµορφωµένα συµβολικά συστήµατα της να 
ψηλαφίσω το "όραµα" που έχουν σε κάθε περίπτωση για την περιοχή και την πόλη. 
 
 
2.3. ∆ίκτυα, ροές µετακινήσεων και «χώροι» κατοίκησης. Αθήνα – Κάρυστος. 
Θα µπορούσαµε να πούµε πως ξεκινάµε την παρούσα έρευνα προσπαθώντας πρώτα 
να παρακολουθήσουµε τα δίκτυα που αρθρώνονται στο χώρο χωρίς κατ΄ ανάγκη να 
µένουµε δεσµευµένοι σε δοσµένες χωρικές ενότητες και κλειστά σχήµατα. Είµαστε 
βέβαια αναγκασµένοι να παρακολουθήσουµε την τεκµηρίωση και την καταγραφή 
στατιστικών στοιχείων που ακολουθεί έναν τεµαχισµό του χώρου σε ενότητες και 
υποενότητες αλλά οι επεξεργασίες µας θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτή την 
συνθήκη. Μας ενδιαφέρουν οι ενότητες στον βαθµό που µέσα στα όρια τους 
εφαρµόζεται και ολοκληρώνεται - ή όχι - ο υπερκείµενος σχεδιασµός και οι πολιτικές 
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ρύθµισης16. Κατανοούµε ότι εξαιρετικά δυναµικές διαδικασίες, παραµένουν 
εγκλωβισµένες σε ένα στατικό πλαίσιο αναφοράς και επιθυµούµε η εργασία να 
αναδιαρθρώσει την πληροφορία ακολουθώντας τους νέους χώρους και της νέες 
γεωγραφίες που σχηµατίζονται. Η επεξεργασµένη πληροφορία των δευτερογενών 
στοιχείων θα υφανθεί µε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την υλικό του πεδίου για να 
αναδείξει την ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά του «µέρους» στα πλαίσια της 
µεταβαλλόµενης «ολότητας». Τα ολοκληρωµένα «εκ των άνω» αναπτυξιακά πλαίσια δεν 
µπορούν να αφουγκραστούν σχέσεις χωρικές και κινήσεις αµφίδροµες που 
δηµιουργούν ροές, κινητικότητα και δυναµικές που µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο 
προς µία αναπτυξιακή κατεύθυνση. Θεωρούµε ότι η έρευνα και ο σχεδιασµός  πρέπει 
να αναδεικνύει τέτοιες δυναµικές και να τις ενισχύει και να τις βοηθά να λειτουργούν 
προς µία τέτοια κατεύθυνση.  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης θα παρακολουθήσουµε την σχέση Αθήνας – 
Καρύστου, µια σχέση που δεν είναι αµελητέα και είναι σηµαντικό ζήτηµα προς 
διερεύνηση καθώς φωτίζει κυρίως τις τάσεις ανάµεσα στις µετακινήσεις των µικρών 
ηλικιών. ∆ιάφορα δίκτυα µετακινήσεων που διαµορφώνονται έχουν σχέση µε την µικρή 
απόσταση καθώς και µε την εύκολη σύνδεση Καρύστου – Αθήνας. Η ροή µίας 
συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας προς την Αθήνα φαίνεται να είναι αρκετά έντονη και 
δεν πρέπει να µείνει σε µια στείρα καταγραφή κίνησης πληθυσµού αλλά καθώς θα 
µελετώνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της θα διερευνηθεί εάν αυτή η κίνηση, θα είναι 
αντίθετης φοράς στα επόµενα χρόνια και αν θα µπορέσει να αποτελέσει εργαλείο 
προς µια αναπτυξιακή κατεύθυνση.   
 
 
2.4. Θεωρία, ερωτήµατα – το πλαίσιο οργάνωσης των ερωτηµάτων, των 
αποτελεσµάτων, και των «κυττάρων» της θεωρίας   
Η εργασία µας θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τους µετασχηµατισµούς της 
κοινωνίας της Καρύστου «από τα κάτω» και να διαµορφώσει ένα «κύτταρο» θεωρίας 
από το εσωτερικό της κοινωνικών διαδικασιών χωρίς να προβάλλει στεγανά και 
προαποφασισµένα θεωρητικά σχήµατα πάνω στο αντικείµενο της έρευνας.     
Η θεωρία είναι σηµαντικό κοµµάτι της ερευνητικής διαδικασίας πριν πλησιάσουµε το 
πεδίο. Η θεωρητική υποδοµή µας είναι αυτή που οργανώνει και αρθρώνει τα διάφορα 
«κύτταρα» της θεωρίας αλλά και αυτή που διαµορφώνει κάθε φορά τα ερωτήµατα της 
έρευνας. Οι µαρτυρίες των συνοµιλητών µας και τα ευρήµατα της έρευνας δεν 
µπορούν να παράξουν νόηµα αν δεν είναι οργανωµένα µέσα σε ένα θεωρητικό 
πλαίσιο. 
                                                          
16 Βλέπε πιο συγκεκριµένα: Παναγιωτάτου Ε., (1988), «Συµβολή σε µια Ενιαία Θεώρηση του 
Χώρου και σε µια άλλη Σχεδιαστική Πρακτική», Αθήνα ΕΜΠ 
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Ερωτήσεις πρέπει να τεθούν, πριν δοθούν απαντήσεις, και, για να υπάρχει συνοχή, οι 
ερωτήσεις αυτές πρέπει να αποτελούν µέρος µιας λογικά οργανωµένης προσπάθειας 
για την κατανόηση της κοινωνικής πραγµατικότητας.17 
Η «συγκολλητική ουσία» µεταξύ των «κυττάρων» της θεωρίας, των ερωτηµάτων και των 
µαρτυριών, είναι η θεωρητικές θέσεις, που προϋπάρχουν της παρατήρησης18 και 
δίνουν νόηµα και ενεργοποιούν µια συνέχεια. 
 
 
3. Υποθέσεις εργασίας 
Υποστηρίζουµε, στα πλαίσια της εργασίας, πως η κατεύθυνση που παίρνει η 
παραγωγική βάση της Καρύστου, µετά το '80 αλλά κυρίως µετά το '90, είναι, της 
κατασκευής παραθεριστικής κατοικίας και της οικοδοµικής δραστηριότητας, ενώ 
παράλληλα, µπαίνει σε δεύτερη µοίρα η ακµάζουσα αγροτική/κτηνοτροφική 
παραγωγή. Ταυτόχρονα, λόγω των συνθηκών που ξεπερνούν το τοπικό - και 
ανάγονται σε υπερτοπικό επίπεδο - , αποµακρύνεται και ένα εργοστάσιο ενδυµάτων 
ιδιαίτερης βαρύτητας για την περιοχή το οποίο µεταφέρεται στην Ρουµανία. Η 
οικοδοµική ανάπτυξη, δεν ακολουθήθηκε από επενδύσεις ή την διαµόρφωση πλαισίου 
µε στόχο την βελτίωση του περιβάλλοντος, που θα καθιστούσαν τον χώρο της 
Καρύστου ανταγωνιστικό προορισµό, παρ' όλο που η παραγωγική βάση στρεφόταν 
µε γρήγορους ρυθµούς προς αυτή την κατεύθυνση. Η οικοδοµική δραστηριότητα 
στην ένταση της λειτούργησε, ανεξέλεγκτη, αλλοιώνοντας την εικόνα του ιστορικού 
πυρήνα της πόλης της Καρύστου και υποβαθµίζοντας τον περιαστικό χώρο και τα 
χωριά που περιβάλλουν τις πόλεις της Καρύστου και του Μαρµαρίου. Αυτό είχε σαν 
συνέπεια ο χώρος της Καρύστου να σταµατήσει να είναι ανταγωνιστικός προορισµός 
και δέκτης οµάδων που ήθελαν να επενδύσουν σε παραθεριστική κατοικία ενώ η 
τουριστική ανάπτυξη έµεινε στάσιµη. Υποθέτουµε, πως το παραπάνω ενισχύθηκε 
αποφασιστικά από την συγκυρία της κρίσης δηµιουργώντας µια εξαιρετικά δύσκολη 
κατάσταση για την πόλη της Καρύστου και την ευρύτερη περιοχή. 
Ταυτόχρονα µε τον παραπάνω µετασχηµατισµό, υποστηρίζουµε πως το εργαλείο των 
οικοδοµικών συνεταιρισµών έµεινε ανενεργό και δεν µπόρεσε για ποικίλους λόγους να 
λειτουργήσει σε µια αναπτυξιακή κατεύθυνση, δηλαδή, να διευκολύνει την επένδυση σε 
δεύτερη κατοικία. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, ενώ η παραγωγική βάση της 
Καρύστου στράφηκε προς την κατασκευή, το εµπόριο και την παροχή υπηρεσιών που 
σχετίζονταν µε την παραθεριστική κατοικία, εγκαταλείποντας τοµείς που παρουσίαζαν 
εξωστρέφεια και ανάπτυξη (κτηνοτροφική παραγωγή), αυξήθηκε ασύµµετρα η 
εξάρτηση της από την εικόνα και το περιβάλλον της. 
Η εικόνα της πόλης της  Καρύστου, και του ευρύτερου περιβάλλοντος της και η 
ποιότητα των υπηρεσιών κατανάλωσης που προσφέρει, σαν συνολικό προϊόν, έχει 
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία στην παρούσα συνθήκη. Όσο  εξελίσσεται η ολοκλήρωση 
                                                          
17 Παναγιωτάτου Ε., (1988), «Συµβολή σε µια Ενιαία Θεώρηση του Χώρου και σε µια άλλη 
Σχεδιαστική Πρακτική», Αθήνα ΕΜΠ, σελ.32 
 
18 Myrdal G. “The Logical Crux of All science”στο“Economic Theory and 
Underdeveloped Regions”  
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του παραπάνω σχήµατος, παράλληλα µε τo αίτηµα για τουριστική ανάπτυξη -τόσο 
θεσµικά19 αλλά και όπως προκύπτει και µέσα από την πληροφορία του πεδίου, τόσο 
βαθαίνει η εξάρτηση από την εικόνα του περιβάλλοντος της. Το αίτηµα της τοπικής 
κοινωνίας για την στροφή προς την προσέλκυση τουριστών και παραθεριστών είναι 
διατυπωµένο και η πρόθεση εκφρασµένη µε πολλούς τρόπους. Υποθέτουµε πως η 
στρατηγική για την προσέγγιση αυτού του στόχου δεν έχει αποκρυσταλλωθεί και δεν 
εµφανίζονται παρά µόνο σπασµωδικές και ανοργάνωτες κινήσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση που καθιστούν αυτόν τον εκφρασµένο στόχο, γραφική διατύπωση και 
επανάληψη µιας «δοκιµασµένης συνταγής» ανάπτυξης που  βοήθησε άλλες περιοχές 
της Ελλάδας. Πλησιάζοντας το πεδίο είναι σκόπιµο να αναζητήσουµε, κυρίως µέσα 
από τις αφηγήσεις, το όραµα των κατοίκων για την περιοχή και την ύπαρξη ή όχι µιας 
πρότασης (ενός φαντασιακού) για την συγκρότηση ενός ανταγωνιστικού τουριστικού 
προϊόντος που θα ενίσχυε την ροή τουριστών αλλά και παραθεριστών. Παράλληλα 
θα ήταν σκόπιµο να δούµε αν µέσα σε αυτό το όραµα βρίσκεται το περιβάλλον ή αν 
απουσιάζει από τα εργαλεία σχεδιασµού προς την κατεύθυνση της τουριστικής 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας µε πιθανότερο το δεύτερο. 
Φαίνεται πώς η σχέση της Καρύστου µε την Αθήνα ειδικά των νέων που πηγαίνουν για 
σπουδές, η συγκέντρωση υπηρεσιών, τραπεζών κλπ, οδήγησε στην ανάπτυξη µιας 
κοινωνικοοικονοµικής οµάδας που εµφανίζει µια ευαισθησία σε θέµατα που έχουν αν 
κάνουν µε την εικόνα του περιβάλλοντος και δείχνει να έχει µια πιο προωθηµένη άποψη 
σε σχέση µε το τουριστικό προϊόν και τον έλεγχο της µεγέθυνσης της παραθεριστικής 
κατοικίας. Ταυτόχρονα, υποθέτουµε, πως οι παραθεριστές που πλησιάζουν την 
Κάρυστο κυρίως από την Αθήνα, µεταφέρουν στην κοινωνία της Καρύστου ιδεολογίες 
προστασίας του περιβάλλοντος και βοηθούν στην ανάπτυξη µιας τάσης και ενός 
αιτήµατος προς την παραπάνω κατεύθυνση. 
Μια άλλη υπόθεση της εργασίας είναι ότι ο υπερκείµενος σχεδιασµός αλλά και 
«εσωτερικές» συνθήκες και τάσεις οδήγησαν, σε σταδιακή συρρίκνωση και 
εγκατάλειψη, παραγωγικούς τοµείς εξαιρετικά σηµαντικούς, εξωστρεφείς και 
προσοδοφόρους για την κοινωνία της Καρύστου και την ευρύτερη περιοχή. Η 
ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών κλάδων εγκαταλείφθηκε για χάρη µιας 
µονοµερούς µεγέθυνσης χωρίς να ολοκληρώνεται παράλληλα ένα ευέλικτο πλαίσιο 
προστασίας από αυτή. 
Το ερώτηµα είναι αν την στιγµή της κρίσης, θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν 
εργαλεία που είχαν στόχο της προσέλκυση επενδύσεων παραθεριστικής κατοικίας και 
αν θα µπορέσει η περιοχή της Καρύστου να γίνει ανταγωνιστικός χώρος «σταθερού» 
                                                          
19 βλέπε πρακτικά δηµοτικού συµβουλίου στο παράρτηµα: 
[Ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Ραβιόλος Ελευθέριος διατύπωσε την άποψη πως 
πρέπει να δώσουµε έµφαση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάπτυξη όλων των 
παραλιών του ∆ήµου και στην διασύνδεση της Καρύστου µε τις Κυκλάδες.] 
[Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος διατύπωσε την άποψη πως η τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχής είναι µονόδροµος...Έδωσε έµφαση στην τουριστική και οικιστική ανάπτυξη...] 
[Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε πως πρέπει να ζητήσουµε να εκδοθεί Προεδρικό ∆ιάταγµα για να 
χαρακτηριστεί όλος ο νέος ∆ήµος ως τουριστικός...] 
[...ότι πρέπει να υπεραµυνθούµε τον κατοχυρωµένο χαρακτηρισµό του τέως Καποδιστριακού 
∆ήµου Καρύστου ως τουριστικό και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό µεταξύ των οποίων και 
το περιορισµένο 4% εδαφικής κάλυψης από ΑΠΕ] 
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και «µόνιµου» παραθερισµού20, συγκρατώντας τις οµάδες που ήδη βρίσκονται στην 
Κάρυστο, και να προσελκύσουν νέες. Επίσης, αν θα µπορέσει η πόλη της Καρύστου 
µέσα από ένα καθεστώς προστασίας και φροντίδας να ενισχύσει και να βελτιώσει την 
εικόνα της µε αποτέλεσµα να σταθεροποιήσει κάποια ροή τουριστών και να 
προσελκύσει νέες επενδύσεις σε παραθεριστική κατοικία.    
Ένα στοιχείο που υποθέτουµε πως λειτουργεί προς την παραπάνω κατεύθυνση και 
αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα ευνοώντας τις κοινωνικοοικονοµικές οµάδες  των 
παραθεριστών, είναι οι χαµηλές τιµές στις προσφερόµενες υπηρεσίες, στην 
κατανάλωση κλπ. Οι µόνιµοι κάτοικοι της Καρύστου στα πλαίσια του κοινωνικού 
ελέγχου και των χαρακτηριστικών της «κλειστής κοινωνίας» ασκούν έναν ισχυρό έλεγχο 
στις τιµές κατανάλωσης (κυρίως της εστίασης) µε αποτέλεσµα να διατηρούνται οι τιµές 
σε αρκετά χαµηλό επίπεδο κάτι το οποίο ενισχύεται και από τον µεγάλο αριθµό 
επιχειρήσεων εστίασης και λιανικού εµπορίου που εύκολα µπορούσε να διακρίνει 
κανείς, και µένει να διαπιστωθεί στο πεδίο. Ενδεχοµένως, το παραπάνω διαµορφώνει 
µια συνθήκη ιδιαίτερα ευνοϊκή  για τα µεσαία και µικροµεσαία εισοδήµατα που 
επενδύουν στην περιοχή και µένει να διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό. 
 
 
4. Χρονικές τοµές 
 
4.1.▼1980-1990    
Η περίοδος 1980 µε 1990 φαίνεται να είναι µια περίοδος  µετάβασης για την 
παραγωγική βάση της Καρύστου. Ο τοµέας της κατασκευής αρχίζει να αναπτύσσεται 
αλλά ακόµα υπάρχει ισορροπία µεταξύ των διαφόρων δυναµικών τοµέων (υπηρεσίες, 
κατασκευή, αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή) χωρίς να εµφανίζεται µια τάση 
επικράτησης ή έντονης µεγέθυνσης κάποιου συγκεκριµένου τοµέα. Οι νέες κατασκευές, 
όπως επιβεβαιώνεται γίνονται κυρίως µέσα στα όρια της πόλης, εξαντλώντας τον 
συντελεστή δόµησης και δηµιουργώντας σηµαντικές αλλοιώσεις στην εικόνα της 
πόλης (Βλ. Πιν.1). Στην πληροφορία από το πεδίο  αναφέρονται περιστατικά πολύ 
γρήγορων διαδικασιών, παράκαµψης τυπικών διαδικασιών µε αποτέλεσµα το κτιριακό 
απόθεµα µέσα στα όρια της πόλης να είναι χαµηλής ποιότητας και πολλές φορές οι 
κατασκευές να µένουν ανολοκλήρωτες. Στα πλαίσια αυτής της µεγέθυνσης 
αλλοιώνεται σηµαντικά το µέτωπο της πόλης στην θάλασσα, καταστρέφονται 
κατοικίες που οι ίδιοι οι κάτοικοι αναφέρουν ότι θα έπρεπε να προστατεύονται από 
κάποιο πλαίσιο, και το οθωνικό layer (βλ. παρακάτω κεφάλαιο) δέχεται αποφασιστικές 
αλλοιώσεις.   
 
 
 
                                                          
20 Βλ. παρακάτω που αναφέρονται οι πρακτικές του παραθερισµού  
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Πιν. 1 Απόψεις του µετώπου στην θάλασσα. Οθωνικό layer. Πηγή: προσωπικό αρχείο  
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Κάποιοι από τους συνοµιλητές που θα χαρακτηρίζαµε ως πρόσωπα-κλειδί, όπως ο 
δήµαρχος της περιόδου ’83 - ‘90 και ιδιοκτήτης του εργοστασίου ετοίµων ενδυµάτων 
και η πρώην δηµοτικός σύµβουλος µπορούν να φωτίσουν πολλές πλευρές της 
περιόδου σχετικά µε την εξέλιξη της παραγωγικής βάσης την περίοδο που µελετάµε. 
Παρατηρώντας τις επεξεργασίες των δευτερογενών στοιχείων µπορούµε εύκολα να 
διαπιστώσουµε πως την στιγµή της απογραφής του ’81, υπήρχε ισορροπία µεταξύ των 
οικονοµικών κλάδων. Φαίνεται, ότι ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός, µοιράζεται 
ανάµεσα στους κλάδους της γεωργίας-κτηνοτροφίας-αλιείας(15.59%), της 
βιοµηχανίας-βιοτεχνίας21 (16,15%), των οικοδοµήσεων και δηµόσιων έργων (14,13%), 
του εµπορίου, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων (13.17%), των µεταφορών και 
αποθηκεύσεων (15.19%) και των υπηρεσιών (11.23%) (βλ.Πιν.2 & Πιν.3). Οι παραπάνω 
κλάδοι της παραγωγικής βάσης της Καρύστου είναι αυτοί που απασχολούν το 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και µας δίνουν µια εικόνα των πιο δυναµικών 
τοµέων της τοπικής οικονοµίας και των τοµέων που µέσω της εργασίας επηρεάζουν 
πιο έντονα την κοινωνία της Καρύστου. Την εικόνα της ισορροπίας ανάµεσα στους 
τοµείς της παραγωγικής βάσης, επιβεβαιώνει και ο  δήµαρχος Καρύστου εκείνης της 
περιόδου (’83 - ‘90). Περιγράφει, µάλιστα µε ποσοτικά δεδοµένα και µε συγκρίσεις την 
δυναµικότητα κάποιων τοµέων. 
[...Την δεκαετία του ’80 ήταν τα πράγµατα κάπως καλά...η κτηνοτροφία πιστεύω είχε 
φτάσει στο αποκορύφωµα, η αλιεία κι αυτή πήγαινε καλά, τα λατοµεία ήταν τότε στην 
περίοδο της ανάπτυξης, και ήταν και στην περίοδο που είχε...υπήρχε και ζήτηση δεν 
ήταν µόνο ότι υπήρχε εξόρυξη... 
...σηµαντικό ρόλο στην περιοχή έπαιξε η οικοδοµή την περίοδο αυτή, και την δεκαετία 
του ‘80 και του ’90, ήτανε από τους πρώτους τοµείς της οικονοµίας...εκτός από τους 
ντόπιους επένδυσαν και πολλοί παραθεριστές, που ‘ταν σηµαντικό αυτό, ίσως ήταν 
και ο πρώτος οικονοµικός τοµέας την περίοδο αυτή... 
(για την κτηνοτροφία) ένα µεγάλο κοµµάτι της Αττικής τροφοδοτείται από την περιοχή 
µας, από την Νότια Καρυστία... 
[Θυµάµαι κάποια στοιχεία τότε που είχαµε...η κτηνοτροφία στην Νότια Καρυστία ήταν 
τριπλάσια, αν θυµάµαι καλά, από την κτηνοτροφία όλης της Κορινθίας, σε αριθµό 
ζώων...]  
Η κατανοµή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στους οικονοµικούς κλάδους δεν 
αναδεικνύει την δυναµικότητα του κάθε τοµέα, µπορεί να µας δείξει ποιοι τοµείς έχουν 
καλή πορεία και έχουν την δυνατότητα να απασχολούν µέρος του πληθυσµού και να 
αναπτύσσονται αλλά δεν µας δείχνει ποιός τοµέας έχει απήχηση, ως αναπτυσσόµενος 
και ανταγωνιστικός, ανάµεσα στην τοπική κοινωνία. Για να αναδειχτούν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της σχέσης κάθε οικονοµικού κλάδου µε την κοινωνία και η δυναµική 
του µέσα από την «εµπιστοσύνη» που του δείχνει η κοινωνία της περιοχής, πρέπει να 
στραφούµε στο πεδίο. Η παρατηρήσεις µας από το πεδίο δείχνουν πως από τους 
παραπάνω τοµείς τις παραγωγικής βάσης που αναφέραµε πως ήταν σε ισορροπία 
στην χρονική τοµή 1980 – 1990, κάποιοι έχουν µειωµένη απήχηση και απαξιώνονται 
ακόµα και αν απασχολούν µεγάλο µέρος του πληθυσµού, και κάποιοι άλλοι 
πριµοδοτούνται και προβάλλονται σηµαντικά. ∆εν απαξιώνονται λόγω της φύσης του 
επαγγέλµατος, -δεν παρατηρούµε το δίπολο χειρωνακτική εργασία – πνευµατική 
                                                          
21 Το εργοστάσιο ετοίµων ενδυµάτων βρίσκεται σε λειτουργία 
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εργασία- αλλά λόγω της αδυναµίας τους να εξελιχθούν και να αποτελέσουν πυλώνα 
της τοπικής οικονοµίας. Η τοπική κοινωνία ξεχωρίζει, ιεραρχεί και «αγκαλιάζει» κάποιες 
οικονοµικές δραστηριότητες ενώ αδιαφορεί απέναντι σε άλλες. Από µόνη της, αυτή η 
ιεράρχηση δίνει και µια δυναµική σε αυτές τις δραστηριότητες και µια δυνατότητα 
περεταίρω ανάπτυξης. Η κτηνοτροφία, τα λατοµεία και η κατασκευή είναι οι τοµείς που 
αδιαµφισβήτητα, αγκαλιάζονται από την τοπική κοινωνία, ακόµα και τώρα που  
συρρικνώνονται, ακόµα υπάρχει η πεποίθηση πως θα ανακάµψουν και θα 
αποτελέσουν την λύση στην κρίση που υφίσταται η περιοχή. 
Φαίνεται πως οι τρείς τοµείς (Λατοµεία-Κτηνοτροφία-Κατασκευή) δηµιούργησαν µια 
νέα κοινωνικοοικονοµική οµάδα ισχυρών οικονοµικά ανθρώπων που η εικόνα τους 
δηµιουργούσε αίσθηση στην κοινωνία της Καρύστου και αυτό µε την σειρά του την 
ιδεολογία της γρήγορης ανάπτυξης και ευηµερίας. Αναφορές, κυρίως, για τις 
καταναλωτικές συνήθειες αυτής της οµάδας, µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως 
µέσα στην κοινωνία µπορούσαν να δηµιουργήσουν ισχυρές ιδεολογίες γύρω από την 
συγκεκριµένη δραστηριότητα που ήταν αδιαµφισβήτητες, λόγω της οικονοµικής 
απόδοσης της και επιβεβαιώνονταν µέσα από την δυνατότητα τους στην κατανάλωση. 
Οι αναφορές στο πεδίο πολλές φορές αξιολογούν την δυνατότητα στην κατανάλωση 
των επιχειρηµατιών που ασχολούνταν µε κάποια δραστηριότητα και όχι την 
πραγµατική δυναµική του τοµέα µε οικονοµικά κριτήρια.   
[...ξέρεις τι θα πει νταµαρτζής;...έµπαινε στο µαγαζί µου και έλεγε: πόσο πάει αυτή; 500 
ευρώ... και µου ‘λεγε...µόοονο; βάλε 4...αυτό; βάλε 2-3...] 
Σχετικά µε την κτηνοτροφία (και την γεωργία) υπάρχουν αναφορές από το πεδίο που 
αµφισβητούν την καλή πορεία αυτού του τοµέα της παραγωγικής βάσης, καθώς 
αναφέρουν ότι η άνθηση των αριθµών που παρουσιάζουν (για παράδειγµα στο 
ποσοστό απασχολούµενων) έχει να κάνει µε προγράµµατα επιδοτήσεων.  
[...Κατ΄αρχήν ανθούν οι αριθµοί γιατί ήταν η εποχή των επιδοτήσεων, έτσι; Μαζί δική 
µου εκτίµηση, συνεπικουρούντος της ανθούσας οικονοµίας, του τραπεζικού 
συστήµατος, δηλαδή στις περιόδους που έπαιρναν αυτοί τις επιδοτήσεις, εδώ στην 
Κάρυστο που δεν είµαστε οι εκτάσεις της Λάρισας και έχουµε πολλούς µικρούς  
κτηνοτρόφους, έπαιρνε την επιδότηση, αν δεν την έτρωγε, δεν την έκανε σπίτι, 
αυτοκίνητο ξέρω ΄γω κτλ, υπήρχε η δυνατότητα, υπήρχαν µεγάλα επιτόκια στις 
τράπεζες, την έπαιρνε ή έπαιρνε δάνειο άτοκο µε βάση τα προνόµια των αγροτών από 
την Αγροτική και πήγαινε...και πήγαινε και το τόκιζε µε 45% που τους δίνανε οι εµπορικές 
τράπεζες. Άρα από τη µια ήταν αυτό το γενικευµένο, όπου δεν, πραγµατικά, οι 
επιδοτήσεις δεν πήγαιναν στον πραγµατικό στόχο, στην πραγµατική τους 
δραστηριότητα, αλλά από την άλλη στην πορεία, δεν είχανε απόδοση πλέον οι 
δραστηριότητές τους...] 
Η παραπάνω εκτίµηση είναι από την πρώην δηµοτικό σύµβουλο και βαραίνει 
σηµαντικά. Το συγκεκριµένο πρόσωπο-κλειδί βάζει µια παράµετρο πολύ σηµαντική που 
ενισχύει την πιο πάνω  εκτίµηση µας, αυτή της κατανάλωσης. Αναφέρει ότι οι 
κτηνοτρόφοι, δεν επένδυσαν τις επιδοτήσεις που ελάµβαναν στις επιχειρήσεις τους, και 
σε συνδυασµό µε το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων22 δεν δηµιουργήθηκαν οι 
συνθήκες για την περεταίρω ανάπτυξη του τοµέα. Μια εκτίµηση που επιβεβαιώνεται και 
                                                          
22  Βλ. αναφορές δηµάρχου εκείνης της περιόδου. Το µικρό µέγεθος των κτηνοτροφικών 
επιχειρήσεων και του κλήρου ανά γεωργό. 
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από τον δήµαρχο της περιόδου. Φαίνεται, από εκείνη την εποχή πως η αγροτική και η 
κτηνοτροφική παραγωγή έχουν συγκεκριµένα όρια και έχουν φτάσει σε κορεσµό. 
Παράλληλα, σε αυτή την χρονική τοµή µπορούµε να δούµε κάποιες συνθήκες που 
δηµιουργούν το έδαφος για τους µετέπειτα ραγδαίους µετασχηµατισµούς της 
παραγωγικής βάσης. Φαίνεται από τα στοιχεία της απογραφής πως σχηµατίζεται µια 
αρκετά µεγάλη οµάδα τεχνιτών-εργατών και χειριστών µηχανηµάτων (41,28%) (βλ. Πιν.6 
& Πιν.7) που εύκολα θα µπορούσαν στο µέλλον να απορροφηθούν από τον τοµέα 
της κατασκευής και των λατοµείων - που ο απαιτούµενος βαθµός εξειδίκευσης δεν είναι 
µεγάλος-. Ταυτόχρονα, η απασχόληση στον οικονοµικό κλάδο, της βιοµηχανίας-
βιοτεχνίας είναι αρκετά υψηλή. Με δεδοµένο, ότι δεν υπήρχε ακόµα το εργοστάσιο 
ετοίµων ενδυµάτων23, που απασχολούσε µεγάλο ποσοστό των κατοίκων,  δεν είχαµε 
στοιχεία για το που ακριβώς απασχολούνταν αυτό το µεγάλο ποσοστό κατοίκων και 
αναζητήσαµε στοιχεία στο πεδίο. Φαίνεται από τις αναφορές, πως αυτό το ποσοστό 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, απασχολούνταν, κυρίως, σε µικρές βιοτεχνίες και 
µικρές µεταποιητικές µονάδες (σιδηρουργεία, ξυλουργεία, οινοποιεία, οικοδοµικά υλικά 
κλπ) και πως µέσα σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβανόταν και ο δυναµικός τοµέας 
των σχιστηρίων πέτρας. Θα µπορούσαµε, να ισχυριστούµε, πως το παραπάνω 
δηµιουργεί, µια µεγάλη οµάδα εργατών, χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, που «αναζητά 
µεροκάµατο» όπου αυτό είναι δυνατό, παράλληλα, µε την ύπαρξη µικρών 
επιχειρήσεων που θα µπορούσαν να πλαισιώσουν τον αναπτυσσόµενο τοµέα της 
κατασκευής και των λατοµείων και να επιβιώσουν µέσα από αυτό.      
Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα µπορούσε να αποτελέσει από µόνο του 
αντικείµενο εργασίας, είναι η γυναικεία εργασία στην συγκεκριµένη περίοδο. Το 
ποσοστό των γυναικών που είναι οικονοµικά ενεργές είναι σηµαντικά χαµηλό σε 
αναλογία µε των αντρών. Το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτές απασχολούνται στις 
υπηρεσίες και στο εµπόριο, στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και µάλιστα η θέση τους 
στο επάγγελµα είναι χαµηλή (βλ. Πιν.4 & Πιν.8 & Πιν.9). Το παραπάνω δίνει µια εικόνα, 
γυναικείου πληθυσµού που απασχολείται σε πιο «ελαφρά» επαγγέλµατα, έχει µεγάλο 
βαθµό εξάρτησης από τον αντρικό πληθυσµό, µένει σπίτι δεµένη µε την οικογένεια και 
όταν χρειάζεται συµπληρώνει το εισόδηµα της οικογένειας. Οι παρατηρήσεις από το 
πεδίο επιβεβαιώνουν το παραπάνω και επιπρόσθετα δίνουν και την διάσταση της 
γυναίκας που απασχολείται στην οικογενειακή επιχείρηση είτε µε σπασµένο ωράριο, 
είτε πολλές φορές σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας.     
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
23  Λειτούργησε από το 1990 µέχρι το 2000  και απασχολούσε 85-90 άτοµα σε πλήρη 
λειτουργία 
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Άντρες - Γυναίκες 
Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Σύνολο 
Ποσοστό επί του 
συνόλου (%) 
Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, θήρα, αλιεία 193 15,59 
Ορυχεία (µεταλλεία, λατοµεία, αλυκές) 10 0,81 
Βιοµηχανία - βιοτεχνία 200 16,15 
Ηλεκτρισµός, φωταέριο, ατµός, ύδρευση 30 2,42 
Οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα 175 14,13 
Εµπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία 163 13,17 
Μεταφορές, αποθηκεύσεις, επικοινωνίες 188 15,19 
Τράπεζες, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων 30 2,42 
Λοιπές υπηρεσίες 139 11,23 
Νέοι 50 4,04 
∆εν δήλωσαν κλάδο οικον. δραστηριότητας 60 4,85 
Σύνολο 1238 
 
Πιν.2  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. 
Απογραφή πληθυσµού της 5ης Απριλίου 1981. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική 
επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
Πιν.3  Ραβδόγραµµα ποσοστών οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού επί τοις  % ανά οµάδα κλάδου 
οικονοµικής δραστηριότητας (άντρες-γυναίκες). Απογραφή πληθυσµού της 5ης Απριλίου 1981. 
∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
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  Άντρες Γυναίκες 
Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Σύνολο Σύνολο 
Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, θήρα, αλιεία  183 10 
Ορυχεία (µεταλλεία, λατοµεία, αλυκές) 10 
 
Βιοµηχανία - βιοτεχνία 190 10 
Ηλεκτρισµός, φωταέριο, ατµός, ύδρευση 30 
 
Οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα 175 
 
Εµπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία 113 50 
Μεταφορές, αποθηκεύσεις, επικοινωνίες 168 20 
Τράπεζες, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων 30 
 
Λοιπές υπηρεσίες 79 60 
Νέοι 40 10 
∆εν δήλωσαν κλάδο οικον. δραστηριότητας 40 20 
Σύνολο 1058 180 
 
Πιν.4  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός (άντρες - γυναίκες) κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας. Απογραφή πληθυσµού της 5ης Απριλίου 1981. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 
Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
Πιν.5  Ραβδόγραµµα οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ανά οµάδα κλάδου οικονοµικής 
δραστηριότητας (άντρες-γυναίκες σε παράλληλη εµφάνιση). Απογραφή πληθυσµού της 5ης 
Απριλίου 1981. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
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Άντρες - Γυναίκες 
Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων Σύνολο 
Ποσοστό επί 
του συνόλου 
(%) 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί βοηθοί 
κλπ 
74 5,98 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 1 0,08 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 130 10,5 
Έµποροι και πωλητές 111 8,97 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 108 8,72 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ  193 15,59 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών 
µέσων 
511 
41,28 
Νέοι 50 4,04 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 30 2,42 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 30 2,42 
Σύνολο 1238   
 
Πιν.6  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. Απογραφή 
πληθυσµού της 5ης Απριλίου 1981. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
Πιν.7  Ραβδόγραµµα οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. 
Απογραφή πληθυσµού της 5ης Απριλίου 1981. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική 
επεξεργασία. 
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Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων Άντρες Γυναίκες 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί βοηθοί κλπ 54 20 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 1 
 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 100 30 
Έµποροι και πωλητές 61 50 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 78 30 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ  183 10 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών µέσων 501 10 
Νέοι 40 10 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 10 20 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 30 
 
Σύνολο 1058 180 
 
Πιν.8  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός (άντρες - γυναίκες) κατά οµάδες ατοµικών 
επαγγελµάτων. Απογραφή πληθυσµού της 5ης Απριλίου 1981. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 
Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
Πιν.9  Ραβδόγραµµα οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού κατά οµάδα ατοµικών επαγγελµάτων 
(άντρες-γυναίκες σε παράλληλη εµφάνιση). Απογραφή πληθυσµού της 5ης Απριλίου 1981. 
∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
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 4.2.  ▼1990-1995   
Η περίοδος 1990 µε 1995 είναι η περίοδος που όπως φαίνεται, εµφανίζονται πιο 
δυναµικά επενδύσεις σε παραθεριστική κατοικία και στην κατασκευή και η αγορά 
οικοπέδων είναι ακόµα ανοργάνωτη, ενώ δραστηριοποιούνται στην περιοχή µόνο δύο 
µεσιτικά γραφεία χωρίς να έχουν σηµαντική οργάνωση και να κατευθύνουν 
αποτελεσµατικά τους υποψήφιους αγοραστές. Παράλληλα,  αυτή την περίοδο 
αρχίζουν να αναπτύσσονται οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί χωρίς να διαθέτουν ακόµα 
ελκυστικές για τους αγοραστές, υποδοµές. Την συγκεκριµένη περίοδο γίνεται πιο έντονη 
η στροφή της παραγωγικής βάσης προς την κατασκευή. Η κτηνοτροφία φαίνεται ότι 
υποχωρεί σηµαντικά.  
Μία παράµετρος που µπαίνει (από τον δήµαρχο της περιόδου) και αναφέρεται και 
αρκετά από άλλους συνοµιλητές είναι η απορρόφηση κτηνοτρόφων από τα λατοµεία, 
και αυτό υποδεικνύει µια τάση και ένα ερευνητικό ερώτηµα προς απάντηση που έρχεται 
κοντά µε την παραπάνω εκτίµηση µας, που υποστηρίζει ότι είχε σχηµατιστεί κατά την 
προηγούµενη χρονική τοµή, το εργατικό δυναµικό που θα στρεφόταν στην κατασκευή 
και στα λατοµεία. Πιο συγκεκριµένα, µία µεγάλη οµάδα του εργατικού δυναµικού 
«περίµενε» αυτή την ανάπτυξη για να µπορέσει να βελτιώσει την οικονοµική της 
κατάσταση και η απασχόληση της χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και την εποχικότητα, 
εργάζεται δηλαδή, στην κτηνοτροφία ή στην γεωργία όταν αυτό είναι δυνατό και 
ταυτόχρονα στην κατασκευή ή στα σχιστήρια. 
[...Την περίοδο που υπήρχε οικοδοµική ανάπτυξη  και που λειτουργούσαν και τα 
λατοµεία...στην περίοδο της ακµής τους...ας πούµε...µπορώ να πω ότι είχε λίγο φύγει 
το ενδιαφέρον από...την κτηνοτροφία...µε την έννοια ότι ο άλλος έβρισκε ένα καλύτερο 
µεροκάµατο...ο κτηνοτρόφος έχει ένα εισόδηµα Α αλλά είναι περιορισµένο..ίσα ίσα 
είναι για να περνάει ...να ζει αυτός και η οικογένεια του...ελάχιστοι κτηνοτρόφοι είναι 
αυτοί που µπορεί να παίρνουν και µέσα από τις επιδοτήσεις βέβαια...να τους µένουν 
κάποια χρήµατα...οπότε αν έβρισκαν δουλειά στα λατοµεία ή στην οικοδοµή ήταν 
καλύτερα...] 
[πιστεύω είχε εξαντληθεί...εντάξει γιατί και η περιοχή µπορεί να δεχθεί έναν Α αριθµό 
ζώων, δεν µπορούσε να πάει περισσότερο...είχε φτάσει σε όριο κορεσµού, ας πούµε...]    
Το εργοστάσιο ετοίµων ενδυµάτων που απασχολούσε σε πλήρη λειτουργία, 85-90 
άτοµα, ήταν µια ισχυρή ενίσχυση στην απασχόληση της τοπικής κοινωνίας και 
ιδιαίτερα στο κοµµάτι της εργατικής τάξης που προαναφέραµε. Η 10χρονη λειτουργία 
του24 πρόσφερε δουλειά και στον γυναικείο πληθυσµό ο οποίος έµενε έξω από την 
οικονοµική µεγέθυνση που ερχόταν, καθώς δεν απασχολούνταν στα σχιστήρια, ή στην 
κατασκευή, που είναι σκληρά επαγγέλµατα και σε κάθε περίπτωση δεν τα επέλεγαν. 
Υποστηρίζουµε, συνεπώς, ότι η στροφή που διαφαινόταν αξιοποίησε και 
συλλειτούργησε µε µια συνθήκη που διαµορφωνόταν από την αδυναµία των κλάδων 
της κτηνοτροφίας και της γεωργίας να συντηρηθούν και να αποδώσουν. Η αναφορές 
                                                          
24 Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου (και πρώην δήµαρχος) υποστήριξε ότι η δυναµική 
είσοδος της Τουρκίας στην αγορά της Ευρώπης (ενδύµατα) το ’97 – ‘98 συρρίκνωσε ή µείωσε 
δραστικά τις εξαγωγές προς αυτή και ήταν αναγκασµένος να στραφεί προς την εσωτερική 
αγορά, αυτό δηµιούργησε µεγάλη προσφορά µε αποτέλεσµα την δραµατική µείωση των τιµών 
αλλά και την επισφάλεια των πωλήσεων. Κάτω από αυτές τις πιέσεις αναγκάστηκε να µεταφέρει 
την µονάδα στην Ρουµανία (1999).  
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του πρώην δηµάρχου µας δίνουν µια εικόνα για την συρρίκνωση του κλάδου της 
γεωργίας. 
[...Η γεωργία έχει συρρικνωθεί, έγινε ότι έγινε σ’ όλη την Ελλάδα και εδώ πέρα ένας 
λόγος παραπάνω, είναι ότι υπάρχει πολύ µικρός κλήρος, δηλαδή, ας πούµε µιλάµε η 
ιδιοκτησία είναι από 4 έως 10 στρέµµατα, είναι πολύ µικρός ο κλήρος, για να µπορέσεις 
να κάνεις µια εντατική καλλιέργεια, δεν υπάρχει ο κλήρος... 
...σήµερα, αυτές οι ποικιλίες (αµπέλια) που αντέχανε στον αέρα, και που είχανε και 
αγοραστική δύναµη, σήµερα, δεν έχει  ανταπόκριση και στο εµπόριο, η ποικιλία αυτή...] 
Μπαίνει το δεδοµένο της µικρής καλλιέργειας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιου 
βαθµού συγκέντρωση γης ώστε να αναβαθµιστεί η παραγωγή και να γίνει πιο 
ανταγωνιστική, ενώ η λειτουργία του συνεταιρισµού παρουσιάζει πολλά κενά και 
υπάρχει σκληρή κριτική για τον ρόλο του, ιδιαίτερα σε κάποιες αναφορές. Οι 
απασχολούµενοι στην γεωργία, έπρεπε να αναζητήσουν και αλλού µεροκάµατο, όπως 
µας αναφέρουν οι συνοµιλητές ενώ πολλοί είναι εκείνοι που επιχείρησαν να ανοίξουν 
µια επιχείρηση κατανάλωσης (πχ εστιατόριο). Αυτή την ρευστότητα που παρουσιάζει η 
απασχόληση δεν µπορούµε εύκολα να την επαληθεύσουµε µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
και θα στηριχτούµε στις αναφορές  και στα πρωτογενή δεδοµένα.   
Κάποιες αφηγήσεις µας δίνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και για τις επιλογές των πιο 
αστικοποιηµένων τµηµάτων της τοπικής κοινωνίας, αυτών, µε υψηλότερη οικονοµική 
επιφάνεια και υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου.  
[...σπούδασα στη Νοµική Σχολή, στο νοµικό τµήµα Νοµικής Σχολής Αθήνας και 
εργάστηκα στον ιδιωτικό τοµέα αν αυτό το χρειάζεσαι, εργάστηκα στον ιδιωτικό τοµέα 
µέχρι το 1992, που αποφασίσαµε µε τον σύζυγο, που κι αυτός Καρυστινός, να έρθουµε 
στην Κάρυστο για να µεγαλώσουµε εδώ τα παιδιά που είχαµε κάνει ήδη στην Αθήνα, 
για µία καλύτερη ποιότητα ζωής... 
...παράλληλα φτιάξαµε µια οικογενειακή επιχείρηση...εεε µε εµπόριο ειδών υγιεινής και 
πλακιδίων για να αξιοποιήσουµε την οικοδόµηση που τότε διαφαινόταν στην περιοχή 
και µάλιστα ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη λόγω της επέκτασης του σχεδίου πόλης που 
οριστικοποιήθηκε, πως να το πω τώρα, θεσµικά τέλος πάντων το 1992. Κι επειδή 
συνέπιπταν όλα αυτά πήραµε την απόφαση γιατί θεωρούσαµε ότι θα ΄ταν πιο ποιοτική 
η ζωή µας µιας και είµαστε κι οι δύο ντόπιοι.] 
Η παραπάνω συνοµιλήτρια είχε την δυνατότητα να σπουδάσει στην Αθήνα και 
θεώρησε ότι στην συγκεκριµένη χρονική τοµή ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες να επιστρέψει 
στην Κάρυστο. Το πλήθος των αναφορών που σχετίζονται µε αυτή την πρακτική µας 
δίνει την δυνατότητα να αναζητήσουµε µια τάση. Μια τάση εξαιρετικά σηµαντική 
καθώς «επαναπατρίζεται» ένα σηµαντικό και δυναµικό κοµµάτι της κοινωνίας. Αυτή η 
οµάδα που το µορφωτικό της επίπεδο την χαρακτηρίζει σε σχέση µε την υπόλοιπη 
τοπική κοινωνία, φαίνεται να επενδύει είτε σε δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την 
κατασκευή παραθεριστικής κατοικίας, είτε σε δραστηριότητες που την πλαισιώνουν, 
καθώς αρχίζει να γίνεται αισθητή η τάση µεγέθυνσης αυτής της δραστηριότητας.  
Συγκρίνοντας την σύσταση του συνόλου των οικονοµικά ενεργών αντρών και 
γυναικών στον δήµο Καρύστου τις χρονιές 1981 και 1991 µπορούµε να διακρίνουµε 
κάποιες τάσεις. Μπορούµε να πούµε ότι, αναλογικά ως προς το σύνολο των 
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απασχολούµενων, το ποσοστό των ασκούντων επιστηµονικά και ελεύθερα 
επαγγέλµατα αυξάνεται, από το 1981 που είναι στο 5,98% του συνόλου, το 1991 είναι 
στο 11,53% του συνόλου. Παράλληλα, ενώ το 1981, το 8,97% των απασχολούµενων 
ήταν έµποροι και πωλητές το 1991 το ποσοστό αυτό αλλάζει και πηγαίνει στο 14,22% 
του συνόλου των εργαζοµένων (βλ. Πιν.10 & Πιν.11). Ταυτόχρονα, το ποσοστό των 
τεχνιτών και εργατών επί του συνόλου των οικονοµικά απασχολούµενων µειώνεται από 
την χρονική στιγµή του 1981 σε αυτή του 1991.Θα λέγαµε, ότι το από το 1981 στο 1991 
εµφανίζεται µια τάση αναλογικής αύξησης του ποσοστού των απασχολούµενων στον 
τριτογενή τοµέα και µείωσης του ποσοστού των απασχολούµενων στον πρωτογενή 
και δευτερογενή, ως προς το σύνολο των οικονοµικά ενεργών. Υποθέτουµε πως 
ανάµεσα σε αυτές τις δύο χρονικές στιγµές είναι εµφανής µια τάση τριτογενοποίησης 
του συνόλου των οικονοµικά ενεργών για το σύνολο αντρών και γυναικών. Έχει 
ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε όµως αυτά τα ποσοστά και σε κάθε φύλο 
ξεχωριστά, να συγκρίνουµε, δηλαδή, στις δύο χρονικές στιγµές, την σύσταση του 
συνόλου και να δούµε αν διαµορφώθηκε µια τάση προς µια κατεύθυνση. 
Ανάµεσα, στα δύο φύλα, υπάρχει µια µεγάλη διαφορά ποσοστιαίας αύξησης στον 
πληθυσµό των οικονοµικά ενεργών. Στους άντρες, η ποσοστιαία αύξηση των 
οικονοµικά ενεργών είναι στο 8,22% από το 1981 στο 1991, ενώ η ποσοστιαία αύξηση 
για τις γυναίκες, αντίστοιχα, είναι στο 131,11%. Οι γυναίκες φαίνεται ότι βγαίνουν 
δυναµικά στην αγορά εργασίας αυτή την περίοδο και αν συγκρίνουµε της µεταβολές 
των ποσοστών ως προς το σύνολο της κάθε χρονιάς βλέπουµε ότι η σύσταση του 
συνόλου µεταβάλλεται σηµειώνοντας αύξηση των γυναικών που ασκούν επιστηµονικά 
και ελεύθερα επαγγέλµατα (από 11,11% το 1981, σε  18.75% του συνόλου των 
οικονοµικών ενεργών γυναικών, το 1991) ενώ υπάρχει µείωση του ποσοστού επί του 
συνόλου των γυναικών που απασχολούνταν ως έµποροι και πωλητές και στην 
παροχή υπηρεσιών (βλ. Πιν14 & Πιν.16).                                          
Η παραπάνω αναφορά της συνοµιλήτριας, µας επιτρέπει να παρακολουθήσουµε µια 
τάση, ισχυροποίησης της θέσης της γυναίκας στην παραγωγική βάση της Καρύστου 
που έχει να κάνει µε την δυνατότητα µεγαλύτερου κοµµατιού της τοπικής κοινωνίας 
στην εκπαίδευση καθώς και µε την τάση προς µια πιο τριτογενοποιηµένη παραγωγική 
βάση. Ένα αίτηµα που φαίνεται να παίρνει σχήµα τότε και είναι ισχυρό µέχρι και 
σήµερα. Η σύσταση του συνόλου των οικονοµικά ενεργών αντρών στις δύο χρονικές 
στιγµές µας (βλ. Πιν.13 & Πιν.16) δίνει µια αύξηση του ποσοστού επί του συνόλου των 
απασχολούµενων ως έµποροι και πωλητές και µια µικρή µείωση του ποσοστού επί του 
συνόλου των τεχνιτών, γεωργών, κτηνοτρόφων και υπαλλήλων. Αν συγκρίνουµε αυτή 
την µεταβολή των ποσοστών επί του συνόλου µε τις αναφορές από πεδίο, που 
φαίνεται το σχήµα του ανεξάρτητου επιχειρηµατία, είναι συνώνυµο της επιτυχίας στο 
φαντασιακό της τοπικής κοινωνίας25 και µε την αδυναµία άλλων κλάδων να 
συντηρήσουν τους απασχολούµενους τους (πχ γεωργία, κτηνοτροφία) µπορούµε να 
                                                          
25  Βασική προυπόθεση προσωπικής επιτυχίας σύµφωνα µε τις αναφορές των συνοµιλητών 
είναι να µην εργάζεσαι σε καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας (υπάλληλος κλπ). Το αίτηµα 
«ταχτοποίησης» στην κοινωνία της Καρύστου είναι να έχεις την δική σου επιχείρηση. Βλ. 
αναφορά:     «Έχω και περιπτώσεις παιδιών που έφυγαν, γύρισαν στην Κάρυστο, ξανάφυγαν 
απ΄την Κάρυστο γιατί δεν µπόρεσαν να βρουν δουλειά, ή γύρισαν,έκαναν κάτι δικό τους, δεν είχε 
το αποτέλεσµα που ήθελαν και κάνουν ας πούµε δεύτερες δουλειές ή part-time δουλειές για 
να...». Για τον παρaπάνω συνοµιλητή είναι σαφές πως, επιτυχία να «κάνεις κάτι δικό σου» και 
προσωπική αποτυχία να δουλεύεις ως υπάλληλος. Για τις γυναίκες,όµως, αυτό είναι αποδεκτό. 
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κατανοήσουµε γιατί υπάρχει αυτή εξέλιξη των ποσοστών επί του συνόλου αυτές τις 
δύο χρονιές.   
Συµπυκνώνοντας τα παραπάνω, η χρονική τοµή 1990-1995 φαίνεται ότι είναι µια 
µεταβατική περίοδος και µια περίοδος που η ο τοµέας της κατασκευής, των λατοµείων 
και των υπηρεσιών κερδίζει έδαφος σε σχέση µε άλλους τοµείς. Οι γυναίκες έχουν 
πλέον µεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των οικονοµικά ενεργών και µάλιστα και 
σε ισχυρές θέσεις (ελεύθερα επαγγέλµατα).    
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Άντρες - Γυναίκες 
Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων Σύνολο 
Ποσοστό 
επί του 
συνόλου 
(%) 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί βοηθοί κλπ 180 11,53 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 17 1,09 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 147 9,42 
Έµποροι και πωλητές 222 14,22 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 136 8,72 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ  196 12,56 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών µέσων 508 32,54 
Νέοι 82 5,25 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 12 0,77 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 61 3,9 
Σύνολο 1561   
 
Πιν.10  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. Απογραφή 
πληθυσµού της 17ηςΜαρτίου 1991. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
Πιν.11  Ραβδόγραµµα οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. 
Απογραφή πληθυσµού της 17ης Μαρτίου 1991. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική 
επεξεργασία. 
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Άντρες - Γυναίκες 
Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων 1981 1991 
Μεταβολή 
ποσοστού 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί 
βοηθοί κλπ 
5,98 11,53 5,55 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 0,08 1,09 1,01 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 10,5 9,42 -1,08 
Έµποροι και πωλητές 8,97 14,22 5,25 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 8,72 8,72 0 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ  15,59 12,56 -3,03 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών 
µέσων 
41,28 32,54 -8,74 
Νέοι 4,04 5,25 1,21 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 2,42 0,77 -1,65 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 2,42 3,9 1,48 
 
Πιν.12  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. Ποσοστιαία 
µεταβολή 1981-1991 άντρες γυναίκες. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
Άντρες 
Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων 1981 1991 
Μεταβολή 
ποσοστού 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί 
βοηθοί κλπ 
5,1 8,91 3,81 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 0,09 1,31 1,22 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 9,45 6,46 -2,99 
Έµποροι και πωλητές 5,77 13,1 7,33 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 7,37 7,77 0,4 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ 17,3 15,02 -2,28 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών 
µέσων 47,36 40,79 
-6,57 
Νέοι 3,78 2,62 -1,16 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 0,95 0,61 -0,34 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 2,83 3,41 0,58 
 
Πιν.13  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. Ποσοστιαία 
µεταβολή 1981-1991 άντρες. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
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Γυναίκες 
Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων 1981 1991 
Μεταβολή 
ποσοστού 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί 
βοηθοί κλπ 
11,11 18,75 7,64 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 0 0,48 0,48 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 16,66 17,55 0,89 
Έµποροι και πωλητές 27,78 17,31 -10,47 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 16,66 11,3 -5,36 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ  5,56 5,77 0,21 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών 
µέσων 5,56 9,85 
4,29 
Νέοι 5,56 12,5 6,94 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 11,11 1,2 -9,91 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 0 5,29 5,29 
 
Πιν.14  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. Ποσοστιαία 
µεταβολή 1981-1991 γυναίκες. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
 
Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων Άντρες Γυναίκες 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί βοηθοί κλπ 102 78 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 15 2 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 74 73 
Έµποροι και πωλητές 150 72 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 89 47 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ  172 24 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών µέσων 467 41 
Νέοι 30 52 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 7 5 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 39 22 
Σύνολο 1145 416 
 
Πιν.15  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός (άντρες - γυναίκες) κατά οµάδες ατοµικών 
επαγγελµάτων. Απογραφή πληθυσµού της 17ης Μαρτίου 1991. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 
Προσωπική επεξεργασία.  
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Πιν.16  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός (άντρες – γυναίκες–άντρες/γυναίκες) κατά οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. Πληθυσµιακή µεταβολή.1981-1991. ∆ήµος Καρύστου. Πηγή 
ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
            Άντρες  
Γυναίκες 
 
Άντρες - Γυναίκες 
 
Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων 1981 1991 µεταβολή 1981 1991 µεταβολή 1981 1991 µεταβολή 
Ασκούντες επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα, τεχνικοί βοηθοί κλπ 54 102 48 20 78 58 74 180 106 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 1 15 14 0 2 2 1 17 16 
Υπάλληλοι γραφείου κλπ 100 74 -26 30 73 43 130 147 17 
Έµποροι και πωλητές 61 150 89 50 72 22 111 222 111 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 78 89 11 30 47 17 108 136 28 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι, αλιείς κλπ  183 172 -11 10 24 14 193 196 3 
Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές µεταφορικών µέσων 501 467 -34 10 41 31 511 508 -3 
Νέοι 40 30 -10 10 52 42 50 82 32 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους 10 7 -3 20 5 -15 30 12 -18 
∆εν δήλωσαν επάγγελµα 30 39 9 0 22 22 30 61 31 
Σύνολο 1058 1145 
 
180 416 
 
1238 1561 
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4.3.  ▼1995-2008    
Την περίοδο 1995-1998 είναι ξεκάθαρη πλέον η στροφή της παραγωγικής βάσης και 
των επιλογών προς την ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα 
υποχωρεί, ακόµα περισσότερο, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τοµέας. Την 
συγκεκριµένη περίοδο εµφανίζεται ένα κύµα µεταναστών από την Αλβανία που 
απασχολείται κυρίως στην οικοδοµή δίνοντας ακόµα µεγαλύτερη ώθηση στην 
κατασκευή. Θα µπορούσαµε να πούµε πως το σχήµα που διαµορφώθηκε στην 
προηγούµενη περίοδο τείνει σε µια ολοκλήρωση χωρίς βέβαια ο χώρος που παράγεται 
από αυτό να ακολουθεί. Έργα µένουν ανολοκλήρωτα, η πολεοδόµηση του χώρου της 
πόλης δεν ολοκληρώθηκε, οι οικισµοί που µπήκαν στο σχέδιο µε δυσκολία κατάφεραν 
να αποκτήσουν ικανοποιητικά έργα υποδοµής. Το ενδιαφέρον - που δηµιουργεί και 
αρκετά ερευνητικά ερωτήµατα - είναι ότι η απουσία οποιαδήποτε επένδυσης στους ήδη 
ολοκληρωµένους δεν ανέκοψε την ολοκλήρωση του παραπάνω σχήµατος, δεν 
δηµιούργησε αντίθετες ιδεολογίες και δεν γεννήθηκαν οργανωµένες αµφισβητήσεις 
αυτών των µετασχηµατισµών.   
Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί αυξάνονται σηµαντικά στον αριθµό και αρκετοί από 
αυτούς προχωρούν σε ανάθεση και κατασκευή των έργων υποδοµής τους. Αρχίζει να 
οργανώνεται η αγορά οικοπέδων, τα µεσιτικά γραφεία που δραστηριοποιούνταν στη 
περιοχή αυξήθηκαν (από 2 σε 5) και δηµιουργούνται συνεχώς επιχειρήσεις που 
ασχολούνται µε την κατασκευή, όπως για παράδειγµα χωµατουργικά, εκβραχισµοί, 
εργολαβίας πέτρινων κατασκευών κλπ.  Οι νεότερες ηλικίες επενδύουν σε επιχειρήσεις 
κατανάλωσης και υπηρεσιών (ταβέρνες, καφετέριες, κλαµπ) ενώ αλλάζουν σηµαντικά 
τα καταναλωτικά προφίλ. Η εικόνα του περιβάλλοντος και η ισόρροπη ανάπτυξη 
υποχωρούν και η µεγέθυνση του τοµέα της κατασκευής επιταχύνεται. Το περιβάλλον 
δέχεται µεγάλα πλήγµατα και υποβαθµίζεται.  
Κάποιοι συνοµιλητές αναδεικνύουν την επιλογή µεγάλου αριθµού των νέων προς τα 
τεχνικά επαγγέλµατα µέσα από το τεχνικό λύκειο. Για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού 
(εργατικά στρώµατα, χαµηλά εισοδήµατα, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο) που η 
εκπαίδευση δεν είναι ζητούµενο και αίτηµα για την οικογένεια, ο στόχος της 
παρακολούθησης του τεχνικού λυκείου η κατάρτιση σε ένα τεχνικό επάγγελµα 
(υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κλπ) και στην συνέχεια η δηµιουργία επιχείρησης 
(συνεργείο) είναι κάτι που µπορεί στο φαντασιακό αυτών των στρωµάτων να 
εξασφαλίσει την οικονοµική και προσωπική επιτυχία. Το τεχνικό επάγγελµα σχετίζεται µε 
την κατασκευή και µε την δυνατότητα γρήγορης οικονοµικής επιτυχίας καθώς είναι µία 
ακµάζουσα δραστηριότητα. Μπορεί, δηλαδή, γρήγορα να ενσωµατωθεί σε αυτή την 
δραστηριότητα και να αποκοµίσει, ταχύτατα, κέρδη, γιατί είναι κάτι που το βλέπει γύρω 
του, εκείνη την περίοδο, που τεχνικές ειδικότητες καταφέρνουν να έχουν πολύ υψηλά 
εισοδήµατα και να αποκτούν µεγάλες δυνατότητες στην κατανάλωση.  
[Εεε σκέψου όταν ήµουν εγώ στο λύκειο, ήµασταν δύο τµήµατα των 25 παιδιών στο 
ενιαίο στην πρώτη λυκείου , ενώ στο τεχνικό λύκειο ήταν 4-5..ας µην λέω υπερβολές..4 
τµήµατα;....δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που συνέχιζαν στο ενιαίο λύκειο ήταν 
πολύ πιο µικρό απ΄αυτό που πήγαιναν στο τεχνικό. Κι  αυτό νοµίζω ισχύει ακόµα, το 
λέω µε µια επιφύλαξη.] 
[Ότι κατασκευάστηκε από το ’80 µέχρι και το ’96 στην περιοχή, 87% ήταν κατασκευή 
δικιά µας, ηλεκτρολογικά, είτε ήτανε πολυκατοικία, είτε ήτανε κατάστηµα είτε ήτανε 
οικοδοµή, ήταν παραθεριστική κατοικία, είτε ήταν ξενοδοχείο, είτε ήταν εστιατόριο...µετά 
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από εκεί και πέρα επειδή υπήρχανε πολλές δουλειές, το προσωπικό ήταν γύρω στα 20 
άτοµα, οπότε το προσωπικό διασπάστηκε µόνο του έκανε κλίκες, και φύγανε και 
ανοίξανε τις δικές τους επιχειρήσεις οπότε µετά το ’97-‘96 δεν θυµάµαι τώρα ακριβώς 
αρχίσανε να φεύγουν και να σπάνε και να κάνουν τα δικά τους κοµµάτια...οπότε και 
αυτοί πήρανε ένα µερίδιο της πίτας...] 
Μία παλαιότερη γλαφυρή αναφορά ενός καθηγητή που εργαζόταν στην Κάρυστο: 
[...ο Καρυστινός προτιµά να βγαίνει κάθε Σάββατο και να τρώει έξω παϊδάκι στην 
ταβέρνα, παρά να δώσει το παιδί του να κάνει φροντιστήριο...] 
Μια υπερβολική διατύπωση, που όµως µπορεί να αναδείξει ιδεολογίες της τοπικής 
κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία αξιολογούσε µέσα από την εικόνα µιας οµάδας που είχε 
δυνατότητες στην κατανάλωση, πως ο τοµέας της κατασκευής παραθεριστικής 
κατοικίας και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση µε τον παραθερισµό ήταν µια ισχυρή 
δραστηριότητα και έπρεπε να αντλήσει από αυτή. Να πάρει ένα µικρό κοµµάτι από 
αυτήν και να επιβιώσει. 
[...κοίταξε να δεις, ο πατέρας ήταν ψαράς, ο γιος, όµως δεν µπορούσε να µπει στην 
βάρκα, γιατί έβλεπε ότι δεν µπορούσε, σε 5 σε 10 χρόνια, ο υδάτινος πλούτος να τον 
κάνει κι αυτόν πλούσιο, οπότε µε τα λεφτά του ψαρά, πατέρα, που είχε λεφτά εκείνη την 
περίοδο, άνοιξε καφετέρια, ο πατέρας ήτανε βοσκός, είχε πρόβατα, 500-600-1000, 
βλέποντας όµως κάθε µέρα τα βουλγάρικα προϊόντα να µπαίνουνε στην ελληνική 
αγορά, ήξερε τι έκανε και πήγε και άνοιξε ταβέρνα, εστιατόριο ή έκανε ένα ξενοδοχείο 
έκανε κάτι να εξυπηρετεί κοινό τουριστικό... πολλοί από χτίστες (πέτρας) καταντήσανε 
να έχουν παραδοσιακή ταβέρνα]   
Το σχήµα αυτό θα λέγαµε ότι ολοκληρώθηκε αυτή την περίοδο και έφτασε και σε 
σηµείο κορεσµού. Η στροφή στην κατασκευή και στην παραθεριστική κατοικία (αυτή 
την περίοδο) φαίνεται ότι άγγιξε µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο το µεγαλύτερο 
µέρος της τοπική κοινωνίας. Οι 3 δραστηριότητες: κατασκευή-λατοµεία-υπηρεσίες 
(κυρίως εστίαση) που µεγεθύνθηκαν αυτή την περίοδο έφτασαν σε όλα τα µήκη και τα 
πλάτη της τοπικής κοινωνίας τόσο σε επίπεδο οικονοµικό, όσο και σε επίπεδο 
ιδεολογίας. Αντλώντας από µία αναφορά ενός συνοµιλητή, που µας περιγράφει ότι 
αρκετοί Καρυστινοί είχαν κάνει ένα εστιατόριο για να εξυπηρετούν όσο µπορούσαν τις 
ανάγκες των ταµείων τους, ενώ το επάγγελµα τους ήταν άλλο (πχ κτηνοτρόφοι), θέλω 
να υποστηρίξω, ότι είτε µε αυτό τον τρόπο, δηλαδή βοηθητικά, πρόσκαιρα, 
συµπληρωµατικά είτε µε επένδυση ρίσκου (εγκαταλείπω την κτηνοτροφία και 
δηµιουργώ συνεργείο κατασκευής µπετόν) αυτό το τρίπτυχο δηµιούργησε µια µεγάλη 
τοµή στην παραγωγική βάση και επηρέασε σηµαντικά τα χαµηλά και πολυπληθέστερα 
στρώµατα της τοπικής κοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις, καταθέσεις πολλών  
χρόνων, επενδύονταν σε µια καφετέρια για παράδειγµα για να δουλέψουν τα δύο ή 
τρία µέλη από την οικογένεια. ∆ηµιουργήθηκε µια ισχυρή ιδεολογία που µπόρεσε να 
πείσει το µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας26. 
                                                          
26 Ένα σχήµα που παρατηρήθηκε αρκετές φορές στις ντόπιες οικογένειες και σκιαγραφεί 
τις µεταλλαγές της παραγωγική βάσης στην Κάρυστο, µας δίνει, δηλαδή, µια απτή εικόνα των 
µεταλλαγών και των τάσεων. Στο πεδίο, συναντήσαµε αρκετές φορές το εξής:  αρκετές 
οικογένειες όπου ο παππούς ήταν κτηνοτρόφος ή αγρότης, ο πατέρας απασχολούνταν στην 
κατασκεύη παραθεριστικής κατοικίας (µαραγκοί, ξυλουργοί, µπετατζήδες, χωµατουργικά, 
σοβατζήδες, υδραυλικοί κλπ) ή είχαν φύγει απο την Κάρυστο να δουλέψουν, και τα παιδιά, που 
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Παραπέρα, τα αστικά κοµµάτια της κοινωνίας µε πιο υψηλά εισοδήµατα, διεκδικούσαν 
καλύτερο επίπεδο µόρφωσης και σπουδές και έφευγαν, εκτός Καρύστου και όταν 
υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες επέστρεφαν και δηµιουργούσαν την επιχείρηση τους 
στην Κάρυστο ή ασκούσαν κάποιο ελεύθερο επάγγελµα. Η κατεύθυνση προς τα 
τεχνικά επαγγέλµατα και απουσία προσπάθειας για περεταίρω σπουδές, φαίνεται από 
τις αναφορές ότι γίνεται αντιληπτή σαν µια απουσία µορφωτικού επιπέδου και 
αδιέξοδης κατάστασης που δεν ευνοεί την εκπαίδευση και την βελτίωση του 
µορφωτικού επιπέδου. Χαρακτηριστική είναι η εξής αναφορά:  
Αυτό πιστεύεις γιατί στην Κάρυστο δεν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω; ∆εν 
θέλουνε να φύγουνε; ή επειδή πιστεύουν στα επαγγέλµατα τα τεχνικά...µιας ειδικότητας; 
[∆εν πιστεύω ότι είναι από πίστη στα τεχνικά επαγγέλµατα...δεν θεωρώ δηλαδή ότι 
απ΄όλη την Ελλάδα, στην Κάρυστο πέρασε η ιδέα ότι το µέλλον βρίσκεται στα τεχνικά 
επαγγέλµατα..όχι ότι είναι λάθος..κι έτσι πρέπει, κάποιοι να ασχολούνται µε τα τεχνικά, 
αναλόγως τι σου αρέσει, αλλά όταν βλέπεις ότι ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών, 
φεύγει από το ενιαίο λύκειο , έστω και για να πάρει το απολυτήριο του ενιαίου λυκείου 
και ας συνεχίσει µετά σε όποιο τεχνικό επάγγελµα θέλει ...τότε δεν νοµίζω µόνο...ότι 
αναζητούν την επαγγελµατική αποκατάσταση του τεχνικού...θεωρώ ότι έχει να 
κάνει....µένα γενικότερο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, γιατί η Κάρυστος δεν είναι µόνο η 
Κάρυστος, είναι και τα χωριά της Καρύστου...] 
∆ηλαδή διακρίνεις µια διαφορά ανάµεσα στο µορφωτικό επίπεδο µεταξύ της 
περιφέρειας της Καρύστου και της ίδιας της πόλης; 
[Ε ναι σίγουρα...] 
Μια διαφορά ποιότητας του ανθρώπου, πολιτισµικής διαφοράς; 
[Υπάρχει ναι...]  
[...αυτά που είχε µια επαρχία καλά ήταν, δηλαδή και ξένες γλώσσες έκανα και χορό 
έκανα..αλλά δεν ήταν το κλίµα...δεν ήταν ότι δεν έβρισκες να κάνεις..ήταν ότι δεν 
ξεχώριζε αυτός που πετύχαινε. Το ΄χουµε συζητήσει και µ΄άλλα παιδιά και λέγαµε ότι για 
να πετύχεις, για να ξεχωρίσεις έπρεπε να ΄σαι...σε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων...] 
Η παραπάνω συνοµιλήτρια είχε την οικονοµική δυνατότητα να σπουδάσει σε µεγάλο 
αστικό κέντρο εκτός Καρύστου και δεν ανήκει στα πιο χαµηλά στρώµατα της 
Καρύστου. Τελείωσε το λύκειο και διαγωνίστηκε στις πανελλήνιες µέσα στην περίοδο 
που ορίζουµε ως χρονική τοµή. Περιγράφει το «κλίµα» της Καρύστου ως αρνητικό 
προς την ανώτατη εκπαίδευση και µια καθυστερηµένη πολιτισµικά κοινωνία. 
Περιγράφει, µια πολιτισµική διαφορά µεταξύ του πληθυσµού των χωριών γύρω από 
την Κάρυστο και του πληθυσµού της Καρύστου που δηµιουργεί µια αντίθεση, µια 
ασυµµετρία, που οδηγεί τα κοµµάτια της κοινωνίας και κυρίως αυτά µε το υψηλότερο 
µορφωτικό επίπεδο εκτός Καρύστου. Το να απωθείται ένα τόσο ενεργό κοµµάτι της 
τοπικής κοινωνίας εκτός Καρύστου είναι ένα πρόβληµα που φαίνεται από τις 
αναφορές να γίνεται έντονο αυτή την περίοδο και κρατάει χαµηλό αναλογικά το 
                                                                                                                                                                      
δούλευαν σε επιχειρήσεις κατανάλωσης που ανθούσαν (εστιατόρια κλπ) µε στόχο την επένδυση 
σε µία τέτοια, µία τάση που διακρίνεται ακόµα και τώρα.    
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συνολικό εκπαιδευτικό επίπεδο όλης της τοπικής κοινωνίας, κάτι το οποίο παρατηρείται 
από το 1991 (βλ. Πιν.17 & Πιν.18).      
 
∆. Καρύστου 1991 2001 
Απολυτήριο Γυµνασίου 14,58 14,8 
Απολυτήριο Λυκείου 14,66 17,82 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 46,53 36,36 
Αναλφάβητος 5,38 9,88 
∆ιδακτορικό 0,06 0,17 
Εγκατέλειψε ∆ηµοτικό 12,36 7,4 
ΑΕΙ 3,26 7,05 
ΤΕΙ 0,97 2,35 
ΤΕΛ-ΤΕΣ 2,2 4,18 
 
Πιν.17  Εξέλιξη επιπέδου εκπαίδευσης. ∆. Καρύστου 1991-2001. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική 
επεξεργασία. 
 
∆.∆. Μαρµαρίου 1991 2001 
Απολυτήριο Γυµνασίου 14,07 13,85 
Απολυτήριο Λυκείου 13,51 16,52 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 49,49 35,72 
Αναλφάβητος 2,38 8,42 
∆ιδακτορικό 0,23 0,08 
Εγκατέλειψε ∆ηµοτικό 13,28 6,37 
ΑΕΙ 3,86 7,4 
ΤΕΙ 1,02 2,28 
ΤΕΛ-ΤΕΣ 2,16 3,54 
 
Πιν.18  Εξέλιξη επιπέδου εκπαίδευσης. ∆∆. Μαρµαρίου 1991-2001. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική 
επεξεργασία. 
 
Μία τάση που φαίνεται στον πίνακα συγκέντρωσης των επιχειρήσεων και δηµιουργεί 
αρκετές ασυµµετρίες στο χώρο και µεγάλες συγκεντρώσεις, είναι η εγκατάλειψη του 
χώρου των χωριών και η συγκέντρωση στους δύο σηµαντικούς πόλους, την Κάρυστο 
(κυρίως) και στο Μαρµάρι, αλλά και στα χωριά που εφάπτονται στην Επαρχιακή οδό 
Λέπουρων-Καρύστου (η «ραχοκοκκαλιά» της Εύβοιας), µε παράλληλη απουσία 
οποιασδήποτε δραστηριότητας στο δυτικό κοµµάτι των χωριών του Κάβο Ντόρο (βλ. 
Πι.19 & Πιν.20 & Πιν.28). Οι επιχειρήσεις συγκεντρώνονται γύρω από αυτόν τον ισχυρό 
και µοναδικό άξονα - σχήµα τυπικό για την ελληνική περιφέρεια - που δηµιουργεί 
µεγάλες εντάσεις (παρόδιες χρήσεις) και µε µίξη χρήσεων σχεδόν ασύµβατων.  
Εµπόριο ελαστικών και συνεργείο αυτοκινήτων, δίπλα σε αίθουσα γάµων και 
ενοικιαζόµενα δωµάτια ή σχιστήριο πέτρας σε κοντινή απόσταση µε εστιατόριο είναι 
δύο παραδείγµατα του κανόνα που δίνουν µια εικόνα για το ψηφιδωτό παρόδιων 
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χρήσεων. ∆εν αποκλείονται βέβαια και οι µικροί θύλακες πάντα σε άµεση επαφή µε το 
δρόµο. ∆ιαβάζοντας τις στατιστικές κατατάξεις των οικονοµικών δραστηριοτήτων που 
ακολουθούν επαληθεύουµε τις υποθέσεις µας και τις αναφορές του πεδίου. Οι 
επιχειρήσεις µε τον µεγαλύτερο τζίρο και πιο δυναµικές που επαναλαµβάνονται είναι 
κυρίως, οι κατασκευές (45) τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια (55), το εµπόριο λιανικό (52) 
και χονδρικό (51) και εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες(14) (βλ. Πιν.21 & Πιν. 22 
& Πιν.23).   
Στις στατιστικές καταγραφές του 2005 και του 2006 φαίνονται ξεκάθαρα οι εντάσεις των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων για τους ∆ήµους Μαρµαρίου και Καρύστου που 
εµφανίζουν και την µεγαλύτερη συγκέντρωση των επιχειρήσεων. Επιβεβαιώνεται σε 
µεγάλο βαθµό η τάση και το σχήµα που υποθέσαµε εξ’ αρχής, το τρίπτυχο κατασκευή-
λατοµεία-υπηρεσίες (κυρίως εστίασης) και το εµπόριο είναι οι πιο δυναµικοί τοµείς της 
τοπικής οικονοµίας (βλ.Πιν.24 & Πιν.25 & Πιν.26 & Πιν.27). Η παραθεριστική κατοικία και 
ευρύτερα η κατασκευή θα λέγαµε ότι επηρεάζει και συνδέει κάθε µία από αυτές τις 
δραστηριότητες µε κάποιο τρόπο και πιο συγκεκριµένα φαίνεται να τις συνδέει σε 
επίπεδο ιδεολογικό ανάµεσα στην κοινωνία.  
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Πιν.19  Ραβδόγραµµα αριθµού επιχειρήσεων ανά δηµοτικό διαµέρισµα 2001. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 
Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.20  Ραβδόγραµµα τζίρου επιχειρήσεων (σε ευρώ) ανά δηµοτικό διαµέρισµα 2001. Πηγή 
ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
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∆.∆ 
ΣΤΑΚΟ∆-
03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Καρύστου 
52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
50 
Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από 
το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
61 Υδάτινες µεταφορές 
Αετού 
45 Κατασκευές 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από 
το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 
92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 
Γραµπιάς 
52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 
45 Κατασκευές 
Καλυβίων 
52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 
45 Κατασκευές 
14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από 
το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
50 
Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Μύλων 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
Πλατανιστού 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
45 Κατασκευές 
15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
 
Πιν.21 ∆ήµος Καρύστου - κλάδοι µε τον µεγαλύτερο τζίρο, ανά δηµοτικό διαµέρισµα, 2001. Πηγή 
ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
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∆.∆ 
ΣΤΑΚΟ∆-
03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αγίου 
∆ηµητρίου 
14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 
Ακταίου 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός 
από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών 
14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 
Γιαννιτσίου 55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
Καλλιανού 
45 Κατασκευές 
05 
Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια και συναφείς βοηθητικές 
δραστηριότητες 
Κατσαρωνίου 
26 
Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά 
ορυκτά 
60 Χερσαίες µεταφορές. Μεταφορές µέσω αγωγών 
15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός 
από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών 
Μελισσώνος 51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός 
από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών 
Παραδεισίου 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός 
από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 
45 Κατασκευές 
60 Χερσαίες µεταφορές. Μεταφορές µέσω αγωγών 
Στουππαίων 
52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 
14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 
45 Κατασκευές 
Αµυγδαλέας 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός 
από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών 
52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 
 
Πιν.22 ∆ήµος Μαρµαρίου - κλάδοι µε τον µεγαλύτερο τζίρο, ανά δηµοτικό διαµέρισµα, 2001. 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία. 
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∆.∆ 
ΣΤΑΚΟ∆-
03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αµυγδαλέας 
51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός 
από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών 
52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 
 
Πιν.23 Κοινότητα Καφηρέως - κλάδοι µε τον µεγαλύτερο τζίρο, ανά δηµοτικό διαµέρισµα, 2001. 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία 
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Πιν.24 Αριθµός επιχειρήσεων ανά ∆ήµο. ∆ήµος Καρύστου. 2005. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Αγγνωστη ∆ραστηριότητα
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δρ/τες 
∆ασοκοµία και υλοτοµία 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 
Βιοµηχανία τροφίµων 
Ποτοποιία 
Κατασκευή ειδών ένδυσης 
Βιοµηχανία ξύλου, πρ/ντα, από ξύλο και φελλό(εκτός επίπλων) καλαθοποιία, σπαρτοπλεκτικής 
Εκτυπώσεις και αν/γή προεγγεγραµµένων µέσων 
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
Παραγωγή βασικών µετάλλων 
Κατασκευή µετ/κών προϊόντων, µε εξαίρεση µηχανήµατα και είδη εξοπλισµού 
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 
Κατασκευή επίπλων 
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
Κατασκευές κτιρίων 
Έργα πολιτικού µηχανικού 
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχ/των οχ/των και µοτοσυκλετών 
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από εµπόριο µηχ/των οχ/των και µοτοσυκλετών 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από εµπόριο µηχ/των οχ/των και µοτοσυκλετών 
Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 
Πλωτές µεταφορές 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δρ/τες 
Καταλύµατα 
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
Παραγωγή κιν/ικών ταινιών, βίντεο και τηλ/κών προγραµµάτων....
∆ραστηριότητες προγρ/σµού και ρ/τηλεοπτικών εκποµπών 
Τηλεπικοινωνίες 
∆ραστηριότητες συναφείς προς χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφαλιστικές δρ/τες 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 
Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες 
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δρ/τες παροχής συµβ. διαχείρισης 
Αρχιτεκτονικές δρ/τες και δρ/τες µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δρ/τες 
Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης 
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξ/κούς χώρους 
∆ιοικητικές δρ/τες γραφείου, γραµµ. υποστήριξη και άλλες δρ/τες παροχής υποστήριξης προς επιχ/σεις 
Εκπαίδευση 
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
Αθλητικές δρ/τες και δρ/τες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
Επισκευή ηλ/κών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης 
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Πιν.25 Αριθµός επιχειρήσεων ανά ∆ήµο. ∆ήµος Μαρµαρίου. 2005. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Αγγνωστη ∆ραστηριότητα
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
Βιοµηχανία τροφίµων 
Ποτοποιία 
Κατασκευή ειδών ένδυσης 
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 
Κατασκευές κτιρίων 
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 
Πλωτές µεταφορές 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 
Καταλύµατα 
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 
Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες 
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
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Πιν.26  Αριθµός επιχειρήσεων ανά ∆ήµο. ∆ήµος Καρύστου. 2006. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία 
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'Αγνωστη ∆ραστηριότητα
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
∆ασοκοµία και υλοτοµία 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 
Βιοµηχανία τροφίµων 
Ποτοποιία 
Κατασκευή ειδών ένδυσης 
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
Παραγωγή βασικών µετάλλων 
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 
Κατασκευή επίπλων 
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
Κατασκευές κτιρίων 
Έργα πολιτικού µηχανικού 
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 
Πλωτές µεταφορές 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 
Καταλύµατα 
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών 
Τηλεπικοινωνίες 
∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 
Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες 
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 
∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς 
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης 
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
Εκπαίδευση 
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
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Πιν.27 Αριθµός επιχειρήσεων ανά ∆ήµο. ∆ήµος Μαρµαρίου. 2006. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία 
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'Αγνωστη ∆ραστηριότητα
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
Βιοµηχανία τροφίµων 
Ποτοποιία 
Κατασκευή ειδών ένδυσης 
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 
Κατασκευές κτιρίων 
Έργα πολιτικού µηχανικού 
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 
Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 
Πλωτές µεταφορές 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 
Καταλύµατα 
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
Εκπαίδευση 
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος 
∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
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Πιν.28  Χάρτης απεικόνισης συγκέντρωσης επιχειρήσεων 2001. Ποσοστό επί της % του συνόλου 
των επιχειρήσεων  ∆ήµου Καρύστου - ∆ήµου Μαρµαρίου – Κοινότητας Καφηρέως. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 
Προσωπική επεξεργασία.     
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4.4.  ▼2008-2014    
Την περίοδο 2008 µέχρι και σήµερα είναι περίοδος της οικονοµικής κρίσης που τα 
εισοδήµατα στα οποία αναφερόταν η περιοχή της Καρύστου, δέχονται σηµαντικά 
χτυπήµατα. Πολλές κατασκευές παραθεριστικής κατοικίας µένουν ανολοκλήρωτες ενώ 
απότοµα σταµατούν οι κατασκευές σε έργα υποδοµής των οικοδοµικών 
συνεταιρισµών. Αρκετοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί δεν προλαβαίνουν καν να 
ξεκινήσουν τις κατασκευές έργων υποδοµής τους παραµένοντας αδρανείς. Οι πρώτοι 
οικοδοµικοί συνεταιρισµοί  που είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν µεγάλο µέρος των 
έργων τους δεν κατάφεραν να ευνοήσουν την κατασκευή παραθεριστικής κατοικίας 
και ελάχιστα οικόπεδα από τα αγορασµένα, τελικά βγάζουν οικοδοµική άδεια και 
χτίζονται. 
Αυτό το οποίο αναδεικνύεται από το πεδίο και αποτελεί ερώτηµα προς διερεύνηση είναι 
ο τρόπος, που η κρίση επέδρασε στην τοπική κοινωνία. οι συνοµιλητές µιλάνε για 
εξαιρετικά ξαφνική συρρίκνωση όλων των δραστηριοτήτων το 2009. Ενδεχοµένως, η 
περίπτωση του ξαφνικού θανάτου να είναι έχει µια δόση υπερβολής αλλά αν 
συνυπολογίσουµε: 
1. Το ξαφνικό κλείσιµο των λατοµείων που συµπαρασύρει και τα σχιστήρια. Αυτές 
οι δύο δραστηριότητες εξαιρετικά δυναµικές και µε εξαγωγικό χαρακτήρα 
αµέσως τοποθετούν σε επισφαλή θέση µεγάλο µέρος της τοπικής κοινωνίας. 
2. Τα εισοδήµατα που επενδύουν σε παραθεριστική κατοικία στην περιοχή είναι 
µεσαία και χαµηλά και δέχονται µεγάλα πλήγµατα. Είναι λογικό να 
σταµατήσουν τις εργασίες καθώς η παραθεριστική κατοικία δεν είναι είδος 
πρώτης ανάγκης και δεν είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί άµεσα.   
[...όλοι ήµασταν έτοιµοι, για...δηλαδή, είναι σαν ένα παιδάκι, που έχεις πάει µε µία 
τσάντα από τα jumbo και είναι τεράστια η τσάντα, και σου λέει από πού ήρθες; ...και 
λες από τα jumbo και είναι σίγουρο ότι του έχεις πάρει δώρο και την στιγµή που κάνει 
τακ και ανοίγει την τσάντα έχεις πάρει εσύ ένα τηγάνι...για το σπίτι σου...] 
Η επαναλειτουργία των λατοµείων στηρίχθηκε πολύ από την τοπική κοινωνία και 
αρκετά πρόσφατα κατάφερε µέσα από διεκδικήσεις να δοθούν ξανά οι άδειες 
λειτουργίας, και να σβηστούν τα πρόστιµα αλλά αυτό δεν είναι αρκετό να αντιστρέψει 
την πορεία γιατί η δραστηριότητα που µεγέθυνε τα λατοµεία, δηλαδή η κατασκευή, έχει  
συρρικνωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Η λύση που δόθηκε για την ανανέωση των 
αδειών των λατοµείων έγινε πολύ πρόσφατα, και µέσα στην προεκλογική περίοδο 
(Μάιος 2014)27 και δεν πιστεύουµε ότι είναι οριστική, θα ζητηθούν πιθανώς στο µέλλον 
κάποια στιγµή, τα λατοµεία να λειτουργούν µε περιβαλλοντικούς όρους και µε 
                                                          
27 Βλέπε «Ευχαριστήριο Σωµατείου Λατόµων Καρύστου στο Σίµο Κεδίκογλου». 11/4/2014. 
πηγή: www.eviaportal.gr 
 
[Το Σωµατείο Λατόµων Καρύστου ευχαριστεί τον Υφυπουργό τον Πρωθυπουργό, Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο κ. Κεδίκογλου Σίµο για την καθοριστική συµβολή του στην προσπάθεια επίλυσης 
του προβλήµατος αδειοδότησης των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών Καρύστου, η 
εκµετάλλευση των οποίων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την τοπική και εθνική οικονοµία. 
Μετά από αλλεπάλληλες παρεµβάσεις και επαφές στο αρµόδιο Υπουργείο δίνεται οριστική λύση 
και τέλος στις συνεχείς παρατάσεις, καθώς ενσωµατώνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου 
διάταξη που ανοίγει το δρόµο στην οριστική αδειοδότηση  των Λατοµείων της περιοχής.] 
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δεδοµένη την οικονοµική αδυναµία τους να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο εξαγωγής 
σχιστολιθικής πλάκας (ανοιχτή λατόµευση χωρίς αποκατάσταση του τοπίου) θα 
υπάρξει εκ νέου πρόβληµα. Και η παραπάνω εκτίµηση να µην επαληθευθεί, τα 
λατοµεία πιθανώς να µην µπορούν να αποτελέσουν τον τοµέα εκείνο που θα 
βοηθήσει την τοπική οικονοµία να ανακάµψει, γιατί η κατασκευή που ήταν η 
δραστηριότητα εξαιτίας της οποίας αναπτύχθηκε τόσο, έχει συρρικνωθεί σηµαντικά. Τα 
κεφάλαια για τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας τους (και της κάλυψης των 
προστίµων) δεν µπορούν να βρεθούν. 
Σχετικά µε την λύση των οικοδοµικών συνεταιρισµών, ακόµα και να µπορέσουν να 
ξεµπλοκαριστούν, τα εισοδήµατα και στις οµάδες στις οποίες αναφέρονται δεν είναι σε 
θέση στην παρούσα στιγµή να επενδύσουν σε µια παραθεριστική κατοικία. 
Τα παραπάνω δηµιουργούν µια οριακή κατάσταση για την παραγωγική βάση της 
Καρύστου που πρέπει να αναζητήσει νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης. Οι κάτοικοι όπως 
έχει αναφερθεί επιθυµούν να στραφούν προς τον τουρισµό. Αυτό γεννάει κάποια 
ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν από την τοπική κοινωνία: 
1. Αν πέρα από τον εκφρασµένο στόχο η τοπική κοινωνία είναι σε θέση να κάνει 
την υπέρβαση, συντεταγµένα που απαιτείται για να δηµιουργηθούν συνθήκες 
ανάπτυξης της δραστηριότητας του τουρισµού. 
2. Αν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής 
τους και να αναζητήσουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οµάδων 
που θέλουν να προσελκύσουν.  
3. Πόσο γρήγορα µπορεί να γίνει αυτό, καθώς τα νέα και ενεργά κοµµάτια 
αποµακρύνονται από την Κάρυστο, ώστε να ανακοπεί αυτή η τάση. 
 
 
4.5.  ∆ηµογραφικά στοιχεία 
 
 
 
 
 
 
 
1991 2001 Μεταβολή % 
∆ήµος Καρύστου 6770 6854 0,84 
∆.∆. Καρύστου 4674 4942 2,68 
∆.∆. Αετού 492 437 -0,55 
∆.∆. Γραµπιάς 235 293 0,58 
∆.∆. Καλυβίων 775 697 -0,78 
∆.∆. Μύλων 168 150 -0,18 
∆.∆. Πλατανιστού 426 335 -0,91 
        
∆ήµος Μαρµαρίου 2750 2895 1,45 
∆.∆. Μαρµαρίου 1026 1247 2,21 
 
Πιν.29  Εξέλιξη µόνιµου πληθυσµού 1991-2001. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία.     
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Μόνιµος 
Πληθυσµός 2001 
κατά ηλικία % 
0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 >80 
∆ήµος Καρύστου 16,46 12,02 21,84 18,75 10,78 16,22 3,92 
∆.∆. Καρύστου 17,54 12,69 23,07 19,28 10,06 13,74 3,62 
∆.∆. Αετού 11,67 9,15 19,91 18,76 13,73 23,34 3,43 
∆.∆. Γραµπιάς 17,06 10,92 20,48 19,8 11,95 16,04 3,75 
∆.∆. Καλυβίων 15,06 12,05 19,94 17,65 11,62 19,37 4,3 
∆.∆. Μύλων 13,33 10,67 16 20 8,67 24,67 6,67 
∆.∆. Πλατανιστού 10,45 7,46 14,03 11,64 15,82 33,43 7,16 
                
∆.∆. Μαρµαρίου 14,76 10,99 23,02 17,4 10,1 18,85 4,89 
 
Πιν.30 Μόνιµος πληθυσµός κατά ηλικιακές οµάδες(%) -2001. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική 
επεξεργασία.     
 
2001 2011 
Μεταβολή 
% 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7478 7887 5,5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 1096 439 -59,9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3324 3127 -5,9 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ 3424 3190 -6,8 
 
Πιν.31  Εξέλιξη πληθυσµού και µεταβολή ( %) 2001-2011. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Προσωπική επεξεργασία.     
 
 
5. Το ιδιοκτησιακό «πρόβληµα» – Ιστορικά στοιχεία, διασταυρώσεις, συνέπειες, 
προοπτικές  
Το παρακάτω κεφάλαιο αναφέρεται σε ένα µείζον θέµα για την κατανόηση επιλογών, 
την διασύνδεση πολλών ζητηµάτων και των προοπτικών που ανοίγονται στο µέλλον. 
Θα λέγαµε πως η ανάγκη για την διερεύνηση αυτού του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος υπαγορεύτηκε µέσα από το πεδίο. Γρήγορα διαπιστώσαµε στις 
συνεντεύξεις την βαρύτητα αυτού του ζητήµατος και την ανακήρυξη αυτού, από τους 
ίδιους τους συνοµιλητές µας, σε κεντρικό πρόβληµα που συνδέεται µε όλα τα 
υπόλοιπα ζητήµατα. Κάποιοι συνοµιλητές, αλλά και συγκεκριµένα, κάποια θεσµικά 
πρόσωπα28 προσπάθησαν µε ένταση να αναδείξουν το πρόβληµα, του έδωσαν 
                                                          
28 Ενδεικτικά, η διαµάχη, µέσω διαδικτύου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Νότιας 
Εύβοιας, υποψήφιων περιφερειαρχών, ενώσεων πολιτών, συλλόγων κλπ που η ανάγεται σε 
κεντρικό πρόβληµα και µείζον πολιτικό ζήτηµα για την περιοχή. Οι τίτλοι δίνουν µια εικόνα: 
 
• «Καταπατητές δηµόσιας γης οι κάτοικοι του Καβοντόρου! Λίγο πριν την εκκίνηση των 
επενδύσεων εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή του Καβοντόρου...» 
Σύλλογος Καβοντόρου Γη, σύλλογος που δηµιουργήθηκε το 2010, από ανθρώπους οι 
οποίοι κατάγονται από την περιοχή του Καφηρέα, και ο οποίος εκπροσωπεί πάνω από 
200 ιδιοκτήτες γης των οποίων οι εκτάσεις τους έχουν χωροθετηθεί προς εγκατάσταση 
αιολικών σταθµών (ανεµογεννητριών) και οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 
του Κάβο Ντόρου και δη στο τµήµα της πρώην κοινότητας Καφηρέα 
(http://kavodoros.blogspot.gr/), (www.facebook.com/kavodorougi?sk=wall)   
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ιδιαίτερη σηµασία και επιθυµούσαν να το συζητήσουν δίνοντας µας στοιχεία για την 
σχέση του µε άλλα ζητήµατα. 
Το θέµα, όπως διαπιστώσαµε είναι ιδιαίτερα σύνθετο και ξεκινάει από την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους και τον τρόπο µε τον οποίο οι εκτάσεις της Εύβοιας, πέρασαν από 
τα χέρια των Οθωµανών στα χέρια Ελλήνων ιδιωτών και τις µετέπειτα εγγραφές. Η 
δουλειά του William Philip Chapman: Karystos: City State and Country Town, µας δίνει 
πολλά στοιχεία για τον τρόπο που πέρασαν οι εκτάσεις της Νότιας Εύβοιας στα χέρια 
ιδιωτών.  
[Για τρεισήµισι χρόνια µετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και την σύσταση του 
ελληνικού κράτους η Εύβοια παρέµεινε στα χέρια των Οθωµανών...]29 
Η Εύβοια δεν απελευθερώθηκε µε ένοπλο αγώνα αλλά προσαρτήθηκε µε την Συνθήκη 
του Λονδίνου µε την υποχρέωση να αποζηµιωθούν οι Οθωµανοί ιδιοκτήτες γης κάτω 
από τον έλεγχο µια µεικτής επιτροπής που εξασφάλιζε την οµαλή αγορά και 
µεταβίβαση των εκτάσεων στους Έλληνες αγοραστές.30 
[Η Συνέλευση στον Πόρο όρισε τις αρχές για την µεταβίβαση των ιδιοκτησιών στις 
προσαρτηµένες περιοχές: 
...οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποζηµιωθούν, εφ’ όσον µπορούν να τεκµηριώσουν τις 
διεκδικήσεις τους, στην µεικτή επιτροπή µέσα σε δύο χρόνια, και δεν θα υπάρξει 
αποζηµίωση για δηµόσιες εκτάσεις, στρατιωτικά φέουδα, ή βακούφια που ανήκαν στο 
Οθωµανικό κράτος...  
Η συνθήκη του Λονδίνου, λειτούργησε σαν υπόδειγµα (κείµενο αναφοράς) για τις 
πολιτικές που εφαρµόστηκαν σε περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας που 
ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό κράτος... 
...Τον Αύγουστο του 1830 ο Καποδίστριας έκανε έκκληση προς όλους τους Έλληνες  
που είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν Τουρκικές ιδιοκτησίες στην Αττική και στην 
Εύβοια, να το κάνουν. Αµέσως όρισε αντιπροσώπους στην «µεικτή επιτροπή»...  
Η ελληνική επιτροπή είχε εντολές: «..να εξετάζει επί τόπου την πώληση των εκτάσεων 
στις επαρχίες τις Αττικής και της Εύβοιας, και όποιες είναι σύµφωνες µε τη  σύµβαση 
του Λονδίνου να γίνονται αποδεκτές ως νόµιµες και να αποστέλλονται επικυρωµένοι 
τίτλοι ιδιοκτησίας και οι υπόλοιπες πωλήσεις να απορρίπτονται και οι εκτάσεις να 
παραµένουν δηµόσιες...»...]31 
                                                                                                                                                                      
• «Ανηµέρωτοι οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες στο Ιδιοκτησιακό ζήτηµα της Νότιας Εύβοιας. 
∆εν υπάρχουν ‘νοµιµοφανείς µεταβιβάσεις’. Υπάρχουν νόµιµοι τίτλοι ιδιοκτησίας και 
ανηµέρωτοι υποψήφιοι Περιφερειάρχες!»  κείµενο Γιάννη Μανώλη (http://www.e-
karystos.gr/article.php?id=2412)   
 
29 Chapman W. P.,  «Karystos: City State and Country Town», Uptown Press, 1993, σελ. 209, 
(µτφρ. ΠλιώταςΒασίλης, 2014)  
 
30 Chapman W. P.,  «Karystos: City State and Country Town», Uptown Press, 1993, σελ. 209 
 
31 Chapman W. P.,  «Karystos: City State and Country Town», Uptown Press, 1993, σελ. 209, 
(µτφρ. ΠλιώταςΒασίλης, 2014) 
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Πρόθεση του Καποδίστρια ήταν η ελληνική κυβέρνηση να αγοράσει τις εκτάσεις της 
Εύβοιας και να στην συνέχεια να τις πουλήσει σε ιδιώτες αλλά το ελληνικό κράτος δεν 
διέθετε κεφάλαια για αυτό.32 
[...Οι Μεγάλες ∆υνάµεις, παρ’ όλο που παρενέβαιναν όποτε εξυπηρετούσε τα 
συµφέροντα τους,  δεν προσφέρθηκαν να λύσουν τις παρούσες δυσκολίες, οι οποίες 
επηρέασαν κυρίως τους ιδιώτες και διαιωνίζονταν...]33 
Είναι σαφές από τα παραπάνω αποσπάσµατα πως η διαδικασία αγοράς εκτάσεων, 
έγινε µέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον θεσµικό και κοινωνικό, κάτω από τις πιέσεις των 
Οθωµανών, Ελλήνων και ξένων αγοραστών χωρίς να δοθεί ξεκάθαρη λύση, µε 
αποτέλεσµα η µετάβαση να µην είναι οµαλή και ξεκάθαρη. Το νεοσύστατο Ελληνικό 
κράτος δεν µπόρεσε να αγοράσει συνολικά τις εκτάσεις που προσαρτήθηκαν και στην 
συνέχεια να καθορίσει τι έπρεπε να πουληθεί και τι να παραµείνει κρατική περιουσία και 
δεν µπορούσε να ελέγξει αποτελεσµατικά τις µεταβιβάσεις.  
Αναφορές προς τον Ελληνικό κράτος του 1833 κάνουν λόγο για πωλήσεις δασών, 
λιµνών, ακαλλιέργητων εκτάσεων και βοσκότοπων οι οποίες εγκρίθηκαν από την 
επιτροπή της Αττικής και της Εύβοιας.34 
Ο µελετητής καταλήγει παρακάτω:  
[...ο κανόνας ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκαν στο Κράτος, στην αρχή έγινε δεκτός µόνο 
στην θεωρία, αργότερα τέθηκε σε αµφισβήτηση. Όταν η Εύβοια προσαρτήθηκε, η 
κυβέρνηση απέφυγε να πάρει οριστική απόφαση και πολλές από αυτές τις εκτάσεις 
ακόµα παραµένουν σε ιδιώτες...]35 
Το επίσηµο Ελληνικό κράτος αναγνώριζε το µέγεθος του προβλήµατος ήδη από το 
1833 αλλά επέλεξε ξεκάθαρα να µην πάρει θέση και να µην έρθει σε ρήξη για αυτό το 
θέµα. 
Το 1833 η Κυβέρνηση δίνει σαφή εντολή στον Νοµάρχη της Εύβοιας: 
[...είναι αµφίβολο εάν µπορούν τα δάση, τα λιβάδια, οι λίµνες και άλλες παρόµοιες 
εκτάσεις να ανήκουν σε ιδιώτες...το θέµα είναι µεγάλο...πρέπει να συµβουλευτούµε τα 
Οθωµανικά χειρόγραφα...στο µεταξύ, είναι σκόπιµο να απέχουµε από οποιαδήποτε 
κατηγορηµατική απόφαση για σχετικά θέµατα...και περιοριστείτε σε θέµατα που δεν 
δηµιουργούν εντάσεις...]36 
Στην συνέχεια οι Βαυαροί προσπάθησαν να επιλύσουν το παραπάνω θέµα 
απαλλοτριώνοντας βοσκοτόπους που ήταν ιδιωτικοί αλλά συνάντησαν τροµερές 
αντιδράσεις, καθώς υπάρχουν αναφορές ακόµα και για εκτεταµένη συνωµοσία που 
θα οδηγούσε σε γενική εξέγερση. Ως αποτέλεσµα του παραπάνω θεώρησαν πιο 
συνετό να σταµατήσουν την προσπάθεια. Από αναφορές των Βαυαρών γίνεται 
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σαφές ότι βρήκαν την αντίσταση ισχυρών προσώπων (επισκόπων και ανώτερων 
κληρικών, σπεκουλαδόρων κλπ)  που είχαν ισχυρά συµφέροντα στις περιοχές αυτές 
και την δύναµη να συσπειρώσουν και να ξεσηκώσουν τον κόσµο.37 
Στην συνέχεια οι εγγραφές και οι µεταβιβάσεις και η διαδοχή τίτλων ακολούθησαν 
κάποια συνέπεια και το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεχόταν της φορολογία χωρίς να παίρνει 
οριστική και κατηγορηµατική θέση διαχωρίζοντας τις δασικές από τις αγροτικές 
εκτάσεις. Η ένταση αυτή την στιγµή δηµιουργείται κάτω από την πίεση της σύνταξης 
των δασικών χαρτών και τον χαρακτηρισµό των εδαφών, καθώς στις περιοχές που θα 
χαρακτηριστούν ως δασικές θα ισχύει το τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου και οι 
ιδιοκτήτες που θα επιθυµούν να αναγνωριστούν οι ιδιοκτησίες δασικών εκτάσεων θα 
πρέπει να προσφύγουν στην δικαιοσύνη ή στο Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών µε 
άγνωστα αποτελέσµατα.38 
Παράλληλα, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για κάποιους ιδιοκτήτες που έχουν 
προσφύγει στην δικαιοσύνη είναι υπέρ τους. Για παράδειγµα, οι ιδιοκτήτες γης της 
περιοχής του Κάβο Ντόρου – που έχουν οργανωθεί σε έναν σύλλογο που έχει στόχο 
την προστασία των ιδιοκτησιών τους από τις διεκδικήσεις του δηµοσίου- ήδη έχουν 
καταφέρει να κερδίσουν τις εφέσεις του ∆ηµοσίου, σε πρωτόδικες αποφάσεις, και 
προχωρούν σύσσωµοι σε αγωγές για την αναγνώριση των τίτλων. Χαρακτηριστική 
είναι η απόφαση του Εφετείου Χαλκίδας (166/2011) που αναφέρει: 
[Προκειµένου περί γαιών, που βρίσκονται στην Εύβοια, οι εν λόγω γαίες δεν περιήλθαν 
στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως διαδόχου του Τουρκικού ∆ηµοσίου 
«δικαιώµατι πολέµου», διότι κατά την εποχή της τουρκοκρατίας η Εύβοια αποτελείτο 
από ιδιωτικές γαίες καθαρής ιδιοκτησίας (βλ. σχετ. «Η απελευθέρωση της Εύβοιας από 
Τούρκους και το ξανασκλάβωµα της από τους Έλληνες και ξένους τσιφλικάδες»). 
Εξάλλου, η Εύβοια δεν κέρδισε την ελευθερία της µε την Ελληνική Επανάσταση του 
1821, αλλά η προσάρτησή της στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος αποφασίσθηκε µε τη 
συνθήκη του Λονδίνου το 1829. Επιπλέον, στις περιοχές, που βρίσκονταν υπό τουρκική 
κατοχή, αλλά επρόκειτο να συµπεριληφθούν στην ελληνική επικράτεια (τουρκική ζώνη), 
όπως συνέβη και µε την Εύβοια, µε το Πρωτόκολλο της 4ης/16ης Ιουνίου 1830, 
ορίσθηκε ότι στο Ελληνικό ∆ηµόσιο θα µεταβιβάζονταν µόνο τα περιουσιακά στοιχεία 
του οθωµανικού δηµοσίου και όχι η περιουσία των ιδιωτών, η οποία θα παρέµενε 
σεβαστή. Συνακόλουθα, στη λεγόµενη τουρκική ζώνη κατοχής τα βάσει του 
προαναφεροµένου Πρωτοκόλλου υφιστάµενα δικαιώµατα των ιδιωτών 
προστατεύονταν, ενώ η περιουσία του οθωµανικού δηµοσίου περίήρχετο στο διάδοχο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο (βλ. σχετ. Γιώργου Καρυψιάδη, «Η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος, 
εκδόσεις Αντ . Σάκκουλα) . Κατά συνέπεια, τα ακίνητα της Εύβοιας, τα οποία δεν 
ανήκαν στην κατηγορία των δηµοσίων Οθωµανικών γαιών και δεν εξουσιάζονταν πριν 
από την επανάσταση από τον Σουλτάνο, αλλά κατέχονταν από Οθωµανούς ιδιώτες, 
δεν περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά διαδοχή του Τουρκικού ∆ηµοσίου, 
δικαιώµατι πολέµου και δυνάµει των περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος πρωτοκόλλων του 
Λονδίνου και της από 7/7/1832 συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, αλλά 
εξακολούθησαν και µετά το χρονικό αυτό σηµείο να ανήκουν στους µέχρι τότε 
Τούρκους ιδιοκτήτες τους. Όµως, ήδη µε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης 
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Φεβρουαρίου 1830 είχε ορισθεί ότι οι Τούρκοι της Εύβοιας θα αποζηµιώνονταν για τα 
κτήµατα που είχαν στην άµεση κυριότητά τους»…]39 
 
[…«Σύµφωνα δε, µε όσα ειπώθηκαν στη νοµική σκέψη, που προηγήθηκε, το αµέσως 
προηγούµενο ακίνητο ήταν ανέκαθεν ιδιωτική δασική έκταση ουδόλως δε 
περιήλθε στην κυριότητα του κυρίως παρεµβαίνοντος, και ήδη εκκαλούντος Ελληνικού 
∆ηµοσίου, τούτο, διότι η Εύβοια δεν περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ως διαδόχου του Τουρκικού ∆ηµοσίου «δικαιώµατι πολέµου», ως αβασίµως 
ισχυρίσθηκε στο ένδικο δικόγραφο της κυρίας παρέµβασής του το εκκαλούν»]40 
 
Το πρόβληµα είναι σύνθετο όπως είχε αναγνωριστεί από το 1830 και αυτή την στιγµή 
έχει επενδυθεί µε ιδεολογίες και έχει γίνει αρκετά συµπαγές. Πίσω από κάθε πτυχή του 
έχουν «οχυρωθεί» συµφέροντα και καθώς ένα µέρος των συνεντεύξεων έλαβε χώρα 
µέσα σε προεκλογική περίοδο για τις δηµοτικές εκλογές (Μάιος 2014) µπορέσαµε 
εύκολα να καταλάβουµε πως το συγκεκριµένο πρόβληµα έχει οργανώσει πόλους που 
σχετίζονται µε την επίλυση του και έχει γίνει σηµαία διαµάχης µεταξύ των τοπικών 
συµφερόντων. Το θέµα δεν αφορά µόνο µια µερίδα ιδιοκτητών γης, αλλά και την 
ευρύτερη περιοχή, καθώς η απόφαση σχετικά µε την τύχη των δασικών εκτάσεων θα 
καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τις δραστηριότητες σε µια µεγάλη έκταση της περιοχής.  
[...Λοιπόν, σου είπα απ΄την αρχή ότι συνδεόταν µε το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό 
είναι παρόν παντού, γιατί τα βουνά ήταν ιδιόκτητα, πλούτισαν εξίσου, δηλαδή 
πλούτισαν πολύ και οι ιδιοκτήτες. Υπήρχε ιδιοκτήτης βουνού, που ήταν από πάνω και 
µετράγανε κουτάλες, κατάλαβες; Λόγω αυτού του αίολου γεγονότος λοιπόν, 
ιδιοκτησιακού, δεν ήταν εύκολο να ανοίξουν αυτές οι ιστορίες, δηλαδή όλες οι πλευρές 
δεν ήθελαν επισηµοποίηση αυτής της δραστηριότητας, όπου βέβαια λέω, είναι δική 
µου εκτίµηση…] 
Από την παραπάνω συνοµιλήτρια που κατείχε θεσµική θέση ζητήθηκε να µας αναλύσει 
το θέµα των λατοµείων και µας παρέπεµψε στο ιδιοκτησιακό πρόβληµα. Η εκτίµηση 
είναι σηµαντική, καθώς βρισκόταν σε θέση κλειδί στην τοπική αυτοδιοίκηση και γνώριζε 
τα προβλήµατα, τα διακυβεύµατα και τα διασταυρούµενα συµφέροντα. Φαίνεται από 
τα λεγόµενα της, πως υπάρχει µια ισχυρή οµάδα µεγαλοϊδιοκτητών γης που ασκεί 
µεγάλη επιρροή στην τοπική κοινωνία και φαίνεται να ζητάει το µερίδιο της από τις 
δραστηριότητες που απλώνονται στις εκτάσεις της. 
Μετά έχουµε το θέµα µε τις ανεµογεννήτριες. Αυτοί ήταν εδώ; Ήταν ντόπιοι;  
[Όχι, όχι. Με τις ανεµογεννήτριες ήταν εταιρίες. Τώρα εκεί έχει γίνει κάτι. Εκεί πάνω 
βασίζεται και το θέµα το ιδιοκτησιακό. Ότι άλλοι πήραν τις άδειες και άλλοι νοίκιασαν τα 
κτήµατα. Τι γίνεται;] 
[Όχι, είναι ότι διακυβεύτηκε εν τέλει, πάει να γίνει ένας αναδασµός, διακυβεύτηκε η 
ιδιοκτησία τους. ∆ηλαδή οι έχοντες τα, άλλοι τις άδειες και άλλοι τα ενοικιαστήρια, οι 
µεν κατήγγειλαν στο δασαρχείο, δηλαδή πάνε να κηρύξουν τις εκτάσεις δασικές και να 
τους τις πάρουν.] 
Αναλύοντας το υλικό από το πεδίο, εύκολα θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως 
στην τοπική κοινωνία η ιδιοκτησία της γης έχει σηµαντική προτεραιότητα και είναι 
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ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέµατα ιδιοκτησιών. Το ενδιαφέρον για την ακεραιότητα της 
ιδιοκτησίας, είναι προτεραιότητα ακόµα και όταν έρχεται σε αντίθεση µε έναν στόχο 
γενικής αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Όταν κάποιος συνοµιλητής κάνει κριτική 
σε δηµόσια έργα, το µόνο του µέληµα είναι να µην θιγεί η ιδιοκτησία, ακόµα και αν τα 
αξιολογεί ως σωστά και κατάλληλα για την πόλη ή την περιοχή γενικότερα. Ο 
σχεδιασµός είναι καλός όταν δεν πειράζει «περιουσίες», και οφείλει να βρει τρόπο να 
µην θίξει ακίνητη περιουσία, και αν δεν το κάνει να ακυρωθεί.        
[...το πρόβληµα ήταν η επέκταση, γιατί η πόλη ήταν µέχρι εκεί που ήτανε, αλλά στην 
επέκταση πάντα υπήρχανε δρόµοι φίδια, δηλαδή δεν υπήρχε ευθύς δρόµος, όλοι ήτανε 
ζιγκ ζαγκ, µετά όµως στην επέκταση κόψανε και φτιάξανε τους καινούριους δρόµους, 
χάσανε κόσµος περιουσίες, δηλαδή γνωρίζω εγώ άτοµο συγκεκριµένα του οποίου του 
πήρε όλη την περίφραξη και του ζητάει να του πάρει και ένα δωµάτιο από το σπίτι, ο 
δρόµος...] 
[δεν σου ‘πα που ‘ταν να βάλουν τις κολώνες πίσω µου...πρέπει να δω τι θα κάνω 
τώρα; Και µου είπανε: «Τι; Εδώ είναι δασική έκταση δεν έχεις τίποτα»...και δασική έκταση 
να ‘ναι είναι ιδιωτική του λέω...βλάκα ε βλάκα..τώρα πρέπει να πάω να κοιτάξω να δω τι 
θα κάνω, να βρω κάνα δικηγόρο να κοιτάξω να τους κάνω, τι να τους κάνω...δεν τους 
βγάζω, τουλάχιστον να πάρω κάτι, δίνουνε κάτι...] 
Θα λέγαµε πως σαν αποτέλεσµα µιας παράδοσης που έρχεται από γενιά σε γενιά, και 
µιας διαδοχής µεταλλασσόµενων συµφερόντων, η κοινωνία της Καρύστου 
παρουσιάζει µια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ιδιοκτησία γης. ∆εν είναι µόνο µια 
πεισµατική αντίδραση στον χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής, αλλά µια ισχυρή 
οικονοµική δραστηριότητα - η εκµετάλλευση αυτών των εκτάσεων µε ποικίλους 
τρόπους - που υπαγορεύει αυτή την ευαισθησία. Η ιδιοκτησία, η «περιουσία», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συνοµιλητές, είναι µια προτεραιότητα που φαίνεται να 
έχει ενσωµατωθεί στην κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας και να έχει σηµαντική θέση, 
πολύ πιο σηµαντική, ίσως, σε σχέση µε άλλα (πχ η παιδεία). Το παραπάνω φαίνεται να 
δηµιουργεί µια ακαµψία σε γρήγορες αλλαγές και µεταβολές µέσα από πολιτικές. 
Υπάρχει µια σταθερά, που διαπερνά τις ισχυρές και ανταγωνιστικές δραστηριότητες 
της (κτηνοτροφία, λατοµεία, ανεµογεννήτριες, παραθεριστική κατοικία), και όπως 
αναδεικνύεται από το πεδίο έχει την δυνατότητα άσκησης ενός ιδιότυπου vetoσε όποιες 
πολιτικές και στρατηγικές εναντιώνονται στα άµεσα οικονοµικά συµφέροντα της. Αυτή 
η σταθερά είναι οι µεγαλοϊδιοκτήτες γης οι οποίοι ελέγχοντας τον χώρο έχουν την 
δυνατότητα να φιλτράρουν και να µεταβάλλουν τον υπερκείµενο σχεδιασµό, τις 
συλλογικές αποφάσεις και πολιτικές κλπ. Το ενδιαφέρον, που απαιτεί περεταίρω 
διερεύνηση, είναι η δυνατότητα τους να συσπειρώνουν σχεδόν σύσσωµη την τοπική 
κοινωνία.  
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6. Λατοµεία – Σχιστήρια – ΑΠΕ.  
Η σχέση της περιοχής της Νότιας Εύβοιας (Στύρα, Μύλοι – Αρχαία Λατοµεία 
Μαρµάρου) µε την λατοµική δραστηριότητα ξεκινάει από την αρχαιότητα. Σε διάφορα 
σηµεία της Νότιας Εύβοιας µπορεί κανείς να δει κατάλοιπα της λατοµικής 
δραστηριότητας της περιοχής (κυρίως µονολιθικούς ηµιλαξευµένους κίονες τεραστίων 
διαστάσεων). 
Η σύγχρονη δραστηριότητα των λατοµείων, που µας αφορά στα πλαίσια της 
εργασίας ξεκινάει την περίοδο ’60 -’70 (περίοδος δικτατορίας), κυρίως µε θραυστό 
υλικό και όχι ακόµα µε την γνωστή «πλάκα ή πέτρα Καρύστου».  Οι αναφορές από το 
πεδίο τοποθετούν την άνθιση του τοµέα στα «χρυσά χρόνια του ΠΑΣΟΚ» οπότε 
θεωρούµε την δεκαετία του ‘80. Το ενδιαφέρον είναι η κλειστή µορφή που πήρε η 
λατόµευση στην περιοχή που ικανοποιούσε µεγάλο κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας. Η 
δραστηριότητα αναπτυσσόταν πάνω σε ιδιόκτητες γαίες (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο) και 
οι ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι κατείχαν ισχυρή θέση στην τοπική κοινωνία αξιοποιούσαν 
µέσω αυτού του τρόπου γαίες σε αποµακρυσµένα σηµεία που δεν είχαν δυνατότητες 
ανάπτυξης (κυρίως πρώην βοσκοτόπια), οπότε θα λέγαµε ότι η δραστηριότητα των 
λατοµείων εξασφάλιζε την στήριξη της ισχυρής τάξης της περιοχής.  Οι λατόµοι, µαζί 
και µε την άνθιση της οικοδοµής πολύ γρήγορα είδαν τις επιχειρήσεις τους να 
µεγεθύνονται και µάλιστα και εκτός περιοχής και η οµάδα των τεχνιτών, χειριστών 
µηχανηµάτων κλπ της Καρύστου απασχολούνταν εκεί µε ικανοποιητικό µεροκάµατο. 
Φαίνεται, όµως από τις αναφορές, πως υπήρχαν κάποια άλλα χαρακτηριστικά που 
καθιστούσαν την δραστηριότητα εξαιρετικά επικερδή για τους εµπλεκόµενους. 
[...Οι πρώτοι ήταν ένα είδος, αν έχεις δει τους Χρυσοθήρες του Τσάρλι Τσάπλιν, ήταν 
έτσι, άνθρωποι που πήγαν τυχοδιωκτικά σχεδόν και άλλοι βρήκαν χρυσό, άλλοι τίποτα, 
άλλοι έφαγαν τα βουνά και δεν βρήκαν τίποτα... 
...λόγω αυτού του αίολου γεγονότος, λοιπόν, ιδιοκτησιακού, δεν ήταν εύκολο να 
ανοίξουν αυτές οι ιστορίες, δηλαδή όλες οι πλευρές δεν ήθελαν επισηµοποίηση αυτής 
της δραστηριότητας... 
...τι έγινε λοιπόν; Ότι εν τέλει δηµιουργήθηκε και εκεί ένα εκτεταµένο δίκτυο διαφθοράς, 
το οποίο σιτιζόταν, εγώ το λέω η σίτιση στο πρυτανείο, έτσι; Του πρυτανείου. Σιτιζόταν 
από αυτή την αυθαίρετη δραστηριότητα, σκέψου τώρα ο πιο πλουτοπαραγωγικός 
κλάδος Καρύστου να δουλεύει αυθαίρετα. Και έτρωγαν  δασαρχεία, δασάρχες, 
χωροφύλακες, κοµµατάρχες, ψηφοθήρες, και λεφτά και ψήφους κι όλο αυτό στον 
αέρα. Και οι άνθρωποι προτιµούσαν να πληρώνουν, αφού δεν πλήρωναν φόρους 
απ΄ότι κατάλαβες κι αυτά όλα στον αέρα...] 
Προκύπτουν τα εξής από την συνοµιλία µας µε άνθρωπο-κλειδί: 
 Η εξόρυξη ήταν ανοιχτού τύπου (open pit) και ο κανόνας ήταν η µη 
αποκατάσταση του τοπίου. Αυτό έδινε µεγάλη δυνατότητα κέρδους. 
 Η  δραστηριότητα λειτουργούσε σε µεγάλο βαθµό αυθαίρετα, και αυτό 
ευνοούσε ενδεχοµένως και την αδήλωτα κέρδη, φοροδιαφυγή, αδήλωτη εργασία κλπ. 
Υπήρχε καθετοποιηµένη παραγωγή (λατοµεία-σχιστήρια) που φαίνεται ότι είχε 
ανάγκες εργατικών χεριών οπότε ευνοούνταν τα χαµηλά εισοδήµατα της τοπική 
κοινωνίας που εργάζονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή σε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης όποτε υπήρχε ανάγκη. 
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Τα λατοµεία και τα σχιστήρια ανήκουν σε ισχυρούς ανθρώπους από την ευρύτερη 
περιοχή της Καρύστου και είναι συνδεδεµένοι µε τους ιδιοκτήτες γης (είτε είναι και οι ίδιοι 
ιδιοκτήτες)και την κοινωνία ενώ οι εταιρίες των ΑΠΕ δεν έχουν τέτοιου είδους 
διαµορφωµένα δίκτυα µέσα στην κοινωνία και η σύγκρουση συµφερόντων είναι 
ισχυρή. Η κοινωνία της Καρύστου ακόµα και τώρα που η απόδοση των λατοµείων και 
των σχιστηρίων έχει συρρικνωθεί δείχνει να προστατεύει και την χρήση απέναντι στις 
ανεµογεννήτριες. Οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες και η στήριξη της κοινωνίας είναι 
δυναµική. Οι εταιρίες των ΑΠΕ (κυρίως µεγάλοι όµιλοι) φαίνεται να µην έχουν 
προσβάσεις στην τοπική κοινωνία και προσπαθούν εξαιρετικά επιθετικά να 
εξασφαλίσουν τα συµφέροντα τους. Και ενώ η περιοχή έχει καταληφθεί από 
ανεµογεννήτριες  (βλ. Πιν.32) και έχει ξεπεράσει το 4% της κάλυψης της περιοχής από 
ΑΠΕ που προέβλεπε το παλαιότερο χωροταξικό, µε αφορµή την προσαρµογή στον 
Καλλικρατικό δήµο γίνεται προσπάθεια αύξησης του ποσοστού στα πλαίσια του 
υπερκείµενου σχεδιασµού, από 4% σε 10%. Τα δηµοτικά συµβούλια συνεχώς 
πριµοδοτούν και προστατεύουν τα λατοµεία και διεκδικούν τις άδειες τους και 
προσπαθούν να περιορίσουν τις ζώνες ΑΠΕ ίσως µε πρόφαση την τουριστική 
ανάπτυξη (βλ. παράρτηµα, πρακτικά δηµοτικού συµβουλίου & Πιν.33). 
[...είναι ότι διακυβεύτηκε εν τέλει, πάει να γίνει ένας αναδασµός, διακυβεύτηκε η 
ιδιοκτησία τους. ∆ηλαδή οι έχοντες τα, άλλοι τις άδειες και άλλοι τα ενοικιαστήρια, οι 
µεν κατήγγειλαν στο δασαρχείο, δηλαδή πάνε να κηρύξουν τις εκτάσεις δασικές και να 
τους τις πάρουν. ∆ηλαδή οι έχοντες τα, άλλοι τις άδειες και άλλοι τα ενοικιαστήρια, οι 
µεν κατήγγειλαν στο δασαρχείο, δηλαδή πάνε να κηρύξουν τις εκτάσεις δασικές και να 
τους τις πάρουν.] 
 
Πρακτικά δηµοτικού συµβουλίου (βλ. παράρτηµα) 
[Χωροθέτηση ζωνών εγκατάστασης ΑΠΕ στην περιοχή βόρεια της επαρχιακής οδού 
Καρύστου – Λεπούρων – Αµυγδαλιάς, ώστε να µην εµποδίζουν άλλες δραστηριότητες 
όπως η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τα λατοµεία. Η χωροθέτηση 
ζωνών εγκατάστασης ΑΠΕ σε επίπεδο Καλλικρατικού ∆ήµου να µην υπερβαίνει σε 
ποσοστό το 4% της συνολικής έκτασης του ∆ήµου...] 
[Εντούτοις η µελέτη αναθεώρησης που έχει τεθεί προς διαβούλευση παραγνωρίζει 
κατά κραυγαλέο τρόπο τη σπουδαιότητα του συγκεκριµένου τοµέα (λατόµευση) για 
την οικονοµία της περιοχής και την ευηµερία των κατοίκων της. Η αδικαιολόγητη και 
ανεπίτρεπτη αυτή παραγνώριση απορρέει από το γεγονός ότι διαφαίνεται να προκρίνει 
τον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριµένα την εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων κατά µαζικό και εν πολλοίς βιοµηχανικό τρόπο σε όλη τη χωρική 
επικράτεια του ∆ήµου Καρύστου...] 
[Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος διατύπωσε την άποψη... Οι ΑΠΕ και οι 
ιχθυοκαλλιέργειες αλλοιώνουν το περιβάλλον και υποβαθµίζουν τον τουρισµό και 
καθιστούν την αδειοδότηση των λατοµείων επίφοβη. Ακόµα υποστήριξε πως το 
NATURA είναι όπλο για τον ∆ήµο και ζήτησε να είναι ανώτατο όριο εγκατάστασης ΑΠΕ 
το 4% της συνολικής έκτασης του ∆ήµου και η απόσταση µεγαλύτερη από 500 µέτρα 
από παραδοσιακούς οικισµούς.] 
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Πιν.32  Χάρτης απεικόνισης αιολικών σταθµών και ανεµογεννητριών. Πηγή ΡΑΕ. Προσωπική 
επεξεργασία 
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Πιν.33  Φυλλάδιο αντίδρασης – αρνητικής διαφήµισης προς την εγκατάσταση ΑΠΕ 
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Πιν.34  Χάρτης απεικόνισης θύλακα σχιστηρίων – παρόδια ανάπτυξη χρήσης ( Λέπουρα – 
Στύρα). Πηγή υποβάθρου: Ε.Κ.Χ.Α. Προσωπική επεξεργασία 
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Πιν.35  Απόψεις του θύλακα σχιστηρίων – παρόδια ανάπτυξη χρήσης ( Λέπουρα – Στύρα). Πηγή 
υποβάθρου: Προσωπικό αρχείο 
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7. Οικοδοµικοί συνεταιρισµοί 
[Γιατί δεν επιλέξατε κάποιον οικοδοµικό συνεταιρισµό; 
∆εν µας είχε απασχολήσει κάτι τέτοιο...ένα τέτοιο ενδεχόµενο, δεν είχαµε...εκείνη την 
εποχή άλλωστε η Κάρυστος δεν είχε αυτό τον οργασµό που υπάρχει σήµερα, υπήρχε 
ένας οικοδοµικός συνεταιρισµός των αξιωµατικών ο ΟΣΜΑΕΣ ο οποίος όµως απ’ όσο 
ξέραµε απευθυνότανε στους αξιωµατικούς του στρατού και όχι σε οποιοδήποτε ιδιώτη. 
...Κατ’ αρχήν όταν πήγαµε στην Κάρυστο ο µοναδικός συνεταιρισµός που υπήρχε 
ήταν αυτός, ο οποίος δεν είχε καθόλου υποδοµές...δεν υπήρχαν δρόµοι, δεν υπήρχε 
ύδρευση, δεν υπήρχε ρεύµα, οπότε για µας ήταν δώρον άδωρον...και αν ακόµα µας το 
προτείνανε θα το απορρίπταµε ασυζητητί.] 
Το 1990 οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί ήταν ακόµα ανοργάνωτοι χωρίς ολοκληρωµένα 
έργα υποδοµών, και τα ελάχιστα µεσιτικά που δραστηριοποιούνταν στην Κάρυστο, 
όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις, δεν προσανατόλιζαν τους αγοραστές προς τους 
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς. Εδώ δηµιουργείται το ερώτηµα αν η προσπάθεια µέσα 
από το εργαλείο των συνεταιρισµών για προσέλκυση παραθεριστών είχε σύνδεση µε 
την αγορά και εν προκειµένω τα µεσιτικά γραφεία. Φαίνεται µέσα από τις συνοµιλίες 
πως η σύνδεση σχεδιασµού – αγοράς είναι προβληµατική και ενώ η τοπική 
αυτοδιοίκηση κάνει σαφείς κινήσεις προς την παραπάνω κατεύθυνση κάτι το οποίο θα 
µπορούσαµε να πούµε από το πλήθος των οικοδοµικών συνεταιρισµών (17) και όπως 
παραδέχεται και πρώην δήµαρχος Καρύστου.  Βέβαια, δεν µπορούµε να πούµε µε 
σιγουριά αν οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι η πολιτική που θα εξασφάλιζε έναν 
διατυπωµένο στόχο προσέλκυσης παραθεριστικής κατοικίας ή αν ήταν ένας εύκολος 
τρόπος να πουληθούν µεγάλες ιδιοκτησίες που δεν είχαν προοπτικές αξιοποίησης και 
εκ των υστέρων, αυτό να επενδύθηκε µε τον «στόχο». Το πιο πιθανό είναι και τα δύο 
µαζί. 
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός πως δεν είναι ξεκάθαρο αν προηγείται η απόφαση και ο 
στόχος πριν από τον σχεδιασµό και την επένδυση ή το αντίθετο. Αποφάσεις και 
στρατηγικές που καθορίζουν το µέλλον της περιοχής, σε µεγάλο βαθµό, φαίνεται να 
ακολουθούν ανορθόδοξη πορεία. Σε πολλές περιπτώσεις, η προτεραιότητα είναι η 
ικανοποίηση των συµφερόντων της ισχυρής, κάθε φορά, οικονοµικής οµάδας και εκ 
των υστέρων αυτή η επένδυση να παίρνει πάνω της µια έννοια συνολικής 
κατεύθυνσης, στρατηγικής και σχεδιασµού. Ένα «φαίνεσθε» σχεδιασµού και 
στρατηγικής, στην αδυναµία να γίνει αποδεκτό πως η τοπική κοινωνία -στο σύνολο 
της, έµπρακτα- κάθε φορά εξυπηρετεί και υποστηρίζει ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα 
και όχι µια συνολική επιλογή και κατεύθυνση. 
[Σ΄αυτούς τα δώσανε(τις µεγάλες ιδιοκτησίες, οι Οθωµανοί), σ΄αυτές τις οικογένειες κι 
έτσι βρέθηκαν ιδιώτες, κι έτσι σέρνεται αυτό το ιδιοκτησιακό ακόµη και σήµερα, να 
έχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας δηµόσιας γης. Βλέπεις δηλαδή κάτω εδώ και βλέπεις την 
Παξιµάδα, που θα σου πω ένα ωραίο µετά, βλέπεις εκεί την Παξιµάδα µε τους 
δρόµους, που είναι ο ΟΣΜΑΕΣ. Αυτό το ότι είναι οικοπεδοποιηµένο το βουνό είναι 
επειδή ήταν ιδιόκτητο, έτσι; Λογικό είναι όταν υπάρχουν συµφέροντα, αυτά τα 
συµφέροντα θα ψάξουν να βρουν τις άκρες τους. ∆ηλαδή οι άνθρωποι αυτοί µε τις 
µεγάλες περιουσίες θα κοίταζαν να τις αξιοποιήσουν. Ο τρόπος αξιοποίησης της 
δεκαετίας του ΄60, ήρθαν και παντρεύτηκαν αυτό που ήταν στην Αθήνα  µε τους 
συνεταιρισµούς, αυτή τη µόδα του ΄60. Κι έτσι πουλήθηκαν οι εκτάσεις αυτές, γιατί 
είχαµε αυτές τις µεγάλες εκτάσεις, λοιπόν και γίνανε οι 17 συνεταιρισµοί...] 
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Από την στιγµή που οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί πραγµατοποιήθηκαν µέσα από τους 
παραπάνω δρόµους έχει σηµασία να δούµε, αν από εκεί και περά συνδέθηκαν µε την 
αγορά οικοπέδων και τους υποψήφιους αγοραστές ή αν η προχειρότητα και η 
αποσπασµατικότητα της παραπάνω επιλογής και στρατηγικής δεν άφησε περιθώριο 
στους συνεταιρισµούς να αναπτυχθούν.   
Οι αγοραστές µε τους οποίους συνοµιλήσαµε φαίνεται ότι απέκλειαν εξ’ αρχής τους 
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς παρ’ όλο που οι θέσεις τους ήταν προνοµιακές και 
ικανοποιούσαν όλες τις παραµέτρους που έβαζαν πριν αγοράσουν οικόπεδο. Οι 
παραθεριστές µε τους οποίους συνοµιλήσαµε - συγκεκριµένα αυτοί οι οποίοι ανήκαν 
στους παραθεριστές των αρχών της δεκαετίας του ’90 -  φαίνεται ότι αναζητούσαν 
οικόπεδο κυρίως στους κοντινούς οικισµούς εκτός πόλης Καρύστου (Λάλα, Καλύβια, 
Νικάσι, Μύλοι, Αετός κλπ) και καθώς οι τιµές ήταν αρκετά χαµηλές µπορούσαν να 
αγοράσουν αρκετά µεγαλύτερο κοµµάτι γης σε σχέση µε το τεµάχιο από τις συνήθεις 
κατατµήσεις των οικοδοµικών συνεταιρισµών. Παράλληλα, θεωρούσαν πως µε αυτόν 
τον τρόπο δεν θα έµπαιναν σε δύσκολες και περίπλοκες διαδικασίες που πολλές φορές 
απαιτούσαν οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, ενώ όπως αναφέρεται µε σαφήνεια τους 
έλκει πολύ περισσότερο ο «γραφικός» χαρακτήρας του χωριού παρά ο σχεδιασµός 
προαστιακού χαρακτήρα µε τα ίσης επιφάνειας αγροτεµάχια.  
Οι συνοµιλητές δεν µπορούν να ορίσουν µε ακρίβεια τον «γραφικότητα» των οικισµών 
και αν προσπαθήσουµε να αναγνωρίσουµε αυτό που προσπαθούν να 
σκιαγραφήσουν, δηλαδή, την εικόνα του χωριού µε τα µικρά σπιτάκια και τους στενούς 
δρόµους, θα διαπιστώσουµε ότι η εικόνα του χώρου στον οποίο αναφέρονται απέχει 
πάρα πολύ από αυτή την κατασκευασµένη εικόνα. Φαίνεται πως αυτοί για τους 
οποίους έγινε ο σχεδιασµός να µην επιθυµούν να µείνουν εκεί. 
Οι αγοραστές αναζητούν οικόπεδο στους υπάρχοντες οικισµούς θεωρώντας πως θα 
πλησιάσουν την ζωή του «χωριού» στα ελεύθερα σαββατοκύριακα τους και 
αποφεύγουν τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς χωρίς να αναγνωρίζουν σε αυτούς 
τα πλεονεκτήµατα τους, παρά  µόνο µια αίσθηση αστικού κέντρου που επιθυµούν 
πάνω απ’ όλα να αποφύγουν. Κάτι το οποίο εµφανίζεται συχνά στις συνοµιλίες είναι η 
αποστροφή στο µοντέλο ανάπτυξης παραδοσιακών περιοχών ανάπτυξης Β’ 
παραθεριστικής κατοικίας (πχ Λούτσα) και η προσπάθεια αποφυγής αυτού του 
µοντέλου ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας. Το παραπάνω δηµιουργεί το ερώτηµα 
εάν τα εργαλεία και οι πρακτικές σχεδιασµού που χρησιµοποιήθηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή της Καρύστου είναι τελείως διαφορετικά από αυτά των περιοχών «προς 
αποφυγήν» που αναφέρονται στις συνοµιλίες.  Περιοχές γύρω από τα χωριά και τους 
υπάρχοντες οικισµούς, στην περιφέρεια της Καρύστου, µπαίνουν στο σχέδιο ενώ οι 
διαπλατύνσεις των κεντρικών δρόµων, διαλύουν τους οικισµούς, ενώ συχνά 
δηµιουργούν έντονες τριβές µε την τοπική αυτοδιοίκηση.  
[...οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί µέσα στην ανάγκη αξιοποίησης των περιουσιών τους 
και την επίσης διαφαινόµενη, για λόγους που δεν ξέρω, της Αθήνας να κάνουν 
διάφοροι, συνεταιρισµούς - για µένα που είµαι σήµερα στα 55, µόνο για να φάνε λεφτά 
ήτανε και τίποτα παραπέρα, των εταίρων και όλων αυτών - γίνανε στην Κάρυστο κι 
εµένα το µόνο που µε τροµάζει είναι να γίνει η Κάρυστος και µε απωθεί, Λούτσα... δεν 
ξέρω αν έχουν παρθεί µέτρα για να µην γίνει Λούτσα...] 
Μετά το 1994-1995 - όπου θεωρούµε πως είναι µια µεγάλη τοµή για την παραγωγική 
βάση της Καρύστου - βλέπουµε µια ραγδαία ανάπτυξη της κατασκευής 
παραθεριστικής κατοικίας η οποία παρατηρείται εύκολα και από του συνοµιλητές µας. 
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[...Από το σπίτι απ’ την βεράντα καθόµαστε και βλέπαµε ας πούµε στις πλαγιές να 
ξεφυτρώνουν οικοδοµές συνέχεια, γιαπιά..εε.. παράλληλα βλέπαµε και τον κόσµο που 
ερχόταν κάθε φορά στο... µε το φερρυ µποτ τα σαββατοκύριακα που ήταν 
πολλαπλάσιος αυτού που είχαµε, που βλέπαµε τον πρώτο καιρό που πήγαµε κι εµείς, 
µέχρι που καταλήξαµε...]  
Σήµερα µε τον δρόµο που έχουν πάρει οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί θα λέγαµε ότι 
έχουν µείνει στάσιµοι (βλ. Πιν.38). Ενώ έχουν πουληθεί τα αγροτεµάχια ελάχιστοι έχουν 
χτίσει σε αυτούς, ενώ κάποιοι άλλοι παρουσιάζουν νοµικά κωλύµατα που καθιστούν 
αδύνατη την επένδυση σε αυτούς. Τα άτοµα που αγόρασαν τα µερίδια τους µέσα από 
τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς πολλές φορές χωρίς πρώτα να έχουν προσεγγίσει 
την Κάρυστο έµειναν εγκλωβισµένοι - όπως πολλοί καταγγέλλουν - χωρίς αν µπορούν 
να βγάλουν οικοδοµική άδεια. Ενώ αυτοί που πρώτα είχαν προσεγγίσει την Κάρυστο ή 
παραθέριζαν χρόνια σε αυτήν και αναζητούσαν οικόπεδο δεν επιθυµούσαν να 
στραφούν προς τους συνεταιρισµούς αλλά και ούτε οι µεσίτες οικοπέδων τους 
πρόσφεραν αυτή την εναλλακτική.  
[Για πείτε µας για την Αγ. Παρασκευή, ο Ερωδιός και ο ΟΣΜΑΕΣ... 
Αυτά τα...αυτές οι περιοχές, ξέρω ‘γω...έχουνε χτιστεί...ξεκίνησαν να χτίζονται τώρα...εεε 
πάρα πολλά σπίτια...αλλά κι εκεί πάγωσε λίγο το θέµα...ενώ περιµέναµε όλοι την τρελή 
ανοικοδόµηση αυτής της περιοχής...(διακοπή) 
...ενώ περιµέναµε την κατάσταση εκεί να είναι...να γίνει ένας χαµός σε ανοικοδόµηση, 
σε νέους ανθρώπους που θα ‘ ρθουνε να επενδύσουνε, ακούγαµε ότι ερχόντουσαν 
επενδυτές από Ρωσία, από εξωτερικό, προσπαθούσαν να αγοράσουν εκτάσεις, 
προσπαθούσανε να κάνουνε ξενοδοχεία, όλοι ήµασταν έτοιµοι, για...δηλαδή, είναι σαν 
ένα παιδάκι, που έχεις πάει µε µία τσάντα από τα jumbo και είναι τεράστια η τσάντα, και 
σου λέει από πού ήρθες; ...και λες από τα jumbo και είναι σίγουρο ότι του έχεις πάρει 
δώρο και την στιγµή που κάνει τακ και ανοίγει την τσάντα έχεις πάρει εσύ ένα 
τηγάνι...για το σπίτι σου... 
Αυτό πότε έγινε περίπου;  
2009... 
Τίποτα όµως δεν έµεινε στα µπετά...έτσι; όποια δουλειά ξεκίνησε τελείωσε...ενώ στον 
Μπούρο πάρα πολλές δουλειές έχουνε µείνει στα µπετά] 
Σε επίπεδο τοπικό καλλιεργούνταν, πολλές φορές αβάσιµες ελπίδες, όπως φαίνεται 
από το παραπάνω απόσπασµα χωρίς να υπάρχει τεκµηρίωση, γιατί δεν υπήρχε 
απαίτηση και δεν ήταν αναγκαία για την τοπική κοινωνία.  
Στον οικοδοµικό συνεταιρισµό των εκπαιδευτικών «Ερωδιός» δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 
έργα υποδοµής µε αποτέλεσµα όσοι από τους ιδιοκτήτες επιθυµούν να µην έχουν την 
δυνατότητα να βγάλουν οικοδοµική άδεια, ενώ οι ήδη υπάρχουσες υποδοµές 
φθείρονται συνεχώς. Το διοικητικό συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει την ενσωµάτωση 
του οικοδοµικού συνεταιρισµού στο ∆ήµο Καρύστου ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα 
βάσει της νέας νοµοθεσίας, ενώ υπάρχει ένταση ανάµεσα σε ιδιοκτήτες τεµαχίων γης 
και στην διοίκηση του συνεταιρισµού για την ανάδοχο εταιρία και την επιλογή της.  
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Πιν.36 Ιστοσελίδα έκφρασης δυσαρέσκειας για την πορεία του οικοδοµικού συνεταιρισµού 
εκπαιδευτικών «Ερωδιός». Πηγήhttp://www.erodios.net/ 
 
 
 
 
 
Πιν.37  Άποψη του οικοδοµικού συνεταιρισµού εκπαιδευτικών «Ερωδιός».Πηγή www.erodios-
karystos.gr/ 
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Πιν.38  Άποψη του οικοδοµικού συνεταιρισµού «Ερωδιός» στην οποία αποτυπώνεται η 
κατάσταση του. Φαίνεται εύκολα η απουσία οποιασδήποτε επένδυσης σε παραθεριστική 
κατοικία. Τελείως ανενεργός. Πηγή Ε.Κ.Χ.Α. Προσωπική επεξεργασία. 
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8. Οθωνικό layer - ιστορικός πυρήνας της πόλης - κατασκευασµένη εικόνα για 
το περιβάλλον της Καρύστου – προοπτικές, δυναµικές 
Το εργαλείο των συνεντεύξεων µας βοηθάει ιδιαίτερα στην αποκρυστάλλωση τις 
εικόνας που έχουν οι ντόπιοι κάτοικοι και οι παραθεριστές για την πόλη της Καρύστου. 
Αναλύοντας το περιεχόµενο των συνεντεύξεων µπορούµε να σχηµατίσουµε µια άποψη 
για την διαµορφωµένη  
Οι περισσότεροι συνοµιλητές γνωρίζουν πως η ορθοκανονική ρυµοτόµηση του 
κέντρου της Καρύστου, ο σχεδιασµός του δηµαρχείου κλπ είναι αποτέλεσµα 
σχεδιασµού της περιόδου του Όθωνα, αλλά γενικά η εικόνα που καταγράφεται από 
του συνοµιλητές για το κέντρο της Καρύστου είναι αυτό της «άναρχης θορυβώδους 
πόλης» που «θυµίζει Αθήνα». Ταυτόχρονα ο παραλιακός δρόµος (βλ. Πιν.40 &Πιν.43) 
που συγκεντρώνει και την µεγαλύτερη κίνηση και διαθέτει τυπική µορφή -παραλιακά 
καταστήµατα φαγητού στην σειρά (πιάτσα, περατζάδα)- και συνθέτει και το µέτωπο 
της πόλης της Καρύστου έχει αδιάφορη ή ακόµα και αποκρουστική όψη για τους 
παραθεριστές παρ’ όλο που την επισκέπτονται συνεχώς, επειδή αποτελεί το κεντρικό 
σηµείο κίνησης και κοινωνικής συναναστροφής («να κατέβουµε παραλία να 
συναντήσουµε καναν άνθρωπο» «να µάθουν ότι ήρθαµε για σαββατοκύριακο»). Για 
τους συνοµιλητές-παραθεριστές ο παραλιακός δρόµος κατέχει πολύ σηµαντική θέση 
σαν χώρος κοινωνικοποίησης, συνάντησης, κατανάλωσης και περιπάτου. Οι όψεις 
των κτιρίων που διαµορφώνουν το µέτωπο της παραλίας αποτελείται από κτίρια 
«νεοκλασικά» και από πολυκατοικίες πέντε και έξι ορόφων που χτίστηκαν την δεκαετία 
του ‘80 µε τις διαδικασίες που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Το διαφορετικό ύψος, οι 
έντονες µεταγραφές και εκφράσεις των στοιχείων της αστικής πολυκατοικίας σε 
χαµηλής ποιότητας κατασκευές και η αδυναµία συντήρησης τους σε συνδυασµό µε 
την «αντίστιξη» που δηµιουργείται µε τα «νεοκλασικά» κτίρια, λειτουργεί υπέρ µίας 
αίσθησης συνονθυλεύµατος και άναρχης δόµησης που «θυµίζει Αθήνα».    
[Η πρώτη µου επαφή µε την Κάρυστο ήταν στην Λάλα...στην ευρύτερη περιοχή της 
Καρύστου έτσι;...και πραγµατικά µαγεύτηκα...ήτανε και άνοιξη...και µαγεύτηκα από το 
τοπίο...όταν µετά κατέβηκα στην πόλη και βλέποντας κάποια τερατουργήµατα στην 
παραλία σοκαρίστηκα σε τέτοιο βαθµό που είπα: αν ερχόµουνα...αν η πρώτη µου 
επαφή µε την Κάρυστο ήτανε από το λιµάνι, γιατί τότε υπήρχε δροµολόγιο από Ραφήνα 
σε Κάρυστο κατευθείαν -πράγµα που δεν υπάρχει σήµερα- θα γύριζα πίσω µε το ίδιο 
πλοίο...] 
[...στην παραλία που...κατ’ ανάγκη είναι και η βιτρίνα της πόλης ας πούµε...έχουνε 
χτιστεί τέτοια τερατουργήµατα που σε απωθούν!...]   
 
[...µου λέει θα πάµε σε ένα παραδοσιακό χωριό, είπα ωραία πάµε λέω, στο εξωτερικό 
στην Ελβετία...όταν πήγαµε να δούµε το χωριό είδα ότι µερικά σπίτια ήτανε µε πέτρα και 
µερικά σπίτια ήταν µε ξύλα τα οποία ήταν εµφανή και γεµίσµατα...και κάθισε και µας 
εξήγησε η ξεναγός ...έχουνε πάει και έχουνε χτίσει...σε ένα επί ένα...µακρόστενες 
πολυκατοικίες...µόνο και µόνο για να στεγάσουνε...έναν-δύο ανθρώπους...έχουνε 
καταστρέψει το πρώτο feeling. Όταν µπαίνεις µε το καράβι...όταν είχαµε καράβι στην 
περιοχή...όταν έµπαινες µε το καράβι µέσα έβλεπες την Κάρυστο...τα έβλεπες όλα και 
έλεγες: ποπό ρε γαµώτο τι τι πράγµα είναι αυτό; Βλέπω...βλέπω το σπιτάκι το κλασικό 
µε το κεραµίδι και δίπλα βλέπω την γυάλινη πολυκατοικία...]  
Τα παραπάνω, είναι αποσπάσµατα από συνεντεύξεις ενός παραθεριστή (64 χρονών) 
µε πρώτη κατοικία στην Αθήνα, ανώτατης εκπαίδευσης, δηµοσίου υπαλλήλου και το 
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δεύτερο ενός νέου ενεργού επιχειρηµατία (28 χρονών) από την Κάρυστο ο οποίος 
σπούδασε εκτός Καρύστου σε µεγάλο αστικό κέντρο της Ελλάδας και στο εξωτερικό 
και µάλιστα έχει πολλές επαφές µε διάφορα µέρη της Ευρώπης και έχει ταξιδέψει 
αρκετά. Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι οµιλητές οι οποίοι έχουν µια 
ευαισθησία για θέµατα της εικόνας του αστικού χώρου και έχουν διαµορφωµένη 
άποψη για το θέµα, είναι κυρίως οι παραθεριστές µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και οι 
νέοι άνθρωποι της Καρύστου που έχουν µια γενικότερη αντίληψη της συζήτησης για 
την διατήρηση και την προστασία ιστορικών κοµµατιών πόλεων κλπ. Οι παραπάνω 
οµάδα συνοµιλητών είναι οι µόνοι που φαίνεται να τους ενοχλεί η κατεύθυνση που έχει 
πάρει η εικόνα της πόλης και οι µόνοι που αναγνωρίζουν την υπεραξία ενός 
προστατευµένου ιστορικού κοµµατιού.  
Υπάρχουν συνοµιλητές (ακόµα και µε καταγωγή από την Κάρυστο) που στην 
αναφορά του ιστορικού κοµµατιού της πόλης, το µόνο που γνωρίζουν πέρα από την 
ορθοκανονική χάραξη των δρόµων, είναι ίσως το ∆ηµαρχείο και η µητρόπολη της 
πόλης και ο Αγ. Νικόλαος. Μπορούν να αντιληφθούν την αλλαγή του αστικού 
περιβάλλοντος αλλά δεν µπορούν να σκεφτούν τρόπους αξιοποίησης αυτού του 
κοµµατιού της πόλης. Η προστασία δεν αποτελεί αξία για αυτούς και η αλλοίωση κατά 
περίπτωση του καθεστώτος προστασίας (συντελεστή, ΕΠΑΕ κλπ) τους ενοχλεί µόνο 
στα πλαίσια της εξαίρεσης κάποιων συγκεκριµένων ατόµων και ισχυρών ανθρώπων 
στην περιοχή της Καρύστου. Ο πρώην δήµαρχος γνωρίζει το καθεστώς προστασίας 
που ίσχυε, αλλά είναι πιθανό ακριβώς επειδή δεν αποτελούσε σε καµία περίπτωση 
αίτηµα της κοινωνίας να µην έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι διαδικασίες 
προστασίας(εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΕΠΑΕ, επιτροπές κλπ) ήταν απλά µια 
διαδικασία διεκπεραίωσης που έπρεπε να προχωρήσει γρήγορα ενώ οι αλλοιώσεις 
τους δεν δηµιουργούσαν αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. 
Η πρώην δηµοτικός σύµβουλος που ασχολούνταν και µε θέµατα πολιτισµού, 
εξοµολογείται ότι δεν αναγνώριζαν ποτέ την αξία της εικόνας της πόλης και δεν ήταν 
διαφαινόταν κάποιο αίτηµα ούτε καν κάποια τάση: 
Πείτε µου πιστεύετε ότι έχουν γίνει λάθη στην πόλη της Καρύστου (που αφορούν στην 
εικόνα και στο περιβάλλον); 
[Ναι πολλά, πολλά. Αλλά ξέρεις τι Βασίλη; Νοµίζω ότι τα λάθη είναι διαχρονικά το ίδιο. 
∆ηλαδή έχουµε µια κυρίαρχη αντίληψη που αυτή αρχίζει από τον ιδιωτικό… µέχρι τη 
δηµόσια εικόνα. ∆ηλαδή στα χρόνια της Χούντας, υπήρχε η... εγώ που θυµάµαι, ήταν η 
εποχή της κατεδάφισης και της αντιπαροχής. Λοιπόν, λέµε σήµερα ότι γκρεµίσαµε, 
είχαµε ένα καταπληκτικό γυµνάσιο παλιό, όπως είναι το δηµοτικό των δωρητών εκεί 
στην παραλία. Γιατί το γκρεµίσαµε; ∆εν ήρθαν ούτε οι χουντικοί να µας το γκρεµίσουµε, 
εµείς το γκρεµίσαµε. Εµείς δεν είχαµε προβλέψει ότι θέλουµε σχολικές αίθουσες  κι όταν 
έφτασε ο κόµπος στο χτένι, γιατί νοίκιαζαν µαγαζιά δεξιά αριστερά και ζητάγαµε 
επιτακτικά αίθουσες δεν είχαµε σε αξία αυτό το σχολείο. ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να 
γκρεµίσουµε µε τη λογική της εποχής και της αντιπαροχής κτλ, και τον Παρθενώνα 
δηλαδή τον Τζέτερη ότι είχε αξία να τον βάλουµε σε µουσειακό, τον ανακαλύψαµε µετά. 
Πρώτα πήραµε τη χύτρα ταχύτητας σου λέω εγώ σαν παράδειγµα. 
Με την ίδια λογική λοιπόν να εξυπηρετήσουµε έναν ηµέτερο αρχίζει  η αλλοίωση και 
στα χρόνια που ερευνάς εσύ, γιατί προφανώς δεν ερευνάς εκείνα που ανέφερα, 
αρχίζουµε να κλείνουµε παραλίες γιατί χτίζει ο Μιννέτας και τον θέλουµε υποτίθεται. Ενώ 
αν ο Μιννέτας έβρισκε µια καλά θωρακισµένη θεσµικά πόλη δεν θα τον φοβότανε 
κανένας, αλλά είναι ανοιχτά και όλα επιτρέπονται, αυτά της πολυνοµίας.] 
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Η ίδια συνοµιλήτρια παρακάτω αναφέρει πως οι έντονες επεµβάσεις στην πόλη έγιναν 
µέσα στις δεκαετίες του ‘70 και του ’80 ανεξέλεγκτα, ενώ ο δήµαρχος την περίοδο ’83  - 
’90  αναφέρεται στην προσπάθεια, µε τον νόµο Τρίτση 1337/83 για την εκπόνηση 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου της πόλης της Καρύστου και κάποιων γύρω περιοχών, 
η οποία όπως υποστηρίζει, έδωσε νέα ώθηση στον τοµέα της κατασκευής της πόλης. 
Σε αυτή την προσπάθεια όπως σχολιάζει ο ίδιος συνοµιλητής δεν υπήρχε καθεστώς 
προστασίας ενώ παραδέχεται πως δεν µπορούσαν να κηρύξουν πολλά κτίρια 
διατηρητέα, γιατί υποχώρησαν στις πιέσεις των ιδιοκτητών που θέλησαν να τα 
κατεδαφίσουν για να χτίσουν µε τον πολύ υψηλότερο συντελεστή. Ο ιστορικός 
πυρήνας, κατά την επέκταση της πόλης, λειτούργησε µόνο σαν ένα µοτίβο 
επανάληψης εγγεγραµµένο στο έδαφος,(βλ. Πιν41 & Πιν.42) το οποίο και άλλαζε κάθε 
φορά όπου εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε τις επενδύσεις.41 Ίσως αυτή η 
επανάληψη του χωρικού µοτίβου (το ορθοκανονικό σύστηµα) ήταν η µόνη που 
επιβίωσε στο φαντασιακό των κατοίκων ακριβώς επειδή ήταν και η µόνη που δεν 
ενοχλούσε τις επενδύσεις της κατασκευής. Με το παραπάνω, εννοώ πως φαίνεται ότι, 
όλοι οι συνοµιλητές αναγνωρίζουν το ορθοκανονικό σύστηµα ως το µόνο 
χαρακτηριστικό αυτού του ιστορικού layer, και όχι τα κτίρια, τα σύνολα ή οποιαδήποτε 
άλλη ποιότητα του σχεδιασµού που επιβιώνει µέσα στην πόλη ακριβώς επειδή το 
πρώτο δεν ερχόταν σε σύγκρουση µε την ανάπτυξη της κατασκευής ενώ τα κτίρια 
χαµηλού συντελεστή που δέσµευαν τις «περιουσίες» των κατοίκων και δεν µπορούσαν 
να µετατραπούν σε «πολυκατοικίες» έχουν σβηστεί από την συλλογική µνήµη. Αυτό 
είναι και ένα ερώτηµα προς περεταίρω διερεύνηση. Ενδεχοµένως η «ανώδυνη» 
διατήρηση του ιπποδάµειου συστήµατος να καταναλωνόταν εντός της τοπικής 
κοινωνίας ως «διατήρηση της ιστορικότητας της πόλης» ενώ γύρω από τα διατηρητέα 
κτίρια που κατεδαφίζονταν ή εξαιρούνταν ύστερα από πιέσεις –όπως παραδέχεται και 
ο δήµαρχος της περιόδου- οικονοµικών συµφερόντων, καλλιεργούνταν η άγνοια και η 
σιωπή. Είναι ένα θέµα προς διερεύνηση, σε τι βαθµό η οικονοµική ανάπτυξη της πόλης 
µέσω της κατασκευής καθόρισε την συλλογική εικόνα για τον χώρο και πως 
αποδόµησε µια εικόνα µιας ισχυρής χωρικής εγγραφής (βλ. Πιν.39). 
 
 
 
 
 
 
                                                          
41 Για την επέκταση της πόλης της Καρύστου βλέπε την πολύ εµπεριστατωµένη 
καταγραφή: Κουµανούδης Ι. Ν., «Αρχιτεκτονικοί σκινδάλαµοι Οθωνοπόλεως της νυν Καρύστου 
Ευβοίας», Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Ανάτυπο από τον ΚΗ’/1988-1989 Τόµο του Αρχείου 
Ευβοϊκών Μελετών. Σε αυτή την µελέτη ο Κουµανούδης Ι.Ν. ως ∆ρ. Αρχιτέκτων- Υφηγητής ΕΜΠ 
κάνει µια αξιολόγηση του σχεδίου πόλης της Καρύστου, µια ιστορική αναδροµή και µια αξιόλογη 
καταγραφή των κτιρίων (φωτογραφική τεκµηρίωση).   
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Πιν.39  Απόψεις του µετώπου της πόλης της Καρύστου. Πηγή  www.hellasweather.gr 
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Πιν.40  Σηµερινή άποψη µετώπου της πόλης. Πηγή  www.evia-guide.gr/ 
 
 
Πιν.41  Σχέδιο της Οθωνοπόλεως (Κάρυστος), Αντίγραφο του τελικού σχεδίου του Οττόν ντε 
Μίρµπαχ. Πηγή Κουµανούδης Ι. Ν., «Αρχιτεκτονικοί σκινδάλαµοι Οθωνοπόλεως της νυν 
Καρύστου Ευβοίας», Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Ανάτυπο από τον ΚΗ’/1988-1989 Τόµο του 
Αρχείου Ευβοϊκών Μελετών 
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Πιν.42 Ορθοφωτογραφία της σύγχρονης πόλης της Καρύστου στην οποία ξεχωρίζει το ιστορικό 
κοµµάτι της. Πηγή Ε.Κ.Χ.Α. Προσωπική επεξεργασία. 
 
 
 
 
 
 
Πιν.43 Πανοραµική άποψη του µετώπου της πόλης της Καρύστου στην θάλασσα. Είναι εµφανής 
η περίοδος κατασκευής των κτιρίων. Προσωπικό αρχείο.  
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9. Μετανάστες και παραγωγική βάση. Ερωτήµατα προς διερεύνηση. 
Παράλληλα µε την ραγδαία ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας φαίνεται πως 
δηµιουργείται και ο χώρος και η ζήτηση για φτηνή εργατικά χέρια και ελαστικές µορφές 
εργασίας. Το προφίλ κατανάλωσης των Καρυστινών και ο τρόπος ζωής τους αλλάζει, 
το ποσοστό µαθητών που σπουδάζει είναι αισθητά µεγαλύτερο και δεν αναζητά 
δουλειά στην Κάρυστο. Η παραγωγική βάση της Καρύστου αντλεί από τα φτηνά 
εργατικά χέρια κυρίως των Αλβανών (βλ.Πιν.44 & Πιν.45) µετά το 1996-1997 και πέρα 
από την κατασκευή, στα λατοµεία, στην αλιεία, και στην κτηνοτροφία. Οι Έλληνες 
απασχολούν Αλβανούς στα συνεργεία κατασκευής και στις επιχειρήσεις τους αρκετές 
φορές µε ελαστικές µορφές εργασίας, υποαµειβόµενους κλπ. Η παραπάνω τάση δεν 
γίνεται δύσκολα αντιληπτή, οι ίδιοι οι συνοµιλητές το αναφέρουν και στο λόγο τους δεν 
µπορούµε να διακρίνουµε καµία αµφισβήτηση αυτού του καθιερωµένου µοντέλου 
εργασίας.  
Όταν εργάστηκαν οι εργάτες Αλβανικής καταγωγής για εσάς στις διαµορφώσεις του 
οικοπέδου σας είχατε κάνει έναρξη στο ΙΚΑ, είχαν πληρωθεί οι ασφαλίσεις τους; 
[...φράγκο, ούτε φράγκο! Τίποτα!...] 
Το µοντέλο αυτό που φαίνεται πως επικρατούσε και θα λέγαµε πως είναι τυπικό για τον 
τρόπο ενσωµάτωσης των Αλβανών µεταναστών στην παραγωγική βάση, γενικά, 
λειτουργούσε για τα µικροµεσαία στρώµατα που προσέγγιζαν την Κάρυστο. ∆εν 
µεσολαβούσε κάποια υπηρεσία ή κάποια γραφειοκρατική διαδικασία και το κόστος 
διατηρούνταν χαµηλό. Οι Αλβανοί µετανάστες απασχολούνταν, κυρίως, στο χτίσιµο 
της πέτρας και δευτερευόντως σε όποια εργασία δεν απαιτούνταν υψηλή εξειδίκευση. 
Η ισχυρή οικονοµική δραστηριότητα των λατοµείων φαίνεται, από τις µαρτυρίες, πως 
στηριζόταν στα εργατικά χέρια των Αλβανών. Τα επίσηµα στοιχεία και η τεκµηρίωση 
βέβαια απουσιάζει σε µια δραστηριότητα που λειτουργούσε και λειτουργεί σε θολό 
καθεστώς. Στις συνεντεύξεις γίνονται αναφορές κυρίως στην εργασία των Αλβανών 
στα σχιστήρια της πέτρας και στην τιµή µε την οποία πληρώνονταν (15 ευρώ η 
παλέτα).    
Η δυσκολία καταγραφής των Αλβανών µεταναστών, ειδικά τα πρώτα χρόνια της 
δεκαετίας του 90, καθιστά της µαρτυρίες και τις συνεντεύξεις σηµαντικό εργαλείο, ειδικά 
σε µια µικρή κοινωνία της τάξης της Καρύστου, που υπάρχει πλήρης εποπτεία. Οι 
συνοµιλητές στην πλειοψηφία τους έχουν την δυνατότητα να µας µεταφέρουν ακριβείς 
ηµεροµηνίες και τόπο για την εγκατάσταση των Αλβανών µεταναστών και οι 
αναφορές τους δεν είναι γενικόλογες. Τα περιστατικά που συναντήσαµε42 κατά την 
διάρκεια της έρευνας, στην προσπάθεια µας να προσεγγίσουµε (φωτογράφιση, 
καταγραφή κλπ) τα σχιστήρια, µας δίνουν µια εικόνα για την δυσκολία καταγραφής 
της εργασίας.       
Οι γυναίκες µετανάστριες απασχολούνταν τις περισσότερες φορές ως οικιακοί βοηθοί. 
Το τυπικό σχήµα ολοκληρωνόταν µε αυτόν τον τρόπο. Αναπτύσσεται, σταδιακά, µετά 
το 1996-1997 -όπως προκύπτει και από την πληροφορία του πεδίου- στην Κάρυστο η 
νέα «βιοµηχανία» ... που στηρίζεται επάνω σε ένα νέο εργατικό δυναµικό, που κυρίως 
                                                          
42 Στην προσπάθεια µας να φωτογραφίσουµε την περιοχή των σχιστηρίων µας 
πλησίασαν ιδιοκτήτες αρκετά επιθετικά και η όψη της φωτογραφικής µηχανής τους 
δηµιουργούσε µεγάλη ένταση. Η αντίδραση ήταν άµεση και έντονη και συγκεκριµένα ένας 
ιδιοκτήτης µας ακολουθούσε µε το αυτοκίνητο του µέχρι που αποχωρήσαµε από την περιοχή 
των σχιστηρίων, παρόλη την φιλική και αναλυτική εξήγηση που τους δώσαµε για τον σκοπό της 
καταγραφής.     
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απασχολείται στις κατασκευές, και στις προσωπικές/σωµατικές ανάγκες των 
κατοίκων43. Το εργατικό δυναµικό απασχολείται σε εκείνες τις εργασίες που 
δηµιουργούν ελεύθερο χρόνο και αναβαθµίζουν το κύρος44. Η σηµαντική διαφορά που 
παρατηρείται στον κοινωνικό χώρο της Καρύστου είναι ότι ενώ το ρεύµα µεταναστών 
ενσωµατώθηκε στην παραγωγική της βάση, σε καθεστώς εκµετάλλευσης ελαστικές 
µορφές εργασίας, παράνοµη υποαµειβόµενη ανασφάλιστη εργασία κλπ.) δεν 
συνέχισε να αναπαράγεται η ίδια σχέση εκµετάλλευσης, και φαίνεται πως  
εµφανίστηκαν κάποιες ρωγµές. ∆εν εννοώ ότι η συνύπαρξη δεν έχει εντάσεις και 
µάλιστα έντονες ή ότι οι µετανάστες από την Αλβανία αφοµοιώθηκαν απόλυτα και 
γρήγορα από την κοινωνία της Καρύστου, αλλά ότι υπήρξε η δυνατότητα, ακόµα και 
της κοινωνικής ανέλιξης Αλβανών µεταναστών, ενώ βρήκαν χώρο να αναπτύξουν την 
δική τους επιχειρηµατικότητα, σε τοµείς της παραγωγικής βάσης που εγκαταλείπονταν 
σταδιακά από τους Έλληνες. Όταν οι οµάδες αυτές των µεταναστών καταφέρνουν να 
αποκτήσουν κάποια σταθερότητα στην εργασία και στο εισόδηµα τους, προσπαθούν 
να φέρουν και την σύζυγο και τα παιδιά τους και να εγκατασταθούν µόνιµα στην 
Κάρυστο. Οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στις συνεντεύξεις, όπως «νοικοκυραίοι», 
«εργολάβοι», «οικογενειάρχες»  δίνουν την αίσθηση της αποδοχής, δηλαδή, ο 
µετανάστης που έχει σταθερό επάγγελµα και είναι εγκατεστηµένος µε την οικογένεια 
του είναι πλήρως αποδεκτός.    
[...και κάποια στιγµή οι ίδιοι οι Αλβανοί έγιναν εργολάβοι, παραµερίζοντας τους 
Έλληνες οι οποίοι είτε ήταν ακριβότεροι κατά πολύ στο κόστος, είτε για κάποιους δικούς 
τους λόγους αποσύρθηκαν πλέον από την αγορά, βρίσκοντας πλέον άλλες 
πηγές...ξέρω γω...οικονοµικές]  
Σταδιακά, καθώς οι νεότερες ηλικίες Ελλήνων προσανατολίζονταν προς την 
κατεύθυνση των υπηρεσιών ή αναζητούσαν εργασία στην Αθήνα και παράλληλα, τα 
Αλβανικά συνεργεία ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ως προς τις τιµές τους, φαίνεται 
πως µπόρεσαν να επικρατήσουν σε πολλούς σηµαντικούς και κύριους τοµείς της 
κατασκευής. Κάτι το οποίο είναι εµφανές πλέον και αναφέρεται συχνά στις συνεντεύξεις 
είναι πως οι Αλβανοί µετανάστες στην πλειοψηφία τους έφυγαν από την περιοχή της 
Καρύστου και επέστρεψαν στην χώρα καταγωγής τους. Η επιστροφή των Αλβανών 
µεταναστών στην πατρίδα τους σχετίζεται µε την υποχώρηση της κατασκευής και την 
συρρίκνωση της δραστηριότητας των σε κάθε     
Οι Έλληνες κάτοικοι της Καρύστου στις συνοµιλίες µιλούν συχνά πολύ υποτιµητικά για 
τους µετανάστες από την Αλβανία και υιοθετούν έναν λόγο, ρατσιστικό, ενώ αρκετά 
περιστατικά µαρτυρούν µεγάλη ένταση στην σχέση Ελλήνων – Αλβανών. Ταυτόχρονα, 
όµως, παρατηρούµε πως αποδέχονται το γεγονός πως οι Αλβανοί µετανάστες έχουν 
αναλάβει σηµαντικά κοµµάτια της τοπικής οικονοµίας και ένα µεγάλο κοµµάτι τους έχει 
βελτιώσει σηµαντικά το βιοτικό του επίπεδο, και δεν εκφράζονται αρνητικά απέναντι σε 
αυτή την δεδοµένη κατάσταση. Ενδιαφέρον έχει και η άρρητη ιεραρχία µεταξύ των 
Ελλήνων κατοίκων της πόλης της Καρύστου και των Ελλήνων κατοίκων των γύρω 
χωριών και η  διαφοροποίηση που διεκδικούν οι πρώτοι από τους δεύτερους. Αυτή η 
διαφοροποίηση ενδέχεται να δηµιούργησε ένα πιο εύκολο τρόπο ενσωµάτωσης των 
Αλβανών µεταναστών στην κοινωνία της Καρύστου. Το πολιτισµικό προφίλ των 
Αλβανών µεταναστών, φαίνεται να συνδέεται στο φαντασιακό των Ελλήνων κατοίκων 
της πόλης της Καρύστου µε εκείνο των Ελλήνων κατοίκων των γύρω χωριών. Φαίνεται 
                                                          
43 Ψηµµένος Ι., (2004), «Μετανάστες και κοινωνικός αποκλεισµός στη σύγχρονηπόλη: η 
περίπτωση της Αθήνας», Γεωγραφίες, 7, σελ. 65-82 
 
44 Ο.π. 
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να υπάρχει µια άρρητη ιεράρχηση. Μια συνοµιλήτρια αναδεικνύει το εξής: στην 
ερώτηση που κάναµε, αν την ενοχλούσε η εικόνα των Αλβανών στα σχολεία ή στην 
πόλη κλπ η απάντηση ήταν πως δεν µας ενοχλούσαν, γιατί δεν µπορούσες να τους 
ξεχωρίσεις από τους Καρυστινούς των χωριών. Το πολιτισµικό προφίλ και οι στόχοι 
των Αλβανών µεταναστών ήταν κοντά µε εκείνο των Ελλήνων των χωριών, οπότε η 
εικόνα τους στην κοινωνία της πόλης της Καρύστου δεν ξένιζε. Μεταφράζοντας το 
νόηµα των παραπάνω απαντήσεων είναι σαφές, πως υπονοείται πως τα πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά των Αλβανών έµοιαζαν µε εκείνα της ούτως ή άλλως «διαφορετικής» 
(στα µάτια των πιο αστικοποιηµένων οµάδων Ελλήνων) κοινωνικής οµάδας των 
Ελλήνων των γύρω χωριών που ήταν αποδεκτή. Το παραπάνω δηµιουργεί το ερώτηµα 
αν αυτό το παραπάνω σχήµα δηµιούργησε έναν πιο εύκολο τρόπο ενσωµάτωσης των 
Αλβανών µεταναστών στην τοπική κοινωνία. 
[...ήταν µέσα στο όλο κλίµα και των Καρυστινών παιδιών, δηλαδή ένα µεγάλο κοµµάτι 
πήγαινε στο τεχνικό, ένα µικρό πήγαινε στο ενιαίο. Αν κάποιοι σταµάτησαν  τελείως θα 
σε γελάσω...αλλά δεν µπορώ να διακρίνω µια διαφορά  µεταξύ...ενός παιδιού που 
ήρθε από την Αλβανία κι ενός  παιδιού  που ήρθε από ένα χωριό πίσω απ΄την 
Κάρυστο, δηλαδή µπορεί και το παιδί που ήρθε πίσω απ΄το χωριό να ήταν 
πιο...προδεδικασµένο το λέµε; Η πορεία του ποια θα είναι, ότι θα σταµατήσει ας πούµε 
στην Τρίτη γυµνασίου ή κι ότι µετά θα πάει και τεχνικό κι αυτό ήτανε] 
Η ενσωµάτωση των Αλβανών, κυρίως, µεταναστών στην παραγωγική βάση µε τον 
παραπάνω τρόπο σε δραστηριότητες και θέσεις που οι Έλληνες δεν επιθυµούσαν πια 
να διεκδικήσουν και το παραπάνω σχήµα φαίνεται να δηµιούργησαν ένα πιο εύκολο 
κλίµα αποδοχής από την τοπική κοινωνία.     
[Εεε είχαµε αρκετούς µετανάστες, βέβαια σαν...εγώ σαν µαθήτρια δεν είχα πολλά 
παιδιά...συµµαθητές...εεε απ΄ την Αλβανία ας πούµε γιατί κυρίως απ΄την Αλβανία ήταν 
οι µετανάστες στην Κάρυστο...εεε υπήρχε το «είναι απ΄την Αλβανία» αλλά δεν νοµίζω 
ότι αντιµετώπιζαν πρόβληµα, δεν υπήρχε εχθρική διάθεση, οι περισσότεροι 
εγκλιµατίστηκαν και ενσωµατώθηκαν πολύ στην κοινωνία της Καρύστου...δηλαδή είχα 
δύο συµµαθήτριες ας πούµε που δεν καταλάβαινες αν ήταν ελληνίδες ή όχι, οι παρέες 
τους ήταν όλα κορίτσια ελληνίδες, αλλά ήταν και πολλά χρόνια...ήταν...δηλαδή είχε 
γεννηθεί στην Κάρυστο...δεν θυµάµαι να σου πω την αλήθεια να είχαµε...] 
Η διαφοροποίηση που διεκδικούν τα αστικοποιηµένα κοµµάτια της περιοχής από τους 
κατοίκους των γύρω χωριών, πέρα από την µεταξύ τους ιεράρχηση δηµιουργεί χώρο, 
χώρο αποδοχής για τα τους µετανάστες Αλβανούς. Οι Αλβανοί µετανάστες 
«τσουβαλιάζονται» µαζί µε τους Έλληνες κατοίκους των γύρω χωριών που έχουν 
παρόµοιο πολιτισµικό προφίλ, στόχους όραµα κλπ και περνάνε απαρατήρητοι καθώς 
«αλλοιώνουν» την σύγχρονη αστική εικόνα της πόλης όσο την αλλοιώνουν και οι 
Έλληνες των χωριών. Φαίνεται να διαµορφώνεται µια οριακή αποδοχή που 
ταυτόχρονα µε την απουσία των ανταγωνισµών στην παραγωγική βάση λειτουργεί 
υπέρ της εύκολης ενσωµάτωσης των Αλβανών µεταναστών.  
Στην διπλωµατική εργασία της Μπάστα Γ. (2008)45 βλέπουµε πως υπάρχει το εξής 
συµπέρασµα σε σχέση µε τους µετανάστες στην περιοχή: 
                                                          
45  Μπάστα Γ., «Οικιστική ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο. Προοπτικές και προβλήµατα. 
Μελέτη περίπτωσης ∆ήµου Καρύστου και δηµοτικού διαµερίσµατος Μαρµαρίου»,, ∆ιπλωµατική 
εργασία (επιβλ. Σαγιάς Ι.) 
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[Σχετικά µε τους αλλοδαπούς, αυτοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται και στις δύο 
περιοχές, ιδίως της αλβανικής υπηκοότητας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να κατέχουν τη 
συντριπτική πλειοψηφία σε σχέση µε τους υπόλοιπους.]  
Αλλοδαποί  2001 
∆. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 425 
Αίγυπτος  6 
Αλβανία  339 
Βουλγαρία 5 
Γαλλία  2 
Γερµανία  13 
Γεωργία  1 
∆ανία 4 
Ηνωµένες Πολιτείες 27 
Ηνωµένο Βασίλειο 6 
Ιαπωνία  2 
Ινδία  3 
Ιράκ  1 
Ιταλία  1 
Καναδάς  3 
Κύπρος  1 
Νότιος Αφρική  3 
Ολλανδία  1 
Ουκρανία  1 
Ρουµανία  2 
Ρωσική Οµοσπ.  1 
Σιγκαπούρη  1 
Συρία  2 
 
Πιν.44 Αλλοδαποί στον ∆. Καρύστου - 2001. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.45 Αλλοδαποί στο ∆.∆. Μαρµαρίου - 2001. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
Αλλοδαποί  2001 
∆.∆.ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 185 
Αλβανία  137 
Αρµενία  1 
Βουλγαρία  7 
Γαλλία  2 
Γεωργία  2 
Ηνωµένες Πολιτείες 1 
Ηνωµένο Βασίλειο 8 
Ινδία  5 
Ιταλία  3 
Καναδάς  2 
Κύπρος  1 
Μολδαβία  1 
Ουκρανία  2 
Πακιστάν  5 
Ρουµανία  7 
Ρωσική Οµοσπ.  1 
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Τα δικά µας ευρήµατα επιβεβαιώνουν το συµπέρασµα της παραπάνω εργασίας σε 
σχέση µε το υψηλό ποσοστό, αναλογικά, των Αλβανών µεταναστών επί του συνόλου 
αλλά οι αναφορές πλέον µας δείχνουν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών έχει φύγει 
οριστικά από την περιοχή και φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί στα επόµενα 
χρόνια. Η παραπάνω διαφορά ενδεχοµένως προκύπτει από την περίοδο που 
γράφτηκε η παραπάνω εργασία (Ιούλιος 2008) όπου τα σηµάδια της οικονοµικής 
κρίσης δεν ήταν τόσο έντονα ειδικά στην κοινωνία της Καρύστου, όπου οι αναφορές 
σηµειώνουν την χρονιά του 2009, ως στιγµή απότοµης κατάρρευσης. Αυτό για εµάς 
εξηγεί την διαφορετική εκτίµηση, καθώς έχουµε την δυνατότητα εποπτείας των χρόνων 
της οικονοµικής κρίσης και µεγαλύτερη ασφάλεια στην εκτίµηση των τάσεων.  
 
 
 
10. Τουρισµός. Αίτηµα, προοπτικές 
 
∆εν χρειάστηκε µεγάλη προσπάθεια για να καταλάβουµε από τις πρώτες συνεντεύξεις 
της έρευνας ότι υπάρχει διαµορφωµένο αίτηµα - που διαπερνά όλη την κοινωνία – για 
την στροφή προς την ανάπτυξη του τοµέα του τουρισµού. Αυτό το αίτηµα αγκαλιάζει 
όλη την τοπική κοινωνία και όλες τις κοινωνικοοικονοµικές οµάδες, από το δηµοτικό 
συµβούλιο µέχρι και την συντριπτική πλειοψηφία των συνοµιλητών. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποια αποσπάσµατα: 
[...Έτσι κι εµείς τώρα µας έχουν τελειώσει όλα τ΄άλλα, πρέπει να αποφασίσουµε ή 
εκµεταλλευόµαστε τον τουρισµό ή αργοπεθαίνουµε...] 
[Ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Ραβιόλος Ελευθέριος διατύπωσε την 
άποψη πως πρέπει να δώσουµε έµφαση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και 
την ανάπτυξη όλων των παραλιών του ∆ήµου και στην διασύνδεση της Καρύστου µε 
τις Κυκλάδες.] 
 
[Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε πως πρέπει να ζητήσουµε να εκδοθεί Προεδρικό 
∆ιάταγµα για να χαρακτηριστεί όλος ο νέος ∆ήµος ως τουριστικός και πως η ζώνη Γ 
έρχεται σε αντίθεση µε την τουριστική ανάπτυξη] 
 
Η τουριστική ανάπτυξη έχει την δυνατότητα να επαναπατρίσει τα µορφωµένα και 
δυναµικά κοµµάτια της κοινωνίας καθώς φαίνεται από τις αναφορές πως είναι ένας 
τοµέας που ενδιαφέρει αυτές τις οµάδες του πληθυσµού και τους δείχνει µια διέξοδο. 
Υπάρχει βέβαια το ερώτηµα αν θα µπορούσε να είναι ένας τόσο δυναµικός τοµέας 
που θα εξασφάλιζε την ανάπτυξη της κοινωνίας της Καρύστου ή αν θα ήταν άλλος 
ένας τοµέας που θα φυτοζωούσε στα πλαίσια της κρίσης και θα αρκούνταν µόνο στις 
ιδιωτικές επενδύσεις σε υπηρεσίες εστίασης. 
Κάτι που είναι γενικά αποδεκτό και διατρέχει όλες τις αναφορές είναι ότι όλοι οι κάτοικοι 
αναγνωρίζουν πως για να υπάρξει εξέλιξη του τοµέα του τουρισµού πρέπει να υπάρξει 
συνολική κατεύθυνση κάτι που σχεδόν όλοι οι συνοµιλητές µας εκτιµούν πως είναι 
δύσκολο. Σε αυτή την φάση φαίνεται πως η τουριστική ανάπτυξη, είναι το 
αντεπιχείρηµα στην χωροθέτηση των ΑΠΕ και όχι µια συνολική κατεύθυνση της 
κοινωνίας ή µια τάση, επίσης οι υπηρεσίες τουρισµού είναι κάτι που µοιάζει εξαιρετικά 
θετικό σε µία κοινωνία που επενδύει συνεχώς σε υπηρεσίες εστίασης και ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, ενώ πλαισιώνεται και από το προσφερόµενο απόθεµα σε παραθεριστική 
κατοικία (βλ. ΓΠΣ).  
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11. Συµπεράσµατα – Όραµα για την περιοχή – προτάσεις  
Η εφαρµογή του υπερκείµενου σχεδιασµού, της νοµοθεσίας, και των κεντρικών 
επιλογών και η µετάφραση τους στον χώρο, όπως γίνεται πολύ ξεκάθαρο µέσα από 
το πεδίο ακολουθεί µια ανορθόδοξη πορεία που δικαιολογεί σε µεγάλο βαθµό την 
µεθοδολογική επιλογή µας να δώσουµε σηµαντική βαρύτητα στην υποκειµενική 
σφαίρα και στα πρωτογενή δεδοµένα. Τα πρόσωπα-κλειδιά, τα θεσµικά πρόσωπα, οι 
οικονοµικά ισχυροί άνθρωποι στην κοινωνία της Καρύστου και της ευρύτερης 
περιοχής ενσωµατώνουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες που εξηγούν σχήµατα, κινήσεις 
και επιλογές πολύ καλύτερα από θεσµικούς ρόλους, κινήσεις κεφαλαίου, επιλογές 
πολιτικών κλπ. Ο σχεδιασµός «από τα πάνω» περνάει µέσα από πολλά φίλτρα και 
ανακατευθύνσεις οικογενειακών σχέσεων, άτυπων διαδικασιών και διαφορετικής 
ερµηνείας και χρήσης σε τέτοιο βαθµό που καθίσταται «ξεχειλωµένος», καταλήγει να 
σηµαίνει το αντίθετο, ακόµα και να καταργείται σιωπηρά, κάθε φορά κατά το δοκούν, 
της οικονοµικά ισχυρής δύναµης ή υπακούοντας σε οικογενειακά σχήµατα και ισχυρά 
δίκτυα προσωπικών σχέσεων. Συνήθως, στις αφηγήσεις, εξηγούνται γεγονότα της 
«µεγάλης εικόνας» της περιοχής, µε χρήση της οικογενειακής σχέσης (ο τάδε πήρε 
άδεια για το νταµάρι επειδή ήταν γαµπρός του τάδε, ή το σχέδιο της πόλης επεκτείνεται 
προς τα εκεί επειδή η νύφη του τάδε είχε οικόπεδα εκεί και τα έκοψε οικόπεδα πριν 
µπουν στο σχέδιο). Όταν η νοµοθεσία και ο σχεδιασµός δεν υπακούν σε άµεσες 
οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις ακολουθούν µια ανορθόδοξη πορεία που 
καθιστούν τον όποιο από τα πάνω σχεδιασµό εξ’ αρχής προβληµατικό στην 
υλοποίηση του. Προγράµµατα που εγκρίνονται υπηρεσιακά από τα άτοµα που στην 
συνέχεια συνειδητοποιούν ότι θίγονται τα συµφέροντα τους και εναντιώνονται σε αυτά 
ή προγράµµατα που βρίσκουν σθεναρή αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες  χωρίς 
να γνωρίζουν καν το περιεχόµενο τους και στην συνέχεια όταν τον έχουν ακυρώσει 
στην πράξη, µαθαίνουν τι σήµαινε για αυτούς, υπογραµµίζουν την απουσία σύνδεσης 
του κεντρικού σχεδιασµού πολιτικών, µε τους πραγµατικούς δέκτες αυτών των 
πολιτικών.  
Στα µεγάλα αστικά κέντρα αυτές οι συγκρούσεις συµφερόντων, µπορούν να 
παρατηρηθούν σαν τάσεις µε κάποια ασάφεια, ίσως να γίνουν αντιληπτές µε 
δυσκολία µε µεγάλη διαφορά φάσης και µε δυσκολία µπορείς να τις αποδόσεις σε 
συγκεκριµένες οµάδες ή πρόσωπα, ενώ, σε περιφερειακές πόλεις σαν την Κάρυστο 
σχεδόν έχουν επώνυµο και µπορείς να παρατηρήσεις να εξελίσσονται σε πρώτο χρόνο 
και «µπροστά στα µάτια σου». Παρουσιάζουν µια πρωτοφανή αµεσότητα που είναι 
εύκολο για τον ερευνητή να τις παρακολουθήσει.   
∆ιαπιστώνουµε εύκολα την αδυναµία αξιολόγησης του σχεδιασµού, σε µία τοπική 
κοινωνία που αξιολογεί µε κριτήρια άσχετα προς αυτόν και οι πρωταγωνιστές της 
πολιτικής ζωής επιλέγονται µέσω της προβολής των ιδιωτικών σχέσεων και 
παραστάσεων πάνω στις δηµόσιες. Τα πρόσωπα και οι πολιτικές που αυτά 
διαµορφώνουν, έχουν µεγάλη απόσταση από τα αιτήµατα και τα συµφέροντα των 
κοινωνικών οµάδων καθώς η προσωπική σχέση και η προτίµηση, µε κριτήριο 
συγκινησιακό, εµπεδώνεται ως πολιτική ορθότητα και αξιοπιστία.46  Το παραπάνω 
δηµιουργεί µια πρόσθετη δυσκολία στην αξιολόγηση των αιτηµάτων και των 
διεκδικήσεων καθώς οι ερωτήσεις στο πεδίο παρουσιάζουν συγκινησιακές 
                                                          
46 Sennett R., «Η τυραννία της οικειότητας, Ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός χώρος στον δυτικό 
πολιτισµό», µτφρ. Μερτίκας Γ., Επιµ. Λυκιαρδόπουλος Γ., Αθήνα 1999, Νεφέλη, σελ.43  
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διακλαδώσεις και προσωπικές εξαρτήσεις  τόσο ισχυρές που απαιτούν την ερµηνεία 
πολλών επιπέδων ανάγνωσης.47 
Μέσα σε όλη την περίοδο που βρισκόµουν στην Κάρυστο για τις ανάγκες της 
εργασίας οι συνεντεύξεις λειτούργησαν και για µένα ως ερευνητή µε έναν πολύ 
ιδιαίτερο τρόπο - και µάλιστα σε ένα µικρό µέρος σαν την κοινωνία της Καρύστου - 
που επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό αυτό που αναφέρει η Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη ως 
θεραπευτική διάσταση των συνεντεύξεων.48 
Παρόλο που φαινοµενικά ο ερωτών είναι ο κοινωνικός επιστήµονα, ο οποίος και 
κατευθύνει την όλη διαδικασία, εντούτοις η ερώτηση αποτελεί κοινό τόπο και για τους 
δύο, ακριβώς επειδή στην ερώτηση ενυπάρχει πάντα η ερώτηση της ερώτησης, η 
υπαρξιακή αγωνία που ζητά απόκριση. Εποµένως, τη στιγµή που τίθεται η ερώτηση, ο 
επιστήµονας, είτε ο ίδιος το γνωρίζει είτε όχι, από ερωτών γίνεται ερωτώµενο 
υποκείµενο, µε σαφές αίτηµα άφατον και όχι ρηθέν, το οποίο ζητάει απάντηση. Είναι η 
στιγµή που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις του «διπλού ακούσµατος», όχι πλέον µε την 
έννοια του διπλού ακούσµατος της θεραπευτικής διαδικασίας του ερωτώµενου 
πληροφορητή, αυτή, αυτή που µας ανέλυσε ο Pandolfi, αλλά της θεραπευτικής 
διεργασίας του επιστήµονα, αυτής της εσωτερικής διπλής ακοής, που ζητάει να 
διακρίνει στην απάντηση του πληροφορητή του αυτό που τον αφορά και να 
καθησυχάσει έτσι την αγωνία του, του ερευνητή. Είναι σ’ αυτό το σηµείο που 
δηµιουργείται ο κοινός τόπος της συνάντησης, ο κοινός τόπος της οδύνης των δύο 
δραστών της συνέντευξης.      
Ως κοινωνικοί ερευνητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι κατά την διαδικασία της 
ερώτησης-απάντησης απευθυνόµαστε και στον εαυτό µας. Οι σηµειώσεις που 
επιλέγουµε να κρατήσουµε, τα σηµεία αναφοράς που συγκρατούµε, αυτά τα ίχνη 
γραφής που σηµατοδοτούν αυτόν τον άλλον που προς στιγµή γινόµαστε, «αυτόν τον 
άλλον που απελευθερώνεται από την δυαδική σχέση», δεν προορίζονται παρά µόνο 
για τα δικά µας µάτια.  
Σύµφωνα µε το παραπάνω και µε τις παραδοχές που κάναµε στην αρχή της έρευνας 
(βλ. Μεθοδολογικό πλαίσιο) σχετικά µε την θέση του ερευνητή µέσα στην κοινωνία και 
                                                          
 
47 Μια ερώτηση του τύπου: «Συµφωνείτε µε τις ανεµογεννήτριες και την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
στην περιοχή σας» για να απαντηθεί σε ένα πρώτο επίπεδο ή µέσα από ένα ερωτηµατολόγιο 
πρέπει ο συνοµιλητής να είναι ενηµερωµένος για το διακύβευµα αυτής της ερώτησης ή αν δεν 
είναι να είναι σε θέση να το παραδεχτεί. Σε πολλές περιπτώσεις συνεντεύξεων διαπίστωνα ότι ο 
συνοµιλητής δεν γνώριζε καν το διακύβευµα αλλά απέρριπτε µε σιγουριά τον συνολικό 
σχεδιασµό καθώς είχε πάρει ξεκάθαρη θέση για λόγους πχ προσωπικούς (το πολιτικό πρόσωπο 
που εναντιωνόταν σε αυτή την πολιτική ήταν πρόσωπο του οικογενειακού κύκλου). Η δυσκολία 
εξαγωγής συµπερασµάτων λόγω της παραπάνω συνθήκης είναι εµφανής. Οι συνεντεύξεις µας 
έδιναντην δυνατότητα σε πραγµατικό χρόνο να προχωρήσουµε σε επόµενο επίπεδο τις 
ερωτήσεις µας, κατά περίπτωση και να αναγνωρίσουµε τον πραγµατικό λόγο της µίας ή της 
άλλης στάσης. Η αρχική ερώτηση εξελισσόταν σε: «Το πρόσωπο που στήριξε έµπρακτα τις 
ανεµογεννήτριες έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση µαζί σας»  ή «Έχετε συζητήσει µε κάποιον το θέµα 
των ανεµογεννητριών και γιατί τον εµπιστεύεστε τόσο» κοκ 
 
48 Στυλιανούδη Λ. Μ.-Γ., «Η θεραπευτική διάσταση της συνέντευξης», Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 107, 2002, σελ. 83-94 
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των ιδεολογιών και του οράµατος που προϋπάρχει της επίσκεψης στο πεδίο, κάθε 
φορά που κατήυθυνα µια συνέντευξη έθετα σε αµφισβήτηση και το ίδιο το όραµα µου 
για την περιοχή. Όταν έθετα ερωτήµατα για δραστηριότητες που θεωρούσα ότι 
µπορούν να έχουν προοπτική και να λειτουργήσουν προς µία αναπτυξιακή 
κατεύθυνση και εισέπραττα αδιαφορία, έκπληξη και δυσπιστία, έθετα συνεχώς το 
«όραµα» µου για την περιοχή σε κριτική µέχρι και ανατροπή.   
Από την πρώτη συνέντευξη αναγνώρισα την επιρροή που ασκούσα µέσω των 
ερωτήσεων µου στους συνοµιλητές µου και στην τοπική κοινωνία γενικότερα. Μετά την 
πρώτη µου συνέντευξη, η είδηση ότι γίνεται «έρευνα για την Κάρυστο» αυτόµατα έγινε 
γνωστή σε όλους τους κατοίκους. ∆ιαπίστωνα, στις συνεντεύξεις που έκανα πως οι 
ερωτήσεις, οι κατευθύνσεις της συνοµιλίας και οι θεµατικές ενότητες που κάλυπτα µε 
αυτές, ήταν ήδη γνωστές στους συνοµιλητές µου. ∆ιαπίστωνα πως µια έντονη 
διεργασία είχε λάβει χώρα  πριν το συµβάν της συνέντευξης και εισέπραττα µια µικρή  
αγανάκτηση, µια ανακούφιση που ήδη είχα καταπιαστεί µε το θέµα και µια υπερβολική 
ποσότητα πληροφοριών και «εκθέσεων ιδεών» και προτάσεων για θέµατα που ο 
συνοµιλητής µου είχε φροντίσει να «οργανώσει» πριν από την συνέντευξη γνωρίζοντας 
εκ των προτέρων τις ερωτήσεις. Οι συνοµιλητές χρησιµοποιούσαν αρκετές φορές µια 
πιο επίσηµη γλώσσα και φράσεις κατασκευασµένες για κάτι που δεν τους 
απασχολούσε µέχρι πρόσφατα αλλά θεωρούσαν χρέος τους πως έπρεπε να µου 
αναπτύξουν. Από την αρχή έκανα προσπάθεια να προσπεράσω αυτήν την 
προετοιµασία και να αναγνωρίσω το πραγµατικό αίτηµα των συνοµιλητών µου. Σε 
κάποιες περιπτώσεις το κατάφερα, µε τον συνοµιλητή µου να προχωράει σε φιλική 
εξοµολόγηση αναγνωρίζοντας το γεγονός πως η θεµατική που έβαλα δεν τον είχε 
απασχολήσει ποτέ. Παρατήρησα, ότι οι απαντήσεις αυτές ήταν πολύ πιο αυθόρµητες 
και συναισθηµατικά φορτισµένες σε σχέση µε αυτές που είχε επεξεργαστεί µέσα του για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, δίνοντας µου µια πιο άµεση εικόνα των εσωτερικών του 
διεργασιών και σκέψεων. Η διαδικασία των συνεντεύξεων είναι ένα εργαλείο που 
επηρεάζει και διαµορφώνει ερωτήµατα και ιδεολογίες τόσο στον ερευνητή όσο και στον 
συνοµιλητή και στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας θεωρώ ότι οι συνεντεύξεις ήταν 
εύστοχη µεθοδολογική επιλογή. 
Η κοινωνία της Καρύστου φαίνεται να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων από το 1980 µέχρι το 1990 ίσως µέσα από τις υποστηρικτικές «ενέσεις» 
των επιδοτήσεων  για τους τοµείς της κτηνοτροφίας της γεωργίας και της αλιείας. 
Ακόµα και µε αυτόν τον τρόπο διακρίνουµε πως υπάρχει µια ισορροπία ανάπτυξης 
ανάµεσα στην κτηνοτροφία την γεωργία την αλιεία την κατασκευή τα λατοµεία και στις 
υπηρεσίες χωρίς να γίνεται εµφανής όµως, µέσα από τα δευτερογενή στοιχεία µία τάση 
επικράτησης ή µεγέθυνσης κάποιου τοµέα από αυτούς. Σε κοινωνικό επίπεδο οι 
ιδεολογίες που αναπτύσσονται και τα νέα πολιτισµικά προφίλ που εµφανίζονται 
προδιαγράφουν το µέλλον. Το τρίπτυχο λατοµεία-κατασκευή- υπηρεσίες εµφανίζεται 
για λόγους που αναφέραµε και πιο πάνω ως η βιώσιµη λύση ενώ η αγροτική-
κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία υποχωρούν και απαξιώνονται ως αδιέξοδες 
δραστηριότητες. Οι επενδύσεις σε κατασκευή αυτή την περίοδο γίνονται µέσα στην 
πόλη χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα τόσο για τις ίδιες τις κατασκευές όσο και για 
την εικόνα της πόλης. Το πολιτισµικό προφίλ των κατοίκων είναι τέτοιο που ο ποιοτικός 
σχεδιασµός ή κάποιο καθεστώς προστασίας δεν εµφανίζεται ως κοινωνικό αίτηµα. Η 
έµφαση δίνεται µόνο στην γρήγορη µεγέθυνση αυτών των τοµέων, µε ένα παράλληλο 
«συµβόλαιο» από την πλευρά της κοινωνίας για την υποστήριξη ή την ανοχή στις 
διεκδικήσεις αυτού του τρίπτυχου. Τα προφίλ της κατανάλωσης που σχετίζονται µε 
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αυτές τις δραστηριότητες µπορούν και πείθουν για την βιωσιµότητα αυτών των 
τοµέων. Η κατασκευή και τα λατοµεία µεγεθύνονται  παράλληλα µε την ανάπτυξη της 
παραθεριστικής κατοικίας και την ροή των µεταναστών (κυρίως Αλβανών) στην 
Κάρυστο, ενώ ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας που δυσκολευόταν να βρει διέξοδο σε 
κάποιον άλλον τοµέα ή να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση είτε ενσωµατώνεται 
άµεσα στις δύο δραστηριότητες που ακµάζουν είτε επενδύουν σε κάποιο εστιατόριο. 
Αυτή την περίοδο ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού µορφωµένο και δυναµικό 
φαίνεται να επαναπατρίζεται και ένα νέο να διαµορφώνεται µαζί µε ένα περιορισµένο 
αίτηµα για εκπαίδευση και σπουδές. Η κατάσταση εµφανίζεται οριακή από το 2008 
µέχρι και σήµερα. Η τάση ανάµεσα στους νέους να εγκαταλείψουν την Κάρυστο 
εµφανίζεται πολύ έντονη ενώ ένα µεγάλο δυναµικό κοµµάτι των νέων έχει ήδη 
αποµακρυνθεί. Τα λατοµεία δεν µπορούν να αδειοθοτηθούν ενώ η παραθεριστική 
κατοικία έχει σταµατήσει σε όλη σχεδόν την περιοχή.  
Η τοπική κοινωνία έχει διαµορφώσει ένα αίτηµα, εµφανές τόσο µέσα στους θεσµούς, 
όσο και στην καθηµερινή κοινωνική ζωή, το αίτηµα της στροφής στον τουρισµό. Η 
τοπική κοινωνία σε διάφορες εκφράσεις της απλά αναφέρει το αίτηµα ως κατεύθυνση 
αλλά δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι σηµαίνει η τουριστική ανάπτυξη και πως να 
διαµορφώσει πολιτικές για να µπορέσει να την προσεγγίσει σαν στόχο. Υπάρχει µια 
δυσκολία σύνδεσης του αιτήµατος µε πολιτικές. Πιστεύουµε πως για να αποκατασταθεί 
η σύνδεση µεταξύ του κοινωνικού αιτήµατος και των διαµορφωµένων πολιτικών και να 
ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξει 
ενηµέρωση κυρίως σε σχέση µε τον συγκεκριµένο τρόπο ανάπτυξης, κάτι το οποίο θα 
προσπαθήσει να ενσωµατώσει όλες τις κοινωνικές οµάδες και δεν θα είναι θέµα µόνο 
µιας µικρής πιο µορφωµένης και οικονοµικά ισχυρής οµάδας. Μέσα στα πλαίσια της 
τοπικής κοινωνίας είναι σηµαντικό να βρεθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα ως προς 
το διαµορφωµένο αίτηµα των κατοίκων και να µην υπάρχει φροντίδα, επιµονή και 
ενεργοποίηση µόνο για δραστηριότητες που πλέον έχουν συρρικνωθεί και δεν 
µπορούν να συµπαρασύρουν την περιοχή σε µια αναπτυξιακή κατεύθυνση.  
Η ήπια τουριστική ανάπτυξη θα µπορούσε να επαναπατρίσου την δυναµική και 
υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου οµάδα των νέων που µένουν σε µεγάλα αστικά 
κέντρα και κυρίως στην Αθήνα και περιµένουν την ευκαιρία για να επιστρέψουν στην 
Κάρυστο. Ταυτόχρονα, µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας θα µπορούσε να 
παρακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση καθώς ήδη υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που 
λειτουργούσαν και λειτουργούν περιορισµένα για τους παραθεριστές (βλ. τεράστιο 
αριθµό εστιατορίων) και θα µπορούσαν να «παραλάβουν» µια µεγαλύτερη ροή 
τουριστών.  
Στα πλαίσια της έρευνας είχα την δυνατότητα να βρω µέσα από αναφορές κινήσεις 
που ήδη έχουν γίνει προς την κατεύθυνση ήδη από πολύ παλιά της τουριστικής 
ανάπτυξης και δηµιουργίας ανταγωνιστικής εικόνας τόσο σε επίπεδο θεσµικό όσο και 
σε επίπεδο προσωπικής πρωτοβουλίας, που παρέµεναν ανενεργές,  λανθάνουσες και 
αποσπασµατικές ενώ αρκετές είχαν αποφασισθεί και θεσµοθετηθεί αλλά δεν ήταν στις 
προτεραιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απαρριθµώ κάποιες που αναφέρθηκαν 
πολλές φορές στις συνοµιλίες: 
• Επενδύσεις στον οθωνικό ιστορικό πυρήνα της Καρύστου (πεζοδροµήσεις, 
καθεστώς προστασίας κτιρίων, σχεδιασµός πλατειών κλπ) 
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• Καταγραφή και τεκµηρίωση των αξιόλογων κτιρίων στο οθωνικό ιστορικό 
πυρήνα της Καρύστου και προσπάθεια - που δεν ολοκληρώθηκε - για 
διαµόρφωση καθεστώτος προστασίας και αξιοποίησης αυτών των κτιρίων  
• Επένδυση σε µαρίνα ιδιωτικών σκαφών στο λιµάνι της Καρύστου µε στόχο την 
προσέλκυση  µέρους της ροής προς τα νησιά των Κυκλάδων 
• Προσπάθεια για διοργάνωση αρκετά προωθηµένων event 
• Σύνδεση µε νησιά Κυκλάδων, τους θερινούς µήνες (βλ. πρακτικά παράρτηµα) 
• Προσπάθεια σύνδεσης του τόπου µε παραδοσιακά προϊόντα  
 
Ο οθωνικός ιστορικός πυρήνας της Καρύστου αποτελεί µια λανθάνουσα υπεραξία49 
και ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα που θα µπορούσε να αρθρώσει στον χώρο όλες τις 
παραπάνω προσπάθειες. Έχει δεχτεί από το ’70 µέχρι και σήµερα ισχυρές αλλοιώσεις 
στις οποίες δεν εναντιώθηκαν οι κάτοικοι της Καρύστου όσο η ανάγκη για ανάπτυξη 
του τοµέα της κατασκευής και της εκµετάλλευσης της «περιουσίας» τους (µε πολύ 
υψηλότερο συντελεστή δόµησης), εξασφαλιζόταν. Παράλληλα, µε αυτό η αξία της 
διατήρησης και της τουριστικής ανάπτυξης δεν είχε διατυπωθεί παρά µόνο αναιµικά 
έως καθόλου. Η υπεραξία του ιστορικού πυρήνα δεν µπορούσε να διαπιστωθεί από 
τους ίδιους τους κατοίκους, κυρίως για λόγους που σχετίζονταν µε το πολιτισµικό 
προφίλ τους, ενώ και οι παραθεριστές που καταφθάνουν µετά το ’90 δεν απαιτούν ένα 
βελτιωµένο αστικό περιβάλλον και ο ιστορικός πυρήνας περνά απαρατήρητος. Το 
µεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης (80,39%), η παραδοσιακή αντίδραση και άρνηση της 
τοπικής κοινωνίας σε επενδύσεις από κεφάλαια και πρόσωπα εκτός της περιοχής τους 
(βλ. ΑΠΕ) και ο ισχυρός κοινωνικός έλεγχος που ασκείται εσωτερικά της κοινωνίας, θα 
µπορούσε σε κάποιο βαθµό να εξασφαλίσει την µία βίαιη µετακίνηση πληθυσµών σε 
περίπτωση επενδύσεων σε αυτό το κοµµάτι της πόλης.  
 
Μία κατεύθυνση που θα οργάνωνε το ασαφές και θολό αλλά διατυπωµένο αίτηµα θα 
µπορούσε να ενεργοποιήσει τους κατοίκους που βλέπουν όλες τις παραγωγικές και 
εξωστρεφείς δραστηριότητες να συρρικνώνονται. Θεωρώ ότι οι συνεντεύξεις και οι 
συζητήσεις που έλαβαν χώρα στα πλαίσια αυτής της εργασίας ήδη έβαλαν σκέψεις και 
ερωτήµατα στο µικρό δείγµα που προσέγγισα. 
 
Είναι σαφές πως για να καταλήξει αυτή εργασία σε ολοκληρωµένα συµπεράσµατα 
απαιτούνταν πλήρη δευτερογενή στοιχεία που θα πλαισίωναν τα ευρήµατα της 
πρωτογενούς έρευνας. Τα δευτερογενή στοιχεία θα έπρεπε να µην ήταν 
αποσπασµατικά και να ήταν άµεσα συγκρίσιµα για κάθε χρονική τοµή ώστε να 
µπορούµε να καταλήξουµε σε πιο ασφαλή συµπεράσµατα για τις µεταβολές και τις 
τάσεις.  
Η παρούσα εργασία, µέσα από το µεθοδολογικό πλαίσιο της, προσπάθησε να 
προσεγγίσει την σηµασία της «µονάδας» και του ρόλου της µέσα στην µεταβαλλόµενη 
«ολότητα» και τον προσδιορισµό των ιδιαιτεροτήτων της που πηγαίνουν πέρα από τα 
ποσοτικά δεδοµένα.  Η εργασία δίνει µεγάλο βάρος στην εµπειρική παρατήρηση η 
οποία είναι απαραίτητη σαν διαδικασία και ως αποτέλεσµα για να µορφωθεί ένα 
«κύτταρο» θεωρίας που θα πάρει την θέση του σε µία «σπονδυλωτή» προσέγγιση που 
θα αρθρώνει τις τοπικές πραγµατικότητες. Αυτό το «κύτταρο» της θεωρίας, είναι δεµένο 
µε τον χώρο και την τοπική πραγµατικότητα και αναδεικνύει «από τα κάτω» και από τα 
                                                          
49 Βλ. Harvey D., “The Art of Rent: Globalization, Monopoly and the Commodification of 
Culture”, http://www.generation-online.org/ 
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µέσα τις επί µέρους ιδιαιτερότητες. Περισσότερο, αυτή εργασία αποτελεί έναν 
ερευνητικό πειραµατισµό για τις κατ’ αρχήν θέσεις, τους τρόπους συλλογής, 
επεξεργασίας και ερµηνείας των δεδοµένων. Η  «σπονδυλωτή» προσέγγιση που 
αναδεικνύει «από τα κάτω» τις ιδιαιτερότητες µπορεί να οδηγήσει σε µία ρύθµιση του 
χώρου που δεν θα επαναλαµβάνει «συνταγές» αλλά θα δηµιουργεί τυπολογίες 
επίλυσης προβληµάτων που θα αρθρώνονται στον χώρο ευνοώντας την ποικιλία των 
εκφράσεων και στρατηγικών.    
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Παράρτηµα 
Στο παρακάτω κεφάλαιο, παρουσιάζονται, ενδεικτικά κάποια αποσπάσµατα 
συνεντεύξεων για να γίνει κατανοητή η δοµή τους, το είδος των ερωτήσεων και πιο 
ειδικά, ο τρόπος της συζήτησης που είναι δοµηµένος, αλλά κρατάει µεγάλο βαθµό 
ελευθερίας, δίνοντας στον οµιλητή την δυνατότητα να κατευθύνει την κουβέντα  εκεί 
που επιθυµεί. Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσµα η συζήτηση να µην είναι ένα στατικό 
ερωτηµατολόγιο και η συνέντευξη, µια διαδικασία προς διεκπεραίωση αλλά µια 
δυναµική διαδικασία που συνδιαµορφώνεται από τους συνοµιλητές σε πραγµατικό 
χρόνο.  Αποσπάσµατα από τις υπόλοιπες συνεντεύξεις, βρίσκονται διάσπαρτες στο 
κείµενο, ενώ οι πλήρεις ηχογραφήσεις είναι στο αρχείο µου και διαθέσιµες όποτε 
χρειαστεί.  
 
Συνέντευξη 1:  Χριστίνα, 27 χρονών, ∆ασκάλα δηµοτικής εκπαίδευσης  
Β: Λοιπόν, Χριστίνα, θέλω να µας πεις για αρχή πότε ήρθες για πρώτη φορά στην 
Αθήνα; 
Χ: Εεε, πρώτη φορά ως κάτοικος ήρθα το  2008, αφού τελείωσα τις σπουδές µου. 
Β: Σπούδασες εδώ στην Αθήνα; 
Χ: Όχι σπούδασα στην Πάτρα.. 
Β: Ναι 
Χ: και ήρθα εδώ να εργαστώ...ήρθα για µία χρονιά  δοκιµαστικά. 
Β: Ωραία, όταν ήρθες εδώ πέρα, αφού σπούδασες στην Πάτρα γιατί διάλεξες την 
Αθήνα; 
Χ: Ήθελα, το έλεγα προτού πάρω πτυχίο ότι µετά την Πάτρα θέλω να ζήσω στην 
Αθήνα...γιατί έχοντας µεγαλώσει σε µικρό µέρος και έχοντας σπουδάσει πάλι σε 
επαρχιακή πόλη...ήθελα να έρθω να ζήσω και στην πρωτεύουσα λίγο...εε και έτσι το 
έλεγα πριν ακόµα τελειώσω τις σπουδές ότι θέλω µετά να έρθω να ζήσω στην 
Αθήνα...και επειδή θα είχα τη δυνατότητα να είµαι εδώ και µε τα αδέρφια µου, εεε τι µε 
ρώτησες όµως εκτός από αυτό; 
Β: Όταν είχες έρθει στην Αθήνα, πού είπες δοκιµαστικά για ένα χρόνο να δεις, πού 
έµενες; 
Χ: εεε έµενα, σε περιοχή εννοείς να σου πω; 
Β: Περιοχή πες µου και επίσης σε τι καθεστώς; Νοίκιαζες σπίτι; Είχατε σπίτι; 
Χ: Ναι, νοικιάζαµε σπίτι, σπούδαζε εδώ και η αδερφή µου και ο αδερφός µου τότε..άρα 
ήµασταν και οι τρεις, νοικιάζαµε και οι τρεις µαζί, εε κοντά στο κέντρο της Αθήνας 
µέναµε, ήταν κι αυτός πολύ σηµαντικός παράγοντας..ότι νοικιάζαµε ένα σπίτι όλοι µαζί, 
άρα δεν µε ανησύχησε αυτό το θέµα 
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Β: Όταν νοικιάζατε είπες ότι ήσουν µε τα δύο αδέρφια σου, χρειαζόταν να δουλεύετε για 
να µπορείτε να ανταπεξέλθετε στο ενοίκιο; Υπήρχαν δυσκολίες στην αρχή; Μετά 
φτιάξανε; Πες µας λίγο γι αυτό... 
Χ: Εεεε, τα αδέρφια µου σπούδαζαν δεν εργάζονταν, η µόνη που εργαζόµουνα ήµουν 
εγώ, εεεε αλλά επειδή το έξοδο αυτό θα υπήρχε ούτως ή άλλως, λόγω των σπουδών 
της αδερφής µου στην Αθήνα, έπεφτε στον µπαµπά το βάρος  του ενοικίου....µόνη 
µου δεν θα µπορούσα να συντηρήσω σπίτι στην Αθήνα. 
Β: Όχι δεν εννοώ να µπορείς να καλύψεις  πλήρως τα έξοδα ,αν ας πούµε στην αρχή 
κάνατε κάποια συµπληρωµατική δουλειά, έστω part-time για να µπορείτε να 
βοηθηθείτε στο εισόδηµα; 
Χ: Εγώ εργαζόµουν ούτως ή άλλως, δηλαδή ήρθα για να εργαστώ, εεε..δεν 
αποτελούσε δηλαδή αυτό πρόβληµα...η αδερφή µου σπούδαζε...άρα...ήξερα ότι της το 
κάλυπταν οι γονείς µας, ο αδερφός µου κι αυτός δεν είχε δουλειά εκείνη την περίοδο.. 
δεν....τότε δεν είχαµε αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα...στην πορεία βέβαια 
αντιµετωπίσαµε...µε ενοίκια... 
Β: Τί θέµατα δηλαδή; Θυµάσαι; Ποιά χρονιά είχατε αυτά τα θέµατα; 
Χ: Το 2011...το ’11 -’12 εκεί... 
Β: Θα ξαναγυρίσω λίγο πίσω σ΄αυτό που είπες, ότι είχες µεγαλώσει σε µικρό 
µέρος...εννοείς την Κάρυστο προφανώς. Πες µας λίγο γι’ αυτό, δηλαδή πώς, σαν τι 
φάνταζε η Αθήνα σε σχέση µε την Κάρυστο και είπες ότι ήθελες; 
Χ: Εεεε δεν φάνταζε σαν κάτι µακρινό, γιατί την επισκεπτόµασταν πολύ συχνά, λόγω και 
της κοντινής απόστασης, είχα ζήσει και κάποια χρόνια...βέβαια δεν τα θυµάµαι, έως 5 
χρονών στην Αθήνα, αλλά είχαµε, δεν ήταν κάτι µακρινό η Αθήνα...δηλαδή ήξερα ότι οι 
γονείς µου έµεναν παλιά στην Αθήνα και εγώ είχα µείνει στην Αθήνα , απλά επέλεξαν 
την Κάρυστο...εεεεε...κι ήταν βασικά, τόπος απόδρασης για ψώνια, για δουλειές, για 
θέατρο... 
Β: ∆ηλαδή όσο µένατε µόνιµα στην Κάρυστο είχατε κάποια ευκολία του να έρχεστε µια 
φορά τη βδοµάδα, 2 φορές το µήνα, δεν ξέρω πόσο συχνά... 
Χ: Εντάξει µια οικογένεια µε µικρά παιδιά δεν µπορεί να ΄ρχεται τόσο συχνά...αλλά όταν 
θέλαµε κάποια ψώνια θα ερχόµασταν εδώ , για ρούχα, για τέτοια 
εννοώ...µας...ερχόµασταν τακτικά για να πάµε σε κάποια θεατρική παράσταση, να µας 
πάνε κάπου οι γονείς µας...ψυχαγωγικό...σε κάτι ψυχαγωγικό...και γενικώς...επειδή µες 
στην οικογένεια κιόλας η θεία µου µε τον άντρα της εεεε, µένανε µισή βδοµάδα στην 
Αθήνα, µισή στην Κάρυστο...εεεε ήταν πολύ εύκολη και η πρόσβαση στην Αθήνα και 
η..... δηλαδή ξέραµε ότι θα΄ρθει πάντα κάποιος απ΄την Αθήνα στην Κάρυστο, κάτι θα 
µας φέρει άµα θέλουµε...πολύ εύκολα θα πάµε κι εµείς....είχαµε...η γιαγιά µου παλιά είχε 
ακόµα σπίτι στην Αθήνα...στο Μοσχάτο...εεε µέχρι κι όταν ήµουν ακόµα στο Γυµνάσιο.. 
Β: Είπες ότι και συγγενείς σου και εσείς είχατε σχέση µε την Αθήνα. Όταν ερχόσασταν 
µένατε σε κάποιους συγγενείς; Υπήρχε κάποια γειτονιά της Αθήνας που ήταν µαζεµένοι 
οι άνθρωποι που κατάγονταν απ΄την Κάρυστο; 
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Χ: Εµείς όταν ερχόµασταν µέναµε στο Μοσχάτο, γιατί εκεί είχε σπίτι η γιαγιά µου (το 
πατρικό ας πούµε;)...δεν ήταν το πατρικό γιατί είναι Καρυστινή, αλλά...ο παππούς µου 
είχε γραφείο µεταφορών και...για να ‘ναι κοντά...ήταν κι αυτός µεταξύ Αθήνας 
Καρύστου...εεε κι είχαν πάρει το σπίτι στο Μοσχάτο, άρα όταν πηγαίναµε πηγαίναµε 
εκεί, δεν υπήρχαν άλλοι Καρυστινοί εκεί πέρα...όταν όµως επιλέξαµε αυτήν την περιοχή 
για να ζήσουµε ήταν επειδή είναι κι άλλοι Καρυστινοί εδώ και επειδή είχαµε συγγενείς 
τριγύρω...στην περιοχή που νοικιάσαµε µετά, όταν ήρθαν τα αδέρφια µου να 
σπουδάσουν. 
Β: Εδώ που µένεις τώρα; που είναι στην Λαµπρινή, στα Άνω Πατήσια έχεις...; 
Χ: Απ΄την πρώτη στιγµή επιλέξαµε αυτήν την περιοχή, οι γονείς µου βασικά, γιατί είναι 
πολύ κοντά η αδερφή του πατέρα µου , είναι κι άλλοι Καρυστινοί και γνωστοί κοντά, 
ήξερε ο πατέρας µου την περιοχή, γιατί έµενε και µια θεία του εδώ πέρα, τους άρεσε 
σαν περιοχή γιατί είναι κοντά στο Κέντρο αλλά και ανοιχτά, οικογενειακά...και απ΄την 
πρώτη στιγµή µείναµε εδώ και δεν φύγαµε...σ’ αυτήν την περιοχή. 
Β: Εδώ στο σπίτι που µένεις αυτή τη στιγµή νοικιάζετε; Είναι ιδιόκτητο; 
Χ: Νοικιάζουµε, νοικιάζουµε , νοικιάζουµε από τοοο...όταν ήρθε η αδερφή µου 
φοιτήτρια ...πότε...το ΄08...το ΄07...το ΄07...τότε εγώ ήρθα να δουλέψω µια χρονιά στο 
δεύτερο έτος, όταν ήταν η αδερφή µου. 
Β: Πες µας για τη δουλειά σου.. 
Χ: Εεε είµαι δασκάλα σε δηµοτικό, έχω τελειώσει στην Πάτρα, είµαι αναπληρώτρια, άρα 
δεν έχω σταθερό τόπο εργασίας...εεε µετά την Πάτρα επειδή είχα πει ότι θέλω να είµαι 
στην Αθήνα και τότε ήταν αλλιώς τα πράγµατα µε τους δασκάλους, εεε δούλεψα ένα 
χρόνο σε ιδιωτικό...µετά έφυγα ένα χρόνο απ΄την Αθήνα, όχι µε τις καλύτερες 
εντυπώσεις, δεν ήταν αυτό που περίµενα η πρώτη µου επαφή µε την Αθήνα, εεε µετά µε 
έστειλαν ένα χρόνο στη Νάξο και µετά είµαι 4 χρονιές συνεχόµενα εδώ...κι έφτιαξε και η 
εικόνα µου για την Αθήνα. 
Β: Τότε γιατί είχε χαλάσει, τι θεωρούσες άσχηµο; τι σε ξένιζε; 
Χ: Εεεεµµ είχα πολύ µεγάλες αποστάσεις για να πάω στη δουλειά µου...εντάξει δεν 
έφταιγε µόνο η Αθήνα..ήταν όλη η αλλαγή, γιατί από εκεί που κοιµόµουν 6 η ώρα γιατί 
έβγαινα, άρχισα να ξυπνάω 6 η ώρα γιατί έπρεπε να πάω στη δουλειά...πιο πολύ η 
δουλειά ήταν που µου δηµιουργούσε την πίεση , αλλά επειδή ήρθα...οι παρέες µου 
(χτυπάει το κινητό)...συγγνώµη.. 
Β: Λοιπόν, πες µου λίγο για τις µεγάλες αποστάσεις; Πού ήταν η δουλειά σου; 
Χ: Έµενα στη Λαµπρινή και η δουλειά µου ήταν στο Κορωπί και έπρεπε να πάω χωρίς 
αυτοκίνητο 
Β: Έπαιρνες ας πούµε 2-3 µέσα; 
Χ: Ναι και πάλι εµµ, βασικά πήγαινα µε µία συνάδελφο , αλλά έπρεπε να περπατήσω 
γύρω στα 25 λεπτά για να τη συναντήσω ή να πάρω το τρένο για να τη συναντήσω..εε 
εντάξει πήγαινα τουλάχιστον µε αυτοκίνητο αφού την συναντούσα...η επιστροφή ήταν 
πολύ άσχηµη τότε γιατί ο προαστιακός ήταν στα πολύ πρώτα του εε ..ναι ήταν λίγο ..η 
µετακίνηση ήταν ένα θέµα...ε το πρώτο ήταν αυτό που µε ξένισε. Το δεύτερο ήταν ότι 
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είχα έρθει και δούλευα κι επίσης ήταν εντάξει ότι η παρέα µου είχε µείνει στην Πάτρα, οι 
περισσότεροι..ε εγώ ήθελα να ζήσω τη ζωή της Αθήνας......από άποψη βόλτας, βράδυ, 
πολιτιστικά, οτιδήποτε, δεν τα έκανα αυτά και µου κακοφαινότανε. 
Β: Μετά για πόσο καιρό πήγες στη Νάξο; 
Χ: Ήµουνα ένα χρόνο, ένα διδακτικό χρόνο βασικά, 9 µήνες, Σεπτέµβρη µε Ιούνη. 
Β: Έφυγες λοιπόν από το ιδιωτικό ή σε έστειλε το ιδιωτικό σε κάποιο άλλο παράρτηµα; 
Χ: Όχι , όχι απτό ιδιωτικό, ούτως ή άλλως αυτό θα ήταν κάτι για µία χρονιά..γιατί τότε 
µας παίρναµε αναπληρωτές αµέσως και δεν υπήρχε λόγος να απορρίψω τη θέση του 
δηµοσίου. 
Β: Και µετά είπες έφτιαξε η εικόνα σου για την Αθήνα. Τι έγινε;  Ήταν πιο βολικές οι 
αποστάσεις; 
Χ: Ναι..ήταν πολύ σηµαντικό αυτό. Ήµουν πολύ τυχερή γιατί δούλεψα τις περισσότερες 
χρονιές κοντά στο σπίτι µου, εεεε εκτός από µία χρονιά που πάλι πήγα στο Κορωπί 
γιατί µάλλον µε κυνηγάει , εεεεµ αλλά 3 απτις 4 χρονιές το σχολείο ήταν δίπλα στο σπίτι 
και πήγαινα µε τα πόδια...πολύ σηµαντικό αυτό. Επίσης µετά ήρθε κι η παρέα µου στην 
Αθήνα, επίσης πιο σηµαντικό  
Β: Ήρθε η παρέα σου απ΄την Πάτρα, όχι απ΄ την Κάρυστο; 
Χ: Όχι όχι οι παρέες µου όλες είναι απ΄τα φοιτητικά µου χρόνια 
Β: Έχεις διεκδικήσει κάποια θέση σε σχολείο της Καρύστου; 
Χ: Εεεεµµ έχω ζητήσει αλλά όχι σαν πρώτη µου επιλογή. Πρώτη επιλογή είναι πάντα ο 
νοµός Αττικής και µετά βάζω Εύβοια. 
Β: Μάλιστα..για ποιο λόγο γίνεται αυτό; ∆εν θες να ξαναγυρίσεις στην Κάρυστο; Θες 
να ξαναγυρίσεις πιο µετά; 
Χ: Ναι θεωρώ πως σ΄αυτή τη φάση της ζωής µου δεν έχει να µου προσφέρει κάτι εεεε 
το να γυρίσω στην Κάρυστο, εε η δου.. κατ΄αρχήν εµένα η δουλειά µου θα είναι η 
ίδια.....δηλαδή είτε στην Αθήνα είτε στην Κάρυστο θα είµαι δασκάλα δεν είναι ... 
Β: Μιλάς λοιπόν για τη ζωή εκτός εργασίας... 
Χ: Ναι, γιατί οι προοπτικές στη δουλειά µου δεν εµµµ, δεν θ΄αλλάξουν, ίσως  ότι θα΄ναι 
λίγο πιο οικογενειακό το κλίµα στο σχολείο, λίγο µπορεί να υπάρχει ένα καλύτερο κλίµα 
απ΄ότι σε κάποιο σχολείο στην Αθήνα που δεν ξέρεις τι µπορεί να συναντήσεις ....αλλά 
δεν είναι ότι αλλάζει κάτι στη δουλειά µου αν πάω στην Κάρυστο...Απ΄τη στιγµή που 
µένω ακόµα µε την αδερφή µου και τα έξοδα µοιράζονται...πολύ σηµαντικό και αυτό, 
γιατί δεν κρατάω µόνη µου το σπίτι..εεε ναι θέλω ακόµα να ζήσω στην Αθήνα. 
Β: Το σκέφτεσαι όµως κάποια στιγµή να γυρίσεις ή δεν το σκέφτεσαι καθόλου; 
Χ: Το σκέφτοµαι µόνο αν γυρίσω µε οικογένεια.. 
Β: ∆ηλαδή η οικογένεια θα ήθελες να γίνει στην Κάρυστο..Θα σ΄άρεσε; 
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Χ: Θα ήθελα να γίνει σε επαρχιακή πόλη....και εµµµ η Κάρυστος είναι µια καλή 
επαρχιακή πόλη για οικογένεια γιατί είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα. Αν 
όµως.....δεεεεν βελτιωθούν κάποια πράγµατα, έτσι ώστε να µπορούν τα παιδιά µου να 
έχουν αυτά που θέλω..να έχουν τις δυνατότητες που θέλω, µπορεί να µην γύριζα. 
Β: Πες µου λίγο γι αυτές τις δυνατότητες... 
Χ: Πιο πολύ για τις ασχολίες τους....εεεεµ µε τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες..να 
έχουν πολλά πράγµατα που να µπορούν να κάνουνε, να µην περιορίζονται και 
γενικότερα µε το, µε το επίπεδο του κόσµου της Καρύστου...δηλαδή στην Κάρυστο 
υπ...άρχει µεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, το ποσοστό επιτυχίας στο 
πανεπιστήµιο είναι µικρό .....άρα είναι εύκολο ένα παιδί να επηρεαστεί αρνητικά 
....δηλαδή σ΄όλο αυτό το κλίµα µακριά απ΄την παιδεία. 
Β: Φαντάζοµαι µέσα σ΄όλο αυτό βάζεις και αυτά που αναζητούσατε εσείς τότε, βάζεις 
ας πούµε τα θέατρα, βάζεις κι όλα αυτά...όλο το πολιτισµικό. 
Χ: Ναι ναι....βέβαια σ΄όλα αυτά παίζει ρόλο ότι κι εµένα η δουλειά µου είναι µία δουλειά 
που ξέρω πως έχω 3 µήνες το καλοκαίρι διακοπές......δηλαδή ξέρω ότι θα µπορώ να 
πάρω τα παιδιά µου απ΄την Αθήνα και να πάω στην Κάρυστο. 
Β: Υπάρχει δηλαδή µια σχέση ιδιαίτερη, Κάρυστος Αθήνα είναι µια εύκολη µετακίνηση... 
Χ: Ναι ναι . 
Β: Εγώ έχω µια εικόνα, θέλω είτε να µου το επιβεβαιώσεις ή να µου το απορρίψεις 
...παιδιά που γνωρίζω από την Κάρυστο, τα οποία εργάζονται εδώ και είναι είτε 
∆ευτέρα –Πέµπτη, είτε ∆ευτέρα-Παρασκευή εδώ και µετά πάνε κάθε βδοµάδα στην 
Κάρυστο, Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή ή Πέµπτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή..ισχύει 
αυτό; 
Χ: Ναι συµβαίνει από πολλούς, εγώ προσωπικά δεν το κάνω αλλά είναι πολλοί που 
ακόµα κι αν δουλεύουν εδώ πέρα χρόνια, είναι πολύ συνδεδεµένοι µε την Κάρυστο 
.....και τα περισσότερα Σ/Κ θα πάνε στην Κάρυστο....ακόµα και τον χειµώνα. Εντάξει το 
καλοκαίρι το επιδιώκουµε όλοι να πάµε. 
Β: Θα σε ξαναγυρίσω λίγο πίσω σ΄αυτό που µου είπες ότι όλη η κοινωνία της 
Καρύστου δεν είναι στραµµένη προς την εκπαίδευση... 
Χ: Περισσότερο όταν ήµουν εγώ µαθήτρια.. 
Β: Α τότε...πιστεύεις έχει αλλάξει αυτό; 
Χ: Θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί πολύ, ότι οι δραστηριότητες είναι πολύ περισσότερες που 
προσφέρονται για ένα παιδί .....υπάρχουν σύλλογοι τοπικοί ..που µπορείς να 
βρεις....διεξόδους. ∆εν είναι τόσο ότι δεν υπήρχαν πράγµατα..κι εγώ σαν παιδί και 
θέατρα έχω κάνει, τότε ο πολιτιστικός σύλλογος ήταν πολύ ενεργός και για τους 
ενήλικες και για τα παιδιά. 
Β: Το Γιοκάλειο λες; 
Χ: Ήταν ο πολιτιστικός σύλλογος του δήµου...εεε είχε θεατρική οµάδα ενηλίκων που 
ανέβασε τροµερές παραστάσεις κάθε χρόνο και πήγαινε και σε διαγωνισµούς µε τις 
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παραστάσεις του....και εγώ σαν παιδί έχω συµµετάσχει σε πολλές...και για 
τότε...για...για πριν 20 χρόνια που πήγα στην Κάρυστο...αυτά που είχε µια επαρχία 
καλά ήταν, δηλαδή και ξένες γλώσσες έκανα και χορό έκανα..αλλά δεν ήταν το 
κλίµα...δεν ήταν ότι δεν έβρισκες να κάνεις..ήταν ότι δεν ξεχώριζε αυτός που πετύχαινε. 
Το ΄χουµε συζητήσει και µ΄άλλα παιδιά και λέγαµε ότι για να πετύχεις, για να ξεχωρίσεις 
έπρεπε να ΄σαι...σε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων... 
Β: Υπάρχει µια ατµόσφαιρα που να σε οδηγεί προς τα εκεί ας πούµε... 
Χ: Υπάρχει µια ατµόσφαιρα που σε οδηγεί όχι στην εξέλιξή σου εεµµ αλλά στο πόσο θα 
βγεις, ποιους ξέρεις...φαντάζοµαι και σε µεγάλες πόλεις συµβαίνει αυτό, δεν είναι µόνο 
στη µικρή πόλη , αλλά στη µικρή πολύ δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις γιατί αν είναι ένα 
80% έτσι και ένα 20% διαφέρει θα σε περικυκλώσει πιο εύκολα το 80%. 
Β: Αυτό πιστεύεις έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Μπορείς να σκεφτείς ένα λόγο γι 
αυτό; 
Χ: Εµµµ η ενηµέρωση θεωρώ..κι ότι ίσως πιο πολλά παιδιά...θέλουν 
να...σπουδάσουν..δεν ξέρω. Καλά κι όταν ήµουν εγώ, δεν είναι τόσο παλιά, όλοι θέλαν 
να φύγουν να σπουδάσουν, αλλά µεγάλες επιτυχίες σε πανεπιστήµια δεν είχαµε ποτέ. 
Εεε σκέψου όταν ήµουν εγώ στο λύκειο, ήµασταν δύο τµήµατα των 25 παιδιών στο 
ενιαίο στην πρώτη λυκείου , ενώ στο τεχνικό λύκειο ήταν 4-5..ας µην λέω υπερβολές..4 
τµήµατα;....δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που συνέχιζαν στο ενιαίο λύκειο ήταν 
πολύ πιο µικρό απ΄αυτό που πήγαιναν στο τεχνικό. Κι  αυτό νοµίζω ισχύει ακόµα, το 
λέω µε µια επιφύλαξη. 
Β: Αυτό πιστεύεις γιατί στην Κάρυστο δεν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω; ∆εν 
θέλουνε να φύγουνε; ή επειδή πιστεύουν στα επαγγέλµατα τα τεχνικά...µιας ειδικότητας; 
Χ: ∆εν πιστεύω ότι είναι από πίστη στα τεχνικά επαγγέλµατα..δεν θεωρώ δηλαδή ότι 
απ΄όλη την Ελλάδα, στην Κάρυστο πέρασε η ιδέα ότι το µέλλον βρίσκεται στα τεχνικά 
επαγγέλµατα..όχι ότι είναι λάθος..κι έτσι πρέπει, κάποιοι να ασχολούνται µε τα τεχνικά, 
αναλόγως τι σου αρέσει, αλλά όταν βλέπεις ότι ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών, 
φεύγει από το ενιαίο λύκειο , έστω και για να πάρει το απολυτήριο του ενιαίου λυκείου 
και ας συνεχίσει µετά σε όποιο τεχνικό επάγγελµα θέλει ...τότε δεν νοµίζω µόνο...ότι 
αναζητούν την επαγγελµατική αποκατάσταση του τεχνικού...θεωρώ ότι έχει να 
κάνει....µένα γενικότερο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, γιατί η Κάρυστος δεν είναι µόνο η 
Κάρυστος, είναι και τα χωριά της Καρύστου... 
Β: ∆ηλαδή διακρίνεις µια διαφορά ανάµεσα στο µορφωτικό επίπεδο µεταξύ της 
περιφέρειας της Καρύστου και της ίδιας της πόλης; 
Χ: Ε ναι σίγουρα. 
Β: Μια διαφορά ποιότητας του ανθρώπου, πολιτισµικής διαφοράς; 
Χ: Υπάρχει ναι  
Β: Όταν ήσουν µαθήτρια, φαντάζοµαι το ΄90 -2000 υπήρχαν αρκετοί µετανάστες στην 
Κάρυστο... 
Χ: Ναι υπήρχαν πολλοί . 
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Β: Πες µου πως ήταν η δική σου σχέση µαζί τους και η σχέση του περιβάλλοντός σου 
µε εκείνους. 
Χ: Εεε είχαµε αρκετούς µετανάστες, βέβαια σαν...εγώ σαν µαθήτρια δεν είχα πολλά 
παιδιά...συµµαθητές...εεε απ΄ την Αλβανία ας πούµε γιατί κυρίως απ΄την Αλβανία ήταν 
οι µετανάστες στην Κάρυστο...εεε υπήρχε το «είναι απ΄την Αλβανία» αλλά δεν νοµίζω 
ότι αντιµετώπιζαν πρόβληµα, δεν υπήρχε εχθρική διάθεση, οι περισσότεροι 
εγκλιµατίστηκαν και ενσωµατώθηκαν πολύ στην κοινωνία της Καρύστου...δηλαδή είχα 
δύο συµµαθήτριες ας πούµε που δεν καταλάβαινες αν ήταν ελληνίδες ή όχι, οι παρέες 
τους ήταν όλα κορίτσια ελληνίδες, αλλά ήταν και πολλά χρόνια...ήταν...δηλαδή είχε 
γεννηθεί στην Κάρυστο...δεν θυµάµαι να σου πω την αλήθεια να είχαµε... 
Β: Κάποια ένταση; ή να υπήρχε κάποια αποµόνωση κάποιας οµάδας ή οτιδήποτε; ή 
στο επάγγελµα...µπορείς να τα πιάσεις αυτά και εκ των υστέρων να τα κρίνεις ας 
πούµε, αν κάποια παιδιά έχουν αποµονωθεί; 
Χ: Αποµόνωση λόγω του να ΄ναι µετανάστες δεν µπορώ να θυµηθώ να σου πω την 
αλήθεια αυτή τη στιγµή, αλλά σου λέω δεν είχα συµµαθητές πολλούς και ένα δυο 
κορίτσια που θυµάµαι ήτανε...πολύ καλά ενσωµατωµένα στην οµάδα, δεν 
κατάλαβα...δεν είχαν αντιµετωπίσει τέτοια προβλήµατα. 
Β: Όταν ήσουν εσύ µαθήτρια τα νέα παιδιά από την Αλβανία πήγαιναν στο ενιαίο ή 
προτιµούσαν να πάνε στο τεχνικό; ή δεν ακολουθούσαν καθόλου το σχολείο, 
πήγαιναν στο υποχρεωτικό και φεύγανε; 
Χ: Εεεεµµµ ήταν µέσα στο όλο κλίµα και των Καρυστινών παιδιών, δηλαδή ένα µεγάλο 
κοµµάτι πήγαινε στο τεχνικό, ένα µικρό πήγαινε στο ενιαίο. Αν κάποιοι σταµάτησαν  
τελείως θα σε γελάσω...αλλά δεν µπορώ να διακρίνω µια διαφορά  µεταξύ...ενός 
παιδιού που ήρθε από την Αλβανία κι ενός  παιδιού  που ήρθε από ένα χωριό πίσω 
απ΄την Κάρυστο, δηλαδή µπορεί και το παιδί που ήρθε πίσω απ΄το χωριό να ήταν 
πιο...προδεδικασµένο το λέµε; Η πορεία του ποια θα είναι, ότι θα σταµατήσει ας πούµε 
στην Τρίτη γυµνασίου ή κι ότι µετά θα πάει και τεχνικό κι αυτό ήτανε. 
Β: Οι γνωστοί και οι φίλοι σου απ΄την Κάρυστο, αν µπορέσουµε να µιλήσουµε µε 
κάποια ποσοστά, πόσοι έχουν µείνει στην Κάρυστο και πόσοι έχουν φύγει; Έχουν φύγει 
οι µισοί; Έχεις µια εικόνα; 
Χ: Εεεε απ΄τους συµµαθητές µου αν πιάσω οι περισσότεροι έχουν φύγει. 
Β: Έχουν φύγει στην Αθήνα ή έχουν πάει σε διάφορα µέρη; 
Χ: Εεεµµ σε διάφορα µέρη, κυρίως στην Αθήνα, αλλά από άτοµα που µου έρχονται 
τώρα στο µυαλό παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο που έχουν πάει απ΄το που πήγαν να 
σπουδάσουνε, δηλαδή κι αυτό λίγο τους άλλαξε την πορεία...αλλά η Αθήνα είναι ένας 
τόπος για τον Καρυστινό πολύ εύκολος. Έχω και περιπτώσεις παιδιών που έφυγαν, 
γύρισαν στην Κάρυστο, ξανάφυγαν απ΄την Κάρυστο γιατί δεν µπόρεσαν να βρουν 
δουλειά, ή γύρισαν, έκαναν κάτι δικό τους, δεν είχε το αποτέλεσµα που ήθελαν και 
κάνουν ας πούµε δεύτερες δουλειές ή part-time δουλειές για να... 
Β: Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, είπες ότι γύρισαν, έψαξαν δουλειά, δεν βρήκαν 
δουλειά... για ποια χρονιά µιλάµε; 
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Χ: Τα δύο τελευταία χρόνια. 
Β: ∆ηλαδή θεωρείς ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει µια δύσκολη κατάσταση στην Κάρυστο; 
Υπάρχει ανεργία; 
Χ: Ναι ναι πολύ µεγάλη και δεν υπάρχουν καθόλου ευκαιρίες για έναν νέο άνθρωπο να 
ξεκινήσει τίποτα δικό του. Έχω την περίπτωση ενός συµµαθητή µου στο µυαλό µου που 
πήγε, άνοιξε γραφείο και στον χρόνο έκλεισε και δουλεύει σερβιτόρος. 
Β: Τι γραφείο προσπάθησε να ανοίξει; 
Χ: Λογιστικό; Ή τεχνικό; Ένα απ΄τα δύο. 
Β: Αυτή η δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην Κάρυστο, πέρα από τη γενική 
κρίση, την οικονοµική, που πιστεύεις ότι οφείλεται; Θεωρείς ότι κάτι έχει κάτσει πολύ 
άσχηµα στην Κάρυστο και βαραίνει τα υπόλοιπα; 
Χ: Θεωρώ ότι όλα, σαν πηγή είναι η γενικότερη κρίση...εεεµµµ δεν ήταν ποτέ ένας πολύ 
αναπτυγµένος τουριστικός τόπος  που θα µπορούσε να ΄ταν η σανίδα σωτηρίας του 
αυτή τη στιγµή...επίσης κάτι αλλαγές που δεν τις γνωρίζω ακριβώς, κάτι µε τα 
λατοµεία... 
Β: Μιλάς για τις αδειοδοτήσεις; Για τα λατοµεία που δεν πήραν άδεια; 
Χ: Ναι κάτι µε τις άδειες και µ ΄αυτά κι έτσι από κει που ήταν µία πηγή πλούτου για την 
Κάρυστο, βρέθηκαν όλοι αυτοί , πολλοί  είναι χωρίς δουλειά αυτή τη στιγµή, είναι 
χρεωµένοι ... 
Β: Και τα δύο που µου έχεις πει είναι πολύ σηµαντικά, θέλω να µείνουµε λίγο στο ότι δεν 
είναι αναπτυγµένος τουριστικός προορισµός. Τι πιστεύεις ότι λείπει ή ότι έλειπε; 
Χ: Εµµµ κατ΄αρχάς η τουριστική σκέψη να το πω; Πώς να το πω; Να το θέσω έτσι; Ένας 
τόπος για να γίνει τουριστικός προορισµός που να τραβά µεγάλο κοµµάτι κόσµου...εεε 
θα πρέπει να κινηθεί µ΄αυτό το γνώµονα. Έχω ας πούµε και το παράδειγµα της Νάξου, 
επειδή πήγα εκεί δασκάλα, που ήταν ένας τόπος που δεν ήταν αναπτυγµένος 
τουριστικά, καµία σχέση µε τις υπόλοιπες Κυκλάδες, είχε πολύ κόσµο, αλλά κυρίως 
Ναξιώτες, φίλους Ναξιωτών, δηλαδή ήταν πολλοί ντόπιοι και αυτοί που είχαν φύγει και 
είχαν διασκορπιστεί σε όλη την Ελλάδα, που εκείνοι γέµιζαν το καλοκαίρι το νησί. Όχι 
τόσο ξένος κόσµος. Ή γκρουπ ξένων που κάναν το τουρ Πάρο Νάξο Σαντορίνη κι έτσι 
περνούσαν κι από εκεί. Και  µέσα σε 2 χρόνια κάναν τεράστια στροφή και είναι από 
τους πρώτους προορισµούς σε νησιά, βραβεύτηκαν ως το πρώτο νησί από ξένα site, 
όµως το πάλεψαν και οι ίδιοι και η τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολύ. Αλλά και οι ίδιοι 
άλλαξαν τρόπο σκέψης, γιατί από εκεί που ήταν ένας αγροτικός 
κόσµος...καθαρά...όταν σταµάτησε αυτό να φέρνει τα λεφτά που χρειαζόντουσαν και 
είδαν ότι πρέπει να βρουν και άλλους τρόπους, αποφάσισαν να εκµεταλλευτούν το 
άλλο στοιχείο που είχαν, τον τουρισµό. Έτσι κι εµείς τώρα µας έχουν τελειώσει όλα 
τ΄άλλα , πρέπει να αποφασίσουµε ή εκµεταλλευόµαστε τον τουρισµό ή 
αργοπεθαίνουµε. 
Β: Θα σου βάλω δύο ερωτήσεις πάνω σ΄αυτό. Κατ΄αρχάς η Κάρυστος είχε 
χρησιµοποιήσει ένα εργαλείο που την εποχή του ΄90 ήταν από τα πιο σηµαντικά , ήταν 
οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί και έχει φτιάξει αρκετούς. 
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Χ: ∆εν το γνωρίζω η αλήθεια είναι... 
Β: Ερωδιός, ΟΣΜΑΕΣ, έχει κόψει πάρα πολλούς, οι οποίοι δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. 
Αυτοί οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί δεν γέµισαν ποτέ. Το ότι υιοθετήθηκε αυτό το 
εργαλείο, αλλά δεν πέτυχε σαν εργαλείο, που µπορεί να το αποδίδεις; 
Χ: Περίµενε για να καταλάβω, φτιάξανε οικοδοµικούς συνεταιρισµούς ... 
Β: Η τοπική αυτοδιοίκηση ή εν πάσει περιπτώσει οι αποφάσεις επί της Καρύστου, 
νοµίζω είχε το ένα µάτι στραµµένο στην παραθεριστική κατοικία. 
Χ: Α λες για τους συνεταιρισµούς των στρατιωτικών...ναι 
Β: Αυτό δεν το θεωρείς ένα καλό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση; Μπορεί να µην 
πέτυχε, το ένα µάτι της Καρύστου κοίταζε στην παραθεριστική κατοικία. 
Χ: Στον παραθερισµό όµως, όχι στον τουρισµό 
Β: Α εσύ θές πιο µικρής διάρκειας, πιο µικρής περιόδου... 
Χ: Θεωρώ ότι ο παραθερισµός και ο τουρισµός είναι διαφορετικά πράγµατα. Γιατί 
παραθερισµό έχουµε στην Κάρυστο ακόµα, αλλά οικονοµικά στον τόπο δεν αφήνει 
πολλά ο παραθερισµός. Βλέπεις τα καράβια να ΄ρχονται και να φεύγουν γεµάτα και 
λες «που ήταν αυτός ο κόσµος;», απορείς. Παραθερισµό έχουµε γιατί υπάρχουν 
πολλές εξοχικές κατοικίες και στην Κάρυστο και στο Μαρµάρι...αλλά ο τουρισµός, 
αυτός που µπορεί να φέρει ουσιαστικό χρήµα στον τόπο, νοµίζω δεν βασίζεται σε 
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, αλλά πιο πολύ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις...εµµµ 
στην προβολή του τόπου. 
Β: Θεωρείς δηλαδή ότι η εικόνα της Καρύστου είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα; 
Χ: Έχουµε ένα τεράστιο προσόν, να είµαστε µε το καράβι µία ώρα απ΄την Αθήνα, είναι 
τεράστιο προσόν αυτό...θα έπρεπε δηλαδή ο Αθηναίος, και µε τα 7 ευρώ που έχει το 
εισιτήριο, να παίρνει το καράβι, να έρχεται Σ/Κ στην Κάρυστο και να γυρνάει. 
Β: Τί θα µπορούσε να λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση που λες; 
Χ: Εεεε η προβολή είναι πολύ σηµαντικό και...από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά. ∆ηλαδή 
µπορείς να ξεκινήσεις να προβάλλεσαι και µετά να αρχίσεις να αναπτύσσεσαι, δηλαδή 
η προβολή να φέρει κόσµο, ο κόσµος να φέρει ανάπτυξη και  η ανάπτυξη να φέρει κι 
άλλη προβολή...εεε αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν και οι παροχές όταν θα 
΄ρθει ο επισκέπτης, σ΄ότι έχει να κάνει γύρω απ΄τον τουρισµό, απ΄τα ξενοδοχεία µέχρι 
οργανωµένες παραλίες εεεµ χώρους ψυχαγωγίας, από οτιδήποτε θα µπορεί να 
προσφερθεί στον επισκέπτη. Το ότι άνοιξε ένα καινούργιο ποδηλατάδικο, που νοίκιαζε 
ποδήλατα πολύ φθηνά και άρχισαν όλοι οι Καρυστινοί και όσοι ερχόντουσαν να 
νοικιάζουν ποδήλατα και αυτό ακόµα καλό έκανε. Ή οµάδες που εντάξει αυτές 
υπάρχουν από πολύ παλιά, που πηγαίνουν περίπατους για πεζοπορία στα 
φαράγγια...όλα αυτά παίρνουν περισσότερη προβολή, µε περισσότερη συµµετοχή 
νέων. 
Β: Οι νέοι όµως της Καρύστου έχουν µείνει λίγοι ή δεν θέλουν να το κυνηγήσουν αυτό... 
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Χ: Ναι, είναι λίγοι όντως και πολλοί που είναι εκεί πέρα µπορεί να µην έχουν πάει και 
ποτέ στο ∆ηµοσάρη, να µην έχουν ανέβει ποτέ στην Όχη. Εγώ ας πούµε έχω πάει στο 
∆ηµοσάρη, στην Όχη δεν έχω ανέβει. 
Β: Άρα θεωρείς λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται. Κατ΄αρχάς ο παραθερισµός 
είναι κάτι που µας αφορά ή δεν µας αφορά; Αν φύγει τελείως δεν έχουµε θέµα ή ότι 
καλό είναι να µείνουν κι αυτοί ή να συγκρατηθούν ή αν γίνεται να υπάρξουν κι άλλες 
επενδύσει; 
Χ: Όχι κακό δεν θεωρώ ότι κάνει ο παραθερισµός, καλό είναι. 
Β: Γιατί υπήρχε µια περίοδος αρκετά σηµαντική κοντά 10 χρόνια, υπήρχε στήριξη της 
οικονοµίας λόγω της κατασκευής της παραθεριστικής κατοικίας. ∆ηλαδή αυξήθηκαν 
εισοδήµατα που σχετίζονταν µε την οικοδοµή. 
Χ: Εµένα µε συµφέρει πάρα πολύ, λόγω του επαγγέλµατος των γονιών, να αυξηθεί ο 
παραθερισµός. Όχι δεν θεωρώ ότι είναι κακό απλά είπα ότι είναι δύο διαφορετικά 
πράγµατα. Βέβαια κι αυτό µε σωστές κινήσεις, δηλαδή τώρα το απλά χωρίζω σε 
οικοδοµικές περιοχές την Κάρυστο και την µοιράζω και την διανέµω σε συνεταιρισµούς 
δεν θεωρώ ότι είναι σωστές και οργανωµένες κινήσεις. Ή φτιάχνω οικοδοµικές περιοχές 
σε κάθε γωνιά της Καρύστου χωρίς να έχω προβλέψει πώς εκεί θα φτάσει ρεύµα και 
νερό ... 
Β: Οι υποδοµές δηλαδή. Πιστεύεις δηλαδή ότι σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι 
βεβιασµένες κινήσεις κάνουν κακό στην εικόνα της Καρύστου ή στο περιβάλλον της; 
Χ: Επειδή δεν ξέρω ακριβώς τι κινήσεις έχουν γίνει δεν µπορώ να έχω ολοκληρωµένη 
άποψη για το τι επιπτώσεις έφεραν, αλλά για παράδειγµα το κοµµάτι της Αγ. 
Παρασκευής που έχω στο µυαλό µου, αυτό θεωρώ έτσι βιαστικά χωρίς να γνωρίζω 
πολλά πράγµατα, σίγουρα κάτι δεν έχουν κάνει και πολύ καλά. Το µοίρασαν όλο, το 
έδωσαν σε οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, ότι θα οικοδοµηθεί όλη αυτή η περιοχή;και 
γιατί να οικοδοµηθεί όλη αυτή η περιοχή; Υπήρχε ήδη µια πιο ανεπτυγµένη οικοδοµική 
περιοχή στην άλλη µεριά της παραλίας...εεεµ δεν υπήρχαν καθόλου υποδοµές προς 
την Αγ. Παρασκευή και θεωρώ ότι απ΄την αρχή φαινόταν ότι το σχέδιο αυτό θα µείνει 
όπως έχει µείνει και τώρα. Στον αέρα. ∆εν νοµίζω ότι θα οικοδοµηθεί σύντοµα. 
Β: ∆εν διακρίνεις λοιπόν κάποια τάση σε αυτό; 
Χ: Αυτά τα οικόπεδα σε κάποιον ανήκουν αυτή τη στιγµή. Έτσι; Εγώ αν ερχόµουν και 
έβλεπα αυτό το οικόπεδο δεν θα πήγαινα να χτίσω εκεί.  
Β: Θέλω να µου πεις λίγο για την εικόνα της ίδιας της πόλης της Καρύστου. Κατ΄αρχήν 
γνωρίζεις το  οθωνικό layer; Τον ιστορικό πυρήνα;  
X: Ναι, ναι , ναι. Για; Την αρχιτεκτονική λες... 
Β: Τη ρυµοτοµία της, το δηµαρχείο κτλ; Πιστεύεις ή µάλλον βλέπεις ότι µέχρι τώρα 
χρειάζεται µια καλύτερη προβολή της εικόνας, ένα καλύτερο management, ένα 
marketing µάλλον γύρω από αυτό; Και µια ανάδειξη ας πούµε και µια κινητικότητα 
προς την κατεύθυνση του τουρισµού, δηλαδή να αρχίσουν να γίνονται κινήσεις και 
πρωτοβουλίες προς αυτά που µου είπες, απ΄τα ποδηλατάδικα µέχρι τις πεζοπορίες, 
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όλα αυτά. Θεωρείς ότι αυτός ο πυρήνας, όπως έχει αξιοποιηθεί σε άλλες πόλεις που 
µπορεί να έχεις πάει, µπορεί να έχεις πάει στα Χανιά, στο Ναύπλιο... 
Χ:  Μιλάς πάλι για τη ρυµοτόµηση έτσι;  
Β: Για το κέντρο της Καρύστου. Πιστεύεις ότι έχει αξιοποιηθεί; Ότι έχει καταστραφεί; 
Πιστεύεις ότι µπορεί να επανέλθει; 
Χ : Θεωρώ ότι σαν πόλη έχουµε µια φυσική οµορφιά, η οποία δεν προβάλλεται, δεν 
προβάλλεται όχι σε επίπεδο διαφήµισης...δεν αναδεικνύεται η οµορφιά της...και δεν 
έχει...δεν υπήρχε µια γραµµή αρχιτεκτονικής συγκεκριµένου τρόπου δόµησης ή ότι κι 
όταν υπήρχε κοιτάζανε λόγω συµφέροντος να αλλάξουνε τα...για παράδειγµα στο 
λιµάνι ενώ δεν επιτρέπεται µέχρι 3 ορόφους; πόσο;...βγήκε ένας δήµαρχος, άλλαξε 
έναν νόµο, η αδερφή του έκανε ένα πολύ ωραίο οικοδόµηµα που στολίζει µέχρι 
σήµερα το λιµάνι µας...αν αναφέρεσαι σ΄αυτά λοιπόν... 
Β: Ξέρεις τι; Αναφέροµαι γενικότερα...πιστεύεις ότι αυτά πλήττουν την εικόνα; 
Χ: Ναι, γιατί όταν κάποιος πάει σε ένα µέρος που το δει γραφικό, το δει όµορφο, 
αναδεικνύει τη φυσική του οµορφιά...εεεµ θα το ξαναεπισκεφτεί πιο εύκολα, θα το 
προτείνει κι αλλού...εεµ µπορεί γύρω απ΄αυτό να στηθεί µια ολόκληρη βιοµηχανία. Εεε η 
Κάρυστος είναι δοµηµένη σαν µια µικρή πόλη, είναι σαν η µικρογραφία µιας πόλης, γι' 
αυτό κι αν θέλουν να τραβήξουν κόσµο, αν θέλουµε µάλλον, θα πρέπει να εστιάσουµε 
στη φυσική οµορφιά. Γι αυτό πολύ προσοχή στις παραλίες...να είναι όσο πιο καθαρές 
γίνεται, να είναι οργανωµένες, γιατί σαν κέντρο η πόλη θυµίζει...σαν αστικό 
κέντρο...αλλά αραιοκατοικηµένο...ή στα χωριά του, να δώσει βάρος στα χωριά του, 
όσα έχουν µείνει µε κάτι πιο παραδοσιακό...έχει ωραία σηµεία η Κάρυστος, είναι µια 
όµορφη πόλη, δεν µπορεί να γίνει ποτέ Νάξος ή Μύκονος ή τέτοιο, δεν είναι τέτοιο νησί, 
µπορεί να γίνει όµως ένας πολύ καλός προορισµός για τον Αθηναίο, για... δεν βρίσκω 
κανέναν λόγω εκτός από , µου έχουν πει σαν δικαιολογία ότι βολεύει πιο πολύ να 
φύγεις από Πειραιά, απ' ότι από Ραφήνα, να φύγει κάποιος να πάει στην Αίγινα, 
προσωπικά δεν µ΄άρεσε καθόλου και δεν έχει και καθόλου ωραίες παραλίες, απ΄το να 
΄ρθει στην Κάρυστο.  
Β: Στο Ναύπλιο έχεις πάει; 
Χ: Έχω πάει, αλλά έχω πάει στο σχολείο τετραήµερη...αλλά δεν το θυµάµαι καλά. 
Β: Στα Χανιά; 
Χ: Έχω πάει Χανιά ναι. 
Β: Ξέρεις επιµένω λίγο σ΄αυτό, γιατί ο ιστορικός, ας πούµε πυρήνας της Καρύστου, 
µένει απαρατήρητος και θέλω λίγο την άποψη ενός νέου ανθρώπου , ο οποίος µπορεί 
να αντιληφθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή το σχέδιο πόλης της Καρύστου είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό πράγµα µε όρους καθαρής οικονοµίας και δεν µιλάω µε κάποια νοσταλγία 
«η όµορφη Κάρυστος µας». Και γι αυτό θέλω να δω αν ενδιαφέρει τους νέους 
ανθρώπους, οι οποίοι ζώντας εκτός Καρύστου έχουν µια άλλη επαφή, ένα άλλο 
ανακλαστικό προς αυτό, αν το θεωρούν το ίδιο σηµαντικό; 
Χ: Να σε ρωτήσω κάτι, για να καταλάβω...όταν µιλάς για την ρυµοτοµία κι αυτά 
αναφέρεσαι στο πώς είναι σχεδιασµένοι οι δρόµοι...; 
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Β: Μιλάω για ένα πακέτο, το οποίο είναι η ρυµοτοµία, ο ιστορικός πυρήνας, κάποια 
κτήρια που έχουν σωθεί, κάποιοι δρόµοι... 
Χ : Τα κτήρια είναι κι αυτά µέσα σ΄αυτά που λες; 
Β: Όσα έχουν σωθεί ναι. Φαντάζοµαι έχεις δει φωτογραφίες, τις κλασσικές, τις 
ασπρόµαυρες σε λευκώµατα που κυκλοφορούν... 
Χ: Κατ΄αρχήν µεγάλο έγκληµα ήταν το γυµνάσιο που γκρεµίσανε τότε...κι αν εκεί, αν 
εγκριθεί µε το καλό το έργο του νέου δηµοτικού θα µπορούσε για παράδειγµα να γίνει 
στα πρότυπα του παλιού γυµνασίου...αφού αυτό το δηµιούργηµα, το παλιό γυµνάσιο 
γκρεµίστηκε θα µπορούσε να γίνει στα πρότυπα του παλιού γυµνασίου. Είναι δίπλα το 
Γιοκάλειο, το Μπούρτζι, σ΄αυτό το πνεύµα που λες κι εσύ θεωρώ ότι δεν πρέπει να 
κοιτάξουµε ένα µοντέρνο σχέδιο... 
Β: Εντάξει αυτά είναι λίγο ψιλά γράµµατα...απλώς θέλω να σου πω ότι φαντάζοµαι, 
απ΄όσο ξέρω την Κάρυστο ότι δεν µεγάλωσες µε αυτό στο µυαλό σου... Ότι κάτι 
έχουµε εδώ στην Κάρυστο, που είναι πολύ σηµαντικό. 
Χ: Όχι... 
Β: Κρίνοντας εκ των υστέρων βλέπεις κι εσύ τα σφάλµατα που έχουν γίνει για την 
αλλοίωση των κτηρίων και επίσης κάτι άλλο το οποίο, βέβαια είναι πιο σύγχρονο , είναι 
ότι υπάρχει...το λιµάνι, η περαντζάδα, η παραλία, πες το όπως θες , νοµίζω ότι σαν 
καταστήµατα στη σειρά, υγειονοµικού ενδιαφέροντος κυρίως ταβέρνες, 
ζαχαροπλαστεία, είναι πάρα πολύ συγκεντρωµένα εκεί πέρα, ενώ θα µπορούσαν 
πάρα πολύ άνετα να απλωθούν µέσα σ΄ολόκληρη την πόλη...εν πάσει περιπτώσει µην 
σε απασχολώ άλλο µε αυτά, ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό, ότι δεν...και από την 
οικογένειά σου, απτό περιβάλλον σου , δεν είχες µεγαλώσει µε αυτό το πράγµα, ότι 
έχουµε έναν ιστό ο οποίος έχει µια ιστορικότητα, τι µπορούµε να κάνουµε; Κι όταν λέω τι 
µπορούµε να κάνουµε, καταλαβαίνεις, µπορεί µια εικόνα, µια φωτογραφία που 
ταξιδεύει στο ίντερνετ, γιατί µου πες πριν µια φωτογραφία είναι προβολή...µια 
φωτογραφία της Καρύστου που ταξιδεύει στο ίντερνετ αντί να είναι σαν την 
ασπρόµαυρη χιονισµένη που έχεις δει...τη µεταπολεµική ας πούµε, ταξιδεύει µε αυτές τις 
πληγές που αναφέρεις, τα µεγάλα κτήρια, µε τον µεγάλο συντελεστή δόµησης κι όλα 
αυτά...αν θεωρείς ότι αυτό κάνει κακό στην εικόνα; 
Χ: Ναι θεωρώ ότι κάνει κακό... 
Β: Ένα τελευταίο, µου είπες για τους γονείς σου κάποια στιγµή, που εργάζονται; 
Εργάζονται στην Κάρυστο και οι δύο; 
Χ: Ναι, είναι και οι δύο Καρυστινοί, έχουν µεγαλώσει και οι δύο στην Κάρυστο, 
σπούδασαν στην Αθήνα, ζήσαν κάποια χρόνια στην Αθήνα και µετά για 
προσωπικούς λόγους αποφάσισαν να γυρίσουν, από τότε µένουν στην Κάρυστο, 
εργάζονται εκεί, έχουν δικό τους κατάστηµα. 
Β:  Έχουν δικό τους κατάστηµα...πριν µας είπες ότι έχουν σχέση µε την κατασκευή... 
Χ: Έχουν πλακάκια, είδη υγιεινής. 
Β: Είτε εσύ , είτε οι γονείς σου, θεωρείτε ότι η Κάρυστος είναι δύσκολη πόλη για εµπόριο; 
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Χ: Τότε τα χρόνια που πήγανε δεν ήταν καθόλου δύσκολη για εµπόριο, γιατί η οικοδοµή 
ανθούσε... 
Β: Πότε πήγαν περίπου; 
Χ: Θα σου πω αµέσως...το ΄92 πήγαν, το ΄92-΄93;...εεε τότε η οικοδοµή ήταν πολύ στα 
πάνω της και για χρόνια µετά και µε ...πως το λένε; Από το κράτος...µε χορηγήσεις για 
ξενοδοχεία...τώρα έχει πεθάνει η οικοδοµή, από την εποχή της κρίσης και µετά...εεε αυτή 
τη στιγµή ναι η οικοδοµή στην Κάρυστο έχει πεθάνει, δεν χτίζεται τίποτα ούτε γι’ αστείο. 
Β: Τώρα είναι µια πόλη δύσκολη για εµπόριο; Και δεν µιλάω µόνο για την κατασκευή 
που έχει πέσει και έχει συµπαρασύρει διάφορες...ας πούµε έχει δύσκολο καθεστώς 
µεταφορών; ας πούµε είναι πολύ ακριβή η µεταφορά κάποιου πράγµατος στην 
Κάρυστο; 
Χ: Αυτά δεν τα ξέρω...αλλά δεν νοµίζω...είναι, το κακό της Καρύστου ήτανε...είναι ότι 
είναι σε πιο µικρό, σε άλλου είδους εµπόριο, εεε γιατί η Αθήνα το ίδιο καλό που κάνει µε 
το να είναι πολύ κοντά µπορεί να κάνει κακό στον έµπορο, γιατί µπορεί να έρθει πολύ 
εύκολα ο άλλος να αναζητήσει ευκαιρίες στην Αθήνα...και να προτιµήσει κάποια 
προσφορά στην Αθήνα από κάποιον έµπορο του τόπου του. 
Β: Μάλιστα...Σ΄ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Χ: Παρακαλώ. 
 
 
 
 
 
Συνέντευξη 2:  Σοφία, 54 χρονών, Πρώην δηµοτικός σύµβουλος 
Β : Θέλω να µου πείτε κατ΄αρχάς ποια είναι η σχέση σας µε την Κάρυστο; Αν έχετε 
γεννηθεί, αν έχετε µεγαλώσει εδώ πέρα; 
 
Σ : Έχω γεννηθεί και έχω µεγαλώσει εδώ µέχρι την ∆ευτέρα λυκείου, τότε Τετάρτη του 
εξατάξιου και κατόπιν τις δύο τελευταίες τάξεις, Πέµπτη και έκτη γυµνασίου τότε ήταν 
Τρίτη λυκείου εµένα η πρώτη χρονιά ίδρυσης λυκείου τότε, απολυτήριο πήρα στο λύκειο 
Μοσχάτου, θηλέων Μοσχάτου. 
Β : Μετά ήρθατε εδώ πέρα; 
Σ : Μετά σπούδασα στη Νοµική Σχολή, στο νοµικό τµήµα Νοµικής Σχολής Αθήνας και 
εργάστηκα στον ιδιωτικό τοµέα αν αυτό το χρειάζεσαι, εργάστηκα στον ιδιωτικό τοµέα 
µέχρι το 1992, που αποφασίσαµε µε τον σύζυγο, που κι αυτός Καρυστινός, να έρθουµε 
στην Κάρυστο για να µεγαλώσουµε εδώ τα παιδιά που είχαµε κάνει ήδη στην Αθήνα, 
για µία καλύτερη ποιότητα ζωής. 
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Β : Πείτε µου λίγο για την απόφασή σας αυτή, θεωρούσατε καλύτερο τόπο την 
Κάρυστο, υπήρχε κάποια επιχείρηση; Θέλατε να κάνετε κάποια επιχείρηση; Είχατε 
δουλειά εδώ πέρα όταν ήρθατε; 
Σ : Λοιπόν εεε ήρθαµε γιατί είχε κάνει, είχε ιδρύσει ένα εργοστάσιο ετοίµων ενδυµάτων ο 
κουνιάδος µου, ο αδερφός του συζύγου µου, το οποίο απασχολούσε πολύ κόσµο και 
µπορούσε να εργαστεί ο άντρας µου ως λογιστής. Παράλληλα φτιάξαµε µια 
οικογενειακή επιχείρηση...εεε µε εµπόριο ειδών υγιεινής και πλακιδίων για να 
αξιοποιήσουµε την οικοδόµηση που τότε διαφαινόταν στην περιοχή και µάλιστα ήταν 
ιδιαίτερα αυξηµένη λόγω της επέκτασης του σχεδίου πόλης που οριστικοποιήθηκε , 
πως να το πω τώρα, θεσµικά τέλοσπάντων το 1992. Κι επειδή συνέπιπταν όλα αυτά 
πήραµε την απόφαση γιατί θεωρούσαµε ότι θα ΄ταν πιο ποιοτική η ζωή µας µιας και 
είµαστε κι οι δύο ντόπιοι. 
Β : Επέκταση του σχεδίου πόλης, αυτό είχε παράλληλα και αύξηση του συντελεστή; 
Σ : Εεε, στο παλιό σχέδιο ο συντελεστής είναι 1,2 στην επέκταση είναι 0,8. Αν 
προηγουµένως ήταν διαφορετικός ο συντελεστής στο παλιό σχέδιο, δεν το γνωρίζω, 
αλλά µπορώ να το µάθω να στο πω αν σε αφορά πολύ. 
Β : Ότι θυµάστε. 
Σ : Έγινε µε τον νόµο Τρίτση, αν αυτό θέλεις να σου πω πάνω σ΄αυτό, ήταν µια πολιτική 
απόφαση, που συνδεόταν µε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις, που ήταν του Τρίτση το 
όραµα, βασικά ο Τρίτσης µε αυτόν το νόµο ήθελε να καταπολεµήσει την αυθαίρετη 
δόµηση. Στην Κάρυστο όµως, αν µπορώ να εκφράσω τη δική µου άποψη...εεε δεν είµαι 
βέβαιη αν αυτό είχε να κάνει µε την αυθαίρετη δόµηση, γιατί ήδη το παλιό σχέδιο είχε 
πολλά ανοικοδόµητα οικόπεδα έτσι; Ίσως ήταν θετικό σε ένα βαθµό γιατί έδινε µια 
προοπτική στην περιοχή, και µάλιστα σαν επιλεγµένη, η επιλεγµένη πώς να πω, 
στρατηγική της περιοχής ήταν η παραθεριστική κατοικία και όχι ο τουρισµός, έτσι; Με 
βάση λοιπόν αυτήν την προοπτική της περιοχής, της παραθεριστικής κατοικίας, ίσως 
ήταν σωστό. ∆εν είχαµε θέµατα όµως µε την αυθαίρετη δόµηση, απλά µια προσωπική 
µου θέση είναι ότι ενώ είχαµε ένα πολύ καλό σχέδιο πόλης, αυτό το παλιό του 
Μπίρµπαχ, µε ελάχιστες, γιατί έχει παρεµβάσεις αρκετές από την αυτοδιοίκηση, από 
τότε µέχρι σήµερα, όµως στην επέκταση παίχτηκαν πολλά µικροπολιτικά πράγµατα, 
που δεν της έδωσαν το ίδιο όραµα που είχε το βασικό σχέδιο της πόλης, έτσι; Και 
επίσης υπήρχε πολιτική ατονία στο να αξιοποιηθεί η επέκταση ως προς την 
αναµόρφωση και του παλιού σχεδίου, δηλαδή εµένα ήταν µία πολιτική µου θέση, τώρα 
µιλάω πολύ για τον εαυτό µου, υπάρχει µια περιαυτολογία στους πολιτικούς, εµένα 
γενικά θεωρούσα ότι η πόλη µπορούσε µε βάση την επέκταση να αναβαθµίσει το 
ιστορικό της κέντρο. Έτσι ήταν και είχα τολµήσει και το είχα πει και πολιτικά, δηλαδή στο 
να κάνει πεζόδροµους κτλ, όχι σαν βερµπαλό...γιατί υπήρχε ένας βερµπαλισµός γύρω 
απ΄τους πεζόδροµους, αλλά καµία ουσιαστική πρόταση και αυτοί που βερµπάλιζαν ας 
πούµε, όταν καλούνταν να πάρουν µια απόφαση που θα συνηγορούσε στο να πάρει 
ο επόµενος σε πεζοδρόµηση δεν το καναν. Κατάλαβες τι λέω;...∆ηλαδή δεν τόλµησαν 
να κάνουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που προηγούνται, πώς µετά λες; Απλώς 
υπήρχε ένας βερµπαλισµός για να παρασύρουν τον αντίπαλο, να πέσει στη λούπα να 
πει µια κουβέντα και πάνω σ΄αυτή να πάρουν ψήφους απ΄αυτό που θεωρούσαν µε το 
κουτό τους µυαλό ότι θα εθίγοντο. Ενώ αυτές είναι αποφάσεις που τις παίρνει µια 
διοίκηση µε πολύ µεγάλη βούληση, θα τις πάρει εν κρυπτώ σχεδόν από την κοινωνία, 
γιατί...χωρίς να είναι αντιδηµοκρατικό αυτό που λέω, ώστε η κοινωνία να αποφασίσει 
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αφού δει τα θετικά αποτελέσµατα. ∆εν µπορείς να περιµένεις από έναν που δεν έχει βγει 
από την Κάρυστο να σου πει αν θα΄ναι καλό ή όχι ο πεζόδροµος. Ή να ΄χεις την τόλµη 
και την αντοχή να µπεις σ΄ένα δηµόσιο διάλογο µε επιχειρήµατα και διαβασµένος, 
κανείς δεν το ΄χει κάνει έτσι; Εγώ θα το έκανα αλλά δεν µε θέλει το σύστηµα...πλάκα 
κάνω. 
Β : Μπορείτε λίγο να µου πείτε το ΄92, τότε ήταν εύκολο το εµπόριο στην Κάρυστο; 
Σ : Εεε όχι, µπήκαµε σένα χώρο, ήταν πολύ δύσκολο. Μπήκαµε σε χώρο που 
λειτουργούσαν πολύ σκληρές συντεχνίες, οικοδοµικές, που µ΄αυτές τις συντεχνίες 
προφανώς δεν µιλούσαµε και την ίδια γλώσσα, εεε ήταν πολύ δύσκολο να 
εισχωρήσουµε, εεε και το πράγµα το καθιστούσε δυσκολότερο το γεγονός ότι αυτοί 
που είχαν το εµπόριο των ειδών που εµείς επιχειρούσαµε, ήταν µέρος αυτής της 
συντεχνίας, ή υδραυλικοί ή κάτι άλλο. Κι αυτό µας έκανε δύσκολα να εισχωρήσουµε 
αλλά είχαµε µια πολύ καλή επικοινωνία µε ανθρώπους που ερχόντουσαν από..αυτό 
ήταν δύσκολο ως προς την κλειστή τοπική κοινωνία. Αντίθετα είχαµε πλεονεκτήµατα 
σ΄αυτούς που έχτιζαν την παραθεριστική τους κατοικία και είχαν περισσότερες 
απαιτήσεις από το κατάστηµα. Αυτούς τους καλύπταµε καλύτερα, και αλλοδαπούς και 
Έλληνες. Εεεε από εκεί και πέρα βέβαια η πορεία της επιχείρησης δεν µπορούσε να είναι 
ιδιαίτερα καλή, παρόλα τα καλά υλικά κτλ, διότι υπήρχαν προσωπικά προβλήµατα, είχε 
προβλήµατα υγείας ο Βαγγέλης, που δεν µας επέτρεψαν ποτέ να κάνουµε άλµατα και 
απ΄την άλλη υπήρχαν επίσης προσωπικά προβλήµατα, δηλαδή η επιχείρηση του 
αδερφού του δεν πήγε καλά µε αποτέλεσµα να εισπράξουµε και εµείς τη δυσαρέσκεια 
που δηµιουργήθηκε απ΄τους τόσους ανθρώπους που µείναν στο δρόµο κτλ, εεε κι 
άλλα τοπικιστικά θέµατα που λειτουργούσαν ανταγωνιστικά στην επιχείρηση. 
 Β : Θέλετε να µου πείτε κάποιες περιόδους, ας πούµε το ΄92-΄95 ήταν καλή περίοδος; Ή 
το ΄95-2000 έπεσε η δουλειά; 
Σ : Ναι, ναι θα σου πω. ΄92 µε ΄95 κατά τύχη όπως το ΄θεσες κι εσείς, καινούργιοι, µόλις 
ανοίξαµε...όχι το ΄95, και πιο πολύ, βάλε µέχρι το 2000 µάλλον ήταν µια πολύ καλή 
περίοδος, που υπήρξε ένα πάντρεµα και παραθεριστικής και ντόπιας κατοικίας, 
περισσότερο ανθρώπων που ερχόντουσαν µε κοµπόδεµα γερό από τα χωριά, 
συνήθως από πλάκες Καρύστου, για να κάνουν την κατοικία τους στην Κάρυστο, έτσι; 
Υπήρχε µια εσωτερική µετανάστευση. Εεεε µετά άρχισε η περίοδος της φούσκας. Είχαµε 
πολύ εεεε άνοδο, που αυτό µας συµπαρέσυρε και στην πτώση, είχαµε πολλά 
επενδυτικά σχέδια, δηλαδή είχαµε ξενοδοχείο µεγάλο, ένα µεγάλο ξενοδοχείο µεγάλο 
που πήραµε στο Μαρµάρι, το οποίο δεν πήρε και την επιδότηση, µας έκανε µεγάλη 
ζηµιά αυτό, χάσαµε πολλά λεφτά. Οπού εκεί τι έγινε; Εκεί υπήρχαν ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, πάλι δυσκολία µετά άντλησης των κοινοτικών πόρων από αδυναµίες του 
ελληνικού κράτους φυσικά πιστεύω και της προϋπάρχουσας χρεοκοπίας, για µένα τη 
χρεοκοπία την γνώριζαν αυτοί...των Αθηνών, εγώ την µυριζόµουν, δεν κάνω την 
έξυπνη, το ΄λεγα οτί αυτή η φούσκα δεν µπορεί να...που θα βγάλει; Τέλος πάντων κι 
ενώ υπήρχε άνθιση δεν υπήρχε καλός οικονοµικός προγραµµατισµός πιθανόν. Τότε 
υπήρχε και η συρρίκνωση του µαγαζιού, χάσαµε λεφτά δηλαδή αυτήν την περίοδο. 
Β : Το 2000 µε...; 
Σ : 2000 µε 2007 ας πούµε. Ενώ προηγούµενα υπήρχε η παραθεριστική κατοικία µε την 
εσωτερική µετανάστευση αυτών που είχαν πλουτίσει από την πέτρα και έκαναν τα 
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αρχοντικά τους εδώ, στην άλλη περίοδο υπήρχε η άνθιση της φούσκας µε πολλούς 
κινδύνους τους οποίους τους πράξαµε εµείς παρεµπιπτόντως...∆εν ξέρω σε πάω καλά; 
Β : Πάρα πολύ ωραία. Παραπάνω απ΄όσο νοµίζετε. Λοιπόν θέλω να µου πείτε τώρα 
για την παραθεριστική κατοικία ποιες ήταν οι κινήσεις, οι οποιεσδήποτε, οι νοµικές της 
Καρύστου για την προσέγγιση νέων επενδύσεων στην παραθεριστική κατοικία. 
∆ηλαδή εγώ γνωρίζω πως υπάρχουν αρκετοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί. 
Σ : 17 
Β : Αυτό είναι µία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν όσο έπρεπε; 
Σ : Κοίταξε, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι ένα άλλο θέµα από την επέκταση. Ποτέ, 
όπως σ΄όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε ένα συγκροτηµένο σχέδιο ανάπτυξης και ακόµα 
και όταν είχαν γίνει από παλαιότερες δηµοτικές αρχές, που είδα κι εγώ σαν δηµοτικός 
σύµβουλος µελέτες της τοπικής ανάπτυξης, κάτι αναπτυξιακές µελέτες τέλος πάντων, 
πιο πολύ έγιναν για να τα οικονοµήσουν τα γραφεία που τις έκαναν, παρά είχανε λάβει 
σοβαρές προτάσεις από εδώ, γιατί δεν υπήρχε , όπως σ΄όλο το πολιτικό σκηνικό, δεν 
υπήρχε συντεταγµένο σχέδιο. Λοιπόν ότι γινόταν, αν υπήρχε σχέδιο, πραγµατικά θα 
µπορούσε η περιοχή να προσελκύσει σοβαρούς επενδυτές. Εµείς προσελκύαµε 
κάποιους τυχοδιώκτες, που άλλοτε µιλούσαν για το ένα ή το άλλο. Τώρα για τους 
συνεταιρισµούς είναι το εξής, ότι η Κάρυστος αν το ξέρεις, θα το ΄χεις διαβάσει ίσως 
απελευθερώθηκε µ΄ένα ιδιότυπο καθεστώς, βάση του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, 
όπου οι Τούρκοι έπρεπε να αποζηµιωθούν για να παραχωρήσουν την Εύβοια, µη 
έχοντας το Ελληνικό κράτος τα χρήµατα έγινε µία συµφωνία να αγοράσουν κάποιοι, 
ας τους πούµε, είναι δικιά µου η εκτίµηση, ντόπιοι προεστοί, που δεν είχαµε τίποτα 
σοβαρούς προεστούς. Είχαµε τον Οµέρ Πασά, ήταν ένας από τους σπουδαίους 
Τούρκους αυτούς...ήτανε στο Κάστρο και είχε και 5 οικογένειες δικούς του να µαζεύει 
τους φόρους, όπως γινόταν. Σ΄αυτούς τα δώσανε, σ΄αυτές τις οικογένειες κι έτσι 
βρέθηκαν ιδιώτες, κι έτσι σέρνεται αυτό το ιδιοκτησιακό ακόµη και σήµερα, να έχουν 
τους τίτλους ιδιοκτησίας δηµόσιας γης. Βλέπεις δηλαδή κάτω εδώ και βλέπεις την 
Παξιµάδα, που θα σου πω ένα ωραίο µετά, βλέπεις εκεί την Παξιµάδα µε τους 
δρόµους, που είναι ο ΟΣΜΑΕΣ. Αυτό το ότι είναι οικοπεδοποιηµένο το βουνό είναι 
επειδή ήταν ιδιόκτητο, έτσι; Λογικό είναι όταν υπάρχουν συµφέροντα, αυτά τα 
συµφέροντα θα ψάξουν να βρουν τις άκρες τους. ∆ηλαδή οι άνθρωποι αυτοί µε τις 
µεγάλες περιουσίες θα κοίταζαν να τις αξιοποιήσουν. Ο τρόπος αξιοποίησης της 
δεκαετίας του ΄60, ήρθαν και παντρεύτηκαν αυτό που ήταν στην Αθήνα  µε τους 
συνεταιρισµούς, αυτή τη µόδα του ΄60. Κι έτσι πουλήθηκαν οι εκτάσεις αυτές, γιατί 
είχαµε αυτές τις µεγάλες εκτάσεις, λοιπόν και γίνανε οι 17 συνεταιρισµοί. Τώρα οι 
συνεταιρισµοί για να αρχίσουν να είναι...κατ΄αρχήν ο ΟΣΜΑΕΣ που είναι εκεί , αυτά 
ίσως περισσότερα µπορεί να σου πει πώς είναι που δεν βρίσκεις άκρη, οι δηµοτικοί 
υπάλληλοι είναι ότι βρωµερότερο υπάρχει, δηλαδή είναι βροµερότερο και του πολιτικού 
κατεστηµένου και όλων. Άρες µάρες κουκουνάρες θα σου πουν. Αυτοί έχουν 
προσληφθεί ως επιτελείο των δηµάρχων που τους προσλάβανε το ΄80. Λοιπόν τέλος 
πάντων αυτοί οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί δεν δώσανε µεγάλα ανταποδοτικά στην 
Κάρυστο, ως προς την εργασία και τέτοια...στη διάρκεια διάνοιξης των δρόµων ήρθαν 
εταιρείες µεγάλες που έκαναν έργα, ειδικά ο ΟΣΜΑΕΣ αν δεις, έχεις δει και από κει, ή Αγ. 
Παρασκευή έχει κάνει µεγάλα έργα υποδοµής και έδωσε και εργασία...όχι... εεε αλλά 
κινήθηκε χρήµα σίγουρα και από εκεί στον Μπούρο, αλλά ο δήµος δεν τους έχει 
αναλάβει τυπικά, για να τους αναλάβει ο δήµος πρέπει να έχει...να...(κινητό) 
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…… 
Οι συνεταιρισµοί λοιπόν που σου έλεγα, ο δήµος πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντά 
του απέναντί τους, για να πάρει και απ΄αυτούς τα ανταποδοτικά, δηλαδή να υπάρχει 
αυτή η ανταπόδοση. Αυτό δεν έχει γίνει τυπικά ακόµα και εν πάσει περιπτώσει έχει γίνει 
µία κίνηση στην περιοχή, ιδιαίτερα την περίοδο της ανοικοδόµησης, ιδιαίτερα σε 
κάποιους από αυτούς πιο ενεργούς, γιατί υπάρχουν και οικισµοί ανενεργοί, εεε εντάξει 
αυτό αποσπασµατικά, συγκυριακά έγινε, δεν έγινε µε κάποιο σχέδιο, έτσι; Και πολλοί 
άλλοι έχουν γίνει µε συµφωνίες κάτω απ΄το τραπέζι, για την εξυπηρέτηση κάποιων 
µεγαλόσχηµων, χωρίς να έχει την προφύλαξη ας πούµε, η τοπική κοινωνία να έχει 
πάρει τα µέτρα της. ∆ηλαδή, έγινε µία επέκταση του οικισµού Καλυβίων, αυτό έγινε για 
να εξυπηρετηθεί, αυτό ήταν το µεγάλο αντάλλαγµα του Γ(...) του κουνιάδου µου, η 
προίκα της κυράς του, και δεν το λέω, βγάζω το...µένος, δεν έχω µένος, παρόλο που 
δεν λέω ούτε καληµέρα κι ας είναι αδερφός του άντρα µου γιατί σε προσωπικό επίπεδο 
ήταν ανέντιµος, µε τρόπο πολιτικάντικο, όχι τρόπο ξέρεις σου κάνω ζηµιά στα νερά 
οπότε είµαστε...το ίδιο θα΄ρθει και στην πόλη, δηλαδή θα΄ρθει ένα κοµµατάκι, το λέω 
και στους συµπολίτες µου αναζητήστε πίσω από κάθε προσηλωµένο στα κόµµατα 
αυτά συµπολίτη σας που έρχεται ακόµα και σας αυτό, αναζητήστε το προσωπικό σας 
όφελος σας παρακαλώ, κι όταν το βρείτε ζυγίστε το και πράξτε αναλόγως, έτσι; ∆εν 
µπορεί δηλαδή να κρατιόνται µηχανισµοί µόνο και µόνο για πέντε. Όταν οι µηχανισµοί 
λειτουργούσαν για πολλούς, γιατί µου λένε, δεν ντρέποµαι ούτε εγώ που ήµουνα 
ΠΑΣΟΚ, ούτε ο άλλος που ήταν Νέο ∆ηµοκράτης, ακολουθούσαµε τους πολλούς. 
Αλλά όταν ξεµείνανε µόνοι τους, αποµονωµένοι σ΄έναν περίγυρο, λοιπόν αυτός έκανε 
επέκταση των Καλυβίων, λαδώσανε τον πρόεδρο, ο πρόεδρος τους κουτούς 
συµβούλους. Κάνανε µία επέκταση, που στην επέκταση αυτή ένα κτήµα στο πουθενά 
το οικοπεδοποιήσανε και γίνανε πλούσιοι, έτσι; Αυτοί µόνο, ο πεθερός του είχε κάπου 
µια γη µε όλους, είχανε νοµάρχη όλους όσους υπέγραψαν, οι παρακάτω επίσης 
υπέγραψαν και τα υπόλοιπα που µέλλονται για την κοινωνία, δηλαδή το πόσο θα είναι 
οι δρόµοι, το µεγαλώνω το δρόµο σ΄ένα χωριό δεν είναι καλό, συµφωνείς; δεν ξέρω, 
αυτό θα το κρίνεις εσύ που είσαι εκ των, δεν είναι πάντα καλό, εγώ βλέπω ότι δεν είναι 
πάντα καλό. ∆ηλαδή το να κάνω µια λεωφόρο εν µέσω Καλυβίων δεν ξέρω πόσο 
χαλάει τη γραφικότητα και πόσο χαλάει τον γραφικό ιστό τον παραδοσιακό, αυτά τα 
ξέρουν οι αρχιτέκτονες. Εγώ οφείλω να µεταφέρω στο συµβούλιο, σε κάθε πολιτική 
εκπροσώπηση, τη µατιά του ανθρώπου που δεν κοιτάει το κτήµα του, που βλέπει 
γενικά γύρω του. Κι από κει και πέρα στη δική µου τη µατιά θα έρθει και ο επιστήµονας, 
δεν θέλω τον επιστήµονα να αποφασίζει , θέλω να µας πει την επιστηµονική άποψη. 
Λοιπόν κάνανε, αύριο θα ζητήσει νερό , αρκούν τα έργα υποδοµής για να καλυφθεί; 
Γιατί σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η προσωπική µου παρακαταθήκη έχει 
προτεραιότητα ο τοπικός πληθυσµός. Αφού έχουµε εξασφαλίσει τα αγαθά αυτού του 
πληθυσµού , τότε αρχίζουµε και ανοιγόµαστε και µε σχέδιο για να καλύψουµε και τους 
άλλους...Ούτε πάλι πουλάω πανάκριβα το οικόπεδό µου στον Π(...) στη Λάλα και µόλις 
έρθει ο Πλιώτας και µου ζητάει νερό εκεί µε πιάνει το τοπικιστικό µου, αφού του έχω 
πάρει τα λεφτά και δεν του δίνω νερό. Ενώ αν έχω ένα σχέδιο αυτά γίνονται βάση 
σχεδίου, στα λέω εγώ αχταρµά, αλλά έτσι τα σκέφτοµαι. Λοιπόν οι οικοδοµικοί 
συνεταιρισµοί µέσα στην ανάγκη αξιοποίησης των περιουσιών των και την επίσης 
διαφαινόµενη για λόγους που δεν ξέρω της Αθήνας να κάνουν διάφοροι 
συνεταιρισµούς, για µένα που είµαι σήµερα στα 55, µόνο για να φάνε λεφτά ήτανε και 
τίποτα παραπέρα, των εταίρων και όλων αυτών, γίνανε στην Κάρυστο κι εµένα το µόνο 
που µε τροµάζει είναι να γίνει η Κάρυστος και µε απωθεί, Λούτσα... δεν ξέρω αν έχουν 
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παρθεί µέτρα για να µην γίνει Λούτσα, αποσπασµατικά χτίζονται , δίνουν µια 
πρόσκαιρη ανάπτυξη, δεν πιστεύω στη πρόσκαιρη ανάπτυξη, εγώ πιστεύω στην 
ανάπτυξη που έχει πόδια γερά, έτσι; Λοιπόν , αυτά για τους συνεταιρισµούς. 
Β :Ωραία...θέλω να µας πείτε λιγάκι για το θέµα του Natura που είχε γίνει θέµα, που 
υπήρξε µεγάλη ένταση. 
Σ : Θες να σου πω αλήθειες τώρα; 
Β : Ό,τι θέλετε...την αλήθεια σας. 
Σ : Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του καθενός. Άκουσε να δεις η φιλοσοφία Natura µε 
βρίσκει πολύ σύµφωνη, δηλαδή διασώζουµε τα µνηµεία της φύσης όπως διασώζουµε 
την Ακρόπολη, τέλος. Όµως στην Ελλάδα αντί να κάνουµε τα προγράµµατα, αντί να 
έχουµε ανάγκες και να ανακαλύπτουµε προγράµµατα που θα καλύπτουν τις ανάγκες 
µας, ευρωπαϊκά, νοµίζω, πάντα νοµίζω κι αυτή είναι η αλήθεια µου, νοµίζω ότι 
ανακαλύπταµε ανάγκες προκειµένου να ροκανίσουµε προγράµµατα, γι’ αυτό είµαστε 
κι εκεί που είµαστε. Ένας µάγκας λοιπόν, ας µην τον κατονοµάσω, εγώ τον ξέρω µε 
ονοµατεπώνυµο, ο πλησιέστατος του Σηµίτη, όταν ήταν δήµαρχος ο Γιώργος 
Τσολάκης, αυτό το έχω αποκωδικοποιήσει κατόπιν, λες να µε καθαρίσει κανένας; γιατί 
ξέρω πολλά. Όταν ήταν δήµαρχος ο Γιώργος Τσολάκης, ο οποίος εντάξει ήταν ένα νέο 
παιδί, µε επικοινωνιακές δυνατότητες, αγράµµατος, κυριολεκτικά αγράµµατος, αλλά 
αλήτης, ό,τι χρειάζεται για να γίνεις καλός στο σύστηµα ΠΑΣΟΚ, αλήτης µε την καλή 
έννοια, µε την καλή έννοια, µε λεφτά απ΄τον µπαµπά, τίποτα δικό του, του γυµνασίου, 
που το πήρε µε...κούτσουρο, ήταν το κατάλληλο  πρόσωπο για να τον στελεχώσει το 
ΠΑΣΟΚ για τους ανθρώπους που ήθελε τότε και ήθελε χαµηλού επιπέδου στελέχη, τα 
υψηλού επιπέδου τα έδιωξε ο Αντρέας δεν τα ΄θελε. Αυτό του χαµηλού επιπέδου 
στέλεχος ήτανε πανάξιο για την εποχή, και την κοινωνία που έφερνε το ποτάµι, 
κατέβαζε λεφτά, έτσι; Και την κοινωνία κάλυψε, η οποία ήταν ευτυχής στο σύστηµα 
ΠΑΣΟΚ τότε, έτρωγε αυτά που µας λείπουνε σήµερα και έδωσε έγινε ένας καλός 
κοµµατάρχης, γιατί τους δήµους τους ήθελαν για άντρο κοµµαταρχών, κι όχι για τίποτα 
άλλο, γιατί ο κοµµατάρχης καλά κρατεί...πεθαµένου του ΠΑΣΟΚ κρατεί, γιατί όταν πάνε 
βλάκες και τους ζητούν τα αυτονόητα για µια άδεια καταστήµατος και παίρνεις..εγώ 
έρχεται ο Π(...) και µου λέει «Ρε συ καηµένη , έχει σκαλώσει το τέτοιο...για πάρε σε 
παρακαλώ» και παίρνω λοιπόν, δεν ξέρει ότι εγώ είµαι τσακωµένη µε τον Γιώργο, έτσι κι 
αλλιώς ήµουν αντίθετη στη νοοτροπία του πάντοτε, ούτε καρπώθηκα τίποτα, ούτε 
ήθελα να καρπωθώ ποτέ τίποτα και τον παίρνω τον υπάλληλο και του λέω «εκείνου του 
Β(...) δώσ’ του την άδεια, έλα να του δεις το µαγαζί, το αυτονόητο να κάνει...έλα ρε 
παιδί µου να το δεις, να πάρει την άδεια, να µην τον κυνηγάει ο χωροφύλακας», «ό,τι 
είναι µε άδεια θα τα δίνεις στο Γιώργο τον Τσολάκη, τον κουνιάδο σου» για να περάσει 
απ΄την πόρτα σου «έλα Β(...) εγώ σου έβγαλα την άδεια», τα αυτονόητα, τρελαίνοµαι, 
δεν µπορώ. Ο Γιώργος λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλός, στα ενδότερα του ΠΑΣΟΚ, 
έδωσε και πήρε από το σύστηµα...την περίοδο ΄82-΄88. Έδωσε και πήρε. Με επιτελείο 
όλους όσους πήρε υπαλλήλους στο δήµο ήταν...λειτουργούσαν ως µηχανισµοί κι όχι 
σαν υπάλληλοι, ουδέποτε δουλεύοντας ως µηχανισµοί και µη αναλαµβάνοντας, τους 
κάνανε κατευθείαν µηχανισµούς, δεν τους έκαναν υπαλλήλους, κατόπιν δεν 
συνεργάζονται µε κανέναν δήµαρχο αφού είναι µηχανισµοί...πώς θα γίνουν µετά 
υπάλληλοι; Κατάλαβες; Και σήµερα σου λένε, σου λέει εγώ δεν παίρνω σύνταξη ακόµα, 
παρότι θα χάσω δύο χρόνια γιατί πρέπει να τακτοποιήσω και την κόρη µου προτού 
φύγω και κάθοµαι και χάνω για την κόρη. Και µετά σου λέει «τους άθλιους, µε βγάλανε 
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σε διαθεσιµότητα». «Εσύ δεν µου ΄πες ότι έπρεπε να φύγεις 2 χρόνια;», δεν σου απαντά. 
∆εν ξέρεις πλέον ποιο είναι το σωστό, ποιο το λάθος. Λυπάµαι πάρα πολύ που η 
Σοφία, και τα ΄πα στον αρχηγό της, λέω «Σας πέφτει πάρα πολύ αυτό το διαµάντι να 
τρέξει µε τη σηµαία του ΣΥΡΙΖΑ, σας πέφτει πάρα πολύ βρε κοπρόσκυλα, αλλά παρόλα 
αυτά επειδή το παιδί το είδε σαν κάτι, µπορεί να ήταν και βουλιαγµένο µες στην Αθήνα, 
και το είδε µε χαρά, εγώ την χαρά να πάει µόνη της , αλλά να πει ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα του το 
επιτρέψω. Θα πάει ως Σοφία Τσολάκη, ως νέα, να ζητήσει την ψήφο, έτσι δεν είναι, 
αλλά σας πέφτει πάρα πολλή (...κινητό) 
… 
To Νatura, το Natura λοιπόν έρχεται µε την γκόµενα, όπως το γράφω, ο σύµβουλος 
του Σηµίτη στην Κάρυστο, την περίοδο ΄82-΄89. Έρχεται τυχαία, διότι...αυτή η περίοδος, 
αχ αυτή η περίοδος, «Τί πιστεύεις ρε Βασίλη εσύ για αυτή την περίοδο;, συγγνώµη δεν 
σε καταγράφω, πρέπει να ήταν εγκληµατική, off the record», εγώ τα γράφω. Λοιπόν ο 
Αντρέας ήθελε το συνεταιριστικό κίνηµα, έτσι; Ήταν υπέρ. Αυτό το πράγµα για να το 
κάνεις πρέπει να το κάνεις µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, δηλαδή θα βάλεις 
µάνατζερς, θα βάλει ανθρώπ0ους άξιους της αγοράς, δεν θα µου βάλεις 
κοµµατόσκυλα χαζά. Και βρίσκεται ένα κοµµατόσκυλο εδώ (.....) τον κάνανε πρόεδρο 
της ΚΕΟΣΟΕ, που ήταν συνεταιρισµός κρασιών, τον έριξε έξω, τον έριξαν έξω µαζί, 
εκατοµµύρια, ο πρόεδρος έµεινε σαν τον ...έγινε ένας τύπος που τον πήραν από εδώ, 
απ΄την Κάρυστο, από ΄δώ τον πρότεινε ένα κοµµατόσκυλο και πήγε, συνοµιλούσε µε 
Σηµίτη, Υπουργό Γεωργίας, Παπανδρέου, µε όλους αυτούς, έκανε και 150 ταξίδια σε 
όλη την οικουµένη, έριξε και τον συνεταιρισµό έξω, παραλίγο να πάει και φυλακή, πήρε 
µια βλάχα απο ΄δώ πέρα τον εξελάσπωσε και...αυτή ήταν η Ελλάδα της δεκαετίας 
αυτής. Καµία ιδέα δεν είχε, ούτε από αµπέλια, ούτε από κρασί, ούτε από εµπόριο, ούτε 
από διοίκηση, ένας οδοντοτεχνίτης απλός ήτανε, που απλώς ήταν ΠΑΣΟΚ απ΄το ΄74. 
Αυτός λοιπόν επικοινωνούσε µε τον Σηµίτη, µέσω αυτού ήρθε ο ιδιαίτερός του εδώ. 
Β : Αυτός ήταν από εδώ; 
Σ : Ο ΚΕΟΣΟΕ ήταν από εδώ, τυχαία. Μετά την ψώνισε και µετά έγινε αυτός, µιλούσε επί 
παντός επιστητού, όταν επρόκειτο. Έγινε ένα είδος µέντορα αφού βούλιαξε την 
ΚΕΟΣΟΕ, αλλά όµως γνώρισε στον ιδιαίτερο του Σηµίτη την Κάρυστο. Ο άνθρωπος 
µπιζιναδόρος, τον είδα, τον γνώρισα επί Καρύκα. Τότε µου αποκωδικοποιήθηκε. 
Μπιζιναδόρος. Λοιπόν βρίσκει πέντε γραφικούς, χρειάζονται σε κάθε εγχείρηµα τέτοιο, 
όχι γραφικοί, προσηλωµένους στην ιδέα, είπα λάθος το γραφικοί, έτσι; Και στήνει µια 
µηχανή ονόµατι Natura. Ανακαλύπτει το Natura, όχι το...θα σου πω, γιατί µετά που είδα 
στη διάρκεια που ήµουν εγώ δηµοτική σύµβουλος ήταν Σηµίτης πρωθυπουργός, το 
2002 που βγήκα, κι ερχόταν αυτός, ήθελε να κάνει κι άλλες µπίζνες στην περιοχή...ο 
ιδιαίτερος πρωθυπουργού πλέον, έτσι; Ήθελε να κάνει αυτά τα ορεινά χωριά, πως τα 
λέγανε κτλ, αυτός είχε και το ...ο Αγγελίδης ο Αντώνης ήτανε, δεν τον έχουνε βάλει στη 
λίστα των...πρέπει να είναι έξυπνο λαµόγιο, δεν έχει κατονοµαστεί ποτέ, δεν τον έχω 
ακούσει από...κι αυτοί επιλεκτικά βγάζουν κανά λαγό και ...προφανώς...λοιπόν µε λίγα 
λόγια αρχίζουν µελέτες, παραµελέτες, η οποία η πρώτη όταν πέρασε στο δηµοτικό 
συµβούλιο, πέρασε κάτω απ΄τα ρουθούνια τους, δηλαδή πιθανών και ο ίδιος ο 
Γιώργος, δεν ξέρω να πω αν τον είχε στο κόλπο. 
Β : Αυτό έγινε πότε είπατε; 
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Σ : Αυτό, το Natura, ο Γιώργος τέλειωσε το ΄88 τη θητεία του, έγινε λίγο πριν φύγει από 
δήµαρχος...το ΄87. ∆ηλαδή η απόφαση η πρώτη που άνοιγε το δρόµο στο Natura 
πάρθηκε µε οµόφωνη απόφαση, που πέρασε στα ψιλά, όπως περνάνε...γιατί υπάρχει 
ένα θέµα στην αυτή, ήµουνα γραφική, γιατί πάνε αδιάβαστοι οι σύµβουλοι και τι γίνεται; 
Τρώγεται όλη η ώρα για την καντίνα του τάδε που είχε το περίπτερο, ή αν θα βάλει 
κάποιος φουκαράς ένα αυτοκινητάκι στην πλατεία, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει 
παιδικό αυτοκινητάκι στην πλατεία και τρώγεται γιατί εκεί κρίνεται η πολιτική, δηλαδή 
ποιοι θα πάρουνε τις ψήφους και την ίδια ώρα σου περνάει στα ψιλά µια απόφαση... 
….και την ίδια ώρα σου περνά µια απόφαση…αλήθεια τώρα γιατί το έζησα αυτό, επί 
των ηµερών µου , ναι, ναι, ναι, αδιάβαστο κι εκείνη την ώρα ψηφίζουνε ότι θα σου 
βάλουν και στο τέτοιο σου ανεµογεννήτριες ας πούµε, κατάλαβες; Κατ΄αυτόν τον 
τρόπο εψήφισαν αυτή την πρώτη απόφαση που άνοιγε την πόρτα στο Natura , αυτά 
που σου λέω είναι απόλυτα, δηλαδή και τεκµήρια να µου πεις φέρε, άνοιγαν τη πόρτα 
στο Natura, ψηφίζοντάς το αυτοί που έχαναν περιουσίες από αυτό… δεν λέω 
µικροϊδιοκτήτες, µιλάω για εκείνους που είχαν τίτλους ιδιοκτησίας βάση του 
πρωτοκόλλου και του τρόπου απελευθέρωσης της Ευβοίας, τίτλους ιδιοκτησίας στο 
∆ηµοσάρη, ανατριχιάζω που το λέω το καταλαβαίνεις; Και βέβαια θα καταλάβαινα ένα 
Natura που θα µου ΄λεγε, θα µου προστάτευε το ∆ηµοσάρη, εννοείται, αλλά το να µου 
έχεις κάνει ένα σχέδιο και µια µελέτη του κώλου, που µου χρήζει λίµνη µια σουβάλα που 
κάναµε ένα εργοστάσιο… ήτανε φανερό ότι ξεκίνησε γι αυτό και πάνω σ΄αυτό στήθηκε, 
µε τεκµήρια και το λέω µε ντοκουµέντα γιατί έχω την κουµπάρα µου στο…µέχρι και 
τώρα, δεν ξέρω τώρα, µέχρι και πέρσι κόβανε τιµολόγια γι αυτό το πρόγραµµα, 
τιµολόγια! Πάνω στο ελεγκτικό συνέδριο που δουλεύει και τι, στήθηκε µετά αναπτυξιακή 
στη νοµαρχία, το λαµόγιο τον Μπουραντά, έτσι ;οπού εκεί στη Χαλκίδα, εκεί είναι τα 
επίσηµα λαµόγια, εδώ είναι δίκτυα έτσι; Εκεί είναι κράτος φοβερό, Χαλκιδοκεντρικός 
νοµός όπως λέω, εκεί είναι όλα τα λεφτά και εδώ είναι τα ψίχουλα παρακάτω, αλλά και 
τα ψίχουλα είναι αρκετά για τους…δεν είναι λίγα. Εκεί λοιπόν άρχισαν οι αναπτυξιακοί , 
να κάνουν έργο και µου βγάζει έργο να πάει δρόµος στο ∆ηµοσάρη, αλλά φυσικά δεν 
παίρνει καµία πρόβλεψη ότι  πρέπει για να κάνω αυτό το δρόµο πρέπει να κάνω  µέτρα 
προστασίας, πάµε να φάµε λεφτά τώρα, δεν πάµε να κάνουµε έργο, δεν πάµε να 
προστατέψουµε, δεν µας ενδιαφέρουν οι ιθαγενείς και κάνοντας αυτό το δρόµο, στην 
πρώτη βροχή µου έρχεται όλο το βουνό κάτω και µου καταστρέφει, 
γίνοµαι…εξοργίζοµαι και µου καταστρέφει την Αγ. Τριάδα και φυσικά δεν έχω κανά 
δήµο µε δηµότες, έχω δήµο µε τους επιτελικούς του κόµµατός µου, να κάνει την εταιρεία 
αυτή, ελάτε εδώ ρε µαλάκες θέλω τα λεφτά, θέλω την Αγ. Τριάδα πίσω, έτσι; Θέλω τον 
φυσικό µου πλούτο, που εν τέλει, που τους έλεγα και στο δηµοτικό συµβούλιο, δεν σας 
µιλάω, δεν είµαι γραφική που µιλάω για τη φύση, µιλάω για τη φύση που θα δώσει 
λεφτά για τις επόµενες γενιές, για να ζήσουν εδώ, για λεφτά σας µιλάω κι εγώ… 
συγγνώµη που φωνάζω αλλά είµαι τρελή µ΄αυτά… φάγανε, φάγανε, φάγανε που λέει 
ο Μαυρογιαλούρος, φάγανε, φάγανε αλλά ένα έργο δεν κάνανε, τίποτα γιατί το 
πρόγραµµα ήταν ευθύς εξ΄ αρχής λαµογιέ, τελείωσε. Τέρµα. Τώρα  ο αναδασµός… 
αυτό το θέµα δεν το κατέχω και πάει η κόρη µου τώρα, αυτή η κοπέλα που λέω, 
Γκάγκωση, που την πήρε σήµερα είναι από εκεί πίσω απ΄το Κάβο Ντ΄Όρο, ζει στην 
Αθήνα, τρελή και αυτή, πρέπει να είναι πυροβοληµένη, της έχω γράψει  «να ΄σαι 
σίγουρη ότι η κόρη µου θα εκπροσωπήσει τους Καβοντορίτες επάνω, θέλω να µου την 
στηρίξεις», είναι πολύ µυστήρια αυτή, φάνηκε ότι την έχει πάρει τηλέφωνο τη Σοφία, δεν 
αναµιγνύοµαι σε τίποτα άλλο πέρα να σου πω ότι είναι κόρη µου. Εεεε τι γίνεται, αυτή 
κατέχει, εγώ πιστεύω..να στο πω πρόχειρα, ίσως έχεις ερώτηση, ότι µε το θέµα 
ανεµογεννητριών, ο αναδασµός, αυτό που ποτέ δεν τόλµησε το κράτος να κάνει και να 
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ζητήσει πίσω, έλα εδώ ρε ΄συ, τη γη την πήρες από τους Τούρκους, αυτοί έχουν τα 
φιρµάνια του Σουλτάνου, την πήρες τότε, κάνουµε αναδασµό, ξέρω ΄γω αυτό την κάνει 
µέσω των ανεµογεννητριάδων, αλλά η τύπισσα αυτή το ΄χει πιάσει το θέµα καλά και 
έχει κάνει δουλειά πολύ από ότι έχω καταλάβει, δεν ξέρω πως έχει γίνει αυτό, δεν ήµουν, 
µπλέχτηκα στο δήµο µε πολύ προσωπικά, είπα κάποια στιγµή ότι «τέρµα ρε φίλε θα 
σώσω την προσωπική µου παρτίδα» , δεν µπορεί να τα ΄χω τα παιδιά µου µε τρείς και 
εξήντα στην Αθήνα κι εγώ να τρέχω για σας, ερήµην σας, κατάλαβες τι λέω; ∆ηλαδή 
για ποιον µιλάω; ∆εν είχα πίσω κοινωνία που µε υποστήριζε, κατάλαβες τι σου λέω; Η 
κοινωνία υποστήριζε το ρείθρο, το οικοπεδάκι της, την αυθαιρεσίας της, κατάλαβες; 
Όπως τους είπα, αλλά µε χειροκροτήσανε, άρα το καταλαβαίνουνε, γιατί όλοι ξέρουν 
όλα, δεν είµαι πιο έξυπνη. Τους είπα ότι για το σχολείο, αυτός ο µάγκας δήµαρχος τους 
το πήγε στα Καλύβια, αυτός ο Λαµπράκης, εξαιρετικός µεταξύ µας, µην µ΄ακούσει ο 
Ραβιόλος… εεε απλώς είναι πολλά χρόνια και ίσως τώρα χάσει. Τους πήγε στα 
Καλύβια, φώναζαν για το σχολείο και λέω τώρα που φωνάζετε µπορεί να το κάνει το 
σχολείο και πράγµατι το οικοδόµησε, προχώρησε. ∆εν ήθελε ποτέ η Καρυστινή 
κοινωνία σχολείο για να το έχει. ∆ιότι µια κοινωνία που φωνάζει για κάτι, θα το πάρει, 
έτσι; Αλλά όταν εσύ την ώρα των εκλογών συναλλάσσεσαι την άδεια καταστήµατος, 
το ρείθρο, το οικόπεδο, γιατί να σου κάνει σχολείο, δεν το απαίτησες αυτό, δεν ήταν η 
προτεραιότητά σου, στα λέω χύµα γιατί µου ΄πες, µου το επέτρεψες και καλά να 
πάθεις, κατάλαβες λίγο για το Natura; Α όµως είχε οπαδούς πάρα πολλούς, 
δηµιούργησε οπαδούς πάρα πολλούς, αυτούς τους διάφορους οικολογούντες και 
οικολόγους µε άγνοια του θέµατος και εχθρούς αυτούς που τελικά το είχαν ψηφίσει 
βέβαια, του είχαν ανοίξει την πόρτα και καλά να πάθουν έτσι όπως ψηφίζουν και 
µυρίστηκαν ότι θίγονται οι περιουσίες τους και πήρανε µαζί και κάποιους κουτούς που 
φωνάζανε ενάντια που δεν ήξεραν τίποτε, έτσι; Τίποτε, µε βάση τις κοµµατικές 
στοιχίσεις. 
Β: Αυτό το πρόγραµµα πότε ήταν; Κατ΄αρχάς είναι όπως είναι η περιοχή της Καρύστου, 
είναι όλη η περιοχή της Όχης που έχω δει και ήταν και η περιοχή του κάµπου, που αυτή 
ήταν που… 
Σ : Αυτή ήταν που δηµιούργησε τα περισσότερα… Της Όχης συµφωνώ, της Όχης τα 
περισσότερα, να σου πω ότι η περιοχή της Όχης στα περισσότερα σηµεία ορθώς 
θίγεται  σαν… ορίζεται σαν µνηµείο  φυσικό. Ο Κάµπος αδίκως και τυχαία, τυχαία, 
τυχαία εντελώς. Αλλά όλα ανατρέπονται και καταργούνται από τους νόµους των 
ανεµογεννητριάδων, οι οποίοι, καταργούνται όλα, δεν έχει µάνα µου κυρά µου, δηλαδή 
δεν τους εµποδίζει στην επεκτατική τους πολιτική το Natura, έχουνε ψηφιστεί αυτά στην 
πορεία, κατάλαβες; 
Β : Ναι συνυπάρχουν πολύ καλά… 
Σ : Συνυπάρχουν ναι, ωραία το ΄πες. Εσύ είσαι επιστήµονας. Εγώ είµαι άτοµο απ΄την 
κοινωνία, µιλάω τελείως πηγαία και εσύ θα κάνεις το καθάρισµα. 
Β: Άρα ξεκινάει η ψήφισή του, περνώντας και ψηφιζόµενο υπηρεσιακά, χωρίς να έχουν 
πολυκαταλάβει τι σηµαίνει… Κάποια στιγµή οι άνθρωποι οι οποίοι θίγονται 
συνειδητοποιούν τι έχουν ψηφίσει και ότι θα έχουν κάποιο µείον από αυτήν την ιστορία. 
Ξεσηκώνονται και ξεσηκώνουνε… 
Σ : Ναι… γίνονται κοµµατικές στοιχίσεις για να το αξιοποιήσουνε και από κάτω βέβαια 
τρώνε όλοι. 
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Β : Και ανατρέπεται τελικά αυτός ο σχεδιασµός και δεν είναι µέσα στο Natura η περιοχή 
του Κάµπου.. 
Σ : Όχι είναι  είναι στο Natura (…κινητό) 
B : Πείτε µου τελικά για τον Κάµπο, είναι στο Natura ή όχι; 
Σ : Κοίταξε νοµικά πως έχει απεµπλακεί αυτό το θέµα δεν ξέρω, γιατί έγιναν, άκου να 
δεις, γιατί ενώ υπήρχε από λίγους αίτηµα να γίνει µια χωροταξία, κάτι, ένα χωροταξικό, 
έγινε µία ολόκληρη ιστορία χωροταξικού όλης της Εύβοιας µε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, αυτά που σου λέω είναι όλα τεκµηριωµένα, από τη νοµαρχία αυτού του 
ελεεινού του Μπουραντά, όλα τα λαµόγια έκαναν τη δουλειά τους και τώρα έφυγε ο 
άθλιος, έκανε 150 χρόνια νοµάρχης, πήγε περιφερειάρχης στον Περγαντά και τώρα 
ήρθε να γίνει δήµαρχος στην Κύµη, τι; ∆ηλαδή ένας άνθρωπος µ΄αυτήν την πορεία 
πάει να γίνει δήµαρχος στο χωριό του; Που δεν είναι. Είναι απ΄τα Ζάρκα. Ένα κλασσικό 
κοµµατόσκυλο , που από κάτω όλοι τρώγανε, γι αυτό τον θέλαν όλοι τον Μπουραντά, 
κατάλαβες; Και όταν µπήκε άλλος τον βγάζανε ότι ήταν αυτός, του βγάζανε λαγούς ότι 
είναι διεφθαρµένος, τον ξηλώσανε κατ΄ευθείαν τα κατεστηµένα. Λοιπόν αυτό που σου 
λέω µε βάση ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα, το ΕΣΠΑ µάλλον, υπήρχε το ΕΣΠΑ; θα σε 
γελάσω ή ήταν ακόµα το 4ο πακέτο; Ήµουνα σύµβουλος. Άρχισαν να κάνουν 
χωροταξικά σ΄όλη την Εύβοια. Άλλοι δήµαρχοι δραστήριοι τρέχανε εκεί στα κέντρα τα 
µελετητικά… 
Β : Πότε έγινε αυτό; 
Σ : Αυτό έγινε το 2004 , ούτε ξανάβαλε υποψηφιότητα αυτός ο Κορόζης που ήταν 
πολιτικός προϊστάµενος. Ο δικός µας ο δήµαρχος, εκεί τον σιχάθηκα εντελώς, την ώρα 
που κρινόντουσαν οι περιουσίες των κατοίκων, πιθανών, τώρα εκ των υστέρων να 
ήταν πιο έµπειρος από µένα, ήξερε ότι όλα αυτά ήτανε για µας δεν πήγε καθόλου, 
καθόλου δεν πάτησε. Τους έφερνε εδώ, µιλάγανε οι µελετητές, µίλαγε ο Κορόζης, 
κόσµος απ΄έξω, ο καθένας έπαιρνε το γραφείο που είχε θέµατα µε την περιουσία του, 
το γραφείο του ζήταγε λεφτά, πήγαινε ο καθένας µε το φακελάκι του, εκεί τα ΄δα όλα. 
Εκεί είπα τώρα που έπρεπε να συζητήσει η πόλη, και εννοείται µε τα εκδηλωµένα 
επενδυτικά ενδιαφέροντα στο τραπέζι πάντα, αλλά δεν µπορούµε να µιλήσουµε µε 
ανοιχτό διάλογο, δηµοκρατικό και να πηγαίνει ο καθένας χώρια, κι όποιος έδινε τα πιο 
πολλά, κατάλαβες; Τα είδα όλα. Λοιπόν αφού πέρασε συνοπτικά, µε αποφάσεις, ξέρεις 
αυτές τις υπηρεσιακές, τα ναι , ναι ψηφίζω χωρίς καµία συζήτηση, µόνο εγώ µίλαγα 
σαν καµία λωλή, είχα ένα25% που µε ακολουθούσε, της κοινωνίας, ήταν σεβαστό. 
Αλλά µειοψηφία. Εεε κατόπιν δεν προχώρησαν παραπάνω, τελείωσε η αποστολή του 
νοµίζω ρε Βασίλη µου. Εσύ τι λες σαν αρχιτέκτων; Εσύ τι έχεις ακούσει; Για να φάνε 
λεφτά ήτανε, δεν ήταν επί της ουσίας προφανώς. Γιατί ρώτησα µετά, πως πάει το 
χωροταξικό; Που βρίσκεται; Πουθενά , έχει χαθεί µες στους δαιδάλους του κράτους. 
∆εν είχε και κανείς και την βούληση να το πάει παρακάτω. Κι έγινε όλο αυτό και το µόνο 
ότι αξιοποιούσανε η αντιπολίτευση, η οποία δεν έπαιρνε λόγο, δεν ερχόταν στα 
συµβούλια, από πίσω αυτούς που θεωρούσαν ότι εθίγοντο να τους πάρουν να τους 
ψηφίσουνε. Εν µέσω αυτών εγώ… τέλος πάντων έχω τρελαθεί µε δαύτους. ∆εν µπορεί 
η Ελλάδα να πάει έτσι µπροστά, δηλαδή θυµώνω πιο πολύ όταν το βλέπω, τα παιδιά 
µου να παίρνουν 700 ευρώ σήµερα. Από αυτό νοµίζω τα παίρνουνε. 
Β : Θέλω να µου πείτε λιγάκι… 
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Σ : Σε κατατόπισα στο Natura; 
Β : Πάρα πολύ… 
Σ : Σου είπα ότι το χωροταξικό, α επωλήθη, επωλήθη και ως θεραπεία του Natura, των 
θιγοµένων του Natura. Επωλήθη. Αλλά δεν έχει τίποτα θεσµοθετηθεί. ∆εν ισχύει τίποτα. 
∆εν ξέρω τι ισχύει. Ούτε αυτοί δεν ξέρουνε. 
Β : Πολύ ωραία, πολύ σηµαντικό. 
Σ : Ναι, ως τέτοιο επωλήθη. Εµπλεκόταν, πάλι µόλις άρχισε αυτή η ιστορία φάντης 
µπαστούνης πάλι ο Αγγελίδης, ο πάτρωνας… κατάλαβες; 
Β : Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να µου πείτε λίγο για τα λατοµεία και για την ιστορία που 
έχει γίνει µε τα λατοµεία. 
Σ : Λοιπόν τα λατοµεία γίνονταν πάνω σε γαίες πάλι ιδιόκτητες, σε γαίες τέτοιες 
ξεκίνησαν. Οι πρώτοι ήταν ένα είδος, αν έχεις δει τους Χρυσοθήρες του Τσάρλι 
Τσάπλιν, ήταν έτσι, άνθρωποι που πήγαν τυχοδιωκτικά σχεδόν και άλλοι βρήκαν 
χρυσό, άλλοι τίποτα, άλλοι έφαγαν τα βουνά και δεν βρήκαν τίποτα. ∆ηµιούργησε µια 
καινούργια τάξη ανθρώπων, πλούσια πολύ, και έδωσε και ανταλλάγµατα στους 
ιδιοκτήτες γης που είχαν τα βουνά βάση του πρωτοκόλλου του Λονδίνου και του 
Σουλτάνου. 
Β : Αυτό πότε ξεκίνησε δηλαδή; Η λατόµευση; 
Σ : Η λατόµευση … οι πρώτοι λατόµοι ήταν και µες στη Χούντα ας πούµε, έκαναν 
κάποιοι πρώτα βήµατα και µετά ήταν και κάποιοι, είχαµε δύο νταµάρια, των οποίων 
θέλανε το χαλίκι κι αυτά, θραυστό, έτσι; Και κατόπιν στα τέλη της Χούντας, αυτό θέλω 
όµως λιγάκι να το διασταυρώσω µισό λεπτό, ξεκίνησε δειλά αυτό και ανέβαινε µε συ… 
ανεβαίνοντας η οικοδοµική δραστηριότητα και του πλούτου ας πούµε που… εε στα 
χρυσά χρόνια του ΠΑΣΟΚ άνθισε ένα… 
(στο τηλέφωνο) «Να σου πω το πρώτο νταµάρι που ξεκινήσαν τότε αυτοί οι πρώτοι, ο 
Κανατάς, αυτοί όλοι οι πρώτοι που ξεκίνησαν πλάκα Καρύστου δεν ήταν τα τελευταία 
χρόνια της Χούντας; Ναι, ναι, µες στη Χούντα, γι αυτό στο λέω επειδή είσαι από 
λατόµο»….. 
Ο πατέρας του είχε το πρώτο νταµάρι θραυστού υλικού, αυτό στη Λάλα που φαίνεται. 
Λοιπόν τι να σου πω τώρα σχετικά; Τι θες να σου πω;  
Β : Επειδή υπάρχει κάποιο πρόβληµα αδειοδότησης, ότι είχαν ανασταλεί οι άδειες… 
Σ : Θα σου πω. Θα σου πω. Να µου επιτρέψεις πως αν είµαι τύπος που διακόπτω κτλ, 
συνδέεται µε το αλτσχαιµερ, γιατί αν χάσω τη ροή µετά δεν το βρίσκω. Λοιπόν, σου 
είπα απ΄την αρχή ότι συνδεόταν µε το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό είναι παρόν 
παντού, γιατί τα βουνά ήταν ιδιόκτητα, πλουτίσαν εξίσου, δηλαδή πλουτίσαν πολύ και 
οι ιδιοκτήτες. Υπήρχε ιδιοκτήτης βουνού, που ήταν από πάνω και µετράγανε κουτάλες, 
κατάλαβες; Λόγω αυτού του αίολου γεγονότος λοιπόν, ιδιοκτησιακού, δεν ήταν εύκολο 
να ανοίξουν αυτές οι ιστορίες, δηλαδή όλες οι πλευρές δεν ήθελαν επισηµοποίηση 
αυτής της δραστηριότητας, όπου βέβαια λέω, είναι δική µου εκτίµηση… ο … θα σε 
στείλω σε ένα παιδί, µεταξύ µας, δεν θα κάτσεις να το πεις αλλού, εεε στο θέµα 
νταµαριών αν θες περισσότερα να σου πει, είναι αξιόλογο παιδί, ο γιος του δήµαρχου, 
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ο οποίος ο νυν δήµαρχος προέρχεται απ΄αυτούς τους λατόµους. Και ιδιοκτήτης γης 
είναι και λατόµος και µάγκας όλα… ο γιος του κατέχει αυτά τα θέµατα ακριβώς, τυπικά 
να σου πει, εγώ αυτά που σου λέω είναι αληθή αλλά είναι εµπειρικά, ε χονδρικά λοιπόν 
σου λέω. Από εκεί και πέρα η έλλειψη θεσµοθετηµένης κατάστασης, φυσικά δεν έβαζε 
ούτε όρια, γιατί προσωπικά εγώ είµαι υπέρ αυτής της δραστηριότητας αλλά είµαι κατά 
αυτών των γραφικών οικολογούντων, έτσι; Εγώ απλώς πάντοτε σε κάθε περίπτωση 
είµαι της χωροθέτησης και της θεσµοθέτησης. Να βρούµε τους χώρους τους 
κατάλληλους, που δεν θίγουν άλλες δραστηριότητες κτλ, και δεν θίγουν και τη φύση. 
Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν; Ότι εν τέλει δηµιουργήθηκε και εκεί ένα εκτεταµένο δίκτυο 
διαφθοράς, το οποίο σιτιζόταν, εγώ το λέω η σίτιση στο πρυτανείο, έτσι; Του 
πρυτανείου. Σιτιζόταν από αυτή την αυθαίρετη δραστηριότητα, σκέψου τώρα ο πιο 
πλουτοπαραγωγικός κλάδος Καρύστου να δουλεύει αυθαίρετα. Και έτρωγαν  
δασαρχεία, δασάρχες, χωροφύλακες, κοµµατάρχες, ψηφοθήρες, και λεφτά και 
ψήφους κι όλο αυτό στον αέρα. Και οι άνθρωποι προτιµούσαν να πληρώνουν, αφού 
δεν πλήρωναν φόρους απ΄ότι κατάλαβες κι αυτά όλα στον αέρα. Φυσικά µόλις ήρθε 
το θέµα, ήρθαν οι ανεµογεννητριάδες τους εξεδίωξαν σαν τη µύγα απ΄το ζυµάρι. Σου 
απάντησα, δεν ξέρω και περισσότερα. Ίσως λίγο πιο εµπεριστατωµένα …κατάλαβες 
αυτό είναι το πλαίσιο. 
Β : Οι άδειες, µάλλον οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνταν στον τοµέα των 
λατοµείων ήταν Καρυστινοί, ήταν εδώ απ΄την περιοχή. 
Σ : Ναι την ευρύτερη περιοχή. 
Β : Μετά έχουµε το θέµα µε τις ανεµογεννήτριες. Αυτοί ήταν εδώ; Ήταν ντόπιοι;  
Σ : Όχι, όχι. Με τις ανεµογεννήτριες ήταν εταιρίες. Τώρα εκεί έχει γίνει κάτι. Εκεί πάνω 
βασίζεται και το θέµα το ιδιοκτησιακό. Ότι άλλοι πήραν τις άδειες και άλλοι νοικιάσαν τα 
κτήµατα. Τι γίνεται; Λεπτοµέρειες θα σου πει πολύ ο Γιάννης ο Μανώλης, θα σου 
δώσω… ο γιος του δήµαρχου θα σου δώσει χρήσιµα στοιχεία κι αν θέλεις να του το 
πω κιόλας για να το ξέρει. 
Β : Ναι, ναι. Θα το συζητήσουµε µετά. Υπάρχει δηλαδή κάποιος ανταγωνισµός, κάποια 
αντικρουόµενα συµφέροντα ως προς τις ζώνες ανάπτυξης αυτών των 
δραστηριοτήτων; ∆ηλαδή υπάρχει κάποια ζώνη που έχει οριστεί για το αιολικό πάρκο 
διασταυρώνεται µε των λατοµείων;  
Σ : Ναι, ναι διασταυρώνεται σε κάποια σηµεία. 
Β : Και εκεί πέρα υπάρχει η τριβή; 
Σ : Όχι, είναι ότι διακυβεύτηκε εν τέλει, πάει να γίνει ένας αναδασµός, διακυβεύτηκε η 
ιδιοκτησία τους. ∆ηλαδή οι έχοντες τα, άλλοι τις άδειες και άλλοι τα ενοικιαστήρια, οι 
µεν κατήγγειλαν στο δασαρχείο, δηλαδή πάνε να κηρύξουν τις εκτάσεις δασικές και να 
τους τις πάρουν. 
Σ : Έχοντας τις άδειες τώρα µε τις ανεµογεννήτριες. 
Β : Για µένα είναι παιχνίδι από κοινού, δεν ξέρω όµως να σου πω µε βεβαιότητα. Αυτά ο 
Γιάννης τα ξέρει, δεν τα ξέρουν πολλοί στην Κάρυστο. Ούτε ο Λευτέρης που πάει για 
δήµαρχος τα ξέρει, τίποτα δεν ξέρει. Τον ξέρεις τον Λευτέρη; 
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Σ : Ξέρετε τι άλλο θέλω να µου πείτε επειδή και οι αριθµοί  προκύπτουν έτσι, είναι αρκετά 
δυνατοί. Υπήρχε ένας τοµέας εξαιρετικά δυναµικός, και έχει και πολύ µεγάλο κοµµάτι, 
αυτός της αλιείας και της κτηνοτροφίας. ∆ηλαδή γύρω στο ΄80 οι αριθµοί ανθούν 
γύρω από αυτόν τον τοµέα και µετά σιγά σιγά εξασθενεί και εξαφανίζεται. Έχετε κάποια 
ιδέα γι αυτό; 
Σ : Ναι. Κατ΄αρχήν ανθούν οι αριθµοί γιατί ήταν η εποχή των επιδοτήσεων, έτσι; Μαζί 
δική µου εκτίµηση , συνεπικουρούντος της ανθούσας οικονοµίας, του τραπεζικού 
συστήµατος, δηλαδή στις περιόδους που έπαιρναν αυτοί τις επιδοτήσεις, εδώ στην 
Κάρυστο που δεν είµαστε οι εκτάσεις της Λάρισας και έχουµε πολλούς µικρούς  
κτηνοτρόφους, έπαιρνε την επιδότηση, αν δεν την έτρωγε, δεν την έκανε σπίτι, 
αυτοκίνητο ξέρω ΄γω κτλ, υπήρχε η δυνατότητα, υπήρχαν µεγάλα επιτόκια στις 
τράπεζες, την έπαιρνε ή έπαιρνε δάνειο άτοκο µε βάση τα προνόµια των αγροτών από 
την Αγροτική και πήγαινε και πήγαινε και το τόκιζε µε 45% που τους δίνανε οι εµπορικές 
τράπεζες. Άρα από τη µια ήταν αυτό το γενικευµένο, οπού δεν, πραγµατικά, οι 
επιδοτήσεις δεν πήγαιναν στον πραγµατικό στόχο, στην πραγµατική τους 
δραστηριότητα, αλλά από την άλλη στην πορεία δεν είχανε απόδοση πλέον οι 
δραστηριότητές τους. 
Β : Αυτό γιατί πιστεύετε ότι έγινε; Αυτό είναι σε επίπεδο άλλου σχεδιασµού; 
Σ : άλλου σχεδιασµού. Πάντως για τα καΐκια τους περιορίζουν την αλίευση, θές να 
µιλήσεις και µε ναυτικό; Με κάποιον γι αυτά; 
Β : Πείτε µου εσείς τη δική σας άποψη και… 
Σ : Γιατί µπορώ να σου βρω τους κατάλληλους… εεε µετά τα τελευταία χρόνια τους 
δώσανε επιδοτήσεις να βγάλουν τα ξύλινα… τώρα τι βαθύτερα υπάρχουν εδώ δεν 
ξέρω τώρα, πάντως η εποχή των παχιών αγελάδων τελείωσε και από άποψη 
παραγωγής της εεε, της φύσης, των χώρων αλιείας και από άλλους περιορισµούς και 
φυσικά µε την κίνηση στην αγορά έχει να κάνει και µ΄αυτό. Με την κτηνοτροφία τα ίδια. 
Αν µιλήσεις µε τους κτηνοτρόφους δεν τους αποδίδει σου λέει τίποτα. Ίσως το ότι δεν 
επένδυσαν. ∆εν τα ξέρω τώρα τα αίτια, δεν είµαι πολύ κατάλληλη. 
Β :  Θα ξαναγυρίσω σε κάτι που µου είπατε στην αρχή , θέλω να µου πείτε στον καιρό 
της ανάπτυξης που όλοι οι τοµείς πηγαίναν καλά, η λατόµευση πήγαινε καλά, είχαµε 
πρωτογενή τοµέα, υπήρχε όλο αυτό. Και η παραθεριστική κατοικία από κοντά και η 
τουριστική ανάπτυξη στεκόταν καλά, θέλω να µου πείτε αν γίναν λάθη, λάθη ως προς 
την εικόνα, του περιβάλλοντος, της πόλης της Καρύστου, και της ευρύτερης περιοχής. 
Σ : Ναι. 
Β : Πείτε µου πιστεύετε ότι έχουν γίνει λάθη στην πόλη της Καρύστου; 
Σ : Ναι πολλά, πολλά. Αλλά ξέρεις τι Βασίλη; Νοµίζω ότι τα λάθη είναι διαχρονικά το 
ίδιο. ∆ηλαδή έχουµε µια κυρίαρχη αντίληψη που αυτή αρχίζει από τον ιδιωτικό… µέχρι 
τη δηµόσια εικόνα. ∆ηλαδή στα χρόνια της Χούντας, υπήρχε η... εγώ που θυµάµαι, 
ήταν η εποχή της κατεδάφισης και της αντιπαροχής. Λοιπόν, λέµε σήµερα ότι 
γκρεµίσαµε, είχαµε ένα καταπληκτικό γυµνάσιο παλιό, όπως είναι το δηµοτικό των 
δωρητών εκεί στην παραλία. Γιατί το γκρεµίσαµε; ∆εν ήρθαν ούτε οι χουντικοί να µας το 
γκρεµίσουνε, εµείς το γκρεµίσαµε. Εµείς δεν είχαµε προβλέψει ότι θέλουµε σχολικές 
αίθουσες  κι όταν έφτασε ο κόµπος στο χτένι, γιατί νοίκιαζαν µαγαζιά δεξιά αριστερά 
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και ζητάγαµε επιτακτικά αίθουσες δεν είχαµε σε αξία αυτό το σχολείο. ∆ηλαδή θα 
µπορούσαµε να γκρεµίσουµε µε τη λογική της εποχής και της αντιπαροχής κτλ, και τον 
Παρθενώνα δηλαδή τον Τζέτερη ότι είχε αξία να τον βάλουµε σε µουσειακό, τον 
ανακαλύψαµε µετά. Πρώτα πήραµε τη χύτρα ταχύτητας σου λέω εγώ σαν παράδειγµα. 
Τότε λοιπόν στον οικοδοµικό οργασµό πάρθηκε µία απόφαση, η οποία ήταν πάλι 
πελατειακή και βέβαια της παρεϊτσας των πέριξ του δήµου, ότι δόθηκε µία άδεια στην 
αδερφή του τότε δηµάρχου, µε όλο το σύστηµα, δηλαδή αρχίζουµε απ΄το δήµο και 
µετά µας βοηθάει ο κοµµατάρχης, το κόµµα, ο υπουργός. Και δόθηκε άδεια να γίνει 
πολυκατοικία στην παραλία το ΑΛΣ, ένα ξενοδοχείο. Αυτόµατα η πόλη, δεν είχε ιδιαίτερο 
χρώµα γιατί είναι νέα πόλη δεν είναι παλιά κι ούτε είχε πλούτο ιδιαίτερο για να ΄χει τα 
νεοκλασικά της Άνδρου, ξέρω εγώ. Όµως είχε ένα χαρακτήρα η παραλία. Από τη 
στιγµή όµως που δηµιουργήθηκε το νοµικό πλαίσιο για να επιτραπεί σ΄αυτήν, φυσικά 
και όλοι οι υπόλοιποι έχτισαν. Πολυκατοικίες. Αµέσως δηµιουργείται η πρώτη 
παραµόρφωση. Με την ίδια λογική λοιπόν να εξυπηρετήσουµε έναν ηµέτερο αρχίζει  η 
αλλοίωση και στα χρόνια που ερευνάς εσύ, γιατί προφανώς δεν ερευνάς εκείνα που 
ανέφερα, αρχίζουµε να κλείνουµε παραλίες γιατί χτίζει ο Μιννέτας και τον θέλουµε 
υποτίθεται. Ενώ αν ο Μιννέτας έβρισκε µια καλά θωρακισµένη θεσµικά πόλη δεν θα 
τον φοβότανε κανένας, αλλά είναι ανοιχτά και όλα επιτρέπονται, αυτά της πολυνοµίας.  
Β : Συγγνώµη το ΑΛΣ πότε χτίστηκε; 
Σ : Θα σου πω ακριβώς. Γύρω στο ΄70. Εκεί µες στην Χούντα. 
Β : Το ΄70-΄80 υπήρξαν επενδύσεις και έγιναν πολυκατοικίες και µέσα στον ιστό της 
Καρύστου; 
Σ : Στον ιστό, χωρίς κανένα έλεγχο. Έκανε ο πρώτος την αρχή, γίναν τα στραβά µάτια, 
µετά αφού υπάρχει ο νόµος τι µου φταίει ο ένας που χτίζει; Μετά εγώ πάντα έριχνα και 
ευθύνη, επειδή πιστεύω και στον προσωπικό παράγοντα, δηλαδή τι ρόλο παίζανε και οι 
µηχανικοί, το λέω πάντα; ∆ηλαδή έχω και κάποιους πολύ προοδευτικούς υποτίθεται, 
δεν θέλω, θέλω να είµαι φίλη, τα λέω σε πολύ κλειστούς χώρους. Εντάξει, έρχεται ο 
άλλος και σου ζητάει και σου λέει. Γιατί λιγάκι δεν τον διαπαιδαγωγείς κι εσύ; Όχι 
µ΄ενδιαφέρουν τα λεφτά και θέλω να τα πάρω να φύγω, άρα έχω συµβάλλει κι εγώ 
σαν επιστήµονας στην κακοποίηση του περιβάλλοντος. Αλλά για όλα φταίνε, όταν η 
αρχιτεκτονική επιτροπή δεν λειτουργεί επί της ουσίας, όταν τίποτα δεν λειτουργεί. Έχουµε 
τα θεσµικά όργανα αλλά δεν λειτουργούν, ο καθένας κάνει ότι θέλει. 
Β : ∆ηλαδή υπάρχει κάποιο καθεστώς προστασίας του ιστορικού…; 
Σ : Όχι, όχι, όχι και τρία ας πούµε κάπως δεν τα έχουν χαρακτηρίσει, ούτε ως 
διατηρητέα, τίποτα. Όχι ποιος θα θίξει τέτοια θέµατα; 
Β : Εσείς πιστεύετε ότι το οθωνικό layer και ο ιστορικός πυρήνας θα µπορούσε να 
παίξει αναπτυξιακό ρόλο; 
Σ : Ναι, ναι πολύ πιστεύω. Πολύ. ∆εν είµαι αρχιτέκτονας, µάλιστα τους είχα πει ότι εµένα 
η πόλη όπως την βλέπω και στα δηµοτικά συµβούλια τα έχω πει αυτά, έλεγα ότι εµείς οι 
απλοί, ένας ψαράς, ένας αγρότης µπορούµε να κάνουµε µια πόλη να φυσάει. Αυτοί 
να ξέρουν τι θέλουν και µετά να φωνάξουν τους ειδικούς, έτσι; ∆ηλαδή πως φτιάχνεις 
το σπίτι σου, έχεις ένα όραµα, ας πούµε ότι εγώ θέλω τρεις κρεβατοκάµαρες κι ένα 
σαλόνι µικρό ή µ΄ένα τεράστιο σαλόνι… αυτό το θέλω εγώ κι εσύ θα 'ρθεις να µου το 
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σχεδιάσεις και να µου το κάνεις ωραίο. Ναι πολύ το πιστεύω, τα εβραϊκά που είναι εκεί 
να γίνουν ένα πράγµα έτσι που να αναδεικνύει το αυτό… πολλά, πολλά, την Κότσικα 
που είναι ο πιο όµορφος δρόµος της Καρύστου, από ∆ηµαρχείο µέχρι πλατεία να γίνει 
µια αναβάθµιση. Μάλιστα τα έβρισκα αυτά και έβγαζα κορώνες για να λέω, όχι για… 
όταν κάθε φορά ερχόταν ένας επαγγελµατίας και µας έλεγε να βάλω µια τέντα κι αυτά, 
τους έλεγα κοιτάξτε η πόλη προχωρά και µας ζητάει ο καθένας από µόνος του κι εγώ 
αυτό που σας λέω τόσα χρόνια και κοροϊδεύετε είναι εµείς να έχουµε προβλέψει αυτές 
τις ανάγκες και να ΄χουµε δηµιουργήσει ένα σχέδιο ώστε ο κάθε επαγγελµατίας να το 
βρίσκει έτοιµο και να εντάσσεται σε αυτό, αυτό απλά. Αυτό ήταν το όνειρό µου. 
Β : ∆ηλαδή εδώ πέρα όταν είναι κάτι να χτιστεί στο κέντρο δεν περνάει από ΕΠΑΕ; 
Σ : Πιθανόν να περνάει αλλά θυµάµαι που είχα ρωτήσει ένα φίλο που δούλευε στην 
πολεοδοµία, τον είχα µαζί µου κιόλας σύµβουλο, ότι περνάνε σφαίρα, δηλαδή ξέρεις 
τυπικά, όπως όλα µωρέ ξέρεις στην Ελλάδα, δεν νοµίζω ότι ποτέ λειτουργεί επί της 
ουσίας. Αµφιβάλω και τα αεροπλάνα που ερευνούν αν είναι γερά… ελπίζω να είναι 
γιατί φοβάµαι. 
Β : ∆εν έχω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Σ : Α τελείωσα; 
 
 
Πρακτικά δηµοτικού συµβουλίου 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 
Της µε αριθ. 13 από 22 Φεβρουαρίου 2013 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καρύστου 
 
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48 /2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
«Υποβολή απόψεων και προτάσεων για την Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση 
Περιφερειακού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Καλυβίων (σύµφωνα µε την 
µε αρ. 274/2011 Α.∆.Σ.), σήµερα την 22η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 µ.µ. συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καρύστου, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 2083 από 18-2-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 . Η συνεδρίαση έληξε στις 23:30 µ.µ. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι 
(20), ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1 Νόβας ∆ηµήτριος (Πρόεδρος) 11 Κουνέλης Κωνσταντίνος 
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(αποχώρησε κατά το 3ο τακτικό θέµα) 
2 Τούρλα Γεωργία 
(αποχώρησε κατά το 5ο τακτικό θέµα) 
12 Τζαβάρα – Τόλια Παγώνα 
3 Νταλάκας Χαράλαµπος 13 Τσαπέπα Μαρία 
4 ∆ιγαλέτος Κωνσταντίνος 
(αποχώρησε κατά το 3ο τακτικό θέµα) 
14 Γκότσης Χρήστος 
5 Κιούκη Μαρία 15 Ραβιόλος Ελευθέριος 
6 Κέκης Αντώνιος 16 Ζέµπης Ευάγγελος 
7 Μαστροδήµας Σταµάτιος 17 Σαραβάνος Γεώργιος 
8 Μανώλης Νικόλαος 18 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 
9 Οικονόµου Γεώργιος 19 Ξυπόλιτου Ευδοξία 
10 Τσολάκη Χρυσούλα 20 Ζαφείρης Αθανάσιος 
(αποχώρησε κατά το 5ο τακτικό θέµα) 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Μπαρούς Ιωάννης 5 Γκεµίσης Ιωάννης 
2 Παλυβός Γεώργιος 6 Λέκας Ζαχαρίας 
3 Βόσσος Αλκιβιάδης 7 Βρανά Κυριακούλα 
4 Ρουκλιώτης Ιωάννης 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ Τ.Κ. 
Παρόντες ήταν ακόµη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων : α) Καρύστου, Γάσπαρη 
Μαρία, β) Μεσοχωρίων, Ράπτη Χρυσούλα, γ) Αλµυροποτάµου, Τσιγαρίδα Ανθή, δ) 
Πολυποτάµου, ∆ήµας Κωνσταντίνος, ε) Στύρων, Ζάππας Αναστάσιος, στ) Νέων 
Στύρων, Φωτεινού Μαρία, ζ) Μελισσώνος, Παπαϊωάννου Νικόλαος, η) Μαρµαρίου, 
Γουλέτας Κωνσταντίνος, θ) Καλλιανού, Μπαµπανιώτης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Καρύστου, Νικόλαος Ιωαν. Μανώλης 
ύστερα από νόµιµη πρόσκληση σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 
 
Αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος του 
∆ήµου, Πορτολοµαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 µε βαθµό ∆΄. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεµάτων 
της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συµβουλίου την ανάγκη συζήτησης του 
παρακάτω έκτακτου θέµατος : 1) «Λήψη απόφασης για την συνέχιση της λειτουργίας 
του Βιολογικού Καθαρισµού στη θέση Κοκκίνι», και ζητά την έγκριση του ∆ηµ. 
Συµβουλίου για την συζήτηση του παραπάνω έκτακτου θέµατος. 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά . 
Το ∆ηµ. Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 
µετά από διαλογική συζήτηση ο µ ό φ ω ν α 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Εγκρίνει την συζήτηση του παραπάνω έκτακτου θέµατος. 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 48/ 2013 
 
ΘΕΜΑ: 1ο «Υποβολή απόψεων και προτάσεων για την Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και 
Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη του Συµβουλίου την µε αρ. 20/2013 Α.∆.Σ. µε την οποία 
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αποφασίστηκε να οριστεί µελετητής – χωροτάκτης – πολεοδόµος ο κ. Περικλής 
Πλατανιάς ο οποίος σε συνεργασία µε τον νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου κ. Μάριο 
Χαϊνταρλή και µε αιρετούς εκπροσώπους και παραγωγικούς φορείς θα υποβάλει 
τεκµηριωµένη εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις προτάσεις και απόψεις του 
∆ήµου Καρύστου για τη µελέτη «Αξιολόγηση Αναθεώρηση και εξειδίκευση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας» του ΥΠΕΚΑ. 
 
Επίσης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την µε αρ. 43/2012 Α.∆.Σ. µε την οποία 
διατυπώθηκαν προτάσεις και παρατηρήσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
ανωτέρω µελέτη. 
 
Ο κ. Περικλής Πλατανιάς υπέβαλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Ειδική Τεχνική Έκθεση 
Αξιολόγησης στην οποία αξιολογείται η πρώτη φάση της µελέτης Αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς 
Ελλάδας σε σχέση µε τις πολιτικές και προτεραιότητες του ∆ήµου Καρύστου. 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµ. Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά . 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη του 
τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3852/10 , µετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία: 
 
 
 
Ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Ραβιόλος Ελευθέριος διατύπωσε την άποψη 
πως πρέπει να δώσουµε έµφαση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την 
ανάπτυξη όλων των παραλιών του ∆ήµου και στην διασύνδεση της Καρύστου µε τις 
Κυκλάδες. 
 
Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία διατύπωσε την άποψη πως ο Πάνω Φυγιάς 
πρέπει να αναδειχθεί ως παραδοσιακός οικισµός και να γίνει διάνοιξη µονοπατιών για 
περιπατητικό τουρισµό. 
 
Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος διατύπωσε την άποψη πως η τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής είναι µονόδροµος και πως πρέπει να δοθεί έµφαση σε 
σηµαντικά µνηµεία της φύσης. Τόνισε πως η µελέτη του ΥΠΕΚΑ έρχεται σε αντίθεση µε 
τα ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ και ειδικά χωροταξικά και δεν έγινε διαβούλευση µε την κοινωνία. Οι ΑΠΕ 
και οι ιχθυοκαλλιέργειες αλλοιώνουν το περιβάλλον και υποβαθµίζουν τον τουρισµό και 
καθιστούν την αδειοδότηση των λατοµείων επίφοβη. Ακόµα υποστήριξε πως το 
NATURA είναι όπλο για τον ∆ήµο και ζήτησε να είναι ανώτατο όριο εγκατάστασης ΑΠΕ 
το 4% της συνολικής έκτασης του ∆ήµου και η απόσταση µεγαλύτερη από 500 µέτρα 
από παραδοσιακούς οικισµούς. 
 
Ακολούθως ο ∆ήµαρχος διαφώνησε ότι το NATURA είναι χρήσιµο για την περιοχή γιατί 
εκτός από ορισµένες περιπτώσεις όπως το φαράγγι του ∆ηµοσάρη και ο 
Καστανόλογγος, φέρνει µόνο δεινά στον τόπο και εµποδίζει γεωργικές, κτηνοτροφικές 
κλπ. παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων. 
 
Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Τούρλα Γεωργία επανέλαβε την θέση της ως προς το βασικό 
άξονα που πρέπει να υπάρχει , δηλαδή ισόρροπη ανάπτυξη (Τουρισµού, ΑΠΕ, 
λατοµείων κτλ.) µε σωστή διαχείριση των πόρων της περιοχής, µε σεβασµό στην 
φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη 
υπό το πρίσµα συγκεκριµένων αντισταθµιστικών και ανταποδοτικών οφελών. Έδωσε 
έµφαση στην τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, ξαναείπε ότι ο γενικός χωροταξικός 
σχεδιασµός θα πρέπει να γίνει εναρµονισµένα µε τα υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ κτλ 
και τόνισε το σχεδόν ολοκληρωµένο ΓΠΣ Καρύστου. Όσο αφορά τον χαρακτηρισµό 
της Νοτίου Ευβοίας ως περιοχή ΠΑΠ είπε ότι πρέπει να υπεραµυνθούµε τον 
κατοχυρωµένο χαρακτηρισµό του τέως Καποδιστριακού ∆ήµου Καρύστου ως 
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τουριστικό και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό µεταξύ των οποίων και το 
περιορισµένο 4% εδαφικής κάλυψης από ΑΠΕ. Ζήτησε να παραµείνει ο χαρακτηρισµός 
της Καρύστου όπως και στο προηγούµενο εγκεκριµένο χωροταξικό του 2003 και στα 
πλαίσια των χρηµατοδοτικών εργαλείων και αναπτυξιακών προγραµµάτων πρότεινε 
στα πλαίσια των ανταποδοτικών και αντισταθµιστικών οφελών να ενταχθεί ο δήµος σε 
ειδικό πλαίσιο περιφερειακών ενισχύσεων, π.χ. όχι στα πλαίσια της ζώνης κινήτρων Β 
αλλά κατ’ εξαίρεση στα πλαίσια της ζώνης κινήτρων Γ. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε πως πρέπει να ζητήσουµε να εκδοθεί Προεδρικό 
∆ιάταγµα για να χαρακτηριστεί όλος ο νέος ∆ήµος ως τουριστικός και πως η ζώνη Γ 
έρχεται σε αντίθεση µε την τουριστική ανάπτυξη. 
 
Ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Ραβιόλος Ελευθέριος δήλωσε πως 
συµφωνεί µε το NATURA στις προστατευόµενες περιοχές και δεν το δέχεται για τις 
περιοχές που κάνει ζηµιά. Τόνισε επίσης πως δεν δέχεται τον χαρακτηρισµό περιοχών 
ως δασικών και πρέπει να γίνει επανεξέτασή τους. 
 
Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Σαραβάνος Γεώργιος δήλωσε πως πρέπει να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες για το ΓΠΣ Καρύστου και για τα ΣΧΟΑΠ . Ακόµα ζήτησε την υπογειοποίηση 
των γραµµών µεταφοράς ρεύµατος από ΑΠΕ και τόνισε το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της περιοχής. 
 
Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης εξέφρασε την αντίθεσή του 
στοNATURA , εκτός των περιοχών ∆ηµοσάρη και Καστανόλογγου, που έφερε πολλά 
προβλήµατα στην περιοχή και ήταν προάγγελος της εγκατάστασης ανεµογεννητριών. 
Επίσης πρότεινε οι µελετητές να λάβουν υπόψη τους το αµπελουργικό και ελαιοκοµικό 
µητρώο και να υπάρχουν µεγαλύτερες ζώνες µε γεωργικές και κτηνοτροφικές χρήσεις. 
Ακόµη πρότεινε ζώνες για εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών από ιδιώτες. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε επειδή η λατοµική δραστηριότητα είναι πολύ 
σηµαντική για την περιοχή να γίνεται η εγκατάσταση και αδειοδότηση των λατοµείων 
κατά προτεραιότητα και µετά να γίνεται η εγκατάσταση ανεµογεννητριών και σε κάθε 
περίπτωση οι ανεµογεννήτριες να εγκαθίστανται βόρεια της επαρχιακής οδού 
Λεπούρων – Καρύστου. 
 
Ο ∆ηµ. Σύµβουλος Ζέµπης Ευάγγελος δήλωσε πως όσον αφορά τις ανεµογεννήτριες 
έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ και από αυτό οφελούνται οι εταιρίες 
ανεµογεννητριών. 
 
Ο Πρόεδρος ακολούθως πρότεινε την ενίσχυση των δικτύων µεταφορών της περιοχής 
(λιµάνια, δρόµοι, µαρίνες , αλιευτικά καταφύγια). Ακόµη πρότεινε την σωστή διαχείριση 
των υδάτινων πόρων και των απορριµµάτων 
 
ο µ ό φ ω ν α 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας γιατί η µελέτη «Αξιολόγηση Αναθεώρηση και 
εξειδίκευση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας» του ΥΠΕΚΑ δεν λαµβάνει υπόψη της 
όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου και στις τοποθετήσεις του ∆ηµάρχου, 
του Προέδρου και των ∆ηµοτικών Συµβούλων που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της 
παρούσας. 
 
Προτείνουµε να ληφθούν υπόψη κατά την Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση 
Περιφερειακού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα παρακάτω έργα – δράσεις: 
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Οικιστικές παρεµβάσεις: 
Ανάπτυξη τουριστικών ζωνών και δηµιουργία νέων στις περιοχές Αλµυροποτάµου, 
Μεσοχωρίων, ∆ήλισο, Νέων Στύρων, Νηµποριού, Πόρτο Λάφια, Φυγιά, Μαρµαρίου, 
Νήσοι Πεταλιοί, Λυκόρεµα, Κάρυστος, Αετός, Μπούρος, Καστρί, Άγιοι, Ποτάµι. 
 
Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι ο ∆ήµος Καρύστου διαθέτει µεγάλες προοπτικές 
στον τοµέα της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι από τη µια ως 
παράκτιος ∆ήµος είναι προικισµένος µε υψηλής ποιότητας φυσικό κάλλος και από την 
άλλη ως ∆ήµος που γειτνιάζει άµεσα µε το µητροπολιτικό κέντρο της Αττικής 
προσφέρεται ιδιαίτερα ως χώρος κατοικίας και αναψυχής. 
 
Η βασική όµως αυτή παραδοχή δεν αναγνωρίζεται δυστυχώς µε τον τρόπο και την 
ένταση που θα έπρεπε από την κατατεθείσα µελέτη, η οποία απλώς αρκείται σε µια 
γενική αναφορά στα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήµατα, χωρίς ωστόσο να αναγορεύει 
την αναφορά αυτή µε συγκεκριµένους επιχειρησιακούς όρους σε θεµελιώδη πυλώνα 
της χωροταξικής οργάνωσης και εν γένει της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. 
Η αδυναµία αυτή της µελέτης έχει πρακτικά ως αποτέλεσµα την αδικαιολόγητη 
υποβάθµιση του πυλώνα αυτού σε σχέση µε άλλες κατευθύνσεις χωροταξικού και 
αναπτυξιακού περιεχοµένου. 
 
Θεωρούµε αναγκαίο η µελέτη να επαναξιολογήσει µε διαφορετικούς όρους και µε πιο 
επικεντρωµένη µατιά το ρόλο και τη σηµασία της τουριστικής και εν γένει οικιστικής 
δραστηριότητας ώστε να υπηρετηθούν µε επάρκεια οι ανάγκες των φορέων και 
κατοίκων της περιοχής και να αξιοποιηθούν τα εγγενή της πλεονεκτήµατα. Στο πλαίσιο 
αυτό προτείνεται προς τον µελετητή η ανάπτυξη περιοχών-ζωνών προοριζόµενων για 
τουριστική δραστηριότητα στις περιοχές Αλµυροποτάµου, Μεσοχωρίων, ∆ήλισο, Νέων 
Στύρων, Νηµποριό, Πόρτο Λάφια, Φυγιάς, Μαρµάρι, Νήσοι Πεταλιοί, Λυκόρεµα, 
Κάρυστος, Αετός, Καστρί, Άγιοι, Μπούρος και Ποτάµι. Επίσης προτείνεται η δηµιουργία 
ζωνών Β’ κατοικίας στις περιοχές Αλµυροπόταµος, ∆ήλισο, Νέα Στύρα, Νηµποριό, 
Πόρτο Λάφια, Φυγιάς, Μαρµάρι, Κάρυστος, Αετός, Άγιοι. Επιπροσθέτως σηµαντική 
κρίνεται η δηµιουργία θαλάσσιου πάρκου αναψυχής στην περιοχή των Πεταλιών, 
καταδυτικό πάρκο στην περιοχή Μπούρος Αετού, καταδυτικό 
 
κέντρο υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων στην περιοχή Αρχάµπολης της Αµυγδαλιάς και 
Καστρί (Γεραιστός) του Πλατανιστού καθώς και ανάπτυξη κάµπινγκ στο Ποτάµι 
Πλατανιστού ανάδειξη µονοπατιών, ποδηλατικές διαδροµές. 
 
Ειδικά για την περιοχή του Κάβο Ντόρο ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν την ζωή 
και τις ασχολίες των κατοίκων (κονάκια, µονοπάτια, αναβαθµίδες, αλώνια, πηγές, 
πέτρινα γεφύρια, καταρράκτες, καλλιέργειες, νερόµυλοι, λιοτρίβια κλπ.). Στην ανάδειξη 
των παραπάνω περιοχών και χαρακτηριστικών θα βοηθήσει η προστασία τους από τα 
φαινόµενα σύγκρουσης χρήσεων γης µε άλλες γειτνιάζουσες χρήσεις όπως οι 
ιχθυοκαλλιέργειες οι οποίες πρέπει να χωροθετηθούν εκτός των ζωνών οικιστικής και 
τουριστικής ανάπτυξης. 
 
Περιοχές Β’ κατοικίας: 
Αλµυροπόταµος, ∆ήλισο, Νέα Στύρα, Νηµποριό, Πόρτο Λάφια, Φυγιάς, Μαρµάρι, 
Κάρυστος, Αετός, Άγιοι, Συνεταιρισµοί οικιστικής ανάπτυξης. 
 
Παραδοσιακοί Οικισµοί: 
Άνω Αετός, Μετόχι, Μύλοι, Γραµπιά, Μεκουνίδα, Ρούκλια, Καλύβια, Νικάσι, Λάλα, 
Πανωχώρι, Πλατανιστός, Καλλιανοί, Αγαθό, Βράχος, Καλλέργο, Λενωσαίοι, Σώτηρα, 
Άγιος ∆ηµήτριος, Γιαννίτσι, Πόθι, Κόµητο, Αντιά, Ευαγγελισµός, Καψούρι, Θύµι, 
∆ρυµονάρι, Σιµικούκι, Αµυγδαλιά, Βρέστηδες, Πρινιά, Καλαµάκι, Σχίζαλι, Ζαχαριά, 
Μελισσώνας, Παραδείσι, Αλέξης, Χάνια, Κατσαρώνι, Στουπαίοι, Βαρελαίοι, Βατήσι, 
Καλογέρι, Ριζοβούνι, Ακταίο, Εκάλη, Στύρα, Κάψαλα, Καγκαδαίοι, Κουβέλλες, Ζωοδόχος 
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Πηγή, Κελιά, Τσουταίοι- Βαθύρευµα, Πολυπόταµος, Ελαιοχώρι, Μεσοχώρια, Τσακαίοι, 
Ραπταίοι, Αλµυροπόταµος. 
 
Μνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς: 
Συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων: Καστέλο Ρόσσο, Μπούρτζι Καρύστου, 
κάστρο Φυλάγρας, ∆ρακόσπιτα, Κολώνες, Πλακαρή, Ταξιάρχης, Άγιος ∆ηµήτριος, 
Πύλη Αρµένων, Αρχάµπολη, Πύργος Χαρτζάνι. 
 
Χωροθέτηση δασικών περιοχών 
 
Λιµάνια - Μαρίνες – Αλιευτικά Καταφύγια: 
Χωροθέτηση των λιµένων Μαρµαρίου και Νέων Στύρων. 
Χωροθέτηση του εµπορικού λιµένα στον κόλπο της Καρύστου 
Χωροθέτηση προβλήτας Αγίας Παρασκευής Καρύστου 
Χωροθέτηση Μαρίνας στις περιοχές : Κόλπος Καρύστου, κόλπος Μαρµαρίου, όρµος 
Πόρτο Λάφια, όρµος Νηµποριού, όρµος Νέων Στύρων, κόλπος Αλµυροποτάµου. 
Χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία Μεσοχωρίων. 
Επέκταση και βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Αµυγδαλιάς. 
 
 
 
 
Υποδοµές τουριστικής ανάπτυξης: 
Θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην περιοχή των Πεταλιών, καταδυτικό πάρκο στην 
περιοχήΜπούρος Αετού, καταδυτικό κέντρο υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων στην 
περιοχή Αρχάµπολης της Αµυγδαλιάς και Καστρί (Γεραιστός) του Πλατανιστού. 
Κάµπινγκ στο Ποτάµι Πλατανιστού. Ανάδειξη µονοπατιών, ποδηλατικές διαδροµές. 
 
Ειδικά για την περιοχή του Κάβο Ντόρο ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν την ζωή 
και τις ασχολίες των κατοίκων (κονάκια, µονοπάτια, αναβαθµίδες, αλώνια, πηγές, 
πέτρινα γεφύρια, καταρράκτες, καλλιέργειες, νερόµυλοι, λιοτρίβια κλπ.). 
 
Λατοµικές ζώνες: 
Η εγκατάσταση λατοµείων να γίνεται µε βάση τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο περί 
λατοµείων, µε προτεραιότητα στη χωροθέτηση όλων των θέσεων για τις οποίες έχουν 
κατατεθεί αιτήσεις αδειοδότησης, µε ζώνη επέκτασης 500 µέτρων. 
 
Είναι γνωστό ότι η εξορυκτική δραστηριότητα και η µεταποίηση των παραγόµενων 
προϊόντων αυτής συνιστούν για τον ∆ήµο Καρύστου τον σπουδαιότερο τοµέα 
οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αρκεί και µόνο να αναλογιστεί κανείς 
ότι στον τοµέα αυτό απασχολούνται περίπου 500 άµεσα και 500 έµµεσα εργαζόµενοι, ο 
ετήσιος δε τζίρος υπολογίζεται µε µετριοπαθείς εκτιµήσεις περίπου σε 6 µε 8 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 
Εντούτοις η µελέτη αναθεώρησης που έχει τεθεί προς διαβούλευση παραγνωρίζει κατά 
κραυγαλέο τρόπο τη σπουδαιότητα του συγκεκριµένου τοµέα για την οικονοµία της 
περιοχής και την ευηµερία των κατοίκων της. Η αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη αυτή 
παραγνώριση απορρέει από το γεγονός ότι διαφαίνεται να προκρίνει τον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριµένα την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων κατά µαζικό και εν πολλοίς βιοµηχανικό τρόπο σε όλη τη χωρική επικράτεια 
του ∆ήµου Καρύστου, όχι µάλιστα µόνο στο χερσαίο τµήµα αυτής αλλά και στο 
θαλάσσιο. 
 
Το γεγονός αυτό προβλέπεται µε βεβαιότητα να θίξει ανεπανόρθωτα τον από πολλά 
έτη ιστορικά αναπτυγµένο κλάδο της εξόρυξης όπως βεβαίως και άλλους κλάδους της 
οικονοµίαςόπως ο τουρισµός, η αλιεία κ.λπ. 
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Επιβάλλεται συνεπώς η επανιεράρχηση εκ µέρους της µελέτης αναθεώρησης 
τηςτεράστιας αξίας για την περιοχή µας της εξορυκτικής δραστηριότητας, κατά τρόπο 
ώστε όχι µόνο να ασκείται στους χώρους στους οποίους ήδη πραγµατοποιείται 
απρόσκοπτα αλλά να προβλεφθούν κατά τρόπο σαφή και νέες ζώνες ανάπτυξής της. 
Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η εγκατάσταση λατοµείων να γίνεται µε βάση 
τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο περί λατοµείων, µε προτεραιότητα στη χωροθέτηση όλων 
των θέσεων για τις οποίες έχουνκατατεθεί αιτήσεις αδειοδότησης, µε ζώνη επέκτασης 
500 µέτρων. Σε συνέργεια και αλληλεξάρτηση µε τις ζώνες αυτές πρέπει να 
δηµιουργηθούν και βιοµηχανικές ζώνες στην περιοχή των δρόµων Αλαµανέικων – 
Λυκορέµατος, Κατσαρωνίου – Βρύσης Μπέη και Στύρων – Νέων Στύρων όπου  
λειτουργούν κατά κύριο λόγο οι µονάδες επεξεργασίας του λατοµικού προϊόντος 
(κοπτήρια). 
 
Περιοχές φυσικού κάλλους: 
Φαράγγι ∆ηµοσάρη, Καστανόλογγος, Φαράγγι Χάρακα, Πευκοδάσος «Τρέπες» 
Στύρων, Πανωχώρι και Ποτάµι Πλατανιστού, ∆ιπόταµος Κοµήτου, Φαράγγι 
Αρχάµπολης, Ποτάµι (Μύλος) Ζαχαριάς. 
Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αναθεώρησης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας δεν δίνει 
την απαραίτητη έµφαση και κατ’ επέκταση δεν αξιολογεί την οικολογική, 
περιβαλλοντική καιπολιτισµική αξία της περιοχής του ∆ήµου Καρύστου. Για το λόγο 
αυτό κρίνεται αναγκαία ηέστω και µε αδρό τρόπο πρόβλεψη συγκεκριµένων 
κατευθύνσεων προστασίας και διαχείρισης περιοχών όπως το φαράγγι ∆ηµοσάρη, ο 
Καστανόλογγος, το φαράγγι Χάρακα, το Πευκοδάσος «Τρέπες» Στύρων, το Πανωχώρι 
και Ποτάµι Πλατανιστού, ο ∆ιπόταµος Κοµήτου, το Φαράγγι Αρχάµπολης, το Ποτάµι 
(Μύλος) Ζαχαριάς καθώς και σηµείων – µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως ο 
αρχαιολογικός χώρος Καστέλο Ρόσσο, Μπούρτζι Καρύστου, κάστρο Φυλάγρας, 
∆ρακόσπιτα, Κολώνες, Πλακαρή, Ταξιάρχης, Άγιος ∆ηµήτριος, Πύλη Αρµένων, 
Αρχάµπολη και Πύργος Χαρτζάνη. Σηµαντική επίσης κρίνεται και η θέσπιση των 
παρακάτω οικισµών ως παραδοσιακούς Άνω Αετός, Μετόχι, Μύλοι, Γραµπιά, 
Μεκουνίδα, Ρούκλια, Καλύβια, Νικάσι, Λάλα, Πανωχώρι, Πλατανιστός, Καλλιανοί, 
Αγαθό, Βράχος, Καλλέργο, Λενωσαίοι, Σώτηρα, Άγιος ∆ηµήτριος, Γιαννίτσι, Πόθι, 
Κόµητο, Αντιά, Ευαγγελισµός, Καψούρι, Θύµι, ∆ρυµονάρι, Σιµικούκι, Αµυγδαλιά, 
Βρέστηδες, Πρινιά, Καλαµάκι, Σχίζαλι, Ζαχαριά, Μελισσώνας, Παραδείσι, Αλέξης, Χάνια, 
Κατσαρώνι, Στουπαίοι, Βαρελαίοι, Βατήσι, Καλογέρι, Ριζοβούνι, Ακταίο, Εκάλη, Στύρα, 
Κάψαλα, Καγκαδαίοι, Κουβέλλες, Ζωοδόχος Πηγή, Κελιά, Τσουταίοι-Βαθύρευµα, 
Πολυπόταµος, Ελαιοχώρι, Μεσοχώρια, Τσακαίοι, Ραπταίοι, Αλµυροπόταµος. 
Θεωρούµε ότι το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας οφείλει να δώσει πολύ πιο 
συγκεκριµένες κατευθύνσεις σε σχέση µε το πρότυπο ανάπτυξης της περιοχής αφού 
προηγουµένως λάβει υπόψη της το περιβαλλοντικό, οικολογικό και πολιτισµικό της 
απόθεµα. 
 
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ∆ήµο Καρύστου προστασίας χρήζει εκτός των άλλων 
και η παραδοσιακή µορφή κτηνοτροφικής παραγωγής, η οποία είναι από τη φύση της 
εκτατική, καθώς και η τοπική φυλή προβάτων (κοκκίνα) και εριφίων (αγριοκάτσικο 
Καρύστου). Στον Γεωργικό τοµέα χρήζει προστασίας η ελαιοκαλλιέργεια και η 
αµπελοκαλλιέργεια µε την µορφή που σήµερα αναπτύσσονται. 
 
Χωροθέτηση ζωνών ΑΠΕ: 
Χωροθέτηση ζωνών εγκατάστασης ΑΠΕ στην περιοχή βόρεια της επαρχιακής οδού 
Καρύστου – Λεπούρων – Αµυγδαλιάς, ώστε να µην εµποδίζουν άλλες δραστηριότητες 
όπως η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τα λατοµεία. Η χωροθέτηση 
ζωνών εγκατάστασης ΑΠΕ σε επίπεδο Καλλικρατικού ∆ήµου να µην υπερβαίνει σε 
ποσοστό το 4% της συνολικής έκτασης του ∆ήµου. 
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Θεωρούµε απαραίτητο να επισηµάνουµε εξ αρχής ότι ο τοµέας των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας κινδυνεύει να µετατραπεί για την περιοχή µας από έναν τοµέα που θα 
µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξή της, σε έναν τοµέα που 
αντιστρατεύεται άλλους σηµαντικούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας του 
∆ήµου Καρύστου. Την άποψή µας αυτή έρχεται δυστυχώς να επιβεβαιώσει το 
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας. 
 
Πιστεύουµε ότι το υπό αναθεώρηση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας οφείλει να προτείνει 
ένα ειδικότερο πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
για το ∆ήµο Καρύστου και την Εύβοια γενικότερα κατά τρόπο που να λαµβάνει υπόψη 
τις χωρικές ιδιαιτερότητες, τη φυσιογνωµία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής και 
βεβαίως την ανάγκη παράλληλης ικανοποίησης των υπόλοιπων εν δυνάµει 
αντιφατικών χρήσεων γης, όπως είναι για παράδειγµα η τουριστική και οικιστική 
δραστηριότητα, η εξορυκτική δραστηριότητα, ο τοµέας της αλιείας κ.λπ. Επίσης 
επιπροσθέτως θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις προστατευόµενες περιοχές, τους 
προστατευόµενους αρχαιολογικούς χώρους, τις απαιτήσεις προστασίας του τοπίου 
κλπ. 
Με βάση τα προαναφερόµενα κρίνεται αναγκαίο στη δεύτερη φάση εκπόνησης της 
µελέτης αναθεώρησης αφενός να ληφθούν υπόψη οι προσεγγίσεις και ο σχεδιασµός 
που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο υποκείµενου χωρικού σχεδιασµού (ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ), ο οποίος έχει µελετήσει σε τοπική κλίµακα τη φυσιογνωµία της περιοχής και 
αφετέρου ναδοθούν πολύ πιο συγκεκριµένες κατευθύνσεις προς τον υποκείµενο 
σχεδιασµό χωρίς να τοναναιρούν. Ο βασικός άξονας στη στρατηγική του χωρικού 
σχεδιασµού της περιοχής πρέπει να είναι η ισόρροπη ανάπτυξη (Τουρισµού, ΑΠΕ, 
λατοµείων κτλ.) µε σωστή διαχείριση των πόρων της περιοχής, µε σεβασµό στην 
φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη 
υπό το πρίσµα συγκεκριµένων αντισταθµιστικών και ανταποδοτικών οφελών. 
Επισηµαίνουµε τον κίνδυνο ότι αν η µελέτη αναθεώρησης δεν ιεραρχήσει εκ νέου τις 
αναπτυξιακές δραστηριότητες της περιοχής µας, ο τοµέας των ΑΠΕ θα στραγγαλίσει 
και εν τέλει βλάψει την ανάπτυξη και αειφορία της περιοχής και ευρύτερα της Εύβοιας. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται σκόπιµη η λελογισµένη και µε φειδώ ανάπτυξη 
ζωνών ΑΠΕ στις περιοχές εκείνες όπου δεν έρχονται σε σύγκρουση µε άλλες 
δραστηριότητες όπως η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τα 
λατοµεία. Επίσης, η χωροθέτηση ζωνών εγκατάστασης ΑΠΕ σε επίπεδο Καλλικρατικού 
∆ήµου να µην υπερβαίνει σε ποσοστό το 4% της συνολικής έκτασης του ∆ήµου. 
 
Ζώνες Ιχθυοκαλλιεργειών: 
Χωροθέτηση περιοχών ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών εκτός των ζωνών οικιστικής και 
τουριστικής ανάπτυξης. 
 
∆ιαχείριση αποβλήτων: 
Χωροθέτηση ΧΥΤΥ και εργοστασίου ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων στην 
περιοχή του ∆ήµου καθώς και εργοστασίου επεξεργασίας Βιοµηχανικών αποβλήτων. 
Βελτίωση ΒΙΟΚΑ Καρύστου, ολοκλήρωση ΒΙΟΚΑ Μαρµαρίου, νέος ΒΙΟΚΑ Στύρων. Ως 
προς την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι αναγκαίο η µελέτη 
αναθεώρησης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας να δώσει συγκεκριµένες κατευθύνσεις 
για την άµεση επίλυση του ζητήµατος των εναποµεινάντων ΧΑ∆Α στο πλαίσιο ενός 
αντικειµενικού και ορθολογικού περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των 
απορριµµάτων. 
 
Ο παράκτιος χαρακτήρας του ∆ήµου Καρύστου καθιστά επίσης αναγκαία α) την 
βελτίωση του σταθµού βιολογικού καθαρισµού Καρύστου, β) την ολοκλήρωση του σε 
εξέλιξη ευρισκόµενου έργου κατασκευής του βιολογικού σταθµού καθαρισµού του 
Μαρµαρίου και γ) την κατασκευή νέου σταθµού που θα καλύπτει τον ευρύτερο χώρο 
του πρώην ∆ήµου Στυρέων. 
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Είναι συνεπώς αναγκαία αφενός η απρόσκοπτη συνέχιση της χρηµατοδότησης για το 
κατασκευαζόµενο σταθµό βιολογικού καθαρισµού Μαρµαρίου και αφετέρου η 
αφιέρωση οικονοµικών πόρων για την κατασκευή των υπόλοιπων έργων υποδοµής. 
 
 
 
Βιοµηχανικές Ζώνες: 
Χωροθέτηση βιοµηχανικών ζωνών στην περιοχή των δρόµων Αλαµανέικων – 
Λυκορέµατος, Κατσαρωνίου – Βρύσης Μπέη και Στύρων – Νέων Στύρων. 
 
Οδικές παρεµβάσεις – συνδέσεις µε άλλες περιφέρειες: 
Αερογέφυρα ή υποθαλάσσια ζεύξη µε την περιφέρεια Αττικής στην περιοχή Αγίας 
Μαρίνας –Καβαλλιανής - Αλµυροποτάµου, µε παράλληλη οδική σύνδεση µε το λιµάνι 
της Κύµης για την ταχύτερη σύνδεση του Αεροδροµίου και της Αθήνας µε τα νησιά του 
Αιγαίου. 
Σύνδεση µέσω λιµένος Καρύστου και προβλήτας Αγίας Παρασκευής µε τα νησιά των 
Κυκλάδων. 
 
Περιφερειακό οδικό δίκτυο Κάρυστος- Μπούρος – Άγιοι - Καστρί– Ποτάµι – Καβοντόρος 
– Παραλία Αγίου ∆ηµητρίου – Παραλία Γιαννιτσίου – Βαρελαίοι – Ζωοδόχος Πηγή. 
Οδικό δίκτυο Κάρυστος – Νικάσι – Μεκουνίδα – ∆ηµοσάρη – Πόρτες – Ρούκλια – 
Καλλιανοί – Λενωσαίοι. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η ευρύτερη περιοχή της Νότιας 
Εύβοιας και ειδικότερα ο σηµερινός ∆ήµος Καρύστου αποτελούν τις πλέον 
παραµεληµένες περιοχές σε επίπεδοµεταφορικών υποδοµών όλων των µορφών. Κάτι 
τέτοιο δεν δικαιολογείται σε καµία περίπτωση, αν αναλογιστεί κανείς την προνοµιακή 
θέση του ∆ήµου σε σχέση τόσο µε το µητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας όσο και µε 
τους δυναµικούς τουριστικούς προορισµούς των νησιών των Κυκλάδων, τόσο δε 
µάλλον αν συνυπολογίσουµε τις ίδιες τις προοπτικές της περιοχής για τουριστική και 
οικιστική ανάπτυξη. 
Την παραπάνω διαπίστωση φαίνεται να µην έχει καταγράψει η µελέτη αναθεώρησης 
του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας, δεδοµένου ότι σε κανένα σηµείο αυτής δεν γίνεται η 
οποιαδήποτε αναφορά στην έλλειψη βασικών µεταφορικών υποδοµών, καθώς και 
στην κακή κατάσταση των ήδη υπαρχόντων. Κατά τη γνώµη µας η αντίληψη αυτή περί 
της µη ενίσχυσης των υποδοµών στο ∆ήµο Καρύστου, δύναται να αποτελέσει 
σηµαντική τροχοπέδη στις προσπάθειες ενίσχυσης του τουριστικού και οικιστικού 
χαρακτήρα της περιοχής. 
 
Αναλογιζόµενοι τα παραπάνω θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο η µελέτη αναθεώρησης 
του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας να αναγνωρίσει ως βασική αδυναµία της περιοχής 
της Νότιας Εύβοιας και δη του ∆ήµου Καρύστου την έλλειψη χερσαίων και θαλάσσιων 
µεταφορικών υποδοµών και να προτείνει συγκεκριµένες δράσεις και έργα βελτίωσης 
και εµπλουτισµού τους. Ενδεικτικά προτείνεται η χωροθέτηση λιµένων στο Μαρµάρι και 
στα Νέα Στύρα, χωροθέτηση εµπορικού λιµένα στον κόλπο της Καρύστου, χροθέτηση 
προβλήτας στην Αγία Παρασκευή Καρύστου καθώς και µαρινών σκαφών αναψυχής 
στους κόλπους Καρύστου, Μαρµαρίου, Νέων Στύρων, Αλµυροποτάµου, Πόρτο Λάφια 
και Νηµποριού. Αναγκαία επίσης κρίνεται η χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου στην 
παραλία Μεσοχωρίων καθώς και η επέκταση και βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου 
Αµυγδαλιάς. Σε επίπεδο οδικών υποδοµών προτείνεται περιφερειακό οδικό δίκτυο εντός 
των ορίων του ∆ήµου Καρύστου που να καλύπτει τις περιοχές Κάρυστος – Μπούρος – 
Καστρί – Άγιοι – Ποτάµι – Καβοντόρος – Παραλία Αγίου ∆ηµητρίου – Παραλία 
Γιαννιτσίου – Βαρελαίοι – Ζωοδοχος Πηγή καθώς και Κάρυστος – Νικάσι – Μεκουνίδα – 
∆ηµοσάρη – Πόρτες – Ρούκλια- Καλλιανοί – Λενωσαίοι αλλά και οδικό δίκτυο που να 
καλύπτει τις περιοχές Κάρυστος – Νικάσι – Μεκουνίδα – ∆ηµοσάρη – Πόρτες – Ρούκλια 
– Καλλιανοί – Λενωσαίοι. Ακόµη κρίνεται σηµαντική η δηµιουργία αερογέφυρας ή 
υποθαλλάσιας ζεύξης µε την περιφέρεια Αττικής στην περιοχή Αγίας Μαρίνας  
Καβαλλιανής - Αλµυροποτάµου, µε παράλληλη οδική σύνδεση µε το λιµάνι της Κύµης 
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για την ταχύτερη σύνδεση του Αεροδροµίου και της Αθήνας µε τα νησιά του Αιγαίου. 
Τέλος πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του λιµένα Καρύστου ως πύλη σύνδεης µε τα νησιά 
των Κυκλάδων. 
 
∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων: 
Ένα από τα βασικά σηµεία διαφοροποίησης της Εύβοιας από τις λοιπές περιφερειακές 
ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας. 
Ειδικότερα η περιοχή του ∆ήµου Καρύστου ευρισκόµενη στο νοτιότερο άκρο της 
Περιφέρειας µε τα ιδιαίτερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά που την διέπουν, 
παρουσιάζει συχνά προβλήµατα έλλειψης υδατικών πόρων. 
 
Κατά την άποψή µας η µελέτη αναθεώρησης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας θα 
πρέπει να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα της περιοχής και να προκρίνει και προτείνει 
άξονες και έργα ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των προσφερόµενων από την 
οικολογία της περιοχής υδατικών πόρων, ώστε οι ανάγκες της περιοχής να µην 
καλύπτονται αποκλειστικά από την πραγµατοποίηση γεωτρήσεων. 
 
Προστασία αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής: 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περιοχή µας λόγω της ιδιοµορφίας του εδάφους η 
κτηνοτροφία είναι εκτατική (ελευθέρας βοσκής και όχι σταυλισµένη) και αποτελεί την 
µοναδική παραγωγική δραστηριότητα των ορεινών περιοχών του ∆ήµου . Για τους 
λόγους αυτούς ζητούµε τον χαρακτηρισµό της κτηνοτροφίας στην περιοχή µας ως 
εκτατική(ελευθέρας βοσκής) . Επίσης στην περιοχή µας χρήζει προστασίας η τοπική 
φυλή προβάτων(κοκκίνα) και εριφίων (αγριοκάτσικο Καρύστου). Στον Γεωργικό τοµέα 
χρήζει προστασίας η ελαιοκαλλιέργεια και η αµπελοκαλλιέργεια. 
 
Υπό το φως των όσων προηγούνται, είναι σαφές ότι η µελέτη αναθεώρησης του 
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει αφενός να αναθεωρήσει πολλές από τις 
στρατηγικές παραδοχές της σε σχέση µε το ∆ήµο Καρύστου και αφετέρου να προτείνει 
πολύ πιο στοχευµένες και επιχειρησιακές πολιτικές και µέτρα εφαρµογής αυτών. Ο 
∆ήµος λαµβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του Περιφερειακού Πλαισίου για το 
µέλλον της περιοχής δεσµεύεται 
α) να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη της µελέτης, β) να αµφισβητήσει τις 
λανθασµένες επιλογές της και γ) να προτείνει µε τεκµηριωµένο τρόπο µέτρα µε 
γνώµονα την περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία της περιοχής και των κατοίκων 
του. 
 
Ζητάµε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των ΣΧΟΑΠ και των χωροταξικών όλων των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Καρύστου. 
 
Ζητάµε παράταση ενός µηνός για να καταθέσουµε τις απόψεις και προτάσεις µας για 
την Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου του 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
∆ιαµαρτυρόµαστε για τον χαρακτηρισµό «διακατεχόµενα» των περιοχών του ∆ήµου 
µας διότι όπως είναι γνωστό η Εύβοια πουλήθηκε από τους Οθωµανούς το 1833 και 
υπάρχουν νόµιµοι τίτλοι ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την έκταση του ∆ήµου µας που δεν 
αποτελούν δηµόσιες εκτάσεις. 
 
Ζητάµε η πυκνότητα των αιολικών πάρκων να είναι έως 4% για όλο τον Καλλικρατικό 
∆ήµο Καρύστου. 
 
Αναθέτουµε την σύνταξη Ειδικής Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης στον χωροτάκτη 
µηχανικό – πολεοδόµο κ. Περικλή Πλατανιά, (επικαιροποιώντας την τελευταία 
παράγραφο της µε αρ. 20-2013 απόφασής µας), στην οποία θα αξιολογείται η πρώτη 
φάση της µελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
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Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας σε σχέση µε τις πολιτικές και 
προτεραιότητες του ∆ήµου Καρύστου, της οποίας η αµοιβή ορίζεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 48 /2013. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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